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A D V E R T E N C I A 
E l Diccionario de Calígrafos españoles, que sale á luz en las 
Memorias de la Real Academia española, es uno de los 
preciosos manuscritos que hace poco le fueron regalados 
por los herederos y testamentarios del Sr, D. Manuel Rico 
y Sinobas. Esta obra, tan curiosa como original, es de 
grande importancia para el conocimiento de la historia de 
la cultura española. Algunos escritores como Servidori Ro-
mano, Naharro y otros, trataron ya de los calígrafos espa-
ñoles; pero ninguno llegó á recoger tan copioso número 
de noticias ni las distribuyó con tanta discreción y acierto 
como el docto Catedrático de la Universidad Central y 
Académico de la de Ciencias Físicas y Naturales. De segu-
ro el Diccionario del Sr. Rico puede ser aumentado en mu-
chas de sus partes. Pocas artes hay, ó quiza ninguna, que 
haya tenido mayor número de cultivadores que el arte de 
la Caligrafía; pero por lo mismo que han sido tantos los 
que en ella han sobresalido, ha sido muy escaso el empe-
ño de recoger y transmitir á la posteridad los nombres y 
las obras de los calígrafos, aun los más eminentes. E l ha-
berlo hecho el Sr. Rico con la curiosidad y minuciosa 
VIII 
exactitud que revela este Diccionario, da á su labor mérito 
especial, por lo cual es acreedor á la gratitud de los aman-
tes de nuestra cultura, y más particularmente de la Real 
Academia Española, que se complace] en insertar en sus 
Memorias un trabajo tan interesante, y cuya materia forma 
parte no exigua de nuestra historia literaria. 
Para completar el trabajo del Sr. Rico y Sinobas en lo 
que se refiere á los calígrafos modernos, irán en un apén-
dice al Diccionario algunos datos qu© generosamente ha 
ofrecido el Catedrático de la Escuela Normal Central de 
Maestros D. Rufino Blanco, cuya competencia en esta 
clase de estudios es muy conocida y apreciada de todos. 
Por último, hay que advertir que la Colección de mues-
tras y documentos caligráficos á que se refiere á veces el 
Sr. Rico, fueron legados por sus herederos al Museo de 
la Escuela Normal, donde cuidadosamente se conserva. 
^c~\. 
Acedo (Francisco).—Reedifica-
da mucha parte de la capilla mayor 
de la catedral de Burgos y refor-
madas las obras de escultura de su 
famoso coro, el cabildo de aquella 
iglesia, deseoso de poseer una colec-
ción de libros de rezo y canto manus-
crito que fuese digna de tan antiguo 
como grandioso edificio, nombró 
en 1559 maestro pendolista de la 
iglesia al maestro Francisco Acedo, 
el cual desempeñó su cargo por con-
tratos, como entonces se acostum-
braba, recibiendo varias cantidades 
en dinero y trigo por sus obras ma-
nuscritas, en las que trabajó desde 
el año mencionado de 1559 basta el 
de 1565. Se lee su nombre como pen-
dolista de la catedral de Burgos en 
los libros de registros de actas ca-
pitulares, números 51 y 53. 
A d r a d a (José).—Empleado en 
las oficinas del Consulado de la 
€oruña á fines del siglo XVIII . Le 
cita el Sr. Torio en su Arte de Escri-
bir (pág. 80) entre los buenos calí-
grafos pendolistas de su tiempo. 
A d u n a r a (Domingo).—Maes-
tro pendolista de libros de mano ó 
iluminador, que vivía en Valencia 
por los años de 1438. Su nombre le 
bailó Fray Agustín de Arques Jo-
ver en una escritura fecbada en 
1.° de Diciembre de dicbo año 38, 
como testigo, llamándosele ilumina-
dor de libros. También le encontró 
citado en otro documento oficial de 
19 de Noviembre de 1467, en el cual 
se dice además que el maestro ilu-
minador Domingo A d z u a r a fué 
casado con una tal Bartbolomea. 
(Véase Apuntamientos del padre 
Arques. Tomo 55 de la Colección de 
documentos inéditos para la Historia 
de España.) 
A g r i c o l a (Carlos). — Maestro 
de número del arte caligráfico, que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo XVIII . Le mencionó 
el padre Merino en su Paleografía 
i 
(página 285), llamándole «sugeto de 
particular gusto y afición á la an-
tigüedad de las letras, gráficamente 
consideradas», con motivo de una 
escritura en pergamino fechada en 
1457, que poseía del referido señor 
Agrícola, y cuyo principio reprodu-
jo grabado el padre Merino en su 
importante obra sobre la Paleogra-
fía española. 
Este maestro conservaba en el si-
glo pasado, como muestra original 
del maestro Casanova, año de 1640, 
«El Evangelio de San Juan en letra 
grifa, de excelente trazado y dibu-
jo.» (Merino, lámina 48.) 
Además coleccionó más de dos-
cientas muestras y originales de la 
letra de los principales maestros 
calígrafos que babían florecido en 
el siglo xvn, y de las cuales hizo 
presente en 1781, según la hoja que 
precedía á la referida colección, á 
D. José de Guevara. Hoy se con-
servan los originales dichos en nues-
tras colecciones caligráfieo-españo-
las con el autógrafo de don Carlos 
Agrícola. 
Agnado (Antonio). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid á 
mediados del siglo xvin. Se conser-
va en nuestra colección un papel 
con dos líneas de la pluma del refe-
rido maestro, que tenía su escuela 
en la calle del Olivo, en el año 
de 1763, según una nota escrita al 
dorso y de aquella época. E l señor 
Aguado entró en la escuela de la ca-
lle del Olivo como sucesor de Juan 
Antonio Morillos, que se había au-
sentado de la corte. 
A g a l l a (Antonio María del).— 
Maestro calígrafo examinado, que 
ejercitaba su magisterio en la villa 
de Vilches (Andalucía) por los añog 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 159). 
A g u i l a r (Juan de).—Oficial de 
la Dirección de Correos de Córdo-
ba, á fines del siglo xvm. Le cita 
el Sr. Torio en su Arte de escribir 
(página 80) entre los buenos calí-
grafos de su tiempo. 
A g a i l a r (Pedro de). — Maes-
too calígrafo que floreció en M a -
drid en la segunda mitad del si-
glo XVIII . Se le cuenta entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
desde 1642 hasta 1692, según las no-
ticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
A g u i r r e (José).— Maestro ca-
lígrafo examinado, que ejerció su 
magisterio en la villa del Bonillo 
(Albacete) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 163). 
Aguirre de H e n d i ó l a 
(Juan).—Maestro en el arte de es-
cribir, que floreció en la villa de 
Aicobendas, probablemente en el 
siglo xvin . Citado por Palomares y 
Servidori como tino de los buenos 
maestros del tiempo y de letra an-
tigua castellana. 
Hemos visto una muestra de la 
pluma de este maestro, á cuyo pie 
se leía: «Por mano del maestro Juan 
Aguirre de Mendiola, que enseña 
en la villa de Alcobendns á leer y 
escribir y contar. Lo escribió en los 
trece días del mes de Noviembre del 
año de mil y seiscientos y cuarenta 
y siete años.» 
A g u i r r e (Pedro de).—Maes-
tro calígrafo, del cual se conserva 
una muestra en el álbum y colec-
ción de originales de Pedro Díaz de 
Morante, la cual, fuera de ser exce-
lente por su trabajo, dice como re-
clamo: 
«El maestro Pedro de Aguirre 
enseña escrebir y contar, vive en la 
calle de San Bernardo, recibe pupi-
los y concertados con mucba breve-
dad.» Debió de florecer por los años 
de 1630. 
De este maestro s e conservan 
además en la referida colección de 
originales algunas certificaciones, 
en las que figura el Sr. D. Pedro de 
Aguirre como examinador de los 
maestros de la villa de Madrid, en 
unión con Morante, Zabala y Diego 
de Guzmán. 
E n el tomo 2.° de los autógrafos 
de los dos Morantes (de las dedica-
torias, hoja 33), se conserva una 
muestra reclamo del maestro Pedro 
de Aguirre, que dice: «Escuela del 
maestro Pedro de Aguirre.» 
En otra plana de reclamo, y plu-
ma del mismo maestro, se lee que 
dicba escuela también la tuvo fren-
te del Horno de la Mata (Madrid). 
Según el Sr. Zeballos, en su libro 
histórico sobre las Excelencias del 
Arte de escribir (pág. 175), el maes-
tro Aguirre fué nombrado por el 
Real Consejo de Castilla examina-
dor de los maestros de la villa de 
Madrid en el año 1638. No se sabe 
si este Pedro de Aguirre es el que 
se dice que faé hermano congre-
gante de San Casiano en Madrid, 
que tuvo su escuela en los niños de 
la Doctrina y que era distinto del 
otro Pedro de Aguirre que falle-
ció en Alcobendas. (Véase Congre-
gante».) 
Agust ino (El Fraile).—Maes-
tro pendolista que floreció en Gra-
nada en la segunda mitad del si-
glo XVII . Por los años de 1583 con-
cluyó varios libros de mano para el 
rezo de la Santa Iglesia Catedral de 
Granada, donde se conservan con 
el nombre de los libros del Fraile 
Agustino; no consta su verdadero 
nombre, ni el siglo, ni la Orden re-
ligiosa á que perteneció, aunque es 
probable fuese la de San Agustín. 
{Apuntamiento de artífices granadi-
nos: remitido.) 
A l c a m b r a (El Padre).—Maes-
tro pendolista de libros corales y 
otros para el culto religioso; flore-
ció en la segunda mitad del si-
glo XVIII. De su mano se conservan 
en la Catedral de Burgos algunas 
obras que c o n c l u y ó en el año 
1773, según se lee en las actas ca-
pitulares correspondientes á dicho 
año y Santa Iglesia. 
Aleouce y Camba (Jacin-
to).—Maestro calígrafo que floreció 
en Madrid, en la segunda mitad del 
siglo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano en Madrid que vivían 
el año 1692. (Véase Congregantes.) 
Alegre (Antonio).—Ma e s t r o 
calígrafo, al parecer valenciano, que 
trazó y publicó una colección de 
oebo muestras del Arte de escribir, 
tamaño 16.°, con destino á las lec-
ciones de las primeras letras del 
doctor D. Luis Monfort. 
Este trabajo caligráfico le grabó 
D. Manuel Mora, y lo juzgamos obra 
curiosa y de excelente gusto. 
Alunada (José López Bautista 
de).—Floreció en -Portugal en la 
primera mitad del siglo XVIII . De su 
pluma, y con relación al Arte de es-
cribir, publicó este autor en Lisboa, 
año 1749, una obra con el título 
Prendas da adolescencia ou adolesm 
cencía prendada para os inclinados as 
artes ou prendas de escrever, contar, 
letrear, dibuxar ¡illuminar, pintar, co-
lorir, bordar, entalliar, miniaturar^ 
etcétera, Lisboa, anno M D C C X L I X . 
Este autor se llamó Trasmontano 
da Vil la de Chaves. 
Alonso (Alonso de).—Maestro 
calígrafo examinado, que desempe-
ñaba su magisterio en la villa de 
San Cebrián de Mazóte (Valladolid) 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 159). 
Alonso (Claudio).—Pendolista 
distinguido, que residía en Guada-
lajara por los años de 1828 como 
contador de Rentas que había sido. 
E n nuestra colección de trabajos á 
pluma se conserva una carta pidien-
do una limosna al Excmo.Sr. Conde 
de Oñate desde G-uadalajaraál6 de 
Abril de 1828, con la ornamentación 
en orla y demás rasgos, que fueron 
la moda de aquel tiempo entre los 
pendolistas españoles. 
Alonso (Cristóbal). — Maestro 
pendolista que citó el Sr. Torio en 
su Arte de escribir (pág. 68) entre 
los buenos tracistas de letra manus-
crita que florecieron en Madrid en 
el siglo xvn, por los años de 1614. 
Se cuenta que llegó á ser tan famo-
so escritor del grifo, que por ello 
fué nombrado maestro del Rey don 
Felipe IV . 
De este maestro escribió el señor 
Zeballos en su obra (pág, 34), publi-
cada en 1692: «D. Cristóbal Alonso 
en Madrid, el mayor escribano de 
grifo que basta oy se ha conocido, 
pues por su talento y letra llegó á 
ser muy faborecido de Su Católica 
Magostad el Rey nuestro señor Fe-
lipe IV. He visto prodigios del que 
admiran.» 
Alonso (Julián).—En nuestra 
colección se conserva un admirable 
trabajo á pluma con el título de 
Copia y firmado por el burgalés 
Julián Alonso. Parece trazado por 
los años de 1830 al 40, con ei gusto 
de las escuelas de Iturzaeta, Torio 
y algunos otros de los buenos pen-
dolistas castellanos de principios 
del siglo xix. 
Alonso (Nicolás).—Maestro ca-
lígrafo examinado, que ejercía su 
profesión en la villa de Madrid por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 164) 
A l v a r a d o (Francisco).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que habían fa-
llecido de 1642 hasta. 1690, según 
las noticias publicadas por el se-
ñor ZeballoSi (Véase Congregan-
tes.) 
Alvarese de Pedrosa.—An-
tonio).— Maestro calígrafo que flo-
reció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvn. Su nombre 
figura entre los congregantes de 
San Casiano en la corte que habían 
fallecido desde 1642 hasta el 1690, 
cuya noticia publicó el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
A l v á r e s e (Julián).—Maestro ca-
lígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Córdoba, 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
También el Sr. Torio le dedicó 
una muestra, llamando en ella maes-
tro primero de las reales escuelas 
y examinador de las del reino y 
provincia de Córdoba, á D. Julián 
Alvarez de Golmayo. 
A l v a r e a (Pascual).— Maest r o 
calígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de Santa 
Cruz de la Zarza (Toledo), por, los 
años de 1818. Menciona su nombre 
el Sr. Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 164). 
J L l v i r e n a (Miguel de).—Maes-
tro calígrafo que floreció en el si-
glo xvn. Se conserva en nuestra co' 
lección una muestra grabada y de 
la pluma de este maestro. Tiene una 
orla de rasgos con pájaros y otros 
animales. Con letra excelente de 
aquel tiempo. 
A m a d a (Diego Lorenzo de).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del 
siglo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, 
según las noticias publicadas por el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes.) 
A m a d a (Manuel de).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Fué 
hijo del anterior y de los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 1642 
hasta 1690, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
A m b r o l l a (Luis de).—Maestro 
calígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de la Pere-
grina (Guadalajara) por los años de 
1878. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva cU leer 
(página 163). 
A n a (El padre Benito de Santa). 
—Maestro calígrafo de las escuelas 
Pías de Madrid en la segunda 
mitad del siglo XVIIL Se guarda en 
nuestra colección uaa muestra de la 
pluma de este excelente pendolista. 
(Véase Escolapios.) 
A n d rada (Francisco de).— 
Maestro de caligrafía que floreció 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
Sam Casiano en Madrid que habían 
fallecido de 1642 hasta 1692, según 
las noticias publicadas por el señor 
Zeballos. (Véase Congregantes.) 
Andrade (N.)—Maestro calí-
grafo que floreció en Portugal en 
el siglo XVII. Creemos que se le 
llamó el Morante Portugués. Escri-
bió y publicó una obra sobre la en-
señanza de la caligrafía con el títu-
lo de La nueva escuela, con las 
reglas para escribir todo género 
de letras y varios abecedarios de 
adorno. 
A n d r é s (El Padre Miguel).— 
De este maestro, como tracista con 
la pluma, publicó el Abate Servidori 
en su obra sobre el Arte de escribir, 
lámina 8.a, dos muestras, una de 
letra de Antonio Quintanilla, si-
glo xv, y otra de Juan de Iciar, si-
glo xvi, á cuyo pie se lee: <P. An-
dreas scripsit.» 
Este maestro, de quien no hace 
mención alguna el Abate Servidori 
en el texto de su publicación, regia 
por el lujo, pudo florecer en el si-
glo XVIII . Esta conjetura nuestra 
está fundada en otro nombre que 
tiene la misma muestra de Servidori 
á la derecha, en la que se lee como 
contemporáneo, ó sea de la época 
de 1789, closephus Carvallosa des-
cripsit.» 
Posteriormente á esta nota hemos 
adquirido, y se guardan en nuestra 
colección, dos muestras de la pluma 
y buril de este maestro y Escelapio, 
la primera con orla de rasgos y gra-
bados los bustos de la Familia Real 
de España en el año de 1765, es-
tando este trabajo caligráfico dedi-
cado á S. M . el Rey D. Carlos III . 
L a segunda muestra está fechada 
en 1754. (Véase
A n d r é s (El maestro).—Maestro 
pendolista, maestro de letra formada, 
qtie floreció en Toledo en la primera 
mitad del siglo xv. Con este nombre 
ae le cita en un documento de qui-
tación y pago que se guarda en el 
Archivo de la Catedral de aquella 
ciudad, en el cual se dice: «A Andrés, 
escribano de letra formada, se le pa-
garon docientos e cinquenta mrs. 
que ovo de aver por rrazon de veyn-
te letras de oro e colores que fizo i lu-
minadas en el libro ordinario nue-
vo que mando fazer nuestro Señor 
el Arzobispo D . Joban, primado de 
las Españas.» Dicho libro íué el que 
escribió el cantor Pedro Sánchez en 
1432. (Véase Documentos inéditos pa-
ra la Historia de España, tomo 55.) 
A n d n a g a (José) . — Caballe-
ro pensionado de la Orden de Car-
los III y oficial que fué de la Secre-
taría de Estado por los años de 
1780; siendo gran aficionado y hábil 
en el arte de escribir toda clase de 
letra europea publicó en 1781 una 
obra que pasó por anónima oon el 
título de Arte de escribir por reglas 
y sin muestras. Este curioso libro 
fué juzgado como importante para 
el arte por Servidori Romano, es-
cribiendo sobre él una curiosísi-
ma crítica en la pág. 215 de su 
obra, recomendando dicho trabajo, 
á pesar de la extrañeza que el vul-
go ó los maestros de primeras le-
tras encontraban en lo de escribir 
todo género de letras sin muestras. 
Entre los maestros que adoptaron 
en sus escuelas las reglas de Andua-
ga con buenos resultados, se contó 
D. Juan Rubio, maestro de prime-
ras letras en los reales sitios de San 
Ildefonso y Valsain, nombrado por el 
Rey para dar la enseñanza á los ni-
ños de los empleados en aquellos si-
tios. (Véase Servidori Romano, pá-
gina 215.) 
A n g e l o » (El Padre Miguel de 
los).—Escolapio que floreció tal vea 
en la primera mitad del siglo xvín 
y de los más excelentes maes-
tros de primeras letras en el Art* de 
escribir, sobre el cual escribió muy 
buenas muestras para la enseñanza 
de sus discípulos, con la letra cas-
tellana dicha cursiva, redonda, de 
pluma ladeada. 
Una de dichas muestras, como 
prueba de la habilidad magistral 
del Padre Angeles, la publicó Ser-
vidori Romano, citando además al 
referido maestro en la pág. 152 de 
su obra, en la cual dice que ya era 
aquél difunto por los años 1789. 
A n g é l i c a (N.) — Maestra calí-
grafa ó iluminadora de libros de rezo 
y coro que floreció en Tarragona 
en la primera mitad del siglo xvi . 
Escribió y son de su mano va-
rios de los libros de coro de la Ca-
tedral de aquella ciudad, escritos 
por la maestra iluminadora Angé-
lica desde fines del año 1500 en ade-
8 
lante. Dichas obras son de brillante 
colorido y sus iniciales del dibujo 
propio de aquella época. 
Á n g u l o (Esteban de).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que vivían el año 
de 1692. (Véase Congregantes.) 
A n ó n i m o (Trabajo).— Trabajo 
al parecer de letra carácter del s i -
glo xvn, con pájaros y rasgos, el tex-
to en verso y su título Respuesta de 
Cristo al alma arrepentida. Creemos 
es de algún maestro pendolista de 
la provincia de Alicante ó valencia-
no por su procedencia. 
A n ó n i m o (Trabajo).—Parte es 
Una mesa revuelta trazada á pluma 
y fechaáa el año 1816. Trabajo nada 
más que regular y de paciencia de 
este género, que estuvo muy á la 
moda entre pendolistas y maestros 
en la segunda mitad del sigloxvín y 
primeros años del x i x . E n esta mesa 
revuelta campean una Concepción, 
la estampa de San José, varios peda-
zos de romances de ciegos, naipes y 
Un trozo del almanaque. Parece tra-
bajo andaluz, y tal vez granadino, 
según el sobre de una carta que 
tiene la boj a de que se trata. 
Antonio.—El maestro pendo-
lista y de regla y compás «Antonio» 
floreció en Burgos en la segunda 
mitad del siglo xv,- consta sa nom-
bre en el archivo de la Catedral de 
aquella ciudad, libro 40, folio 139,. 
como maestro pendolista que había 
escrito para el coro y cabildo un 
volumen con invitatorios de exce-
lente y claro trazado, algunas de* 
cuyas iniciales fueron trazadas, do-
radas ó iluminadas por el maestro 
Juan de Burgos. Es probable y casi 
seguro que estos dos pendolistas 
escribieron é iluminaron otros mu-
chos códices, principalmente libros 
de oraciones y devociones, en su 
tiempo, para diversas iglesias y 
particulares de Castilla. Los invita-
torios para la Catedral de Burgos 
que arriba se hace mención, los con-
cluyó el maestro Antonio en el año 
de 1498. 
Apar ic io (Juan).—-Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
mencionó su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según noticia pu-
blicada por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
A r a g ó n (Marcos),—Pendolista 
que residía en Valladolid á fines del 
siglo xvín. Conservó su nombre 
como uno de los buenos calígrafos 
de su tiempo el señor Torio, Arte de 
escribir (pág. 80). 
A r a g ó n (Jorge).— Maestro en 
el arte de escribir, que pudo flo-
recer en Madrid en el siglo xvn ó 
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primera mitad del xvni. Le cita Ser-
vidori Romano en su obra, pági-
na 151, como maestro, de quien ha-
bía visto bellísimas muestras de le-
tra castellana antigua, dignas de 
estudio y consideración. 
A r a g o n é s (Sebastián).—Hijo 
de padres españoles, natural de 
Cbedi, en el Bresciano (Italia.) Su 
padre fué también excelente de-
lineador; sobresalió en el dibujo de 
pluma, en el cual se dice fué uno de 
los más notables artistas del si-
glo xvi . ;Dejó de su pluma una co-
lección de seiscientas copias de me-
dallas y medallones antiguos, que 
pertenecieron á Octavio Rossí. (Elo-
gio histórico de los Bresoianos ilustres, 
(página 517.) Se dice que algunos de 
sus dibujos se grabaron sin haberse 
llegado á estampar, por los años de 
1554. E n el año de 1778, sin embar-
go, se publicaron grabados en ma-
dera, con el título de «Monumen-
ta Antiqua vrbis et Agri Brixiani 
summa cura et diligentia collecta 
per me Sebastianum Aragonensem 
Brixianum.» 
Este excelente delineador á pluma, 
cuyos, principales adornos tenían 
gusto arabesco, según algunos na-
ció el año 1523 y falleció por los 
años de 1554, habiendo quien se-
ñale los años de 1561 y 1567 como 
fecha de su muerte. (Diccionario 
Biográfico por Rose. Londres, 1857.) 
A r a m a y o (Lorenzo). — Maes-
tro que ejerció su profesión á últi-
mos del siglo xvni. Fué de número, 
regentando por los años de 1792 la 
escuela dicha de la calle de Horta-
leza en Madrid. En aquel mismo año 
ingresó en el Real Colegio Aca-
démico de Primeras Letras de la 
Corte. Se lee el nombre de este 
maestro en la pí t ima página del 
cuaderno impreso el año 1798 sobre 
los privilegios alcanzados en Espa-
ña por los Profesores del Noble 
arte de leer, escribir y contar. 
Ares B a g a l l o (Rafael).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
en Madrid que vivían el año de 
1692. (Véase Congregantes.) 
A r i a s (N.) — M a e s t r o calí-
grafo y miniaturista de la Rei-
na Católica, que floreció á últimos 
del siglo xv. Escribió é iluminó, 
y se conserva, de su pluma y pin-
celes, el bellísimo libro de horas lla-
mado de la Reina Isabel I de Cas-
tilla. 
Es probable que el maestro Arias 
fuese el que concluyó las bellísimas 
y grandiosas letras iluminadas é 
historiadas de un libro Cantoral del 
Monasterio de Santo Tomás de Avi -
la, por los años de. 1485 al 90, y de 
las cuales, como trabajo de los más 
espléndidos de aquel tiempo en 
Europa, se conservan en nuestrq 
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colección siete hojas. Tamaño at-
lante máximo. 
A r n á i z (Román).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Burgos 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 164). 
A r r a g e l (Rabi Mossó).—Este 
maestro calígrafo rabino terminó la 
traducción y escritura, con excelen-
tes miniaturas, en romance caste-
llano, de la grandiosa Biblia que se 
guarda en el Archivo del Duque de 
Alba. Tan preciado trabajo se ter-
minó el 2 de Junio de 1430 en la 
villa de Maqueda. 
Es un tomo gran folio, en vitela, 
que se exhibió en la Exposición re-
trospectiva de objetos de la Gran-
deza en Madrid, año 1881. 
Aragón (Francisco de).—Maes-
tro de caligrafía que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, se-
gún las noticias publicadas por el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes.) 
A r r a s t i a (Silvestre).—Maestro 
calígrafo examinado que ejerció su 
magisterio en la villa de Tordesi-
llas (Valladolid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
página 164). 
A r r o y o (Agustín). — Maestro 
pendolista de regla y compás para 
cantorales y otros libro» de iglesia, 
que floreció en Burgos en la prime-
ra mitad del siglo xvn. Algunas de 
sus obras las concluyó por los años 
de 163©, y sirven todavía en la ca-
tedral de Burgos. Consta su nom-
bre en los libros de Registros de 
actas capitulares de su época en el 
archivo de la catedral mencionada. 
A r r o y o (Diego de).—Maestro 
iluminador y tracista de letra que 
floreció en Toledo en el siglo xvi , 
tomando parte en la obra del tra-
zado de los libros cantorales que 
se conservan en el coro de la Iglesia 
primada en la referida ciudad. 
Este maestro iluminó y trazó las 
letras para los libros del coro de la 
catedral de Toledo por los años de 
1534, ayudándole en la obra Fran-
oisco de Villadiego. Cita su nombr» 
el Sr. Palomino. 
Assenaio y Mejorada (Fran-
cisco).—G-rabador en cobre y ofi-
cial que fué en la real biblioteca 
de S. M. , en Madrid, en la segunda 
mitad del siglo xvni. Publicó y gra-
bó con su buril las láminas de un l i -
bro redactado por su pluma con el tí-
tulo Geometría de la letraromana ma-
yúscula y minúscula, en 28 láminas 
finas y su explicación... siguiendo 
las reglas de los autores que más bien 
las han executado en Madrid en la 
imprenta de Andrés Ramírez, á ex-
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pensas del autor año M D C C L X X X . 
Los autores que tuvo presentes 
para el estudio y consulta y resol-
ver el doble problema de las ma-
yúsculas y minúsculas geométricas 
el Sr. Assensio, fueron Juan Bau-
tista Palatino Romano, Alberto 
Durero, Juan de Iciar, Francisco 
Luca, Ignacio Pérez, Morante, el 
Hermano Ortiz, Polonio, los ingle-
ses Juan Clarek y Seddvrin, con el 
holandés Vandenvelde, que trata-
ron de las mayúsculas, y de Cristó-
bal Plantino para las minúsculas. 
También le sirvieron á Assensio 
algunos manuscritos y trabajos á 
mano del maestro Juan Xerez, que 
floreció en Toledo por los años 
de 1594, y los del maestro Richitio, 
delineados en el seminario de Ña-
póles, por los años de 1596, á cuyos 
libros llamó este autor singulares, 
no sólo por su mérito artístico, sino 
por haberlos conseguido con buena 
costa de dinero. 
A l c o B a (Matías).—Maestro pen-
dolista que florecí* y enseñó en la 
ciudad de Sevilla en la segunda 
mitad del siglo xvni. Dio una bre-
ve noticia de este profesor Torio 
en su Arte de escribir (pág. 246). 
Asenjo (Eutiquiano).—Maestro 
calígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de Medinaceli 
(Soria) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el señor Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
A s u n c i ó n (Fray Francisco de 
la).—Monje en el monasterio de San 
Juan de Ortega y excelente maestro 
pendolista de libros de coro y otros 
para el culto religioso. Se conser-
van en la Catedral de Burgos algu-
nos de los que trazó este maestro 
en el año de 1773 para aquella 
santa iglesia, según se dice en los 
registros de sus actas capitulares 
correspondientes al año mencio-
nado. 
Attavante (Florentino). —Se 
le considera como uno de los bue-
nos miniaturistas de libros ma-
nuscritos del siglo xv; por los años 
de 1450 iluminó con bellísimas mi-
niaturas diferentes libros para el 
rey de Hungría Matías Corvino, 
cuyas obras posteriormente las ad-
quirió Lorenzo de Médicis. Se con-
serva una miniatura de este artista 
en la iglesia de San Giovanni é 
Paolo de Venecia {Diccionario Bio-
gráfico de Rose). 
A v i l a (Juan).—Maestro pendo-
lista que floreció en Valladolid en 
el siglo xvn. E l Sr. Torio le cita en 
tu Arte de escribir (pág. 69) entre lo» 
excelentes tracistas de letra de 
aquel siglo. En 1692 hizo también 
mención del maestro Avila el señor 
Zeballos en su obra. (Véase pág. 27.) 
A v i l a (Hernando).—Este artis-
ta, de últimos del siglo xvi, qu» 
falleció en Madrid en el año de 1595, 
fué pintor, y como tal le mandó el 
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rey Felipe II delinear ó iluminar 
los letreros de los reyes que habían 
de ponerse al pie de las estatuas de 
aquéllos en la famosa cámara de 
dicho nombre en el Alcázar de Se-
govia, que Alfonso I X comenzó á 
colocar en aquella cámara, y que 
después enriquecieron Enrique IV, 
la reina doña Juana y últimamen-
te Felipe II, quien dispuso que Es-
teban Garibay redactase todas las 
leyendas históricas para las esta-
tuas, en número de 54, cuyas prime-
ras muestras de letra trazó Hernan-
do de Avila y fueron aprobadas por 
el rey D. Felipe; pero habiendo ocu-
rrido la muerte dé Avila se encar-
garon del trabajo Baltasar Ordóñez, 
iluminador de libros, y Juan Lagar-
to, pintor. (7éase G-aribay, tomo I X 
de sus manuscritos, pág. 479). 
A u s t r i a (Juan de). —Del segun-
do D. Juan de Austria, hijo de 
Felipe IV, dice el Sr. Zeballos en 
su libro histórico sobre el Arte de es-
cribir, año 1692 (pág. 85,): «Su alteza 
el serenísimo señor D. Juan de Aus-
tria el segundo, que goce de Dios, 
que excedía en la velocidad y her-
mosura de la pluma á todos sus se-
cretarios .» 
Ayerte(Basilio).-Véase lamues-
tra bellísima que de la pluma de 
D. Basilio Ayerte se cita en la obra 
de D. Andrés Pérez Bueno (Madrid). 
Aynso (D. Juan).—Maestro de 
pluma y del arte que floreció en 
Madrid en el siglo xvif. Le cita To-
rio en su Libro de escribir (pág. 68), 
como uno de los que se podrían 
comparar con los hábiles en la Eu-
ropa de aquel siglo. Le cita tam-
bién el Sr. Zeballos en su obra, 
(pág. 27), como maestro de fines del 
siglo XVI. 
Azebedo (Pedro de).—Maestro 
calígrafo que ejerció su magisterio 
en las Escuelas de la Compañía de 
Jesús. Se guardan en nuestra colec-
ción dos muestras de este calígrafo, 
escritas en la primera mitad del si-
glo XVII I . (Véase Colección de Je-
suítas.) 
A z n a r (D. Joaquín).—Maestro 
de escribir que enseñó en la villa 
de Valdemoro á fines del siglo xvi i i . 
Se le consideró en su tiempo como 
excelente pendolista, y de él hace 
mención el Sr. Torio en su Arte de 
escribir (pág. 79). 
A z p i a z u (José Antonio).— 
Maestro de primera educación y es-
critura (caracteres de Iturzaetá) que 
ejerció su facultad en las ciudades 
de Fuenterrabía y Vitoria por los 
años de 1840. Le menciona su her-
mano D. José Francisco en su obra 
titulada Miscelánea de lectura de la 
letra bastarda española (autogra-
fiada por el mismo autor en Gala-
horra, año 1844), diciendo de di-
cho maestro que podía considerár-
sele como ilustradísimo y exce-
lente práctico en la enseñanza del 
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arte entre los mejores desutiempo. 
Azpiaxn (JoséErancisco).-Este 
calígrafo publicó en Calahorra, año 
1844, autográficamente y de su pro-
pia mano, una curiosa obra castella-
na con el título de Miscelánea de lec-
tura de la letra bastarda españolapara 
el uso de los niños. Este libro, además 
de una introducción en que el autor 
da conocimiento del objeto que se 
propone, contiene una breve histo-
ria de la letra bastarda ó itálica en 
España, desde Juan Iziar, años 1547 
al 50, hasta Iturzaeta, año de 1842. 
Continúa el Sr. Azpiazu autogra-
fiando en letra bastárdalas biogra-
fías de Torio é Iturzaeta que había 
publicado impresas la Biblioteca de 
Instrucción primaria, periódico de 
Barcelona, en 1842. Continúa su 
trabajo con una nota histórica del 
origen de la Imprenta y otra sobre 
la Litografía. Lo restante de la 
obra es un Manual elemental de 
partida doble para la instrucción 
de los niños. E l conjunto de 
esta Miscelánea caligráfica lo con-
sideramos importante por el ob-
jeto que se propuso realizar su 
autor, y además por ser tal vez el 
primer libro de enseñanza autogra-
fiado en castellano que se conoce. 
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B a e z a (Juan).—Maestro en el 
arte que floreció en Madrid á prin-
cipios del siglo XVII. Como prue-
ba de sn excelente opinión de pen-
dolista, fué nombrado por el Con-
sejo de Castilla examinador mayor 
de maestros en la vil la de Madrid 
en el año de 1631, según lo publicó 
en su libro histórico sobre las Ex-
celencias del arte de escribir en 1692 
el Sr. Zeballos. 
Bahamonde (Doña Josefa).— 
Señora que floreció en la segunda 
mitad del siglo xvm, y fué de las 
primeras discípulas del maestro Pa-
lomares en el arte de escribir las 
variedades de letras que en su tiem-
po se consideraban como las más 
bellas y regulares en Europa. Dejó 
trazadas varias muestras parala en-
señanza de la juventud, algunas de 
las cuales las reprodujeron los buri-
les de los grabadores de su tiempo. 
La c i t a n Palomares y Servidori 
Romano, éste en la pág. 241 de su 
obra. 
Baldarse (Diego de).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo XVII . 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falle-
cido de 1642 basta 1690, según las 
noticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
B a l t i í a s de F i g u e r o a (Fran-
cisco).—Maestro calígrafo que flo-
reció en Madrid en la segunda mi-
tad del siglo XVII . Se menciona su 
nombre entre los hermanos congre-
gantes de San Casiano en Madrid 
que habían fallecido de 1642 hasta 
1690, según las noticias publicadas 
por el Sr. Zeballos. (Véase Congre-
gantes.) 
S a l i n o (Justo).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Valdemorillo 
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(Madrid) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 162). 
Balonga (Francisco). -— Maes-
tro calígrafo examinado, que ejer-
cía su magisterio en la villa de 
Burguillos (Badajoz) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el 
Sr. Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 161). 
Baquero (Francisco Antonio). 
—Pendolista notable é inventor de 
rasgos liberales de buen gusto, se-
gún la moda del siglo xvn; al pare-
cer floreció en la primera mitad del 
siglo XVIII. Se conserva en nuestra 
colección un trabajo caligráfico de 
algún mérito, en cuya cabeza trazó 
el maestro su nombre con un gue-
rrero montado en un león, varios 
pájaros, y al pie la oración del Pa-
dre nuestro escrita con la mano 
izquierda en letra microscópica para 
que ocupase un espacio del papel 
excesivamente pequeño. 
Baquerizo (Franciscos-Maes-
tro calígrafo que floreció en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, 
según las noticias que publicó el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes.) 
Barbero (Manuel). — Maestro 
calígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de Palazuelo 
(Zamora) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 164). 
B a r t o l o m é (Juan Pablo).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en la villa de 
Mojares (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el 
Sr. Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 162.) 
Bassaldaa (El padre Maestro). 
—Maestro en el Arte de escribir que 
floreció á mediados del siglo XVII. 
Se conserva en nuestra colección un 
trabajo de rasgos de pluma como 
premio general para alumnos de 
este padre Maestro, si bien parece 
ser una de las primeras pruebas de 
una plancha grabada en la que se 
lee: «¡Viva Jesús! Premio general 
para discípulos del padre Maestro 
Bassaldua.»—No le citan Torio ni 
Servidori en sus noticias históricas 
sobre el Arte de escribir. 
Bas t ida (José María de la).— 
Excelente pendolista granadino que 
floreció y vivió en Sevilla en el si-
glo XVIII ; ejerció la farmacia en 
la segunda ciudad, y según un ori-
ginal que conservaba e l Sr. To-
rio, Arte de escribir, pág. 246, es 
evidente que Bastida fué singular-
mente práctico en el manejo de la 
pluma y de la buena escuela de su 
tiempo. 
Bastones (Antonio).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
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la segunda mitad del siglo xvn. Se 
conservan algunas muestras de su 
pluma en nuestra colección; además 
consta su nombre entre los herma-
nos congregantes de San Casiano 
en Madrid que vivían el año 1692. 
(Véase Congregantes.) Poseemos cin-
co originales en vitela del maestro 
Antonio Gómez Bastones, con orlas, 
pájaros y otros adornos del gusto de 
su época y de los que usaban los 
maestros para privilegios, ejecuto-
rias, etc., etc. Este maestro fué fami-
liar del Santo Oficio; se llamó «Es-
critor general de toda letra»; ofre-
cía enseñar en tiempo limitado en 
su escuela, que la tuvo en Madrid, 
junto á la cárcel de Corte, en casas 
del colegio de Santo Tomás. 
Bastones (Alonso).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no que vivían en Madrid el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
B e l t r á n (Antonio). — Maestro 
calígrafo examinado, que ejercitaba 
su magisterio en la vil la de Don 
Benito (Extremadura) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor N abarro en su Arte nueva de 
leer (pág. 169). 
B e l vis T r e j o (Alonso).—Maes-
tro escritor de libros para el culto 
divino, que floreció en Toledo á me-
diados del siglo xvn. Publicó un 
opúsculo sobre el arte con el título 
Forma breve que se ha de tener en 
soltar ó correr la mano en el ejercicio 
de escribir liberal y para que las per-
sonas que no hacen buena letra la me-
joren, por Alonso Belvis Trejo, To-
ledo, 1678, 8.°, cuatro hojas; es fo-
lleto rarísimo, citado por Salva en 
su Catálogo. 
Sene te (Gerónimo). — En la 
iglesia de San Ambrosio (Vallado-
lid), hoy San Esteban, se conservó 
hasta hace pocos años un sepulcro 
del venerable Gerónimo Benete, que 
después de haber sostenido toda su 
vida á los pobres con el producto de 
sus pinturas, falleció en 1707, vis-
tiendo la sotana de jesuíta. 
Pudo ser iluminador de letras, es-
cudos y viñetas de las muchas eje-
cutorias en vitelas que se despacha-
ron por la chaneillería de Valladolid 
en el transcurso del siglo xvn,por lo 
menos con aquellas que tuvieron los 
retratos de Felipe IV y Carlos II. 
B e n i t o (Deogracias).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Cabanas 
por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 160). 
Benito y Camarero (Pe-
dro).—Maestro calígrafo que publi-
có de su pluma, y grabada por Gan-
goiti, en 1858, una colección de 
muestras de letra inglesa para Xkso 
de los maestros, en Madrid. 
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B e r n a (José Carmen).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la vi l la de Miran-
da (Burgos) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 163). 
Bernaga (Antonio).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII . 
Consta su nombre entre los herma-
nos de la Congregación délos maes-
tros bajo la advocación de San Ca-
siano en la corte que habían falle-
cido desde el año 1642 hasta el 1690. 
("Véase Congregantes.) 
Besgas (Isidoro).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Burgos 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
B o t a n (Pelayo Erigiz). — Ca-
lígrafo pendolista del emperador 
D. Alfonso, que floreció en el s i -
glo XII . De su pluma publicó el Pa-
dre Terreros un facsímile de regu-
lar forma, en cuyo final se leía: 
«Pelagius Erigiz cognomento Bo-
tan Palatini Oficii Notarius, quod 
scripsi... sub era MCXLI». 
Bravo de RoMes (José).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció en el siglo xvn, y que se-
gún Polanco, en su libro sobre el 
mismo arte (pág. 9), debía consi-
derársele como uno de los más dies-
tros y hábiles profesores pendo-
listas y pedagógicos de su siglo. 
Cultivó y enseñó su arte en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Vivía todavía en 1699. 
Este maestro fué nombrado por 
el Real Consejo de Castilla exami-
nador de los maestros en Madrid en 
el año de 1662. Según el Sr. Zeba-
llos, en su libro de las Excelencias 
del arte de escribir, había fallecido 
antes de 1690. 
Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692, según las noticias 
publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Bravo de Robles (Fél ix 
Gaspar).—Maestro del arte de escri-
bir que floreció en la segunda mitad 
del siglo xvn. De este maestro pu-
blicó Servidori Romano, lámina 59 
de su obra, una bellísima muestra 
de letras escritas por el Sr. Bravo 
de Robles y fechada el año 1699. Su 
nombre se menciona entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.') 
B r i c e n o (Juan).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
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cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
B r i e i o (Tomás).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Valdeto-
rres (Badajoz) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 165). 
Bueno (Diego).—Maestro en el 
arte de escribir, que pudo florecer 
en el siglo xvn. Publicó un libro del 
arte de escribir, que citó el Sr. Po-
lanco en su Arte, folio 14, con el tí-
tulo: A rte nuevo de enseñar á leer, es-
cribir y contar, año de 1693. 
E n este libro, ilustrado con va-
rias muestras, se apartó mucbo de 
la forma recomendada por el céle-
bre Lucas, reemplazándola con el 
verdadero redondo llano y dejando 
indicado el pseudoredondo, que al-
gunos años después de este maestro 
se generalizó, con su desproporcio-
nada anchura, como la letra más á 
la moda al principio del siglo xvin . 
Servidori en su libro (pág. 67) cita 
¿ este maestro, asegurando que for-
mó mejor que sus predecesores en 
España las mayúsculas cursivas, de 
las que tal vez hubiera podido sacar 
partido ventaj oso el mismo Lucas, 
si el maestro Bueno se hubiese con-
tenido en ciertos límites de simpli-
cidad y sencillez, que son el ador-
no necesario para la verdadera be-
lleza. 
Bueno flemoso (Anselmo).— 
Excelente pendolista que residió en 
la segunda mitad del siglo xvín en 
Valladolid, donde fué discípulo 
aventajado de Torio. Este cita á 
Bueno Reinoso en su Arte de es-
cribir (pág. 243), manifestando que 
guardaba varias planas y trabajos á 
pluma de aquél, que le acreditaban 
de uno de los regulares calígrafos 
de su tiempo. 
Buga l lo (Rafael Ares).—Véase 
Ares. 
Bui trago (Francisco).—Maes-
tro tracista ó iluminador de letras 
de libros que floreció en Toledo en 
el siglo xv i . Trabajó para la iglesia 
primada en varios de los libros can-
torales con grandes letras de ador-
no, que se conservan en el coro de 
aquella Catedral, tomando parte en 
tan penosa obra los calígrafos i lu-
minadores Diego de Arroyo, Pedro 
de Obregón, Juan de Salazar y Juan 
Martínez de los Corrales. {Recuerdos 
y Bellezas de España, tomo Castilla 
la Nueva, pág. 356.) 
De este maestro hemos hallado 
una nota que dice que en 1536 hizo 
varias viñetas para el evangeliste-
ro de la catedral. 
Burgos (Juan).—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falle-
cido de 1642 hasta 1692, según las 
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noticias publicadas por el Sr. Ze-
ballos. (Véase Congregantes.) 
Burgos (Juan).—Maestro pen-
dolista de regla y compás, y además 
estofador, iluminador y dorador de 
letras de lujo para los libros de 
mano, que floreció en Burgos en la 
segunda mitad del siglo xv. Consta 
"stt nombre en el arcbivo de la Cate-
dral de aquella ciudad, libro 40, 
página 139 ó 39, como maestro á 
quien se pagó una cierta suma de 
maravedises por el trazado, ilumi-
nación y dorado de varias letras 
iniciales para el Invitatorio que en 
aquel año de 1498 babía escrito de 
mano el maestro Antonio con des • 
tino al culto de aquella santa igle-
sia. 
Bnstamante (G-arcía).--Maes-
tro escritor é iluminador que flore-
ció en Toledo á principios del si-
glo xvi; en el año 1507 era maestro 
de los libros del coro de San Juan 
de los Reyes, y como tal figuró en 
la tasación del trabajo de Gonzalo 
de Córdoba y Alonso de Córdoba, 
que en aquel año babían terminada 
el libro llamado el Procesionero» 
(Véase Córdoba, Gonzalo.) 
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Cabello (Matías).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del sigl© xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. • 
(Véase Congregantes.) 
Cabezas (Alonso). — Maestro 
en el arte que floreció en Madrid á 
mediados del siglo xvn; figura su 
nombre con el calificativo de el an-
ciano en la nota de los congregantes 
de San Casiano en la corte que ha-
bían fallecido en el período de 1642 
hasta el año 1690, y cuyo documento 
publicó Zeballos en su libro sobre 
las Excelencias del arte de escribir. 
(Véase la nota.) E l calificativo de 
anciano lo creó el Sr. Zeballos para 
expresar que se conoció otro maes-
tro, hijo del primero. 
Cabezas (Andrés). — Maestro 
calígrafo, hijo del anterior, que flo-
reció en Madrid en la segunda mi-
tad del siglo xvn. Se menciona su 
nombre entre los hermanos congre-
gantes de San Casiano en la corte 
que habían fallecido de 1642 hasta 
1690, según las noticias publicadas 
por el Sr. Zeballos. (Véase Con-
gregantes.) 
Cabrer izo (Julián).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Aniñon 
(Zaragoza) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 163). 
C a d e n a » (N.) — Grabador en 
cobre que floreció en la primera 
mitad del siglo xvm. De su buril 
caligráfico se conservan en la obra 
Sobre el arte de escribir, de D. Ga-
briel Fernández Patino, dos mues-
tras de varios abecedarios entre las 
páginas 76 y 77 de dicha obra. L a 
primera de dichas láminas está 
adornada con rasgos y orla de la-
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zos; estos trabajos de buril son de 
regular mano. 
Calde ira ( Duarte ) . — Este 
maestro calígrafo ó iluminador de 
títulos de nobleza y trabajos he-
ráldicos floreció en Lisboa á fines 
del siglo x v i y principios de l 
xvn. Se conserva de su pluma y 
pinceles con bellísimas miniaturas 
en la Biblioteca imperial de París, 
La genealogía universal de la nobilí-
sima casa de Sandoval, en folio, con 
la dedicatoria al Sr. Duque de Ler-
ma y firmada por el calígrafo Duar-
te Caldeira. Lisboa, año de 1612. 
C a l d e r ó n (Eugenio). -> Maes-
tro calígrafo examinado, que ejercía 
SU magisterio en la ciudad de Si-
gñenza (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 160). 
Calleja (Miguel).—Maestro ca-
lígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de Coca (Se-
govia) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharr© 
en su Arte nueva de leer (pág. 163). 
Calor do (Juan Alonso).—Pen-
dolista que floreció en la primera 
mitad del siglo xv, en la villa de 
Orozco, del reino de León. De la 
pluma de este antiguo calígrafo se 
conservó muchos años un códice 
manuscrito, letra redonda, antigua, 
clara y bien trazada, en la librería 
del Sr. Loaysa y Girón. En el siglo 
pasado se trasladó dicho códice á 
la Biblioteca Keal de Madrid. Con-
tiene el «Doctrinal de caballeros» 
de D. Alonso de Cartagena y el «Li-
bro de las doce cosas señaladas que 
Hércules hizo» y los proverbios del 
Marqués de Santillana. E n una nota 
marginal de esta última parte se 
lee: «Año de M C C C C X L V I quader-
nó este libro y otros Alonso Calordo 
del reyno de León, en Orozco, en el 
mes de Noviembre, etc.» Una mues-
tra de la letra de Calordo la publicó 
el padre Terreros en su Paleogra-
fía española, año 1758, lámina 2. a, 
grabada por González en Madrid, y 
acredita á Calordo de uno de los 
más regulares calígrafos de su 
tiempo. 
Calvo (Mateo).—Maestro en el 
arte de escribir, que pudo florecer 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo xvn ó principios del xvni. Le 
citó Servidori Romano en su obra 
(página 151) entre los escogidos pen-
dolistas de los tiempos pasados, se-
gún las muestras que de su pluma 
había visto y estudiado aquel es-
critor. 
Calvo (Mateo).—Maestro calí-
grafo que ejerció su magisterio en 
las escuelas de la Compañía de Je-
sús á fines del siglo xvn. Se conser-
va en nuestra colección una mues-
tra de este maestro. (Véase Jesuí-
tas.) 
C á m a r a (Bernardino).—Exce-
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lente pendolista que floreció en Ma-
drid á fines del siglo xvin. Le cita 
el Sr. Torio en su Arte de escribir 
(página 80). 
Campero (Blas).—Nombre de 
un maestro que floreció en Madrid 
por los años de 1750, á quien men-
ciona el Sr. de la Torre (véase To-
rre) en una de sus muestras origi-
nales al dorso de las de Casanova 
(véase), llamándole Campero y Pe-
reira. 
Campo (Felipe del).-—De este 
maestro pendolista y calígrafo, que 
floreció en la primera mitad del si-
glo xvn, se tiene noticia por una 
muestra del maestro Díaz Morante, 
dedicada, según en ella se dice, al 
famoso Felipe del Campo, discípulo 
del maestro pendolista Díaz Moran-
te, en medio de un trabajo compli-
cadísimo de rasgos de pluma, según 
la moda de la primera mitad del si-
glo xvn. (Véase la Colección de Au-
tógrafos de los dos Morantes, hoja 
23, vuelta. Tomo II de las Dedica-
torias.) 
C á n d a n o (José de).—Maestro 
examinado en Madrid el año de 
1773, de cuya pluma se conservan 
en nuestra colección dos muestras 
de su examen para el magisterio, 
y en la cual el calígrafo se dice: 
«Vno de los menores y más humil-
des discípulos de D. José de la To-
rre». 
E l maestro Cándano se incorporó 
en el Real Colegio Académico de 
primeras letras de Madrid el año 
1774. Obtuvo pronto el cargo de 
revisor de letras y además la di-
rección de la escuela de número, 
sita en la Plazuela de San Esteban, 
de la corte, año de 1780, según el 
cuaderno impreso de los Privilegios 
y su confirmación por el Rey don 
Carlos IV, última página. 
C a n d e r r o a (Bernardino de).— 
Maestro pendolista é iluminador de 
libros de mano que floreció en Tole-
do á principios del siglo xví. Por los 
años de 1509, y á 1.° de Febrero de 
dicho año, consta se le pagaron por 
la catedral de aquella ciudad 3.867 
maravedís por 16 viñetas y nue-
ve letras iluminadas, de colores y 
oro, que concluyó en el misal di-
cho rico de aquella iglesia. En el 
mismo año, á 2 de Abril , se le dio 
al maestro Canderroa, por quita-
ción de otra cuenta y valor de sus 
trabajos, 5.898 maravedís y medio; 
por la escritura de dos cuadernos 
con sus iluminaciones, en los cua-
les se hallaban 32 viñetas, 25 letras 
grandes y tres mayores, pagándose 
las viñetas á 153 maravedís eada 
una, las letras grandes á 25 y me-
dio y las tres mayores á 85 marave-
dís cada una. (Véase Documentos 
inéditos para la Historia de España, 
tomo 55.) 
Cano (Alonso).—Gran dibujan-
te á la pluma, de cuya mano había 
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recogido varios originales el padre 
Varona (D. Miguel) en Salamanca, 
año de 1669, en su libro llamado 
Apuntamientos varios. (Véase Salva, 
Catálogo de su biblioteca.) En esta 
obra, y artículo Varona, se dice de 
Alonso Cano que los trabajos de 
pluma del celebrado pintor siempre 
se les ha considerado de un mérito 
indisputable por su gracia y maes-
tría. \ 
Carbal lo (Fraucisco).— Maes-
tro pendolista que cita Torio en 
su Arte de escribir, folio 68, como 
uno de los buenos tracistas de letra 
que florecieron en Madrid en el si-
glo XVII. 
E l Sr. Zeballos, en su obra pu-
blicada en 1692, llama á este maes-
tro Francisco Caraballo, añadiendo: 
hoy vive y es religioso capucbino. 
Carcel ler (Matías).— Maestro 
calígrafo examinado, que ejercía su 
magisterio en la villa de Castellote 
(Valencia) por ios años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Nabarro 
en su Arte nueva de leer (pág. 164). 
C á r d e n a s ( R a f a e l de).— 
Maestro en el a r t e de escribir 
que floreció en Madrid en la se-
gunda mitad del siglo xvi . Fué 
nombrado aprobador de los maes-
tros en la villa de Madrid por el 
Real Consejo de Castilla en el año 
de 1573, como compañero de D An-
tonio Arias y Francisco G-ómez. 
Desde el año mencionado se dispu-
so hubiese t r e s aprobadores de 
maestros perpetuos, eligiéndose 
otro cuando ocurría el fallecimien-
to de alguno del referido tribunal 
de aprobación y censura. (Zeballos, 
Libro histórico sobre las excelencias 
del arte de escribir, año 1692, pági-
na 169.) 
Carmena (Juan de).—Maestro 
calígrafo que floreció en la segunda 
mitad del siglo xvn. Se hace men-
ción de su nombre en la lista de los 
que fueron hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid y habían 
fallecido de 1642 hasta 1692. Este 
maestro murió en Sevilla, según las 
noticias que publicó el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
C a r r a c e d o (Manuel).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la ciudad de Co-
rana (G-alicia) por los años de 1818 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 164). 
Carrasco (Nicolás A.). —De 
este maestro se conservan en el 
prólogo y dedicatoria de la Poli-
grafía de Rodríguez dos letras gra-
badas en cobre; la primera presenta 
en el fondo todos los símbolos del 
arte de escribir; la segunda objetos 
representativos del arte de la gue-
rra. 
Dichas letras están firmadas por 
Nicolás A . Carrasco, en Madrid; se 
estamparon aparte de la composi» 
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CÍÓD tipográfica ó de la caja de la 
imprenta. 
E l trabajo d«4 maestro Carrasco 
es semejante al que concluían los ca-
lígrafos heráldicos de últimos del 
siglo xvn y principios del xvm, y 
pueden las referidas letras consi-
derarse como muestras ó bien como 
copias de aquellas con que se co-
menzaron algunas ejecutorias y tí-
tulos de Dobleza á fines y principios 
de los siglos arriba mencionados. 
C a r r e r a (Paulino). — Maestro 
calígrafo examinado, que ejercía 
su magisterio en la villa de Villa-
hermosa (Castellón) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el 
Sr. Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 164). 
Carr icar te (Mateo).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid, que vivían en el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
Carrocio (Agustín).—Maestro 
calígrafo, hermano del anterior, 
que floreció en Madrid en la segun-
da mitad del siglo xvn. Consta su 
nombre entre los congregantes de 
San Casiano en Madrid que vivían 
en el año 1692, según las noticias 
publicadas por el Sr. Zeballos. (Véa-
se Congregantes.') 
Carrocio (José).—Maestro de 
caligrafía que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Carval losa (José).—Pendolis-
ta que floreció en la segunda mitad 
del siglo xvín; parece de su pluma 
la reproducción para ser grabada 
por los años 1789, de una muestra 
de letras de los siglos xv y xvi. 
(Véase Andrés el padre.) 
También son de este calígrafo las 
muestras y lámina núm. 31 de la 
obra de Servidori, cuyo trabajo de 
reproducción á pluma fué grabado 
por G-iraldo, y cuyos originales fue-
ron de los antiguos maestros Cues-
ta y Diego Bueno; las láminas y 
muestra núm. 36, de Díaz Morante; 
la 37, del mismo; la 44, de Diego 
Bueno; la 55, de Cortes; la 56, de 
varios calígrafos del siglo xvn; la 
57, de ídem. 
Casan o val (José).—Maestro del 
arte de escribir que floreció en el 
siglo xvn , escribiendo sobre su 
arte una obra didáctica y literaria 
para enseñanza de los maestros, la 
cual obtuvo algún crédito en su 
tiempo. L a cita, aunque combatien-
do algunas de sus opiniones peda-
gógicas, el Hermano Ortia en su 
obra sobre el referido arte (véase). 
También el Sr. Casanova cultivó el 
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arte del grabado, aplicándole de la 
propia mano al trazado de las lámi-
nas con que ilustró su libro sobre 
las letras castellanas en sus diver-
sas variedades. 
De Casanova, como maestro, dijo 
Polanco en su elogio, que fué prín-
cipe de las inventivas en el arte de 
escribir. También añade en el folio 
20 de su arte (véase) que aquel an-
tiguo maestro, cuando talleció en 
1692, dejó una grande hacienda; 
pero que se tenga en cuenta que 
no la ganó como maestro, pues 
como tal, cuando se retiró de la en-
señanza, y después de sus inmensos 
trabajos por la juventud, sólo tenía 
6.000 reales, los cuales los puso 
de compañía con una viuda para 
negociar en carbón y aceite, en 
euya empresa ganó la gran fortuna 
que dejó á su hijo Antolín Casa-
nova. Este maestro tuvo su escuela 
en Madrid, en la Puerta de Guada-
lajara. 
D. José Casanova fué nombrado 
examinador por el Real Consejo de 
Castilla de los maestros de Madrid 
en el año 1644, según lo maniíestó 
el Sr. Zeballos en su libro histórico 
sobre las Excelencias del arte de es-
cribir (pág. 175). 
Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido en 1642 
hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
Como prueba directa de la gran 
habilidad del maestro Casanova, se 
conservan en nuestra colección ocho 
originales de su pluma, en cuyos 
dorsos se leen los nombres de Blas 
López, llamado el valiente, Joseph 
López, Manuel Andrés Mexía y Blas 
Campero y Pereyra. Estas mues-
tras están dedicadas al primero de 
los maestros menoionados. 
Caso (Juan).—Maestro calígra-
fo que ejercía su magisterio en la 
villa de Alcobendas (Madrid) por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 162). 
C a s t a ñ o s (José).—Pendolista 
hábil que floreció á últimos del si-
glo xvm en Bilbao. Le cita como 
amigo entre los ' buenos escritores 
de su tiempo el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 79). 
Castello (Juan Bautista).—Ilu-
minador de letra, miniaturista ge-
novés, residía en E l Escorial por los 
años de 1584, ocupado, de orden de 
Felipe II, en la escritura iluminada 
del renombrado Antifonario de aquel 
Monasterio (véase Scorza,, pagán-
dosele con la esplendidez habitual 
en Felipe II. No se sabe cuáles son 
las vitelas que le correspondieron 
iluminar al maestro Castello ni 
cuándo dio por concluidos sus tra-
bajos, constando tan sólo que ya en 
1606 se hallaba de vuelta en su pa-
tria y que su muerte ocurrió en Ge-
nova en 1637, á los n». venta años de 
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edad. (Del arte y los artistas italia-
nos en España, Roma, 1825.) 
Casti l lo (Franeisco).—Maestro 
calígrafo y examinador que floreció 
en Madrid por los años de 1765; se 
lee su nombre en una de las planas 
de examen de Román Sánchez con 
el carácter oficial arriba referido. 
(Véase Sánchez.) E n el año de 1762 
era el maestro Castillo uno de los 
hermanos mayores de la Herman-
dad de San Casiano de Madrid, y 
como tal figuraba en el expediente 
de la fecha referida, seguido por la 
hermandad ante S. M . el Rey Don 
Carlos III, para que éste confirmase 
los privilegios de que gozaban de 
antiguo los maestros del Noble arte 
de leer, escribir y contar en Espa-
ña. (Véanse estos Privilegios en el 
articulo Congregantes.) 
Casti l lo (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Romaneos 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 162). 
Castro (Fr. Lorenzo),—Calígra-
fo iluminador, fraile franciscano es-
pañol, que residió algún tiempo en 
Florencia á principios del siglo xvi . 
E n 1521 escribió y adornó con ex 
celentes miniaturas iluminadas un 
santoral que se conserva en la igle-
»ia de Ognisanti (Todos los Santos) 
de Florencia, y está marcado con la 
letra H . (Capítulo de La pintura de 
ornamentación de manuscritos en Ita-
lia en el siglo xvi, pág. 255, La-
barte.) 
Castro (Pedro Antonio de).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se le cuenta entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692, según las noticias 
publicadas por el Sr. Zeballos. (Véa-
se Congregantes.) 
Castro ( R o d r i g o Francisco 
de).—Maestro calígrafo que floreció 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1692, 
según las noticias publicadas por el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes.) 
Ceballos (Blas Antonio de).— 
Soldado que fué de la guardia espa-
ñola á mediados del siglo XVII, des-
pués maestro en el arte de escribir, 
que ejerció teniendo su escuela en 
Madrid, junto á la Merced. Le dio á 
conocer el Sr. Servidori Romano en 
la lámina 58 de su obra, publicando 
una muestra de la pluma del señor 
Ceballos fechada en 1668. 
Ceballos ( Blas Antonio ) . — 
Maestro en el ai-te de escribir que 
redactó y publicó un tratado con el 
título de Excelencias del arte de es-
eribir, libro que como curioso é im-
portante cita Polanco en su obra 
sobre el mismo asunto, folio 8 vuel-
to. E l maestro Cebarlos pudo flore-
cer en el siglo xvn. 
Cerda y Mendoza (Juan).— 
Maestro pendolista que floreció en 
Toledo en el siglo xvn. Hace espe-
cial mención de este maestro el se-
ñor Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 69). 
Cerezo (Diego).—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1690, según las noticias 
publicadas por el Pr.Zeballos. (Véa-
se Congregantes.) 
Cerro (Juan Antonio Gutiérrez 
del).—(Véase Gutiérrez.) 
Citena (Santiago).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Algora 
(Guadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 165). 
C h r i s ó s t o m o (José Benig-
no).—Maestro calígrafo que flore-
ció en Madrid en la primera mitad 
del siglo xvm. Era notario apostó-
lico, maestro de primeras letras y 
hermano mayor del Tribunal de 
los examinadores calígrafos por lo» 
años de 1730 al 32. (Véanse las mues-
tras de Guevara y Romero Benavi-
des.) 
Cidie l (Ildefonso). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Perales 
de Tajuña (Madrid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el Sr. Na-
harro en su Arte nueva de leer (pági-
na 161). 
C ó d i c e s castellanos (si-
glo XIII).—Salterio, llamado de la 
reina Blanca de Castilla, casada el 
año 1200 con el príncipe Luis, hijo de 
Felipe Augusto de Francia. Dicha 
obra, como trabajo caligráfico, es de 
iluminadores, probablemente tole-
danos, ó bien leoneses, consideran-
do la manera y estilo de dicha obra, 
la patria de aquella princesa, y sus 
grandes semejanzas con los libros 
iluminados y de grandes adornos 
en miniatura qué se conservan del 
siglo XIII en E l Escorial y bibliote-
cas de Madrid, como son El libro de 
las cantigas del rey D. Alfonso, Los 
libros de las tablas de jugar (Esco-
rial) y Los libros del saber de Astro-
nomía (Madrid). E l salterio de la 
reina Blanca de Castilla, que se 
considera en Francia como uno de 
los primeros que inició en aquel 
país, renacimiento del arte de la 
pintura moderna, se conserva en el 
Louvre de París. Por su estilo y 
gusto en el trabajo de los miniatu-
ristas ó iluminadores del Códice re-
ferido, es casi seguro que se con-
cluyó dicha obra en Burgos, Toledo 
ó Sevilla, pues tiene, como trabajo 
caligráfico, semejanza grande coa 
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los libros ilustrados con miniaturas 
y colores, que se concluyeron en 
Castilla en tiempo de los reyes San 
Fernando y D. Alonso el Sabio, 
como puede verse comparando el 
salterio de San Luis con los Códices 
castellanos á que se hace referen-
cia, sin dar al olvido que D. Alfonso 
de Castilla mandó en diferentes 
ocasiones, como presente y regalo, 
á San Luis de Francia, libros ma-
nuscritos copiados en Castilla. 
Colona (N. de).—Maestro pen-
dolista, contemporáneo del maestro 
Salaberte (véase). Se sabe que escri-
bió con el último alguno de los 
cantorales de la iglesia catedral de 
Burgos en el año de 1579 y uno an-
tes que fuese nombrado aquél maes-
tro principal del coro y cabildo de 
la mencionada catedral. 
Concha (Diego).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Baeza 
(Andalucía) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 160). 
Conde (Bernardo).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvi i . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en la corte que habían fallecido 
de 1642 hasta 1690, según las noti-
cias que publicó el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Conde y Calderón (Benito). 
—Maestro en el Noble arte de leer, 
escribir y contar, que floreció en 
Madrid á mediados del siglo xvni . 
En el año 1744 figuraba como se-
cretario de la Congregación de San 
Casiano con el hermano mayor don 
Gregorio López de Guevara, ges-
tionando ambos en la confirmación 
por S. M . el Rey D. Felipe V de los 
privilegios que desde el siglo xiv 
se había concedido en España á los 
maestros de tan Noble arte. Se cita 
el nombre y cargo del Sr. Conde y 
Calderón en el Cuaderno de los Rea-
les privilegios, publicado en Madrid, 
año de 1798. 
Congregantes de San Ca-
siano.—Hubo en Madrid una con-
gregación de Maestros, fundada el 
año de 1642, bajóla advocación de 
San Casiano, acerca de la cual he-
mos hallado los datos siguientes: 
Hermanos de la Congregación de San 
Casiano, fundada por los maestros 
del arte de escribir en el año 1642. 
Los que vivían y eran hermanos 
en 1642: 
Antonio Bastones. 
Juan Francisco Bar as. 
Alonso de Guzmán. 
Agustín Carrocio. 
Alonso Romero. 
Diego de Guzmán. 
Máximo de las Heras. 
Tomás Cruz. 
Esteban de Ángulo. 
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Alonso Bastones. 
Agustín G-arcía Cortázar. 
Gaspar de Llamas. 
Tomás Manuel de Paz. 
Sebastián Díaz de Alcaraz. 
Juan Manuel Martínez. 
Matheo López del Castillo. 
Bernardino de la Vega. 
EllicenciadoD. Marcos de Orózeo. 
Juan Antonio Gutiérrez. 
Juan de Vega. 
Juan de Vicuña. 
Matheo Carriearte. 
Sebastián González. 
Simón de Mendoza. 
Juan Bautista Rodríguez. 
Josepb del Marmol. 
Antonio Vázquez. 
Juan Santos de Moynos. 
Joseph García Cortázar. 
Juan Urban. 
Juan Mexía y Escalante. 
Félix Brabo. 
Simón Miñó. 
Martín de Mendiguren. 
Francisco Pinedo. 
Fancisco Quiroga. 
Blas Gutiérrez. 
Juan Cuebas. 
Jacinto de Alcouce y Camba. 
Juan Sánchez Muñoz. 
Juan Sáez de la Gándara. 
Tomás Fernández. 
Domingo Fernández. 
Gregorio de San Juan. 
Juan Polancos. 
Manuel Antonio Ramos. 
Carlos García Cortázar. 
Ensebio de Cosgaya. 
Rafael Ares Bugallo. 
Pedro García Tomás. 
Juan Antonio Gutiérrez del Ce-
rro. 
Gerónimo García. 
Domingo de Urrecharte. 
Blas Antonio de Zeballos escri-
bió esta nota y la publicó en su Li-
bro histórico (pág. 181). 
Los hermanos de la Congregación de 
San Casiano y maestros del arte 
de escribir en Madrid, que lo ha-
bían sido y fallecido desde 1643, 
en que se fundó aquélla, hasta el 
año 1692: 
Antonio de Quirós. 
Antonio de Beruaga. 
Antonio de Heredia. 
E l anciano Alonso Cabecas. 
Antonio Vaseoucelos. 
Alonso González de Miranda. 
Antonio de Heredia «el mozo». 
Antonio Alvarez de Pedrosa. 
Alonso de Ulate. 
Pedro de Zeballos. 
Sebastián Méndez. . 
Pedro Díaz Morante «el mo-
zo». 
Alonso Sánchez. 
Agustín del Olmo. 
Agustín de las Heras. 
Adrián de Corvera. 
Alonso Treviño. 
Antonio de Vargas Machaca. 
Alonso Crespo. 
Andrés Cabezas. 
Blas López. 
Bartolomé González. 
Bernardo Conde. 
Bartolomé de Meneses. 
Esteban Martínez. 
Claudio Dorado. 
Claudio Antonio Jácome. 
Diego de Guzmán, padre del que 
hoy vive. 
Diego Lorenzo de Amada« 
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Manuel de Amada, su hijo. 
Diego Cerezo. 
Diego Zuasti. 
Domingo Fernández. 
Daniel Dambu. 
Diego de Baldarze. 
Francisco Rodríguez de la Igle-
sia; fué muy celoso y bienhechor de 
la hermandad. 
Fernando Lurezo. 
Francisco Baquerizo. 
Francisco de Aragón. 
Francisco Balinas de Figueroa. 
Francisco de Alvarado. 
Francisco de Bargas. 
Francisco López Alvarado. 
Francisco Antonio de la Pue-
bla. 
Francisco Rodrigo de Villamil. 
Francisco de Andrada. 
Francisco Antonio Rodríguez Se-
rrano. 
Ginés Mexía. 
G i l Juárez Mosquera. 
Juan Martínez de Huerta, que 
tuvo escuela junto á Santa Cruz y 
murió en Toledo. 
Juan Manuel García. 
Juan Bautista López. 
Juan de Llamas. 
Juan de Aparicio. 
Juan Bautista Guarnido. 
Juan de Soto. 
Juan de Otalora. 
Juan Manuel Martínez, padre del 
que hoy es examinador, 1692. 
Juan Briceño. 
Juan Díaz de Quiñones, de vida 
y costumbres ejemplares. 
Juan Méndez. 
Juan Gil de Vargas. 
Juan Antonio Gálvez de la Vega. 
Jacinto Antonio Gálvez, hijo. 
Juan Martínez, el anciano que 
tuvo escuela junto á las Recogi-
das. 
Juan Martínez, su hijo. 
Juan de Zebico. 
Juan de Burgos. 
Juan de Temiño, muy celoso y 
bienhechor de la hermandad. 
Juan Manuel de Valenzuela. 
Joseph Carrocio, hermano de 
Agustín, que hoy vive, 1692. 
Joseph Mazana. 
Juan de Carmona, falleció en Se-
villa. 
Joseph de Sola, sobrino de Casa-
nova. 
Joseph Sanz de Herrera. 
Joseph de León. 
Joseph Martínez. 
Joseph de la Redonda. 
Laurencio Lucas. 
Leandro Ximónez. 
Luis Rodríguez. 
Lorenzo Sánchez, padre. 
Mateo Sánchez, hijo. 
Joseph de Goya. 
Martín de Cuterillo; éste tuvo 
muchos discípulos, á quien enseña-
ba con tanta quietud, que parecía, 
por el silencio, que no tenía nin-
guno, por lo cual adquirió gran 
crédito y fama. No usó nunca de 
carteles y papeles que ponen otros 
por las plazas y esquinas para re-
coger muchachos, porque al paso 
que se daba á estimar y no los soli-
citaba, más tenía. 
Marcelo Francisco de Garay no 
merece menos elogios; fué muchos 
años dignísimo celador de la Con-
gregación, á la que cuidó con suma 
vigilancia. 
Matías Cabello. 
Martín Igual. 
Nicolás Martínez. 
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Nicolás Rodríguez. 
Tomás de Zabala. 
Phelipe de Zabala, 
Pedro de Medina. 
Pedro de Aguilar. 
Pedro Antonio de Castro. 
Pedro Vázquez, su escuela en la 
entrada de la calle de Santa Isa-
bel. 
Pedro de Aguirre, en los niños 
de la doctrina, es distinto de Pedro 
Aguirre, que falleció en Alcoben-
das. 
Rodrigo de Soto. 
Sebastián García. 
Tomás de Vivanco. 
Tomás Fernández. 
Pedro Martínez de la Roca. 
Juan Duarte. 
Juan Lorenzo de la Zarza. 
Rodrigo Francisco de Castro. 
Victoriano Manuel de la Paz. 
Vicente Salvador Martínez, 
José García de Moya. 
Francisco Sáncbez; su escuela en 
la calle Mayor y en la Escalerilla 
de Piedra, donde murió. 
Cbristobal de Moya. 
Juan de la Plaza. 
Ignacio Fernández Ronderos. 
Joseph Bravo de Robles. 
Joseph de Casanova. 
• NOTA.—Estos son los hermanos 
congregantes difuntos de cuantos 
ha podido noticiar nuestra diligen-
cia, aunque sin duda habrá habido 
muchos más. (Zeballos en su Libro 
kistórico, págs. 133 y siguientes.) 
Esta Hermandad de San Casiano 
logró con el tiempo singulares pri-
vilegios de nuestros Reyes, según 
constan en el documento qu«, por 
ser poco conocido, publicamos á 
continuación: 
Reales privilegios concedidos por los 
Señores Beyes Católicos de España 
á los Maestros de primeras letras, 
con los requisitos que han de concu-
rrir en los que Jiayan de obtener Tí-
tulo de Maestros por el Real y Su-
premo Consejo de Castilla, y confir-
mados por la Magestad de nuestro 
Monarca Don CARLOS IV, á solici-
tud del Mtal Colegio Jcadímico 
de Maestros de esta Corte.—Ma-
drid, MDCCXCVIII. En la Im-
prenta de D. Gerónimo Ortega, 
Impresor del dicho Real Colegio. 
Sepan quantos esta Carta de Pr i -
vilegio y Confirmación vieren, como 
Nos Don C A K L O S I V , deestenombi-e, 
por la gracia de Dios, Rey de Casti-
lla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de Mallorca, de Se-
villa, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria, de laslndias 
Orientales y Occidentales, Islas y 
Tierra-firme del Mar Océano, Ar-
chiduque de Austria; Duque de Bor-
goña, de Brabante y Milán; Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tirol, Ro-
sellon y Barcelona; Señor de Vizca-
ya y de Molina, &c. Vimos una Cé-
dula firmada de nuestra Real mano, 
en orden á la que hemos mandado 
dar, para que en los Privilegios que 
de Nos se confirmaren, solamente 
se escriba de nuevo el pliego ó plie-
gos de pergamino que fueren nece-
sarios para la cabeza y pie de las 
tales Confirmaciones, sin que sea 
necesario escribir de nuevo á la letra 
los Privilegios, sino es en los casos 
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que en la misma Cédula se especi-
fican. Y asimismo vimos otra Cédu-
la del Sr. Rey Don Carlos III., 
nuestro amado Padre (que sea en 
gloria) escrita en papel, firmada de 
su Real mano, refrendada de su Se-
cretario Don Agustín de Montiano 
y Luyando, fecha en Aran juez ádiez 
y ocho de Mayo de mil setecientos 
sesenta y dos á favor de los Profe-
sores del Arte de Primeras Letras; 
y en confirmación de las preemi-
nencias y exenciones que les con-
cedió el Señor Rey Don Felipe V., 
mi Abuelo, por su Real Cédula de 
primero de Septiembre de mil sete-
cientos quarenta y tres, que confir-
mó también el Señor Rey Don Fer-
nando VI . , mi TÍO, por otra su Real 
Cédula de trece de Julio de mil se-
tecientos cincuenta y ocho: el tenor 
de las quales dichas quatro Cédulas 
aquí unidas é incorporadas, y el de 
varios autos y diligencias practica-
das para su debido cumplimiento, 
es como sigue. 
E L R E Y . 
Mis Concertadores y Escribanos 
mayores de los privilegios y confir-
maciones: sabed, que he sido infor-
mado que si se hubieran de escribir 
de nuevo á la letra todos los privi-
legios que de mí se confirman, por 
ser (como es comunmente) la escri-
tura mucha, y haberse de escribir 
de buena letra y en pergamino, ne-
cesariamente habría mucha dila-
ción en el despacho de ellos, en que 
las partes recibirían molestia y ve-
xacion: y que habiéndose tratado 
en el mi Consejo del remedio que en 
ello podia haber, fué acordado que 
debia dar esta mi Cédula: y os man-
do que la veáis y deis orden que de 
aquí adelante en los privilegios que 
hubiere de confirmar, solamente se 
escriba de nuevo el pliego ó pliegos 
de pergamino que fueren necesa-
rios para la cabeza y pie de la con-
firmación, con la qual se cosa y jun-
te el privilegio antiguó, que se con-
firmare, segnny como antes, estaba, 
sin lo escribir ni trasladar de nue-
vo; haciéndose de manera, que el 
dicho pliego ó pliegos de la referirla 
confirmación vengan al justo y pla-
na-renglón, en quanto ser pueda, 
con la otra Escritura de los privile-
gios que se confirmaren, quitando 
del pliego ó pliegos el sello que tu-
vieren, porque se han de sellar de 
nuevo, como adelante irá decla-
rado: y rubricareis y señalareis al 
pie el pliego ó pliegos de tal confir-
mación y del privilegio antiguo, 
porque en ello no pueda haber frau-
de. Y porque podia ser que alguna 
de las partes, no embargante la di-
cha dilación, y lo que por mí se 
manda, quisiere que sus privilegios 
se escribiesen á la letra, mando que 
se haga así quando las dichas par-
tes lo pidieren: y porque también 
suelen venir algunos privilegios es-
critos en pliegos de pergamino á 
la larga, en los quales no se po-
drá poner la dicha cabeza y pie de 
confirmación como conviene, y asi-
mismo se traen otros privilegios 
rotos y maltratados, y algunas pro-
visiones en papel (en que podia ha-
ber suplementos mios) proveáis asi-
mismo que los que vinieren de esta 
calidad se escriban á la letra; y 
otrosí, mando á mi Registrador de 
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mi Corte, y á los Chancilleres de 
mis Audiencias y Cnancillerías de 
Valladolid y Granada, que regis-
tren, y sellen los dichos privilegios 
y confirmaciones que librareis y 
despachareis en la manera que dicho 
es, sin que por ra^on de no estar es-
critos de nuevo á la letra, y no lle-
var el sello antiguo pongan impe-
dimento alguno: todo lo qual quie-
ro y mando que así se guarde y 
cumpla, y que a los tales privile-
gios registrados y sellados en la 
dicha forma, se les dé entera fe y 
crédito, según y como se les diera, 
y debiera dar si estuviesen todos 
escritos de nuevo. Y esta mi Cédula 
haréis insertar en las cabezas de las 
tales confirmaciones, para que no 
se pueda adelante, ni en tiempo al-
guno poner duda ó sospecha en 
dichos privilegios, por ser la dicha 
confirmación y privilegios de dife-
rentes letras y tinta, que esto mis-
mo se hizo en tiempo de los Señores 
Beyes Don Felipe V . , Don Fernan-
do VI . y Don Carlos III., mi Abue-
lo, TÍO y Padre (que estén en gloria) 
en virtud de sus Reales cédulas: y 
los unos ni los otros no hagáis cosa 
en contrario por alguna manera, 
que así es mi voluntad. Fecha en 
Madrid á quince de Marzo de mil 
setecientos ochenta y nueve.=Yo 
el Rey. = Por mandado del Rey 
nuestro Señor. = Don Manuel de 
Aizpun y Redin. 
E L R E Y . 
Por quanto por parte de los Her-
manos mayores, Examinadores y de-
más individuos Maestros de Prime-
ras Letras de la villa y Corte de Ma-
drid se me ha representado, que en 
todos tiempos y entre todas las Na-
ciones se ha considerado el arte que 
profesan por útilísimo á las Repúbli-
cas por ser el origen de todas las cien-
cias, y dirigirse á los primeros ru-
dimentos de la juventud, y por cuyo 
motivo le han practicado y enseña-
do los sugetos mas condecorados en 
santidad, dignidad y letras, como 
asimismo teniendo presente el be-
neficio que se les seguía de que hu-
biese Maestros, que con todo primor 
y zelo instruyesen á la puerilidad, 
se dignaron los Señores Reyes Don 
Enrique II., Don Fernando y Doña 
Isabel, el Emperador Carlos V., Don 
Felipe II. y III., mis predecesores, 
concederles especiales preeminen-
cias y exenciones, que mandaron se 
les guardasen en todos sus reynos, 
las que al presente estaban sin ob-
servancia: y respecto de que para 
que los Maestros que hoy exercen 
el expresado arte sean los mas idó-
neos y distinguidos, se habían dado 
per el mi Consejo varias providen-
cias, así en orden á las informacio-
nes que debían hacer, nombrar los 
Examinadores, y declarar las cir-
cunstancias que han de concurrir en 
los que se habilitaren de tales Maes« 
tros, cuyos expedientes paraban en 
la Escribanía de Cámara de Gobier-
no del mismo Consejo: mediante lo 
qual, y haberme dignado en. mi felia 
Reynado proteger y amparar á los 
profesores de facultades, artes y 
ciencias, las que por esta razón se 
hallaban en los mayores adelanta-
mientos, me suplicaron fuese servi-
do mandar, que todos los que se 
aprobasen de Maestros de Primeras 
Letras por los Examinadores de mi 
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Corte, para dentro y fuera de ella,y 
obtuvieren Título de tales del mi 
Consejo, gozasen las preeminencias 
y exenciones que previenen las le-
yes de estos mis reynos, y que están 
concedidas á los que exercen artes 
liberales, con cuyo impulso se apli-
carían sus profesores al mayor ade-
lantamiento y perfección de este 
Arte tan preciso, y de cuyas resul-
tas seria sumamente interesada la 
causa pública: y habiéndome servi-
do remitir esta instancia al mi Con-
sejo para que consaltase su parecer, 
estando en él, se acudió por parte 
de los Hermanos mayores y demás 
individuos de la Congregación de 
San Casiano, Maestros de Primeras 
Letras, haciendo relación de lo re-
ferido , y con presentación (para 
mayor justificación de lo represen-
tado) de diferentes instrumentos y 
documentos que las comprobaban, 
y un papel arreglado á derecho, en 
que se expresan los motivos para 
deber gozar de dichas exenciones: 
lo que visto por los del mi Consejo 
con lo expresado por el mi Fiscal, y 
que me hizo presente en consulta de 
diez y siete de Diciembre del año 
próximo pasado, registrándose de 
uno y otro la mas benigna liberali-
dad con que mis predecesores hon-
raron el referido arte y sus profeso-
res, dándoles el goce de todas las 
preeminencias concedidas á las uni-
versidades mayores, y los especiales 
distintivos de que gozabanloshijos-
dalgo notorios, aumentando á los 
de este arte el particular privilegio 
de usar de todas armas, y el singu-
larísimo honor de no poder ser pre-
sos por causa que no fuere de muer-
te, distinguiéndolos en este caso 
con que la prisión fuese su casa 
propia, inhibiendo á las Justicias 
de fuera de la Corte del conocimien-
to aun de tales causas, que con el 
reo debían remitirse á ella: hallán-
dose estas exenciones publicadas 
en la Corte por mandado de los Se-
ñores Reyes Católicos, Emperador 
Carlos V., Don Felipe II. y IIL, pu-
diendo creerse impelieron aquellos 
reales ánimos los repetidos exem-
plares que de iguales privilegios 
manifiestan los documentos presen-
tados, siendo notorios en las dispo-
siciones del derecho común, histo-
rias y autores políticos, que agrade-
cidos á los Maestros que doctrina-
ron su puericia, emplearon el tra-
bajo de sus plumas en describir las 
utilidades y excelencia de este arte, 
y las justas remuneraciones que en 
todos Imperios han debido á los 
Príncipes: por estos motivos he ve-
nido en condescender á la instancia 
de los Hermanos Examinadores 
mayores, y demás individuos del 
arte de Primeras Letras, arreglado 
á los capítulos que se siguen. 
I . 
Siendo el primero, que los que 
fueren aprobados para Maestros de 
Primeras Letras por los Examina-
dores de la mi Corte para dentro ó 
fuera de ella,precediendo ios requi-
sitos prevenidos por ordenanzas y 
órdenes del mi Consejo, gocen de 
las preeminencias, prerogatívas y 
exenciones que previenen las leyes 
de estos mis reynos, y que están 
concedidas y comunicadas á los que 
exercen artes literales, con tal que 
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se ciñan en el goce de estos privi-
legios á los que corresponden al 
sayo, conforme á derecho, y á lo es-
tablecido por las mismas ordenan-
zas y acuerdos de la Hermandad de 
San Casiano, aprobados por el mi 
Consejo; lo que sólo se observe y en-
tienda con los que hubieren obtenido 
Título expedido por él para el exer-
cicio de tal Maestro, así en la Corte 
como en qualesquier ciudades, v i -
llas y lugares de estos mis reynos. 
II. 
Que para ser examinados y apro-
bados para Maestros de Primeras 
Letras, deben preceder las diligen-
cias dispuestas por las ordenanzas 
y acuerdos de la Hermandad, apro-
bados por el mi Consejo, especial-
mente el que se halla inserto en 
Provisión de los del de veinte y 
ocho de Enero de mil setecientos 
quarenta, que quiero se guarde y 
cumpla en todo lo que no se opon-
ga á esta mi Cédula; debiendo la 
Hermandad zelar que todos los que 
entraren en ella sean habidos y te-
nidos por honrados, de buena vida 
y costumbres, christianos viejos, 
sin mezcla de mala sangre ú otra 
secta, con apercibimiento que á los 
Maestros que faltaren y contravi-
nieren á esto, se les castigará seve-
ramente. 
III . 
E n conseqüencia de las preemi-
nencias y prerogativas referidas 
concedo á los Maestros examinados 
y que obtuvieren Título del mi Con-
sejo (como queda expresado) para 
esta Corte ó hiera de ella, en sus 
personas y bienes, y en aquellas á 
quien por derecho se comunican se-
mejantes privilegios, todas las exen-
ciones, preeminencias y prerogati-
vas, que personalmente logran y 
participan según Leyes de estos 
mis reynos los que exercen artes l i -
berales de la carrera literaria, así 
en quintas, levas y sorteos, como en 
las demás cargas concejiles, y ofi-
cios públicos, de que se eximen los 
que profesan facultad mayor, y que 
no estén derogadas por pragmá-
ticas. 
IV. 
Que los Maestros aprobados y 
con Título del mi Consejo no pue-
dan ser presos en sus personas por 
causa alguna civil, sí solo en lo cri-
minal, conforme á las prerogativas 
que personalmente gozan los que 
exercen artes liberales. 
V. 
Que haya Veedores en dicha Con-
gregación que cuiden y zelen el 
cumplimiento de la obligación de 
los Maestros, y á este fin se elijan 
por el mi Consejo personas en la mi 
Corte de los profesores mas anti-
guos y beneméritos, dándoseles por 
él el título de Visitadores. 
V I . 
Que todos los Maestros que ha-
yan de ser examinados en este arte 
sepan la Doctrina Christiana con-
forme lo dispone el Santo Concilio. 
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En cuya conformidad mando á los 
del mi Consejo, Presidentes y Oido-
res de las mis Audiencias, Alcal-
des, Alguaciles de la mi Casa y Cor-
te, y Chancillarías, y á todos los 
Corregidores, Asistente, Goberna-
dores, Alcaldes mayores y ordina-
rios, y otros Jueces y Justicias, 
cualesquier de todas las ciudades, 
villas y lugares de estos mis reynos, 
dominios y señoríos, vean la men-
cionada mi resolución, y conforme 
á los capítulos expresados la guar-
den, cumplan y executen, y hagan 
guardar, cumplir y executar en 
todo y por todo, como va preveni-
do; y contra su tenor y forma no 
vayan, ni pasen ni consientan ir, 
ni pasar en manera alguna, antes 
bien para su observancia y cumpli-
miento, den las órdenes, despachos 
y providencias que se vequi6ran, 
por convenir así á mi Real servicio 
y común bien de mis vasallos. Fe-
cha en San Ildefonso a primero de 
Septiembre de mil setecientos qua-
renta y tres años.=Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey nuestro Se-
ñor—Don Francisco Xavier de Mo-
rales Velasco.=V. M . manda que 
los aprobados de Maestros de Pr i -
meras Letras por los Examinado-
res de su Corte para dentro y fuera 
de ella, y obtengan Título de tales 
del su Consejo, gocen las preemi-
nencias y exenciones que previenen 
las leyes de estos reynos, y que es-
tán concedidas á los que exercen 
artes liberales, arreglado á los ca-
pítulos que se expresan. =Secreta-
rio, Don Miguel Fernandez Muni-
lla.=Corregida. 
Don Gregorio López de Guevara, 
actual Hermano mavor de la Her-
mandad del glorioso San Casiano 
de los Maestros del arte de Prime-
ras Letras de esta Corte, por mí 
mismo, y en nombre de los demás 
Hermanos mayores é individuos de 
elia, ante V. S. parezco y digo: 
que S. M . (que Dios guarde) por sa 
Real cédula, firmada de su Real 
mano en San Ildefonso en el dia 
primero de este presente mes, re-
frendada del Señor Don Francisco 
Xavier de Morales, su Secrotario, 
se sirvió mandar, que á los aproba-
dos de Maestros en dicho arte pol-
los Examinadores de esta Corte, 
así para ella como para las demás 
ciudades, villas y lugares de estos 
reynos, y obtuviesen Título de ta-
les del Consejo, gozasen y se les 
guardasenlaspreeminencias y exen-
ciones que prevenían las leyes de 
estos reynos, y estaban concedidas 
á los que profesaban dicho arte, y 
según se contenia y expresaba en 
los capítulos expresados en dicha 
Real cédula ; de la que hago ex-
hibición para que se me devuelva 
original, y para que en todo se ob-
serve y guarde, según y como 
por S. M. se manda, A. V. S. supli-
co la hayan por presentada, y en 
su conseqüencia mandar que todo 
se cumpla, guarde y observe su con-
tenido; y que se haga notorio á to-
dos los Escribanos del número y 
demás personas á quien convenga, 
para que les conste, y lo que estu-
viere de su parte lo observen y 
guarden, y que de todo se nos dé 
por testimonio para el resguarde 
de nuestro derecho; que es justi-
cia, &e.=Don Gregorio López de 
Guevara. 
A U T O . Por exhibida la Real 
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cédula que se expresa, y por lo que 
á sus mercedes toca se guarde y 
cumpla, según y como por S. M . 
(que Dios guarde) por ella se man-
da. Y para que les conste, se haga 
notorio á todos los Escribanos del 
número de esta Vil la , á quienes 
para su observancia se les entregue 
traslado auténtico de ella, y á las 
demás personas que convenga. Los 
Señores Don Joseph de Pasamente, 
del Consejo de S. M. , su Alcalde de 
Casa y Corte, y Don Julián de Her-
mosilla, su compañero, ambos Te-
nientes de Corregidor de esta villa 
de Madrid, lo mandaron en ella á 
veinte de Septiembre de mil sete-
cientos quarenta y tres: y executa-
das las diligencias se dé por Testi-
monio á estas partes para su res-
guardo. =Pasamonte.== Hermosilla. 
=Eugenio París. 
E n la villa de Madrid á tres dias 
del mes de Agosto de mil setecien-
tos quarenta y quatro: yo el Escri-
bano con asistencia de Don Benito 
Conde Calderón, Maestro del noble 
arte de leer, escribir y contar en 
esta Corte, y Secretario de la Con-
gregación de San Casiano, propia 
de esta facultad, pasé á los Oficios 
del número de esta dicha Villa, en 
I03 que notifiqué é hice saber á los 
Oficiales mayores de ellos el auto 
antecedente, por el que se manda 
por el Señor Don Joseph de Pasa-
monte, Teniente de Corregidor de 
esta Villa, guardar y observar lo 
qu« en él se contiene, y cédula Real 
de S. M . (que Dios guarde) en cu-
yas notificaciones se hizo saber á 
Don Andrés de Vera, Don Diego de 
Fuen-Labrada, Don Francisco V i -
lloría, Don Juan de Ribera, Don 
Jacinto Gómez de Villanueva, Don 
J oseph Iñiguez; Don Ignacio Cere-
cedo, Don Joseph González del Aya, 
Don Ventura Elipe, Don Manuel 
Joseph Odón, Don Manuel Andrés 
Dorado , Don Isidoro Serrano, á 
todos y á cada uno de por sí se les 
notificó en sus personas, y sa les 
dexó traslado de la copia de la cé-
dula de S. M. (que Dios guarde) au-
torizada por mí el infrasqripto, de 
que doy fe.=Ignaoio Aznar de Po-
lanco. 
En la villa de Madrid á veinte y 
dos dias del mes de Agosto del año 
de mil setecientos quarenta y cin-
co: yo el Escribano en execueion y 
cumplimiento de lo que se manda 
por el auto antecedente de los Se-
ñores Tenientes de esta Vil la , y con 
asistencia de Don Manuel Conde 
Calderón, Hermano mayor de la 
Congregación de San Casiano, pasé 
á los Oficios del número da ella, en 
los que á los Escribanos numera-
rios siguientes les hice saber dicho 
auto; y para su cumplimiento dexé 
copia autorizada impresa á Pedro 
Martínez Colmenar, Francisco Ne-
vares, Bernardo Ruiz del Burgo, 
Antonio Martínez Salazar, como 
Secretario de Cámara de obras y 
bosques, y del número de esta V i -
lla, Francisco Ibañez, Eugenio 
Aguado, Eugenio Monge, Juan Ma-
nuel Miñón, Joseph Gómez del Aya, 
Francisco Blas Domínguez, Tho-
mas Izquierdo, Manuel González de 
la Torre, Bernardo García Caltaña-
zor, Manuel Joseph Odón, Joseph 
del Rio, Eugenio Noguerol, que lo 
es del Real bureo, Eugenio París, 
Juan Antonio de la Puente, Tho-
mas Maganto, Julián Fernandez 
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Palomo, Gabriel de Benavente, Ju-
lián de la Cueva, que lo es de la 
Real casa de aposento; y todos para 
su cumplimiento pidieron dichas co-
pias, las que se entregaron, Y para 
que conste lo firmo junto con dicho 
Don Manuel Conde Calderón, en di-
cha Vil la y dicho dia.=Don Manuel 
Conde Calderón. = Ignacio Po-
lanco. 
Don Cipriano Ventura de Pala-
cio, Escribano de Cámara del Rey 
nuestro Señor, en el crimen de su 
Corte y de gobierno en la Bala de 
Señores Alcaldes de ella certifico: 
que á nombre de los Hermanos ma-
yores, Examinador y demás indi-
viduos de la Hermandad de San 
Casiano de los Maestros del arte 
de Primeras Letras de esta Corte, 
en el dia de hoy se presentó ante 
dichos Señores la Real cédula de 
preeminencias que ha obtenido el 
citado ¡?u arte, pidiendo que' la 
Sala, habiéndola por presentada, 
la mandase guardar, cumplir y 
executar en todo y por todo, según 
y como en ella se contiene; y que 
quedando copia auténtica de la di-
cha Real cédula, se les devuelva la 
original; lo que con efecto así se ha 
mandado por decreto de dichos Se-
ñores, su lecha de hoy: y en su 
conseqüencia quedando copia auto-
rizada en la Escribanía de gobierno 
de la sala de mi cargo de la citada 
Real cédula, se ha devuelto y en-
tregado la original, con recibo á 
Don Gregorio López de Guevara, 
actual Hermano mayor del citado 
arte, según que lo referido así 
consta y parece del pedimento y 
demás papeles citados, que origina-
les quedan en dicha mi Escribanía, 
á que me remito: y para que conste 
de pedimento de los expresados 
Hermanos mayores, Examinador y 
demás individuos de la citada Her-
mandad, y que sirva á esta y á to-
dos sus individuos de resguardo, 
doy la presente certificación en Ma-
drid á diez y siete de Septiem-
bre de mil setecientos quarenta y 
tres.=Cipriano Ventura de Pala-
cio. 
E n la villa de Madrid á veinte 
dias del mes de Septiembre del año 
de mi l setecientos quarenta y qua-
tro: yo el Escribano con asistencia 
de Don Benito Conde Calderón, 
Maestro del arte de leer, escribir y 
contar en esta Corte, y como Secre-
tario actual de la ilustre Congre-
gación del glorioso Obispo y már-
tir San Casiano, propia de dicho 
arte, pasé á los oficios de Provincia 
de esta dicha Villa, en los que, en 
virtud de lo que se manda por el 
decreto que antecede y cédula 
de S. M . (que Dios guarde) para su 
cumplimiento á los Escribanos de 
Provincia de ellos Don Pablo Ortiz 
de Ceballos, Thomas Breva, Nico-
lás Esteban, Juan Antonio Fernan-
dez, Pedro Sequeyros de los Cobos, 
Bernardo García Colomo, Lorenzo 
Noboa, Joseph Antonio de la Fuen-
te, Valeriano Alfonso de la Granja, 
Benito Veleña y Aeosta, Eugenio 
Noguerol, Thomas Izquierdo, An-
tonio Martínez Salazar; á todos los 
quales y á cada uno de por sí se les 
notificó en sus personas, y se les 
dexó por mí el Escribano traslado 
impreso y autorizado de dicha 
Real cédula: y para que conste y 
obre los efectos que haya lugar ea 
derecho, y de pedimento de dicho 
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Don Benito, lo firmé 6n Madrid di-
cho dia; y también á Joseph Cer-
meño, Escribano de Cámara del 
Consejo de Guerra: y á Joseph. de 
la Fuente, su oficial mayor.=Igna-
cio Aznar de Polanco. 
Don Benito Conde Calderón, y 
Don Joseph de la Torre, apodera-
dos del arte de Primeras Letras de 
esta Corte, en nombre de los ' Her-
manos mayores, Examinadores y 
demás individuos de dicho arte, 
ante V. S. parecemos y decimos: 
que S. M . (que Dios guarde) por su 
Real cédula, firmada de su Real 
mano en Aranjuez el dia trece del 
mes de Julio próximo pasado, re-
frendada del Señor Don Andrés de 
Otamendi, su Secretario de la Cá-
mara, se sirvió confirmar los privi-
legios y exenciones concedidas por 
la católica Real piedad del Señor 
Rey D. Felipe V . (que está en glo-
ria) á toi os los Maestros que se 
aprobasen por los Examinadores 
de esta Corte, y obtuvieren Título 
del Real y supremo Consejo de 
Castilla; de euya Real cédula y 
confirmación hacemos exhibición, 
y pedimos se nos devuelvan origi-
nales. Y para que en todo se obser-
ve y guarde según y como por 
S. M . se manda, 4 7. S. pedimos y 
suplicamos las haya por presenta-
das, y en su conseqüencia mandar 
se guarde y cumpla su contenido; 
y que se haga notorio á todos los 
Escribanos del número y demás 
personas á quien convenga, para 
fue les conste, y en lo que de su 
parte estuviere las observen y 
etimplan, y que de todo se nos dé 
testimonio para resguardo de nues-
tro derecho, que es justicia, &c. 
Don Benito Conde Calderon.=Don 
Joseph de la Torre. 
A U T O . Por exhibidas las cé-
dulas Reales que el pedimento re-
fiere; y por lo que á sus mercedes 
toca, guárdese y cumpla según y 
como por S. M . (que Dios guarde) 
se manda: y para que les conste se 
haga notorio á todos los Escribanos 
del número de esta Villa, á quienes 
para su observancia se entregue 
traslado auténtico de la Real cé-
dula de confirmación, y á las demás 
personas que convenga. Los Seño-
res Don Juan Gayón, del Consejo 
de S. M. , su Alcalde de Casa y Cor-
te, y Don Pedro Joseph Pérez Va-
liente, Caballero del hábito de Ca-
latrava, del Consejo de S. M., Oidor 
de la Real Audiencia de Sevilla, 
Teniente de Corregidor de esta vi-
lla de Madrid, lo mandaron en ella 
á ocho de Agosto de mil setecien-
tos cincuenta y ocho. = Gayón. = 
Valiente.=Maauel Chinchilla. 
E L R E Y . 
Por quanto en conseqüencia de 
lo que me han hecho presente los 
Hermanos mayores del arte de Pr i -
meras Letras, por decreto señalad© 
de mi Real mano de veinte y siete 
de Abri l pasado de este año, he ve-
nido • en confirmar loa privilegios 
concedidos, y que están en uso á 
los profesores de él; por tanto, en 
su conformidad, por la presente 
confirmo á los profesores del dicho 
arte de Primeras Letras los privi-
legios concedidos, y que están en 
uso, según y como se contienen en 
una cédula del Rey mi padre y Se-
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ñor (que esté en gloria) de primero 
de Septiembre de mil setecientos 
quarenta y tres. Y en esta forma 
mando al Gobernador, y los de mi 
Consejo, Presidentes y Oidores de 
mis Audiencias, Alcaldes, Alguaci-
les de mi cae a y Corte y Chancille-
rías, y á todos los demás mis Con-
sejos, juntas y tribunales de mi 
Corte, y otros cualesquier mis Jue* 
ees y Justicias, Ministros mios, y 
personas de cualquier calidad, con-
dición ó dignidad que sean ó ser 
puedan en estos mis reyüos y seño-
riof, á quien principal ó incidente-
mente toca ó tocar puede en qual-
quier manera el cumplimiento de 
esta mi cédula, que la guarden, 
cumplan y executen,y hagan guar-
dar, cumplir y executar, y la con-
firmación que en la forma referida 
por ella hago á los dichos profesores 
del arte de Primeras Letras de los 
privilegios concedidos, y que están 
en uso en el modo y forma que se 
contiene en la citada cédula de pri-
mero de Septiembre de mil sete-
cientos quarenta y tres, y con las 
declaraciones contenidas en ella en 
quanto estén en uso, que así es mi 
voluntad. Fecha en Aranjuez ¿ t re -
ce de Julio de mil setecientos cin-
cuenta y ocho. Yo el Rey.=Por 
mandado del Rey nuestro Señor, 
Andrés de Otamendi. Y . M. confir-
ma á los profesores del arte de Pri-
meras Letras los privilegios que 
les están concedidos en la forma 
aquí expresada. 
Don Roque Galdames, Escribano 
de S. M . de Cámara en la Sala de 
los Señores Alcaldes de su casa y 
Corte, Oficial mayor en el de Go-
bierno de ella, y de ausencias y en-
fermedades del propietario, &c. cer-
tifico: que ante los dichos Señores 
de la Sala en el dia de la fecha, por 
los apoderados del arte de Prime-
ras Letras de esta Corte, Don Be-
nito Conde Calderón y Don Joseph 
de la Torre se presentó el pedimen-
to, cuyo tenor, y el de el decreto á 
él proveído, es como sigue: 
Pedimento = Muy Poderoso Se-
ñor==Don Benito Conde Calderón 
y Don Joseph de la Torre, apode-
rados del arte de Primeras Letras 
de esta Corte, en nombre de los 
Hermanos mayores y demás indivi-
duos de dicho arte, ante Y . A. pa-
recemos y decimos: que S. M . (que 
Dios guarde) por su Real cédula, 
firmada de su Beal mano en Aran-
juez el dia trece de Julio próximo 
pasado, y refrendada del Señor Don 
Andrés Otamendi, su Secretario de 
la Cámara, se sirvió confirmar los 
privilegios y exenciones concedidas 
por la Católica Real persona del 
Señor Rey Don Felipe V . (que está 
en gloria) á todos los Maestros que 
se aprobasen por los Examinadores 
de esta Corte, y obtuvieren Título 
del Real y supremo Consejo de Cas-
tilla; de cuya Real cédula y confir-
mación hacemos exhibición, y pe-
dimos se nos devuelvan originales: 
y para que en todo se observe y 
guarde, según y como por S. M . se 
manda, á Y. A . pedimos y suplica-
mos las haya por presentadas, y en 
su conseqüencia mandar se guarde 
y cumpla su contenido, y que se 
haga notorio á todos los Escriba-
nos de provincia, y demás personas 
á quien convenga para que les cons-
te, y en lo que de su parte estuviere 
las observen y cumplan, y que de 
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todo se nos dé testimonio para res-
guardo de nuestro derecho: que es 
justicia, &c. Benito Conde Calde-
ron.=Joseph de la Torre.=Decre-
to.=Madrid y Agosto primero de 
mil setecientos cincuenta y oeao.= 
Señores Don Andrés de Valcárcel 
y Sala. 
L a Iteal cédula, que original se 
exhibe, confirmativa de los privile-
gios y exenciones que cita y están 
concedidos á este arte, se guarde, 
observe, y cumpla como S. M. man-
da, y quedando de ella copia en la 
Escribanía de gobierno de la Sala, 
se entregue la original á estos apo-
derados;'y como piden se haga sa-
ber la citada Real cédula de confir-
mación y privilegios á los Escriba-
nos de provincia y demás personas 
á quien convenga, para que en todo 
los guarden y observen como en 
ellos se contiene; y se les dé certi-
ficación con insertacion de este de-
creto y pedimento que le motiva.= 
Está rubricado.=Es copia del pedi-
mento y decreto original que queda 
en la Escribanía de gobierno de la 
Sala, á que me remito; y doy la pre-
sente en Madrid á primero de Agos-
to de mil setecientos cincuenta y 
oeho.=Roque Galdames. 
E L R E Y . 
Por quanto en atención á lo que 
se me ha representado por los Her-
manos mayores, Examinadores y 
demás individuos Maestros de P r i -
meras Letras, por decreto señalado 
de mi Real mano de veinte y tres 
de Abril pasado de este año, he ve-
nido en confirmarles los privilegios 
que el Rey mi padre y Señor (que 
santa gloria haya) se sirvió conce-
derles por su Real cédula de prime, 
ro de Septiembre de mil setecientos 
quarenta y tres; y por otra de trece 
de Julio de mil setecientos cincuen-
ta y ocho fueron confirmados por 
mi amado Real hermano Don Fer-
nando el VI. (que también goce de 
Dios): por tanto en su conformidad-
por la presente confirmo á los pro-
fesores de dicho arte de Primeras 
Letras los privilegios concedidos y 
que están en uso, según y como se 
contienen en la mencionada cédula 
del Rey mi padre y Señor de pr i -
mero de Septiembre de mil sete-
cientos quarenta y tres: y en esta 
forma mando al Gobernador y los 
del mi Consejo, Presidentes y Oido-
res de mis Audiencias, Alcaldes, 
Alguaciles de mi casa y Corte y 
Cbancillerías, y á todos los demás 
mis Consejos, Juntas y Tribunales 
de mi Corte, y otros qualesquier mis 
Jueces y Justicias, Ministros mios, 
y personas de cualquier calidad, 
condición ó dignidad que sean ó ser 
puedan en estos mis reynos y seño-
ríos, á quien principal ó incidente-
mente toca ó tocar puede en qual-
quier manera el cumplimiento de 
esta mi cédula, que la guarden, 
cumplan y executen, y hagan guar-
dar, cumplir y executar; y la con-
firmación que en la forma referida 
por ella hago á los dichos profeso-
res del arte de Primeras Letras de 
los privilegios concedidos, y que 
están en uso en el modo y forma 
que se contiene en la citada cédula 
de primero de Septiembre de mil 
setecientos quarenta y tres, y con 
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las declaraciones contenidas en ella 
en quanto estén en uso, qué así es 
mi voluntad. Fecha en Aranjuez á 
diez y ocho d^ Mayo de mil sete-
cientos set3nta y dos. Yo el Rey.= 
Por mandado del Rey nuestro Se-
ñor, Don Agustín de Montiano y 
Luyando.= V . M . confirma á los 
profesores del arte de Primeras Le-
tras los* privilegios que les están 
concedidos en la forma aquí expre-
sada. 
Don Roque de Galdames, Escri-
bano de Cámara del Rey nuestro 
Señor en la Sala de los Señores A l -
caldes d6 su casa y Corte, Oficial 
mayor en el de gobierno de ella, y de 
ausencias y enfermedades del pro-
pietario, certifico: que ante los di-
chos Señores, hoy dia dé la fe-
cha por los Hermanos mayores dé 
la Congregación de San Casiano, 
propia de los profesores de Pr i -
meras Letras de esta Corté, Don 
Francisco Castillo y Don Vicente 
Ruiz, se presentó el pedimento que 
se inserta, cuyo tenor con el del 
decreto á él proveído, es del tenor 
siguiente: 
Pedimento = Muy Poderoso Se-
ñor=Gabriel Pedrero, en nombre 
Don Francisco Castillo, y Don V i -
cente Ruiz, Hermanos mayores de 
la Congregación de San Casiano, 
propia de los profesores de Prime-
ras Letras de esta Corte, digo: que 
á instancia de mis partes y demás 
individuos de dicha Congregación, 
se ha dignado S. M . por su Real 
cédula de diez y ocho de Mayo pa-
sado de este año, refrendada de 
Don Agustín de Montiano y L u -
yando, su Secretario de la Cámara, 
confirmar los privilegios concedi-
dos por su glorioso padre á todos 
los Maestros que se aprobasen pol-
los Examinadores de esta Corte, y 
obtuviesen Título del Real y su-
premo Consejo de Castilla, los que 
también fueron confirmados por el 
Señor Don Fernando el VI. (que 
está en gloria) por su Real cédula 
de trece de Julio de mil setecientos 
cincuenta y ocho; de cuya Real cé-
dula y confirmaciones hago exhibi-
ción en debida forma para que se 
devuelvan originales. En cuya aten-
ción, y para que se observen y guar-
den, según por S. M . se manda, su-
plico i V . A . las haya por exhibi-
das, y en su conseqüencia se sirva 
mandar se guarde y cumpla su con-
tenido, y }ue se haga notorio á'to-
dos los Escribanos de provincia y 
demás personas á quien convenga, 
para que les conste, y en lo que de 
su parta estuviere las observen y 
cumplan; y que de todo se nos dé 
testimonio para resguardo de nues-
tro derecho, que así es justicia que 
pido, &c.=G-abriel Pedrero. == De-
cretero Madrid y Julio veinte y 
ocho de mil setecientos sesenta y 
dos.=Señores Don A n ¿ r e s de Val-
cárcel y Sala.= 
L a Real cédula que original se 
exhibe, confirmativa de los privile-
gios y exenciones que cita, y están 
concedidos á est9 arte, se guarde y 
cumpla y observe como S. M . man-
da, y quedando de ella copia en la 
Escribanía de gobierno de la Sala, 
se entregue la original á estos apo-
derados; y como piden se haga sa-
ber la citada Real cédula de confir-
mación y privilegio á los Escriba-
nos de provincia y demás personas 
á quien convenga, para que en todo 
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se guarden y observen como en ello 
se contiene; y se les dé certificación 
con inserción de este decreto y pe-
dimento que le motiva. Está rubri-
cado.=Es copia del pedimento y 
decreto que original uno y otro 
queda en la Escribanía de gobierno 
de la Sala, á que me remito: y para 
que conste donde convenga, doy la 
presente certificación, que firmo 
en Madrid á veinte y ocho días 
del mes de Julio de mil setecien-
tos sesenta y dos.=Roque de Gal-
dames. 
Don Francisco del Castillo y Don 
Vicente Antonio Ruiz, Hermanos 
mayores de la Congregación de San 
Casiano, propia de los profesores 
de Primeras Letras de esta Corte, 
ante V» S. parecemos y decimos: 
que S. M . (que Dios guarde) se ha 
dignado por su Real cédula de diez 
y ocho de Mayo pasado de este año, 
refrendada de Don Agustín de Mon-
tiano y Luyando, su Secretario de 
la Cámara, confirmar los privile-
gios concedidos por su glorioso pa-
dre á todos los Maestros qué se 
aprobasen por los Examinadores de 
esta Corte, y obtuvieren Título del 
Real y supremo Consejo de Casti-
lla; los que también fueron confir-
mados por el Señor Don Fernando 
el VI . (que está en gloria) por su 
Real cédula de trece de Julio de 
mil setecientes cincuenta y ocho, 
de cuya Real cédula y confirmacio-
nes hacemos exhibición en debida 
forma para que se nos devuelvan 
originales: en cuya atención, y para 
que se observen y guarden según 
por S. M . se manda=á V. S. pedi-
mos y suplicamos las haya por ex-
hibidas, y en su conseqüencia se 
sirva mandar so guarde y cumpla 
su contenido, y que se haga notorio 
á todos los Escribanos del número, 
y demás personas á quien conven-
ga, para que les conste, y en lo que 
de su parte estuviere las observen 
y cumplan; y que de todo se nos dé 
testimonio para resguardo de nues-
tro derecho, que así es justicia que 
pedirnos, &c.=Frí\ncisco Castillo. 
—Vicente Antonio Ruiz. 
AUTO. Por exhibidas las cédu-
las Reales que el pedimento ante-
cedente refiere, y por lo que á sus 
mercedes toca, guárdese y cumpla 
según y como por S. M . (que Dios 
guarde) se manda; y para que les 
conste se haga notorio á todos los 
Escribanos del número de esta V i -
lla, á quienes para su observancia 
se entregue traslado auténtico de 
la Real cédula de confirmación, y á 
las demás personas que convenga. 
Los Señores Don Pedro Joseph Pé-
rez Valiente, Caballero del Ordea 
de Calatrava, del Consejo de S. M . 
su Fiscal en la Real junta de co-
mercio, moneda y minas, y Don 
Ignacio de Santa Clara, Tenientes 
de .Corregidor en Madrid lo manda-
ron á siete de Agosto de mil sete. 
cientos sesenta y.dos.=Rubricado. 
=Por Pitarro.=Domingo Joseph de 
Casas. 
Yo Manuel Pinar, Escribano del 
Rey nuestro Señor, de diligencias 
de la Escribanía de Gobierno del 
Real y supremo Consejo de Casti-
lla, y de la comisión de Maestros 
del noble arte de Primeras Letras 
de esta Corte, vecino de ella, certi-
fico y doy fe que hoy día de la fe-
cha he repartido por mi mano trein-
ta y seis testimonios, dados por mí 
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como tal Escribano de la comisión, 
en que constan las preeminencias 
concedidas á dicho arte y sus indi-
viduos, confirmadas por diferentes 
Señores Reyes de España; y últi-
mamente por nuestro Rey y Señor 
Don Carlos III. (que Dios guarde) 
los quales han sido entre los oficios 
de Provincia y número de esta V i -
lla, según costumbre. Y para que 
en todo tiempo conste donde con-
venga, á instancia de Don Josepñ 
de la Torre, Hermano mayor más 
autiguo de la Congregación del glo-
rioso San Casiano, propia de dichos 
Maestros, doy el presente que signo 
y firmo en Madrid á veinte y dos 
de Diciembre de mil setecientos se-
senta y cuatro,=En testimonio de 
verdad.=Manuel Pinar. 
Don Carlos por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla, de León, de Ara-
gón, de las dos Sicilias, de Jerusa-
len, de Navarra, de Granada, de To-
ledo , de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarbes, de ; Alge-
cira, de Gibraltar, de las islas de 
Canaria, de las Indias orientales y 
ocidentales, Islas y Tierra-firme del 
mar Océano, Archiduque de Aus-
tria, Duque de Borgoña, de Bra-
bante y Milán; Conde de Abspurg, 
de Flandes, Tirol, Roseilon y Bar-
celona; Señor de Vizcaya y de Mo-
lina, &c. 
A todos los Corregidores, Asis-
tente, Gobernadores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y demás Jue-
ces, Justicias, Ministros y Perso-
nas de todas las ciudades, villas y 
lugares de estos nuestros reynos, 
asi de Realengo como de Señorío, 
Ordenes y Abadengo, á quien prin-
cipal, ó incidentemente toca, ó to-
car puede lo contenido en esta nues-
tra carta, salud y gracia: sabed, que 
teniendo presente el nuestro Con-
sejo que la educación de la juven-
tud por los Maestros de Primeras 
Letras es uno, y aun ei más princi-
pal ramo de la policía y buen go-
bierno del Estado, pues de dar la 
mejor instrucción á la infancia, po-
drá experimentar la causa pública 
el mayor beneficio, proporcionán-
dose los hombres desde aquella 
edad, no solo para hacer progresos 
en las ciencias y artes, sino para 
mejorar las costumbres: deseando 
pues, conseguir este saludable ob-
jeto, y siendo preciso para ello que 
recaiga el magisterio en personas 
aptas que enseñen á los niños, ade-
mas de las Primeras Letras, la Doc-
trina Christiana, y rudimentos de 
nuestra Religión, para formar en 
aquella edad dócil, que todo se im-
prime, las buenas inclinaciones, in-
fundirles el respeto que correspon-
de á la potestad Real, y á sus pa-
dres y mayores, formando en ellos 
el espíritu de buenos ciudadanos, 
y á. propósito para la sociedad; y 
teniendo asimismo presente lo que 
en este asunto ha pedido el Pro-
curador general del rey no, y lo 
expuesto por nuestros Fiscales, por 
auto que proveyeron en doce de 
este mes, entre otras cosas se acor-
dó expedir esta nueva carta, por 
la qual mandamos que desde ahora 
en adelante los que hayan de ser 
admitidos para Maestros de P r i -
meras Letras, han de estar asistidos 
de los requisitos y circunstancias 
siguientes. 
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I. 
Tendrán precisión de presentar 
ante el Corregidor ó Alcalde mayor 
de la cabeza de partido de su terri-
torio, y Comisarios que nombrare 
su Ayuntamiento, atestación autén-
tica del' Ordinario Eclesiástico de 
haber sido examinados y aprobados 
en la Doctrina Christiana_ 
II. 
• También presentarán ó harán in-
formación de tres testigos, con ci-
tación del Síndico personero, ante 
la Justicia del lugar de su domici-
lio, de su vida, costumbres y lim-
pieza de sangre, á cuya continua-
ción informará la misma Justicia 
sobre la certeza de estas calidades. 
tamiento) se ocurrirá con el citado 
testimonio, y con las muestras de 
lo escrito y cuentas á la Hermandad 
de San Casiano de esta Corte (ahora 
Beal Colegio Académico de Prime-
ras Letras), para que aprobando 
éstas, y presentándose todo en el 
nuestro Consejo, se despache el Tí-
tulo correspondiente. 
V. 
Por el acto del examen no se lie • 
varán al pretendiente derechos al-
gunos, excepto los del Escribano 
por el testimonio, que regulará la 
Justicia, con tal que no excedan de 
veinte reales. 
VI . 
II 
Estando corrientes estos docu-
mentos, uno ó dos Comisarios del 
Ayuntamiento, con asistencia de 
dos Examinadores ó Veedores, le 
examinarán por ante Escribano so-
bre la pericia del arte de leer, escri-
bir y contar, haciéndole escribir á 
su presencia muestras de las dife 
rentes letras, y extender exempla-
res de las cinco reglas de cuentas, 
como está prevenido 
IV. 
Con testimonio en breve relación 
de haberle hallado hábil los Exami-
nadores, y de haberse cumplido las 
demás diligencias (quedando las 
originales en el archivo del Ayun-
Los que tengan estas calidades, 
y no otros algunos gozarán de los 
privilegios concedidos en la Real 
cédula, expedida en trece de Julio 
de mil setecientos cincuenta y ocho, 
que su tenor dice así (*). 
VIL 
No se prohibirá á los Maestros 
actuales la enseñanza, con tal que 
hayan sido examinados de Doctrina 
por el Ordinario, y de su pericia en 
el arte por el Comisario y Veedores 
nombrados por el Ayuntamiento, 
precedidos informes da su vida y 
costumbres. 
(*) Nota: Aquí inserta las Cédulas de los 
Señores Reyes Don Felipe V. y Don Feman-
do VI., que se hallarán la primera al folio 
seis, y la segunda al diez y nueve de la pre-
sente Carta de privilegio y confirmación. 
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V I H . 
A las Maestras de niñas, para 
permitirles la enseñanza, deberá 
preceder el informe de vida y cos-
tumbres, examen de Doctrina por 
persona que depute el Ordinario, y 
licencia de la Justicia, oido el Sín-
dico personero, sobre las diligencias 
previas. 
IX. 
N i los Maestros ni las Maestras 
podrán enseñar niños de ambos 
sexos; de modo, que las Maestras 
admitan solo niñas, y los Maestros 
varones en sus escuelas públicas, 
X. 
Y para que se consiga el tin pro-
puesto, á lo que contribuye mucho 
la elección de los libros en que los 
niños empiezan á leer, que habien-
do sido hasta aquí de fábulas frías, 
historias mal formadas ó devocio-
nes indiscretas, sin lenguage puro 
ni máximas sólidas, con las que de-
prava el gusto de los mismos niños, 
y se acostumbran á locuciones im-
propias, á credulidades nocivas, y 
á muchos vicios trascendentales á 
toda la vida, especialmente en los 
que no adelantan, ó mejoran su edu-
cación con otros estudios, manda-
mos: que en las escuelas se enseñe, 
ademas del pequeño y fundamental 
Catecismo que señale el Ordinario 
de la Diócesi, por el compendio his-
tórico de la Religión por Pintón, el 
catecismo histórico de Fleuri, y al-
gún compendio de la historia de la 
Nación, que señalen respectivamen-
te los Corregidores de las cabezas 
de partido, con acuerdo ó dictamen 
de personas instruidas, y con aten-
ción á las obras de esta última es-
pecie, de que fácilmente se puedan 
surtir las escuelas del mismo par-
tido, en que se interesará la curio-
sidad de los niños, y no recibirán el 
fastidio é idea que ¡ causan' en la 
tierna edad otros géneros de obras. 
Todo io qual haréis que se obser-
ve, guarde, cumpla y execute, dando 
para ello las órdenes y providencias 
correspondientes, zelanuo y vigilan-
do de que no se contravenga á su 
tenor, por lo mucho que en ello in-
teresa la Religión y el bien del Es-
tado, que así es nuestra voluntad: 
y que al traslado impreso de esta 
nuestra carta, firmada de Don An-
tonio Martínez Salazar,. nuestro Se-
cretario, Contador de Resultas, y 
Escribano de Cámara mas antiguo, 
y de Gobierno del nuestro Consejo, 
se le dé la misma íe y crédito que á 
su original. Dada en Madrid á once 
de Julio de mil setecientos setenta 
y uno,=El Conde de Aranda.=Don 
Luis de Urries y Cruzat.=Don Jo-
seph de Contreras,=Don Andrés de 
Simón Pontero.=Don Pedro de V i -
llegas. =Yo Don Antonio Martínez 
Salazar r Secretario del Rey nuestro 
Señor, su Contador de Resultas, y 
Escribano de Cámara, la hice escri-
bir por su mandado, con acuerdo de 
los del su Conseje.=Registrada.= 
Don Nicolás Verdugo.=Teniente de 
Canciller mayor.=Don Nicolás Ver-
dugo.=Es copia de la Real Provi-
sión original, de que certifico.=Don 
Antonio Martínez Salazar. 
Y ahora por quanto por pane de 
vos los Examinadores y demás in-
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dividuos profesores del Real Cole-
gio de Primeras Letras de esta Cor-
te, nos fué suplicado y pedido por 
merced, que os confirmásemos y 
aprobásemos la dicha Carta de pri-
vilegio y confirmación suso incor-
porada, y la merced en ella conte-
nida, y os la mandásemos guardar 
y cumplir en todo y por todo, como 
en ella se contiene, ó como la nues-
tra merced fuere. Y Nos el sobredi-
cho Rey DON CARLOS IV. de este 
nombre, por hacer bien y merced á 
TOS los dichos Examinadores, y de-
mas individuos profesores del Cole-
gio de Primeras Letras de esta Cor-
te, lo hemos tenido por bien, y pol-
la presente os confirmamos y apro-
bamos la dicha Carta de privilegio 
y confirmación aquí incorporada y 
la merced en ella contenida: y man-
damos que os valga, y sea guardada 
en todo y por todo, como en la mis-
ma Carta de privilegio y confirma-
ción se expresa y declara, así y se-
gún que mejor y mas cumplida-
mente os valió y fue guardada en 
tiempo de los Señores Reyes Don 
Felipe V., Don Fernando VI., y Don 
Carlos III. nuestro abuelo, tio y pa-
dre (que estén en gloria) y en el 
nuestro hasta aquí. 
Y defendemos firmemente que 
ninguno ni algunos no sean osados 
de os ir, ni pasar contra la dicha 
Carta de privilegio y certificación, 
que NOS así os hacemos; ni contra 
lo en ella contenido ni contraparte 
de ella, por os la quebrantar, ni 
disminuir en todo, ni en parte, en 
ningún tiempo por alguna manera, 
causa ni razón que sea, ó ser pueda, 
y qualquier óqualesquier que lo hi-
cieren ó contra su tenor, ó alguna 
cosa ó parte de ella f aeren ó pasaren, 
experimentarán nuestra ira, demás 
de habernos de dar y pechar la pena 
contenida en esta nuestra Carta de 
privilegio y confirmación, y á vos los 
citados Examinadores y demás in-
dividuos profesores del Colegio de 
Primeras Letras de es esta mi Corte, 
ó á quien vuestra voz y causa tu-
viere, todas las costas, daños, per-
juicios y menoscabos que en razón 
de ello hiciéredes, y se os recrecie-
ren, doblados. 
Y mandamos á todas las Justicias 
y Oficiales de nuestra casa y Corte, 
Cnancillerías, Audiencias y demás 
tribunales de todas las ciudades, 
villas y lugares de los nuestros rey-
nos, dominios y señoríos, que ahora 
son, y lo fueren en adelante, á cada 
uno en su jurisdicción, donde esto 
acaeciere, que no se lo consientan; 
sino que antes bien os defiendan y 
amparen en esta dicha nuestra 
merced y confirmación, que NOS 
así os hacemos en la manera que 
dicha es; y que exeeuten en los bie-
nes de aquel ó de aquellos, que con-
tra ella fueren ó pasaren para la 
execucion de la dicha pena, guar-
dándola para hacer de ella lo que la 
nuestra merced fuere; pagándoos 
también á vos lo-; referidos Exami-
nadores y demás individuos profe-
sores del Colegio de Primeras Le-
tras, ó á quien vuestra voz y causa 
tuviere, todas las dichas costas, da-
ños, perjuicios y menoscabos que 
por razón de lo referido recibiére-
des; y si os recrecieren, doblados 
como dicho es: y ademas por qual-
quier ó qualesquier por quien se de-
xare de hacerlo, y cumplirlo así, 
mandamos al hombre que les ésta 
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dicha nuestra Carta de privilegio y 
confirmación mostrare, ó el trasla-
do de ella autorizado, en manera 
que haga fe, que los emplace, pa-
ra que compadezcan ante NOS en 
nuestra Corte, ú donde quiera que 
nos hallaremos, del dia del emplaza-
miento en los quince dias primeros 
siguientes, cada uno á decir por qué 
razón no cumple nuestro mandado: 
baxo la qual dicha pena mandamos 
á qualquier Escribano público, que 
para esto fu ere llamado, que dé al que 
se la mostrare testimonio signado 
con su signo, porque NOS sepamos 
cumple nuestro mandado. Y de esto 
mos como se os mandamos dar, y di-
mos esta nuestra Carta de privilegio 
y confirmación, escrita en pergami-
no, y sellada con nuestro sello de 
plomo, pendiente en hilos de seda de 
colores, y librada de nuestros Con-
certadores y Escribanos mayores de 
los privilegios y confirmaciones, y 
de otros oficiales de nuestra Real 
casa. Dada en Madrid á treinta 
de Enero, año del nacimiento de 
nuestro Redentor Jesu-Christo de 
mil setecientos y noventa, y en el 
tercero de nuestro reynado, &c. 
Nosotros Don Bernardo Herrero 
y Don Francisco Xavier de Santia-
go Palomares, Regentes de la Es-
cribanía mayor de los Privilegios y 
Confirmaciones del Rey nuestro Se-
ñor, la escribimos por su mandado, 
&c—Francisco Xavier de Santiago 
Palomares.= Bernardo Herrero.= 
Teniente Chanciller mayor de Cas-
tilla y de León, Don Agustín Fer-
nandez de Castro.=Ventura de San 
Juan.=El Marques de Villanueva 
de Duero.=Juan Joseph de Ugalde. 
Confirmación á los profesores del 
Arte de Primeras Letras de un pri-
vilegio que tienen con varias pre-
eminencias y exenciones.—Concer-
tado.=Sentóse la Carta de privile-
gio y confirmación del Rey nuestro 
Señor Don Carlos IV. de este nom-
bre, escrita antes de esto en los l i -
bros de confirmaciones que tienen 
el Gobernador y los de su Consejo 
de Hacienda, en Madrid á veinte y 
cinco de Febrero de mil setecientos 
y noventa —Don Patricio Martínez 
de Bustos.=EÍ Marques de las Hor-
mazas. =Manuel Marco.=Sentada. 
Lista de los Directores de las veinte y quatro Escuelas de número de la Corte, 
según su antigüedad, que componen el Real Colegio Académico de Primeras 
Letras, aprobado por el Supremo Consejo de Castilla en el año de 1780. Juez 
Protector Subdelegado, Señor Don Luis Gabaldon y López. 
A N O S 
de su 
incorporación 
1758 
1764 
1770 
1774 
1776 
1776 
1778 
1779 
S I T I O S 
da las Escuelas públicas. 
D. Manuel del Monte, Revisor Calle de la Cruz. 
D. Gerónimo Romeralo, Revisor.. . . . . Calle de los Jardines. 
D. Antonio Cortés, Revisor Calle de Santiago. 
D. Josef Cándano, Revisor Plazuela de S. Esteban. 
D. Josef de la Fuente, Revisor Plazuela de Matute. 
D. Plácido Huarte, Revisor Calle de Ceaceros. 
D. Manuel Romeralo Calle de Atocha. 
D. Sebastian Tato y Arrióla, Revisor. Plazuela de Sto. Do-
mingo. 
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A Ñ O S S I T I O S 
s u . de las Escuelas públicas, 
incorporación 
1782 D. Agus t ín Diez Calle de la Manzana. 
1782 D. Vicente Naharro, . , Subida de S. Mar t in . 
1782 D. Francisco Rozas Calle de Sta. Ana . 
1783 D. Manuel Prieto, Revisor Calle de Cuchilleros. 
1785 D . Francisco Zazo, Revisor Plazuela de S. G i l . 
17S6 D . Diego Narciso Herranz Calle de Sta. Isabel. 
1789 D . Antonio Roldan Calle de Jacametr t ízo. 
1789 D . Antonio del Olmo, Revisor Calle de Mesón de P a -
redes. 
1789 D . R a m ó n Fernandez Calle de l a Bal les ta . 
1789 D . Teodoro Cortés Calle del Almendro . 
1792 D . Lorenzo Aramayo Calle de Hortaleza. 
1792 D . Josef Damián Gómez . Calle del Lobo. 
1795 D . Gruillelmo Xarami l lo Calle de l a Concepción. 
1796 D . Pedro Serra Calle de Yeseros. 
1797 D . Domingo Cuet Calle de la L u n a . 
1798 D . Casa de los Doctrinos. 
C ó r d o b a (Alfonso). — Maestro 
pendolista ó i luminador de libros 
de mano que floreció á principios 
del siglo x v i . Trabajó para la Cate-
dral de Toledo en 1509 y 10, p r i -
mero en un l ibro dicho El coletario, 
por cuya escritura é i luminación 
se le pagaron al escribano Córdoba 
8.545 maravedís . Dicho libro t en í a 
de mano de este maestro: 
Maravedís. 
13 letras mayores, valoradas cada 
una á 17 lr2 
84 ídem menores,valoradas todas.. 7¡4 
840 ídem comunes, valoradas todas 11.520 
224 ídem id., valoradas todas 36 
Marcas de párrafos 34 
Estas letras las tasaron el maes-
tro iluminador Juan de Mora y 
Agui le ra el racionero. 
E n ©1 año de 1510 se pagaron á 
Alfonso de Córdoba otra partida de 
5.117 maravedís por l a escritura é 
i luminac ión de dos cuerpos segun-
dos de Los Santorales de la Cantu-
ría, que comenzaban en la fiesta de 
San Sebast ián, en que se contaron 
301 letras, tasadas a 17 maraved ís 
cada una. 
Arch ivo de la Catedral de Toledo, 
l ib ro de gastos, año 1510. (Véase 
Documentos inéditos para la Histo-
ria de España, tomo 55.) 
E n 1515 cont inuó, hasta 1519, un 
trabajo de letras y v iñe tas de ador-
no para los libros cantorales de l a 
Catedral de Toledo; desde la ú l t i ma 
fecha no se halla citado el nombre 
del maestro Córdoba, D . Alfonso. 
C ó r d o b a (Benito de).—Maestro 
calígrafo iluminador que floreció 
en Toledo á mediados del siglo xv . 
E n el año de 1458 escribió é i l a -
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minó con bellísimas letras de ador-
no el libro primero del Oficio Do-
minical para la Santa Iglesia Ca-
tedral de aquella ciudad. (Notas 
de un cuaderno de apuntes de la 
Biblioteca de la Catedral toledana.) 
C ó r d o b a (Gonzalo de).—Maes-
tro calígrafo iluminador que floreció 
en Toledo á principios del siglo xv 
como maestro de Jibros de la Cate-
dral primada. Entre las obras que 
se recuerdan de su pluma, se pue-
den citar: 
1.° En 1503 escribió é iluminó 
las letras peones de un libro de las 
costumbres de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Toledo. 
2.° En 1504 escribió y se le pagó 
él manual que su Reverendísima 
mandó hacer, y por la iluminación 
á Fernando de Jaca del referido 
manual. • 
3.° En 17 de Agosto de 1504 se 
pagó á Gonzalo de Córdoba por su 
trabajo de escribir el misal que sus 
Reverendísimas le mandaron ha-
cer. 
4.° En 1507 se ajustó con Gon-
zalo de Córdoba, maestro de los l i -
bros de la Santa Iglesia, cada cua-
derno de los que escribiere y apun-
tare en elProsero, en 600 maravedís, 
según lo tasaron Juan de Mora, ca-
pellán de los Reyes, y García de 
Bustamante, maestro de los libros 
de San Juan de los Reyes. De esta 
obra se ajustó la iluminación de las 
letras con Alonso de Córdoba á. 
cuartillo cada letra chica y un cas-
tellano por dos letras grandes. Tuvo 
de éstas tres y 415 pequeñas; el coa-
te de todo fueron 26.455 maravedí* 
5.o E n 1508 hicieron ó ilumina-
ron unos santorales y dominicales 
Gonzalo de Córdoba y Andrés Gon-
zález. 
6.° E n 1510 hasta 1514 continué 
la obra de la iluminación del misal 
toledano llamado el Rico, desd» 
cuya fecha no se menciona más el 
nombre de este maestro calígrafo. 
(Notas de un cuaderno de apunta» 
en la Biblioteca de Toledo.) 
C o r e ñ a (Dionis).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Cifúenteg 
(Guadalajara) por los años de 1818 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
Cortes Moreno (Antonio).— 
Maestro del arte de escidbir, que 
escribió y publicó en el año de 1784 
un librito con el título Diálogo en 
extracto del arte de escribir. 
Servidori Romano le cita elogián-
dole como uno de los más impor-
tantes, compendio brevísimo de las 
mejores reglas para aprender á es-
cribir que había visto la luz pública 
en España, y en medio de su redac-
ción compendiosa, ai cabe, con doc-
trina práctica más importante que 
la expuesta por los Morantes del 
siglo xvi i y por Palomares del xvni. 
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(Vidt Servidori Romano, págs. 146 
y 47.) Contiene cuatro muestras 
grabadas, que reprodujo el referido 
Servidori en la lámina 55 de su 
obra. 
E l maestro Antonio Gortes se 
incorporó en el gremio en Madrid 
el año 1770; alcanzó el cargo de Re-
visor de Letras y socio del Colegio 
Académico de Primeras Letras, que 
así se llamaba en Madrid; en aquella 
fecha tuvo á su cargo una de las 
24 escuelas de número que había en 
la corte, que se hallaba en la calle 
-de Santiago, año 1790. 
Cortes (Felipe). — Maestro del 
arte de escribir que floreció en la 
primera mitad del siglo xv in . Tu-
vo por hijo y discípulo á Antonio 
Moreno. Por los años de 1780 este 
maestro Felipe, ya muy anciano, 
desempeñaba el cargo de Decano 
del ilustre Colegio de Maestros en 
Madrid. Servidori Romano publi-
có algunas de las muestras del Fe-
lipe en la lámina 54 de su obra, 
haciendo además un cumplido elo-
gio del referido Decano como maes-
tro de su hijo y del arte de escri-
bir, que puede verse en la página 
152 de la obra de Servidori. 
C o r t é s (Teodoro Salvador). — 
Maestro calígrafo examinado que 
ejerció su magisterio en la villa de 
Madrid por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 165). 
Este maestro se incorporó en el 
Real Colegio Académico de Prime-
ras Letras de Madrid el año 1789. 
Lo fué de número regentando la 
escuela de villa de la calle del A l -
mendro en el transcurso de muchos 
años. Se lee su nombre en la últi-
ma página del cuaderno impreso 
De los privilegios que habían alcan-
zado en España los maestros en el 
noble arte de leer, escribir y contar. 
Corvera (Adrián).— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
halla su nombre entre. los congre-
gantes de San Casiano en la corte 
que habían fallecido de 1642 hasta 
el año 1690, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
Cosgaya (Eusebio de).—Maes-
tro calígrafo que floreció*en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se le menciona entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que vivían el año de 1692. 
(Véase Congregantes.) 
Coy (Antonio).— Maestro calí-
grafo que ejercitaba su magisterio 
en la villa de Madrid por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 160). 
C r e s p í (Domingo).—Maestro de 
miniaturas, iluminador y escritor 
de libros de mano que vivía en Va-
lencia en la segunda mitad del si-
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glo xiv. Según una escritura de 
concierto entre este maestro y los 
jurados y vecinos del lugar de 
Quart, éstos le mandaron escribir 
un Salterio para su iglesia, cuyo 
trabajo concluido se le pagó defini-
tivamente en 14 de Abri l de 1397, 
en cuya escritura y recibo actuó 
como notario Gerardo de Ponte, 
con los jurados de la villa del Quart 
llamados Berenger Fuster y Ja-
cobo Quotanda. 
Cita al iluminador Crespí el Pa-
dre Fr . Agustín de Arques, en sus 
apuntamientos de artistas descono-
cidos. (Véase tomo 55 de Documen-
tos inéditos para la Historia de Es~ 
paña.) 
Crespo (Alonso).—-Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los ber-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que babían fallecido 
de 1642 basta el año de 1690, según 
las noticias que publicó el Sr. Ze-
ballos. (Véase Congregantes.) 
C r u z (Tomás). — Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los ber-
manos congregantes de San Casia-
no que vivían en el año 1692. (Véase 
Congregantes.) 
Cabero (Francisco). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la vil la de Sigüenza 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naba-
rro en su Arte nueva de leer (pa-
gina 161). 
Cuesta (Juan de la). — Maes-
tro del arte de escribir, sobre el 
cual compuso é imprimió un libro 
en la segunda mitad del siglo xvi , 
que cita el Hermano Ortiz en su 
obra titulada El Maestro de escribir 
(pág. 44). A este maestro le citó 
también en su Arte, diciendo de él 
en el prólogo «el nunca bien cele-
brado Juan de la Cuesta». 
Servidori Romano cita la obra 
del maestro Cuesta con el título 
Libro y tratado para enseñar á leer y 
escribir, en Alcalá, año 1589. 
Sobresalió en la letra romanilla 
y en la bastarda, que de todos los 
maestros que florecieron en el si-
glo xvi es, según Servidori, la que 
trazó Cuesta la más proporcionada 
y fácil para bacerse cursiva. (Véase 
la pág. 45 de la obra de Servidori 
Romano.) 
Cuet (Domingo).—Maestro pea-
dolista que floreció y enseñó e* 
Madrid á fines del siglo xvm. Le 
cita el Sr. Torio en su Arte de escri-
bir (pág. 79), como uno de los bue-
nos profesores que bubo en la 
corte. Este maestro se incorporó al 
Real Colegio Académico de P r i -
meras Letras en Madrid, año 17t7, 
y, como de número, regentó la es-
cuela d9 la calle de la Luna. Se lee 
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su nombre en la última página del 
cuaderno impreso de los privilegios 
alcanzados en España por los maes-
tros del noble arte de leer, escribir 
y contar, año 1798. 
Cuevas (Juan).—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que] vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
Cuezo y T a p i a (Juan).—Véa-
se Flores Ocáriz (Juan). 
C u l e b r a » (Remigio).—Maestro 
calígrafo examinado que ejerció su 
magisterio en Orihuela (Alicante) 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág» 164). 
Cuteri l lo (Martín de).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Este maestro tuvo muchos discípu-
los, á quienes enseñaba con tanta 
quietud que parecía, por el silencio, 
que no tenía ninguno, por lo cual 
adquirió gran crédito y fama. No 
usó nunca de carteles y papeles que 
ponían otros por las plazas y esqui-
nas para recoger muchachos, por-
que al paso que se daba á estimar 
y no los solicitaba, más tenía. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias que publicó el Sr. Zeballos, 
(Véase Congregantes.) 
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D a m b n (Daniel).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xv i i . Se 
menciona su. nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1690, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes?) 
D a n i e l (El maestro).—El nom-
bre de este maestro, tracista de le-
tra, se lee en una inscripción halla-
da en Córdoba, y que poseía D. Pe-
dro Ceballos. Los caracteres son 
góticos, de regular trazado y pro-
pios del siglo xni. Dicha inscripción 
dice: 
Fino: D. Pedro: fe ¡ rez De: Villam | üJar: | 
Alcalde: | Del: Rey: E n : Cor: | dova: En : 
«Diez: e si | ete: Días: De: Fe: | torero: e: 
MCC nov | Feria: Sesta: Ma | estre Daniel: 
M | e Fecit: Dios: Lo | Benedíga. 
Amen: 
(Véase Poligrafía de Rodríguez, 
lámina en el prólogo que sigue al 
folio 17.) 
Delgado de Jesús ufaría 
(El padre Santiago).—Escolapio y 
maestro del arte de escribir que 
pudo florecer en el siglo x v m en las 
escuelas de su Orden. Le cita Servi-
dori Romano en su libro (pág. 153), 
diciendo que había caracteres re-
dondos y bastardos formados de la 
mano del padre Delgado con mu-
cho acierto. 
E n el año 1790 publicó unos Ele-
mentos de Gramática castellana, Or-
tografía y Calografía para uso de 
sus discípulos de las Escuelas Pías, 
con cuatro muestras de letra bas-
tarda grabadas en tamaño pequeño. 
Posteriormente, el mismo padre 
Delgado publicó otro juego de ex-
celentes muestras en folio del mis-
mo carácter de letra. 
D í a z de A l c a r a z (Sebas-
tián).—Maestro calígrafo que flore-
ció en Madrid en la segunda mitad 
del siglo XVII. Se menciona su nom-
bre entre los hermanos congregan-
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tes de San Casiano en Madrid que 
vivían el año de 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
D í a z Alonso (Tirso).—Maes-
tro pendolista que floreció y en-
señó en la villa de Cervera de Río 
Pisuerga á fines del siglo x v m . 
Le cita el Sr. Torio en su Arte de 
escribir (pág. 80), como uno de los 
buenos calígrafos de aquel tiempo. 
D í a z Bnstamante (Ma-
nuel).— Este escritor publicó en 
1731 un cuaderno crítico sobre el 
arte de escribir con el título Mani-
fiesto del error disimulado entre Ma-
temáticas, verdades sobre el arte de 
escribir. En esta publicación, según 
el Sr. Torio, el autor probó que en-
tendía poco del arte caligráfico, y 
que, además, al escribirla, lo hizo 
con parcialidad, y movido por cau-
sas que sólo pudieron ser bien co-
nocidas de alguno de sus contem-
poráneos. 
D í a z Morante (Pedro, el To-
ledano).—Maestro del arte de escri-
bir, natural de Toledo, según el 
maestro Ximénez (Esteban), que flo-
reció en el siglo xvn. Redactó un 
libro ilustrado con láminas, que lle-
garon á formar un carácter de letra 
española del nombre de su autor, 
contando en la Península con un 
gran número de discípulos y maes-
tros que adoptaron la referida letra 
de Morante. 
Le cita el Hermano Ortiz (pág. 9 
de su libro El Maestro de escribir), 
manifestando que el Sr. Morante 
tuvo en su tiempo la pretensión de 
poseer un método de enseñanza de 
escritura que abreviaba muchísimo 
el tiempo necesario para que un 
niño aprendiese á escribir ó un 
hombre reformase su malay obscura 
letra. 
E l Sr. Polanco, en su libro sobre 
el arte de escribir (folio 19), dice de 
este maestro que floreció en Madrid 
y que se le debe considerar como el 
príncipe inventor del bastardo espa-
ñol, sobre cuya forma publicó cinco 
libros tallados de todas formas de 
letras, los cuatro en cobre y el quin-
to en madera, con muchas figuras 
de rasgos diferentes muy liberales, 
hermosos, y en particular en la 
cuarta parte. Estas láminas, aunque 
á fines del siglo xvn estaban muy 
gastadas, las pasó á América un in-
diano con otras de D. José Casa-
nova, para introducir y mejorar las 
letras en las entonces inmensas co-
lonias castellanas. 
Se dice que el maestro Morante 
era tan liberal en el escribir y admi-
raba tanto su destreza al verle, que 
á un mismo tiempo escribía con las 
dos manos, dejando lo escrito con 
gran perfección y aire, lo mismo 
con la mano izquierda que con la 
derecha, cuanto quería hacer, fue-
sen rasgos, letras ó figuras; pero 
egta última habilidad con gran fun-
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damento fué propia del hijo de di-
cho maestro, según lo afirma Po-
lanco. 
E l Sr. Zeballos, en su obra publi-
cada, año 1892 (pág. 29), dice de los 
Morantes: 
«Pedro Diaz Morante, en Madrid, 
padre del insigne Pedro Diaz Moran-
te; éste fué maestro de Príncipes, 
hijos de Reyes, Príncipe del Magis-
terio, Escritor general, familiar del 
Santo Oficio, hermano de hábito 
descubierto de la venerable Orden 
tercera de Penitencia de nuestro 
Seráfico Padre San Francisco; en-
señó á escribir á su Alteza el sere-
nísimo señor Cardenal Infante, Ar-
zobispo de Toledo, hijo de la ma-
jestad católica Felipe III, que mu-
rió estando gobernando en Flan-
des. Inventó admirables rasgos y 
letras, y la liberal que se practica 
ahora, con tanta hermosura y per-
fección; fué único fénix por la plu-
ma. Escribió cuatro libros de mues-
tras, talladas en láminas de cobre, 
que habian de ser de bronce, que es 
metal más permanente, para uni-
versal beneficio de todos.» 
E l Sr. Zeballos, en su libro histó-
rico sobre las Excelencias del arte de 
escribir, decía en 1692 (pág. 172): 
«El año de mil.seiscientos y veinte 
y cuatro fué nombrado Examina-
dor mayor D. Pedro Diaz Morante, 
el anciano, natural de Alcázar de 
San Juan». 
Este Díaz Morante debió fallecer 
el año 1630, pues en este año se 
nombró examinador á su hijo, y al 
siguiente á Tomás de Zabala y To-
más Baeza. Dichos cargos eran vi-
talicios, y no debiendo ser más que 
tres los nombrados (véase Cárde-
nas), se reorganizó el Tribunal de 
examen por fallecimiento, entre 
otros, del renombrado Pedro Díaz 
Morante, el anciano. 
D í a z Morante (Pedro, el hijo). 
—Pendolista y gran maestro de ras-
gos que floreció en el siglo X V I I . 
Fué discípulo de su padre, y de su 
mérito hizo especial mención, aun-
que muy breve, D. Pedro el mayor, 
escribiendo al final del punto y avi-
so décimo séptimo del Nuevo arte de 
escribir, parte II, folio 12 vuelto, año 
de 1624: «Los señores del Consejo 
me amparen, haciéndome justicia 
de mandarme dar pribilegio perpe-
tuo, porque está dispuesto mi hijo á 
hacer otro libro, que, si Dios es ser-
vido que saiga á luz, será la mejor 
cosa que jamás se habrá visto del 
arte de escribir». 
E l libro especial á que se refiere 
D. Pedro Díaz Morante, padre, con 
las palabras anteriores, en 1624, de-
bió ser el de las muestras escritas 
en madera, fondo negro, que por 
aquel entonces grababa su hijo de 
propia mano, cuyo trabajo en cada 
una de las planas las fechó el refe-
rido artífice en el año 1627, ó sea 
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entre la fecha de 1624, en que Mo-
rante, padre,publicó la segunda par-
te del Arte de escribir, y 1629, en que 
publicó la tercera parte del mismo 
Arte, con independencia y sin hacer 
mérito en esta tercena parte del 
Arte, así como tampoco en la cuarta 
parte de 1630 de las muestras en 
madera, que Polanco en 1700, así 
como su maestro D. Victoriano Ma-
nuel de la Paz á mediados del si-
glo xvn, las consideraron como una 
quinta parte de las obras de los 
Morantes; pero no teniendo corre-
lación de fechas aquellas muestras 
en madera de 1627, nos parece pro-, 
bable que a ellas se refirió D. Pedro, 
padre, como obra en que trabajaba 
su hijo por los años 1625, 26 y 27, si 
bien en todas ellas puso la fecha en 
que vieron la luz pública, de 1627. 
De Pedro Díaz Morante, hijo, el 
mismo Polanco dice: «Que era tan 
liberal en el escribir, que admiraba 
su destreza, tanto, que á un mismo 
tiempo escribía con las dos manos, 
dejando escrito con gran perfección 
y aire lo mismo con la mano iz-
quierda que con la derecha, quanto 
quería hacer, fuesen letras, figuras 
ó rasgos... Advierto que fueron pa-
dre é hijo de un nombre, y quien 
tuvo esta habilidad fué el hijo». 
Es muy dudoso que Polanco lle-
gase á ver las muestras grabadas 
en madera por Díaz Morante, hijo, 
así como tampoco las alcanzaron á 
examinar Palomares ni Torio; pues 
los ejemplares, desde la publicación, 
debieron ser de singular rareza y 
de muy difícil estampación, si ha-
bían de tener limpieza y claridad; 
además sirven de poco para la prác-
tica de la enseñanza y desde su pri-
mer grabado debieron considerarse 
como una atrevida curiosidad del 
arte; por esta razón, que es fácil de 
comprobar con el ejemplar que se 
guarda en mi librería, se compren-
de por qué no se multiplicaron las 
referidas muestras, y para muchos 
es dudosa la existencia de la su-
puesta quinta parte de las obras de 
Morante, el padre. 
Torio, hablando de Morante el 
menor, dice que sus émulos le per-
siguieron hasta el extremo de dar 
con él en la Inquisición, persuadi-
dos de que el escribir completamen-
te igual y á la vez con las dos ma-
nos no se podía hacer sino por 
encantamiento ó hechicería. 
Si las muestras grabadas en ma-
dera de letra y rasgos liberales de 
que se ha hecho mérito fueron, como 
nos lo parece á nosotros, grabadas 
por D. Pedro Díaz Morante, hijo, le 
acreditan de uno de los mejores 
pendolistas del siglo xvn y de exce-
lente habilidad como grabador en 
maderas. 
Zeballos, en su Libro histórico so-
bre las excelencias del arte de escribir, 
publicado en 1692, dice: «En el año 
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de mil y seiscientos y treinta fué 
nombrado examinador de maestros 
Pedro Diaz Morante, el hijo. Este 
fué el non plus ultra y único maes-
tro que venera la fama». De él, como 
examinador, se guardan en mi co-
lección varias certificaciones de 
exámenes, en los que tomó parte 
con uno de los Zabalas. (Véanse d i -
chos documentos.) 
D í a z de Quiñones (Juan).— 
Maestro en el arte que floreció en 
Madrid á principios del siglo xvil . 
Hablando el Sr. Zeballos en su Li-
bro histórico de las excelencias del 
arte de escribir, año 1692 (pág. 105), 
del maestro Díaz de Quiñones, 
dice: «Aunque no le acredite la 
fama de gran escribano, fué el non 
plus ultra de los maestros de su 
tiempo, y á quien se debe el egem-
plar castigo que hizieron en unos 
judíos, que descubrió su vigilancia 
y cuidado que tenia de enseñar á 
sus discípulos. Preguntando á unos 
muchachos por qué razón no asis-
tían á la escuela los viernes y sába-
dos, le respondieron que tales días 
los tenían ocupados en su casa, por 
cuanto á un hombre que estaba cru-
cificado, que les hablaba y repren-
día diciendo «Que por qué le ultra-
jaban siendo su Dios y Señor», sus 
padres haziendo irrisión y chanza 
con fiera crueldad, le azotaban has-
ta verter sangre, maltrataban y 
arrastraban. E l maestro fué á la 
Inquisición y dio cuenta... de los ju-
dios que vivían en la calle de las 
Infantas; se quemaron como resul-
tas en el auto de 1632, á Miguel 
Rodríguez é Isabel Nuñez Alvarez 
su muger, derrocándose públicamen-
te en un momento la casa donde 
moraban. La consecuencia del su-
ceso fueron la fundación del con-
vento de los Capuchinos de la Pa-
ciencia en el local referido de la 
casa, y la talla de tres grandes cru-
cifixos: el primero para el mencio-
nado convento con la advocación 
de Santísimo Cristo de la Paciencia, 
otro de los Desagravios para la pa-
rroquia de San Luis, anexa enton-
ces á San Ginés, y el tercero los de 
las Injurias para San Millan, ayuda 
de San Justo y Pastor». E l nombre 
de este maestro se halla entre los de 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que habían fa-
llecido desde 16& hasta 1692. (Véase 
Congregantes.) 
Diego (Lucas de).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en Madrid por los años 
de 1818. Menciona su nombre el 
Sr. Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
Diez (Agustín).— Maestro que 
ejerció en Madrid desde el año de 
1782, regentando como de número 
la escuela de la villa dicha de la 
calle de la Manzana. En 1780 entró 
en el Real Colegio Académico de 
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las Primeras Letras de la corte. Se 
lee su nombre en el cuaderno im-
preso de los privilegios alcanzados 
en España por los maestros del no-
ble arte de leer, escribir y contar, 
año 1798. (Véase art. Congregantes) 
Dios (Fr. Pablo de la Madre 
de).—Carmelita descalzo del con-
vento de San José en la ciudad de 
Barcelona que floreció á mediados 
del siglo xvi i i . Durante muchos 
años.tuvo á su cuidado la dirección 
del establecimiento y talleres de 
caracteres de imprenta en el referi-
do convento. En el año 1777 dio á 
luz, dedicándoselo á S. M . D. Car-
los III, un cuaderno de caracteres 
de imprenta, de los que una buena 
parte eran nuevos, grabados los 
punzones y abiertas las matrices 
por sus propias manos de un tipo y 
forma muy igual á los de Pradell, 
según lo afirmó su discípulo y suce-
sor el padre Fr . Joaquín de la Sole-
dad. (Véase Soledad.) 
Diosdado (Ramón).—Discípu-
lo aventajadísimo en el arte cali-
gráfico y de quien hace especial 
mención el Sr. Torio en su Arle de 
escribir (pág. 243). Dicho Sr. Dios-
dado fué, á fines del siglo XVIII , te-
niente coronel del regimiento de 
Soria y regidor perpetuo de la villa 
de Madrid. Torio dice que guarda-
Sr. Diosdado, varias planas y traba-
jos de pluma de algún mérito cali-
gráfico. 
D o m í n g u e z (Tomás).—Exce-
lente pendolista que residía, á fines 
del siglo XVIII, en la villa de Ca-
rrión de los Condes (Palencia), y 
cuyo nombre nos ha conservado el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 80) entre los buenos calígrafos 
de su tiempo. 
Dorado (Claudio). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad ¿el siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en la corte que habían fallecido de 
1642 hasta 1690, según las noticias 
publicadas por el S r . Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Duarte (Juan). — Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no de Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
D a r á n (Juan).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Ribarte-
me por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su 
ba, como prueba de la destreza del Arte nueva de leer (pág. 163). 
E 
EguilnsE (Juan Miguel de).— 
Maestro de primeras letras con tí-
tulo real, que floreció en Madrid 
por los años de 1824, en cuya últi-
ma fecha se asoció con el celebrado 
Iturzaeta para establecer las ense-
ñanzas de la primera educación con 
régimen nuevo, que atrajo á la casa 
de los dos profesores mencionados 
numerosos discípulos, como uno de 
los primeros colegios libres que se 
fundaron en España de 1824 al 35. 
E s c a l e r a (Francisco de la).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejerció su magisterio en la ciudad 
de Almería por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 161). 
E s c á m e z (José).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la vil la de Sax (Ali-
cante) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág 162). 
Escobar (Juan).—Maestro pen-
dolista que floreció y enseñó en Va-
lladolid en el siglo xvn. E l señor 
Torio, en su Arte de escribir (pági-
na 69), le cita entre los buenos tra-
cistas de letra del siglo referido. 
A este maestro le mencionó tam-
bién el Sr. Zeballos en su obra (véa-
se pág. 27) como floreciente á últi-
mos del siglo xvi, añadiendo: 
«Juan Escobar en Valladolid fué 
hermano de la prodigiosa y venera-
ble virgen doña Marina de Escobar; 
fué único maestro, y más feliz por 
haber tenido tan santa y milagrosa 
hermana.» 
Escobedo (Juan de).—Maestro 
antiguo en el arte de escribir, que 
cita el Sr. Palomares diciendo que 
floreció en Italia, donde trabajó 
para la librería vaticana y la capi-
l la papal obras caligráficas de ex-
celente mérito á últimos del siglo 
xv ó principios del xvi, añadiendo 
Palomares que el maestro Escobe-
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do, con otros españoles, contribu-
yó á propagar en Italia el buen 
gusto de la forma y letra castella-
na. Pero, á pesar de las anteriores 
afirmaciones, el Sr. Servidori Ro-
mano, en su libro (págs. 148 y 49) 
escribe en sentido dudoso sobre la 
existencia real del maestro Esco-
bedo, fundándose en la carencia ab-
soluta de noticias ó negación que 
se nota en las obras italianas, en 
alguna de las cuales se dan detalles 
minuciosos de todos los maestros 
que florecieron en aquella penín-
sula, cualquiera que fuese su patria, 
ó sea sin preocupación del país de 
donde procedieron sus plumas. 
Escolapios (Los padres).—Es-
tos padres publicaron en el curso de 
casi todo el siglo xvín gran núme-
ro de muestras grabadas de letra 
manuscrita, para lo cual se ejercitó 
mucho uno de los religiosos de la 
Orden hasta conseguir sacar aqué-
llas con regular limpieza. En 1780 
publicaron una obra con el título 
de Método uniforme para las escuelas 
de Castilla: deletrear, leer, escribir, 
etcétera, el cual está ilustrado con 
catorce planas grabadas; las seis 
primeras tienen un cuerpo más que 
el duplo de su anchura y las ocho 
restantes menos. Los originales los 
escribió el padre Joseph Sánchez 
de San Juan Bautista. 
Escorza (Bernardo).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Cabra 
(Andalucía) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
Escudero ( Antonio Blas ). — 
Maestro pendolista de la Diputa-
ción de Madrid que floreció á fines 
del siglo xvín. Le cita el Sr. Torio 
en su Arte de escribir (pág. 80). 
Escueas (Salvador). — Maestro 
pendolista que floreció y enseñó en 
Sevilla muchos años del siglo xvn. 
E l Sr. Torio, en su Arte de escribir, 
le cita (pág. 69) entre los buenos 
maestros de aquella centuria. 
Menciona también á este maes-
tro el Sr. Zeballos en su obra publi-
cada en 1692, llamándole Salvador 
Escuez. 
Espinosa (Antonio).— Graba-
dor en cobre que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvín. 
Concluyó para la obra del Abate 
Servidori en 1789 varias láminas de 
letra cursiva, como puede verse en 
la mencionada obra. 
También este artífice fué graba-
dor de letra cursiva y otras en ma-
dera, dejando una prueba de ello 
en la 12 de la misma obra de Ser-
vidori. 
Estéveas de R i v e r a (Martín). 
—Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 163). 
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Etcheverry (Juan Pedro).— 
Oficial de la contaduría de la Real 
Compañía de Filipinas á fines del 
siglo XVIII. Se le consideró en su 
tiempo como uno de los buenos 
pendolistas. Le cita Torio en su 
Arte de escribir (pág. 79). Como 
prueba puede verse la lámina 61 de 
la obra de Servidori, que está tra-
zada por la pluma del Sr. Etcheve-
rry, y también la 62. 
Exameit de Maestros.— 
Sobre el examen de Maestros, tal 
como se hacía antiguamente, exis-
te el documento siguiente, que pu-
blicamos como curiosidad: «Don 
Ignacio Pérez, Roque de Liaño, 
Alonso Roque, Examinadores per-
petuos y generales del nobilísimo 
arte de leer, escribir y contar, en 
estos Reynos de España, en- virtud 
de Reales Ordenes de su Magestad, 
y señores del su Real consejo de 
Castilla: Certificamos; que oy dia 
de la fecba, habiendo primero pre-
cedido información de buena vida 
y costumbres, ser cristiano viejo, 
limpio de toda mala raza, nada sos-
pechoso contra nuestra santa fé ca-
tólica y presentado la íé de bautis-
mo, por la cual consta le bautizaron 
á Juan Lorenzo López, vecino de 
esta villa de Madrid, en la parro-
quial de San Andrés, y tener de edad 
treinta y dos años, y juntamente 
licencia del señor Vicario, para en-
señar la doctrina cristiana, y ha-
biendo escrito en nuestra presencia 
letra Redonda, Antigua, Bastarda, 
Liberal y Aprocesada, y esplicado en 
qué se conocerán firmas, rubricas y 
letras falsas, y esperimentado que 
sabe las cinco reglas de cuentas, la 
Ortografía y líneas que compren-
den las letras, particularmente las 
Mayúsculas que llaman Latinas, ó 
Góticas, para su perfección, orden, 
igualdad, disposición, hermosura, 
simetría y distribución, y todo aque-
llo que se requiere conforme al di-
cho arte, por hallarle bastantemen-
te abil y suficiente, le aprobamos 
por maestro del dicho arte de leer, 
escribir y contar, para que como tal 
pueda egereerle, y enseñar lo que 
los demás maestros aprobados, así 
en esta villa, como en todas las ciu-
dades, villas y lugares de los Reynos 
de España, sin que incurra en pena 
alguna, antes bien, exortamos á 
cualesquier justicias de su Mages-
tad, ante quien este Título presen-
tare, le ayan y tengan por tal maes-
tro, y no consientan, ni permitan, 
que en la parte donde egercitare 
dicho Arte, aya otro maestro que 
no esté examinado en la forma re-
ferida, y le manden guardar todos 
los honores, franqueza y prehemi-
nencias que como á tal maestro se 
le deben guardar, en conformidad 
de las leyes de estos Reynos, y le 
hagan acudir con todos los derechos 
que hubiere de aver, y concertase 
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con las partes, mediante que el su-
sodicho á jurado de usar bien y 
fidedignamente del dicho Arte, sin 
ningún fraude, descuido, y mal 
egemplar. Y para que conste, da-
mos la presente de pedimento del 
dicho Juan Lorenzo, en la villa de 
Madrid á veinte y siete de Julio, 
año del nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesn Christo de mil quinientos 
y noventa y uno. D. Ignacio P é -
rez, Roque de Liaño, Alonso R o -
que.» 
Zeballos, Libro histórico de las 
excelencias del arte de escribir (pá« 
gina 174). 
JL. 
Faforegat (N.).—Grabador que 
floreció en la segunda mitad del 
siglo xvn; empleó algunas veces 
sus buriles en beneficio é ilustración 
del arte de escribir, grabando en co-
bre por los años de 1789 algunas de 
las láminas del Arte del Abate Ser-
vidori. 
F a r i ñ a y Lamina (Pedro 
Antonio).—Maestro en el arte de 
escribir, de excelente pluma, que lo 
fué en Madrid probablemente en la 
segunda mitad del siglo xvn, ejer-
ciendo y teniendo á su cargo la en-
señanza en las escuelas del colegio 
de los niños de la Doctrina. Le cita 
Servidori Romano en su obra (pá-
gina 151). 
Fel ipe (Fray).— Maestro calí-
grafo é iluminador que floreció en 
Toledo á principios del siglo xvi por 
los años de 1514; figura su nombre 
con los de Alonso Vázquez y Ber-
nardino Canderroa en los trabajos 
del Misal Rico de la Catedral de To-
ledo; como maestro figuró en tan 
preciada obra del arte caligráfico de 
aquella época. (Nota de un cuader-
no de apuntes que se guarda en la 
Biblioteca de Toledo.) 
F e l i u (Narciso).— Escolapio y 
excelente maestro de letra manus-
crita que floreció en su colegio de 
Madrid á fines del siglo XVIII. Le 
cita Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 79). 
F e r n á n d e z ( D o m i n g o ) . — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano en Madrid que habían 
fallecido de 1642 basta 1690, según 
las noticias que publicó el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) Debió de 
tener un hijo de su mismo nombre. 
F e r n á n d e z (Domingo) .— 
Maestro calígrafo que florecía en 
Madrid á fines del siglo xvn; pudo 
ser hijo del anterior. Se menciona 
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su nombre entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que vivían el año 1692. (Véase 
Congregantes.) 
F e r n á n d e z (el Manco) .— 
Maestro calígrafo de la escuela de 
Valladolid que floreció en los últi-
mos años del siglo XVIII y primer 
tercio del siglo x ix . Se conserva en 
nuestra colección, de la pluma del 
maestro Fernández, una Mesa re-
vuelta, de regular ejecución y gusto, 
principalmente en los dos perros in-
gleses y la figura de señora que se 
ve en el centro. 
A este maestro le conocí perso-
nalmente cuando era anciano, y se 
le llamaba el Manco por no tener 
más que un muñón con el dedo grue-
so y parte inicial de algún otro, de 
que se servía para el manejo de la 
pluma. 
Tuvo un hijo también maestro de 
primeras letras, llamado Francisco 
Fernández, y otro hijo político que 
le sucedió en su establecimiento de 
enseñanza, llamado en Valladolid 
el Sr. Población. 
F e r n á n d e z (Franc isco) .— 
Maestro de primeras letras y buen 
calígrafo que floreció en Valladolid 
en los primeros años del siglo xix. 
Pudo fallecer por los años de 1834 
al 85, ya de bastantes años. Como 
prueba de su habilidad se conservan 
en nuestra colección dos muestras 
de pluma con orlas del adorno y 
gusto de sn tiempo, según la escue-
la de rasgos de Torio y otros. 
Este maestro fué hijo de Fernán-
dez el Manco. 
F e r n á n d e z (Francisco).—Pri-
mer profesor que fué del Real Se-
minario de Nobles de Madrid á me-
diados del siglo XVIII. Se guarda en 
nuestra colección una muestra de 
este maestro de excelente trazado, 
según el gusto de su tiempo, con in-
dicación de caídos. (Véase Jesuítas.) 
F e r n á n d e z (Francisco) .— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejerció su magisterio en Calatayud 
(Aragón) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 161). 
F e r n á n d e z (Josef).~Maestro 
de escribir que ejerció el magisterio 
en la casa de la Compañía de Jesús, 
de la ciudad de Palencia á princi-
pios del siglo xvin. Se conserva en 
nuestra colección una bellísima 
muestra por su letra y orlas de la 
pluma del maestro Fernández, fe-
chada el año 1720. (Colección de Je-
suítas.) 
F e r n á n d e z (José). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162.) 
F e r n á n d e z (Pablo).—Maestro 
calígrafo que publicó en Madrid, 
año 1S50, una colección de muestras 
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de todo el género de letras usuales 
en España. Dicha colección se vea-
día en la calle de la Concepción Je-
rónima, almacén de papel de Gano. 
En nuestra colección se guarda la 
portada litografiada de las referidas 
muestras. 
F e r n á n d e z (Rafael).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Fuensabi-
ñán (G-uadalajara) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 164). 
F e r n á n d e z (Ramón).—Maes-
tro que ejerció su profesión en Ma-
drid á últimos del siglo xvni. Fué 
de número, regentando la escuela 
dicha de la calle de la Ballesta; in-
gresó en el Real Colegio Académico 
de Primeras Letras de la corte, año 
de 1789. 
Se lee su nombre en la última pá-
gina del cuaderno impreso en 1798 
sobre los Privilegios alcanzados en 
España por los maestros del noble 
artedeleer, escribir y contar. 
F e r n á n d e z (Tomás).-Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
{Véase Congregantes.) 
F e r n á n d e z (Tomás). —Maes-
tro calígrafo que florecía en Madrid 
á fines del siglo xvn; pudo ser hijo 
del anterior. Se menciona su nom-
bre entre los hermanos congregan-
tes de San Casiano en Madrid que 
vivían en el año de 1692, (Véase 
Congregantes.) 
Fernández de Castro (N.). 
—Anuncio reclamo, que creemos de 
la pluma del Sr. Fernández de Cas-
tro, rey de armas y escritor de eje-
cutorias que floreció en Madrid en 
tiempo de Carlos IV y D. Fernan-
do VII, á quien en los papeles que 
recogimos de este calígrafo se le lla-
ma constitucional (años de 1814 y 
del 20 al 23) y también el deseado 
de 1823 en adelante. Trabajo de la 
gran decadencia y últimos tiempos 
del arte antiguo de los iluminado-
res españoles. 
F e r n á n d e z Honderos (Ig-
nacio).—Maestro del arte de escri-
bir que floreció en el siglo xvn, con-
tándole el Sr. Polanoo en su tratado 
del mismo arte (pág. 9), como uno 
de los más excelentes que habían 
cultivado la Pedagogía en España 
en aquella edad. Entre sus mejores 
discípulos se contó el Sr. Polanco, 
que escribió en 1719 su apreciable 
libro sobre el Arte de escribir. 
Se contó este maestro del siglo 
xvn, que pudo fallecer á últimos del 
siglo, como el único en Madrid que 
había llegado á reunir algún caudal 
de la enseñanza de los niños, el que 
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subió á su fallecimiento á unos cin-
cuenta mil ducados en casas pro-
pias, dinero y otras posesiones. De 
los demás maestros del gremio de 
Madrid, según el Sr. Polanco, que 
escribió á principios del siglo XVIII, 
siendo el decano del gremio era ex-
cusado decir y ponderar la mucha 
miseria que entonces traía consigo 
el ejercicio de la enseñanza y edu-
cación de los niños; contando que 
en 1719, en que esto se escribía, el 
Sr. Polanco llevaba ya treinta y dos 
años de maestro en la corte. (Véase 
su obra, folio 20.) 
E l Sr. Fernández Hondero fué 
nombrado, por el Real Consejo de 
Castilla, examinador de los maes-
tros en la villa de Madrid en el año 
1683, habiendo fallecido poco antes 
de 1690, según lo dice Zeballos en 
su libro histórico de las Excelencias 
en el arte de escribir (pág. 173). 
F i c a (José Patricio).— Presbí-
tero que floreció en la villa de B i l -
bao á fines del siglo XVIII . Mencio-
na y nos conservó su nombre el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina £0), como uno de los más exce-
lentes calígrafos pendolistas de su 
tiempo. 
F i g u e r o a (Cristóbal Honora-
to).—Pudo ser grabador y pendo-
lista que floreció en Salamanca á 
fines del siglo xvi. Se conserva como 
prueba en nuestra colación un sol-
dado á caballo, trazado á pluma, 
imitando en la manera de hacer á 
la obra de un grabador en cobre. 
Aunque el dibujo tiene la inten-
ción de valentía y atrevimiento, el 
concluido es de gran paciencia. Está 
fechado en Salamanca, año 1602. 
Florenc io (Presbítero). — De 
este pendolista del siglo x se halla 
su retrato en un códice que se 
guardaba en San Marcos de León» 
(Véase Sancho el Presbítero.) 
Flores O c á r i * (Juan).—Pudo 
florecer en el siglo xvn. Y para el 
uso de los calígrafos de títulos de 
nobleza dejó escrita una obra con 
el nombre de Nobiliario de los ape-
llidos de España. Le cita el Sr. Gue-
rra y Sandoval con motivo de la 
explicación délas figuras, metales y 
colores de los escudos, así como á 
los señores G-arci Alonso de Torres, 
Juan Baños de Velasco y Juan P é -
rez de Vargas, López García de Sa-
lazar, Juan Cuero y Tapia, Martín 
de Vizcai, y el licenciado Valonga 
Catueñas, que todos ellos dejaron 
escritos sobre la referida cuestión 
heráldica. 
F l o r e a (el padre Pedro).— 
Maestro de escribir y de la Compa-
ñía de Jesús; floreció en el siglo xvu, 
publicando en su tiempo un libro 
sobre el Arte de essribir, citado por 
el Hermano Ortiz, déla misma Com-
pañía, en la página 19 de su obra 
titulada El Maestro de escribir. 
Este escritor de la Compañía de 
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Jesús pudo ser el que llama Polauco 
Francisco Flórez, cuyos hombros in-
fatigables mantuvieron con los del 
padre Ortiz el orbe lineal literario, 
siendo pinceles sus plumas que en 
el papel de la fama se rubricaron 
eternas. (Véase Polanco, Arte nuevo 
de escribir, prólogo.) E l título de la 
obra del padre Flórez es Método del 
arte de escribir, dedicado al príncipe 
Nuestro Señor por el padre Pedro 
Flórez, de la Compañía de Jesús, im-
preso en Madrid en casa de Luis 
Sánchez, á pedimento y expensas de 
D. Francisco Flórez, hermano del 
autor, en el año 1614. 
E l Sr. Torio hace una curiosa ob-
servación sobre este libro al referir-
se 4 la muestras que le ilustran, y 
las cuales, si bien parecen grabadas 
en cobre por Villafañe (D. Antonio), 
de cuyos buriles fueron también las 
de la primera parte de las obras de 
Díaz Morante, en cambio muchas 
son de la pluma de D. Felipe Za-
bala, no habiéndose podido expli-
car por qué razón dichas muestras 
no habían sido trazadas por el autor, 
que por lo visto se sirvió* de esos dis-
cípulos para un trabajo tan- esen-
cial como de primera importan-
cia. 
E l mismo Torio añade que el ori-
ginal de pluma de toda la obra del 
padre Flórez, á últimos del siglo 
xvii i , lo conservaba en Madrid don 
Luis Paret, pintor de cámara y se-
cretario de la Academia de'San Fer-
nando. 
E l Sr. Zeballos, en su obra pu-
blicada en 1692 (página 27, véa-
se ) , hablando de este maestro, 
dice: 
«D. Pedro Flórez en Madrid, des-
pués siendo religioso de la Compa-
ñía de Jesús, escribió año de mil 
seiscientos y catorce un libro que 
explica científicos y ciertos precep-
tos para la enseñanza, con estarci-
dos y reglados; según mi sentir, to-
dos los habían de observar, así 
maestros, como discípulos, mas es 
tan ciega la altivez que reina en al-
gunos, que porque no fueron los pri-
meros en la inventiva de las insig-
nes obras, dexan de ser los segun-
dos en la imitación.» 
Fontano y lietfn (Gregorio). 
—Maestro en el arte de escribir que 
floreció á mediados del siglo xvn 
en Baeza. De su pluma publicó el 
Sr. Servidori Romano una bellísima 
muestra de letra cursiva castellana 
con fecha de 1651. 
F o s u i á i i (Gregorio). —Artífice 
grabador en cobre que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Le cita el maestro Ortiz en 
su Arte de escribir como el artífice 
que grabó 31 láminas para su libro, 
siendo uno de los que se considera-
ban en la segunda mitad de aquella 
centuria como de habilidad y des-
treza bien reconocida. (Véase el l i -
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bro de Ortiz, Introducción, página 
tercera sin numeración.) 
Fuente (José de la).—Maestro 
del noble arte de leer, escribir y con-
tar que ejerció su magisterio en Ma-
drid en el último tercio del siglo 
XVIII. Lo fué de número regentan-
do la escuela de la villa en la pla-
zuela de Matute desde 1776. Tam-
bién obtuvo el cargo de revisor de 
letras, perteneciendo desde luego al 
gremio, y desde 1780 al Real Cole-
gio Académico de Primeras Letras. 
Sé lee su nombre en la última pá-
gina del cuaderno impreso año 1798, 
sobre los Privilegios alcanzados en 
España por los maestros del noble 
arte de leer, escribir y contar. 
Fuente (Fray Juan de la).— 
Pendolista notable de fines del si-
glo xvi. Floreció en E l Escorial y 
su Monasterio, considerado como 
discípulo del padre Fray Andrés 
León (véase); tomó parte con éste en 
el difícil y penoso trabajo de escri-
bir y trazar á pulso, regla y com-
pás los libros de coro del menciona-
do monasterio, obra de arte de gran 
precio por su número de volúmenes, 
que llegó á ser de 218, y por las be-
llísimas miniaturas en oro y colores 
con que aquéllos están enriquecidos 
en muchas de sus vitelas. 
Estos trabajos los concluyeron el 
padre Fuente, el padre León y el 
maestro laico Salazar, por los años 
de 1590 al de 1600 y primeros de la 
centuria decimoséptima. 
E l Sr. Ponz llama á este pendo-
lista Fray Julián de Fuente el Saz, 
y añade que fué sacerdote de E l Es-
corial desde su fundación; además, 
que también fué discípulo de Fray 
Andrés de León, religioso que pasó 
de la Mejorada á E l Escorial con 
motivo de la escritura de los libros 
del coro. 
De este maestro son los tres pa-
sionarios y el oficio de Santiago 
apóstol de la colección de los libros 
de coro de E l Escorial; además en la 
pieza llamada el Camarín de E l Es-
corial se conservaban algunas be-
llísimas miniaturas en cuadros de 
este maestro, como lo son el cuadro 
núm. 930 (vitela), representando una 
portada de un libro; el núm. 931, 
San Pedro y San Pablo (vitela); el 
934, San Zacarías y Santa Isabel 
(vitela), y el 937, San Lorenzo (vi-
tela). 
G 
( ¿ a b a l c i ó n (Antonio).--Calígra-
fo de adorno que dedicó á la Reina 
de España (segunda mujer de Feli-
pe V) su obra denominada el Alfa-
beto pictórico, delineado y grabado 
por el mismo señor G-abaldón en 
G-énova. 
Las letras mayúsculas son de 
figuras con adornos varios, y en los 
fondos de las planas un estudio de 
dibujos elementales de figuras, to-
madas al parecer de algún trabajo 
anterior deDella Bella. Como traba-
jo elemental de dibujo, es propia-
mente de estilo italiano del si-
glo XVIII. 
€¡-adea (Josepbus).—Calígrafo 
y excelente pendolista que floreció 
á últimos del siglo xvn y primeros 
años del XVIII. Se conserva en nues-
tra colección de vitelas un excelen-
te trabajo de pluma de este maestro, 
en el cual se ve el retrato, al pare-
cer de Felipe V, en un marco coro-
nado con corona imperial, rodeado 
de cañones, banderas, etc., y al pie 
la Fe, Esperanza, y Caridad, con la 
firma de D. José Gadea. 
Gago (Hierónimo Rodrigo).— 
E n la Catedral de Toledo se conser-
va de este maestro un salterio, en 
cuya portada y dentro de una bo-
nita orla se lee: Scriptum atque de-
pictwm apud Hieronymum á Boderico 
Gago. Matriti. Anno 1731. Esta obra 
de arte cuenta con algunas letras 
capitales de excelente gusto, imi-
tando al antiguo. 
G a l á n (Fabián).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su 
magisterio en Salamanca por los 
años de 1818. Menciona su nombre 
el Sr. N abarro en su Arte nueva de 
Zeer(pág. 160). 
6rálvez de la Vega (Jacin-
to).—Maestro pendolista que flore-
ció en Madrid en el siglo xvn. Le 
cica el Sr. Torio en su Arte de escri-
bir (pág. 6S) como uno de los buenos 
que tuvo España en aquella edad» 
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Mencionó primero en 1692 á este 
maestro el Sr. Zeballos en su obra 
(pág. 44), y también como hijo del 
maestro Juan Antonio Gálvez de 
la Vega, que había fallecido como 
hermano congregante de San Ca-
siano en Madrid de 1642 hasta 1692. 
(Véase Congregantes.) 
G á l v e z de l a Vega, (Juan 
Antonio).— Maestro calígrafo que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvn. Se menciona 
su nombre entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido de 1642 
hasta 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
G á n d a r a E n r í q n e a : y 
¡ S a n t a M a r í a (Miguel de).—Em-
pleado en las oficinas del Monte 
Pío de Granada á fines del si-
glo XVIII. Le cita el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 80) entre los 
buenos calígrafos pendolistas de su 
tiempo. 
Gangoi t l (Nicolás).—Grabador 
que floreció en Madrid en el p r i -
mer tercio del siglo xix; como gra-
bador de letras de pluma dejó prue-
bas de singular maestría en las lá-
minas y muestras de la Colección 
general de los alfabetos que publica 
el Sr. Iturzaeta en el año 1833. (Véa-
se Iturzaeta.) 
Gangoi t i (N.). — Grabador en 
cobre, de cuyo buril son, entre 
otras, las láminas y muestras da 
letra de pluma que trazó y publicó 
en 1815 el maestro Zafra. (Véase 
Zafra) 
G a r a y (Marcelo Francisco).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
con gran elogio entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. E n dicha Congre-
gación desempeñó muchos años el 
cargo de celador con singular apre-
cio por su mucha vigilancia, según 
las noticias que publicó el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
G a r c í a (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su 
magisterio en Vinaroz (Castellón) 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
G a r c í a del Pozo (Antonio). 
—Maestro calígrafo que ejercitaba 
su magisterio en la villa de Urda 
(Toledo) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 160). 
G a r c í a (Ángel Rosendo).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejercitaba el magisterio en la villa 
de Torres por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el señor Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 159). 
G a r c í a (Alejandro).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercita-
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ba el magisterio en Reus (Catalu-
ña) por los años de 1818. Hace men-
ción de su nombre el Sr. Nabarro 
en su Arte nueva de leer (pág. 159). 
(Jarcia de la Concepción 
(ElHermano Ambrosio). -Escolapio 
y lego , excelente pendolista y 
maestro en las escuelas de su Or-
den. Le cita Servidori Romano en 
su obra (páer. 153), si bien continua-
ba enseñando en su colegio á prin-
cipios del siglo xix. 
(Jarcia de C o r t á z a r (Agus-
tín).—Maestro en el arte de escri-
bir que floreció en el siglo XVII. Cí-
tale Palermo entre los diestros y 
bábiles pendolistas de dicha cen-
turia (véase Polanco, Arte de escri-
bir, folio 9). Cultivó su arte en Ma-
drid más principalmente en la se-
gunda mitad de aquella centuria. 
Tuvo su escuela en la calle Mayor 
por los años 1670, según lo dice 
Servidori en su obra (pág. 151). 
Este maestro era examinador de 
los maestros de Madrid, nombrado 
por el Real Consejo de Castilla en 
el año 1690. (Zeballos, Libro históri-
co de las excelencias en el Arte de es-
cribir, pág. 173.) Se le contaba entre 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que vivía en el 
año 1692. (Véase Congregantes.) 
De este maestro se conservan en 
mi colección tres muestras de ras-
gos liberales y elegante íorma y 
carácter de la letra de su tiempo. 
Ciar c í a Blanca.—Maestro del 
arte de escribir que floreció en Cá-
diz, en cuya ciudad, como Hermano 
de la Compañía de Jesús y atendi-
da á su gran destreza pendolista, 
tuvo á su cargo como maestro la 
dirección de las escuelas públicas 
de primeras letras, que tenía en 
el siglo X V I I la referida Compañía 
de Jesús. L a singularidad del maes-
tro García Blanca consistió en estar 
impedido de la mano derecha, en la 
cual desde su nacimiento tuvo uni-
dos todos los dedos, menos el pul-
gar; sin embargo, alcanzó gran des-
treza como uno de los pendolistas 
más hábiles de su siglo. 
Le cita ¡ el Hermano Ortiz en su 
libro El Maestro de escribir (pági-
na 50). 
( g a r c í a (Julián).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Aravaca 
(Madrid) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 162). 
(Jarcia (Manuel).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Soria por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 163). 
(Jarcia (Mariano).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Arganda 
(Madrid) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
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rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 163). 
G a r c í a (Matías).—Maestro calí-
grafo examinado qae ejercía su ma-
gisterio en la villa de Villalba del 
Alcor (Valladolid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
G a r c í a (Simón).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Dos Ba-
rrios (Toledo) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 165). 
G a r c í a (Tibureio). — Maestro 
calígrafo examinado que fljercía su 
magisterio en la vil la de La Seca 
(Valladolid) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva, de leer (pág. 165). 
G a r c í a C o r t á z a r (Garlos).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano ea Madrid que vi-
vían el año 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
G a r c í a (Jerónimo). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
G a r c í a C o r t á z a r (Joseph). 
—Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid an la segunda mitad del 
siglo XVII. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que vi -
vían en el año 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
G a r c í a Sa la zar (Lope).— 
(Véase Flores Ocariz, Juan). 
G a r c í a T o m á s (Pedro). — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano que vivían en Madrid 
el año 1692. (Véase Congregantes.) 
G a r c í a B icar te (Domingo). 
—Maestro en el arte de escribir qae 
pudo florecer en Madrid durante la 
segunda mitad del siglo xvii y pri-
meros años del xvm. Le citó el se-
ñor Servido ri Romano en su obra 
(pág. 151) entre los escogidos pen-
dolistas antiguos, como se lo habían 
acreditado las muestras originales 
de su pluma, que tuvo el referido 
autor ocasión de examinar y estu-
diar. 
G a r c í a V á r e l a (José). — Es-
cribiente de las oficinas del exce-
lentísimo señor duque del Infanta-
do á últimos del siglo XVIII. Se le 
consideró como excelente pendolis-
ta, citándole como tal el señor Torio 
en su Arte de escribir (pág. 79). 
G a r c í a A l v a r e z (José).—Ex-
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célente pendolista que floreció, en 
Madrid á fines del siglo xvín, á 
quien cita el Sr. Torio en su Arte 
de escribir (pág. 80). 
G a r c í a (Juan).—Maestro en el 
arte de escribir que publicó en Ña-
póles un libro castellano sobre la 
enseñanza de la escritura. Le cita 
el Hermano Ortiz en su obra El 
Maestro de escribir (pág. 19). 
G a r c í a Pangi i t (Manuel).— 
Pendolista de excelente gusto que 
floreció en Madrid á fines del si-
glo xvín, y del cual bace mérito 
el Sr. Torio en su Arte de escri-
bir (pág. 80). 
G a r c í a (Sebastián).—Maestro 
en el arte de escribir que flore-
ció en Madrid á mediados del si-
glo xvn. De su pluma se guarda en 
nuestra colección una muestra gra-
bada con excelentes trabajos de 
rasgos, á cuyo pie se lee: «En Ma-
drid lo escribía el maestro Sebas-
tian G-arcia, por el 1.° de Junio, 
año de 1665». A este maestro no le 
cita Torio ni Servidori en sus noti-
cias históricas. 
Se le contó entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido desde 
el año 1642 hasta 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
G a r c í a (El Monje).—Calígrafo 
que floreció en Castilla en el si-
glo x, como compañero de Sarracino 
y Vigila, trabajando en el Códice 
de los Concilios, llamado el Vigila-
no. (Véase Vigila.) 
G a r c í a (Pedro).—Maestro pen-
dolista que floreció en Burgos á 
principios del siglo xvn. Escribió 
algunos libros y hojas para el coro 
y canto llano de la Catedral de Bur-
gos por los años de 1618. Se hace 
mérito de su nombre en los regis-
tros capitulares de aquella época. 
G a r c í a de Moya (Juan Ma-
nuel).—Maestro en el arte de escri-
bir, natural de Valladolid; floreció 
en Madrid, donde se le consideró en 
el siglo xvn como uno de los prime-
ros pendolistas de aquella centuria. 
Le citó entre los mejores maestros 
antiguos el Sr. Polanco en su Arte 
de escribir (folio 9), añadiendo en el 
folio 19 vuelto: 
—«A José Casanova siguió en el 
siglo xvn: le siguió D. Juan Manuel 
que fué maestro en esta corte... Fué 
el maestro más excelente que ha 
tenido España; pues en opinión de 
todos los que han visto sus obras 
y le conocieron, no le ha igualado 
ninguno en todas íornaas, y en es-
pecial la forma magistral y la redon-
da, que las escribió con tanta per-
fección, que ninguno le ha igualado 
hasta ahora, y por eso le llaman el 
Príncipe del arte de escribir. Y lo que 
más hay que admirar es que execu-
tase con tanta perfección quanto 
escribía, faltándole el dedo segundo 
y tercero de la mano derecha, por 
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habérselos llevado una pistola al 
dispararla siendo mancebo, por ha-
berse rebentado; de modo que toma-
ba la pluma con el dedo pulgar, el 
quarto y el meñique solamente.» 
«Como prueba de la idea modesta 
que tenia de si mismo como maestro 
el D. Juan Manuel y de su carácter 
especial, se contaba que «sucedióle 
en una ocasión que le halló la ronda 
en la calle, y preguntándole: ¿Quién 
va á la ronda del señor Alcalde Fu-
lano?, respondió: U n hombre que 
ha quarenta. años que anda tras una 
eme y no la puede alcanzar», indi-
cando lo difícil que á su juicio era 
llegar á ser verdadero maestro en el 
arte de escribir.» 
Dos de sus muestras, fechadas en 
1659, las publicó Servidori Romano 
en su obra, lámina 56. 
De este Juan Manuel García 
creemos sea del que dice el señor 
Zeballos en su obra, publicada en 
1692, que fué «eminentísimo en la 
facultad, y aunque trabajó mucho, 
difícilmente se hallan muestras su-
yas; no talló láminas, por no pasar 
por la censura de los que, en viendo 
muestras talladas, dicen que son de 
molde, y los que lo oyen, juzgan que 
el maestro no las escribió, sino que 
las letras que están formadas en los 
moldes las hizo otro; de esta indis-
creta censura los mas culpados son 
algunos maestros, por ser en ellos 
malicia lo que en los otros ignoran-
cia, si ya no son las dos cosas, pre-
tendiendo desluzir lo que no consi-
guen ni saben obrar, para bien y 
sumo útil del próximo, porque si no 
fuera por las muestras talladas, po-
cas se gozaran de esotras, por cuan-
to la pluma mas veloz no puede, 
por mas que trabage de noche y dia, 
suplir el numen que da la inventi-
va de la estampa, de donde dimana 
la abundancia de libros y muestras 
sueltas, para todos, y la perpetua 
memoria en los presentes y venide-
ros de la forma y letra de los insig-
nes maestros.» 
Según el Sr. Zeballos, este maes-
tro fué hermano congregante de San 
Casiano en Madrid y se le cuenta 
entre los que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. (Véase Congre-
Hemos visto una muestra, al pa-
recer de este maestro, á cuyo pie 
se leía: «Manuel García scripsit. — 
Marcos de Orozco sculpsit». Estaba 
grabada en sobre, como de mediados 
del siglo XVII . 
G a r c í a Moya (José).—Natu-
ral de Valladolid, hermano de Juan 
Manuel (véase); floreció en el si-
glo XVII, considerado por sus obras 
en el arte de escribir como uno de 
los mejores maestros de su tiempo, 
y como tal le cita el Sr. Polanco en 
su Arte de escribir (pág. 9). 
A este maestro se debieron gran-
des progresos en la letra bastarda 
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que enseñó en Madrid; además fué 
admirable en los rasgueados, que 
los hacía con tanta soltura que nin-
guno le había igualado después, 
como se ve, dice Polanco (folio 19 
vuelto de su obra), por sus escritos 
de mano y tallados con muchas 
travesuras de idea, diferente. 
Algunas de sus muestras, fecha-
das en 1661, las publicó Servidori 
Romano en su obra (lámina 56). Este 
pendolista tenía su oficina en el sitio 
llamado La escalera depiedra, por]os 
años de 1661. (Véase la letra y lámi-
na 56 de Servidori.) E l Sr. Zeba-
llos, en su obra publicada en 1692 
(véase Zeballos), hablando de José 
García Moya, dice: «Comunmente 
le llamaron el maestro de la Esca-
lerilla de Piedra, por haber tenido 
en ella su escuela, y otros el de 
Valladolid, vecino de Madrid; mu-
rió en veinte de setiembre de mil 
seiscientos y ochenta y tres años. 
Está enterrado en la parroquia de 
S. Miguel, fué de buena conciencia, 
fidedigno, exemplar, honesto, aten-
to en no jugar naipes, ni juego nin-
guno delante de sus discípulos, 
muy deboto de nuestra Señora, y 
del glorioso patriarca San Joseph, 
decoro, norma y regla de los maes-
tros de nuestro siglo, y hablando 
sin pasión grande escribano, i n -
ventor de nuevas formas y rasgos, 
y en todo se luzia, siendo un mila-
gro de naturaleza en la velocidad y 
destreza de escribir en presencia de 
cualquiera; hasta aora ninguno le 
ha igualado». {Libro histórico de Ze-
ballos, pág. 45.) 
«Cierto maestro pareciendole no 
habia de haber en la corte quien 
llegase á obrar sus primorosos ras-
gos y científica forma de letra, es-
cribió un papel, por diseño ó desa-
fio de pluma al insigne Joseph Gar-
cía de Moya (que goze de Dios) y 
habiéndole recibido con aquel mag-
nánimo corazón, que no se asom-
braba de semejantes pruebas, no 
quiso aventajarle, por serle cosa 
fácil: empero le copio tan natural, 
que después mostrando ambos al 
científico maestro, no supo distin-
guir cual era el suyo.» (Zeballos, pá-
gina 54.) 
José García Moya fué nombrado 
examinador de los maestros en Ma-
drid el año 1661. 
Se le contó entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. (Véase Congregan-
tes.) 
Oardeta (Vicente). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Quel (Lo-
groño) por los años de 1818. Mencio -
na su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 175). 
G a r n e r i (Antonio).—Calígrafo 
distinguido, cuyo nombre menciona 
el Sr. Torio entre sus discípulos 
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más aventajados, á quienes dedicó 
la plana núm. 16 de la Colección de 
muestras que dicho maestro publicó 
en el año 1804. 
Garnier (Noel).—Grabador que 
debió florecer á fines del siglo xvi ó 
primera mitad del xvn. De sn buril, 
aficionado al género grotesco, se 
ha conservado un alfabeto figurado. 
(Diccionario de monogramas, etc., de 
los grabadores, por M . Christ, Pa-
rís 1762.) 
Garr ido (Raimundo).—Pendo-
lista notable que floreció en Valla-
dolid en la segunda mitad del si-
glo xvni. Fué discípulo de Torio, 
quien le cita en su Arte de escribir 
(pág. 243) entre los buenos calígra-
fos de su tiempo, y de quien con-
servaba pruebas originales áe exce-
lente pluma. 
G i l (Manuel).—Maestro calígrafo 
que ejerció su magisterio en el se-
minario de Nobles, de la Compañía 
de Jesús, de Valencia, por los años 
de 1765. Se conservan de este pen-
dolista dos muestras con grabados 
y lacería en nuestra colección (Véa-
se Jesuítas). En la primera, entre 
una corona de rasgos, se halla San 
Francisco Xavier en la agonía. L a 
segunda tiene por cabeza un San-
tiago de rasgos liberales. 
C r i m é n e z (Benito Pablo).— 
Maestro calígrafo que ejercitaba su 
magisterio en la villa de San Ro-
mán por los años de 1818. Mencio-
na su nombre D. Vicente Naharro 
en su Arte nuevo de leer (pág. 160). 
Gi ra l do (N.). — Grabador en 
cobre que floreció en la segunda 
mitad del siglo xvm. Grabó por 
los años 1789 la lámina 31 de la 
obra de Servidori, y también la 39 
de la misma publicación, y la 45. 
Gira!dos (Manuel).—Maestro 
grabador en cobre que floreció en 
Madrid en el primer tercio del siglo 
xix. Como grabador de letra de plu-
ma nos dejó pruebas de su grande 
habilidad en la colección de abece-
darios ó alíabetos que publicó el 
Sr. Iturzaeta en el año 1833. (Véase 
Iturzaeta.) 
E n nuestra colección se conserva 
una portada anuncio del Sr. Giral-
dos, en que se lee: «Diferentes ca-
racteres de letra, escritos y graba-
dos, por Manuel Giraldos, discípulo 
de D . José Aseasio, grabador de 
cámara de S. M . Hace toda clase de 
grabados de figura, etc. Madrid, año 
1824 (Aquí se dará razón)-». 
G i r ó n (Antonio),—Maestro ca-
lígrafo que ejercitaba su magisterio 
por los años de 1818 en la villa de 
la Mota (Valladolid). Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 160). 
G ó m e z (José Damián).—Maes-
tro que ejerció su profesión en Ma-
drid á últimos del siglo xvm. Fué 
de número regentando la escuela 
dicha de la calle del Lobo. En el 
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año 1792 ingresó en el Real Colegio 
Académico de Primeras Letras de 
la corte. Se lee su nombre en la 
última página del cuaderno impre-
so en 1798, sobre los privilegios 
que alcanzaron en España los maes-
tros del noble Arte de leer, escribir y 
contar (véase). 
Crémez (Pedro).—Maestro calí-
grafo de libros de iglesia que flore-
ció en Cuenca en la segunda mitad 
del siglo xvi . Se hace mérito del 
nombre de este maestro como uno 
de ios que desde 1581 en adelante 
tomaron parte en el trabajo de es-
cribir la canturía y música de los 
libros de coro que se guardan y 
conservan como preciada obra del 
arte en el Monasterio de E l Esco-
rial. (Véase Ramírez, Cristóbal.) 
G ó m e z de A g r e d a (Fernán-
dez).—Capellán doméstico que fué 
del señor obispo Andrés Martínez 
«n la Catedral de Tarazona, en la 
segunda mitad del siglo xv. Pudo 
ser natural ú oriundo de la villa de 
Agreda, próxima á Tarazona. Se le 
consideró en su tiempo como uno 
de los primeros y más hábiles pen-
dolistas, tanto parala letra de ador-
no, y en cierto modo geométrica, 
á pulso, regla y compás, como pa-
ra el miuiaturista en oro y co-
lores, según el gusto de su tiempo. 
Dejó trazados, y con bellísimos 
adornos en la Catedral de Tarazona, 
que se han conservado hasta nues-
tros días, los magníficos pontifica-
les de Andrég Martínez, con la in-
dicación de su nombre y la fecha 
de 1484, en que concluyó tan bella 
obra de arte. 
Se cita el nombre de este artífi-
ce, y á la vez artista, en el artículo 
«Tarazona» {Diccionario de Madoz). 
G ó m e z (Fabián).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Carrión 
(Palencia) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
Goisiez (Hemeterio).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de San Pedro 
(Cataluña) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 161). 
G ó m e z (Alonso).—Maestro en 
el arte de escribir que floreció en la 
primera mitad del siglo xvn . Le 
citó Servidor! Romano en su obra, 
(pág. 150) entre los buenos pendo-
listas de aquel tiempo, y de quien 
había tenido ocasión de ver algu-
nas muestras, fechadas en el año 
de 1638. 
G ó m e z (el padre Martín).—Ca-
lígrafo distinguido, cuyo nombre 
menciona el Sr. Torio entre sus dis 
cípulos más aventajados, á quienes 
dedicó la plana núm. 16 de la Colec-
ción de muestras que dicho autor pu-
blicó el año 1804. 
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fplómea (Francisco).— Maestro 
en el arte que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvi. Fué 
nombrado aprobador de los maes-
tros de su clase por el Real Consejo 
de Castilla en el año 1571, como au-
xiliar de López Arias (D. Antonio) 
(véase), desempeñando tan honroso 
cargo durante muchos años de aque-
lla centuria y en esta villa de Ma-
drid. 
G ó m e z (Rafael). — Pendolista 
de grandísima habilidad en el arte 
del rasgueo que floreció á fines del 
siglo xvn y principio del xvm, y de 
quien habló Polanco en su Arte de 
escribir (hoja 161), como persona que 
ya en su tiempo, 1719, había falle-
do, y sobre cuyo sujeto dice aquel 
maestro: 
«Y aunque se hallase uno en quien 
concurriese la habilidad de hacer 
cuantas diferencias de lazos se le 
pidiesen con primor, asi en cabece-
ras como en figuras, como la tenia 
D. Rafael Gómez, cuya grande habi-
lidad resplandeció en esta corte en 
muchas' cabeceras y figuras de la-
zos, que hizo para algunos maes-
tros, que las dieron á tallar, ponien-
do sus nombres.» 
Esta advertencia ó afirmación de 
Polanco, á nuestro juicio es prue-
ba de haber sido el pendolista Ra-
fael Gómez uno de los buenos ras-
gueadores liberales que florecieron 
en el siglo xvn, y, por consecuencia, 
de los de la escuela de Morante, el 
hijo, que fué el que más sobresalió 
en España, y ha sobresalido en Eu-
ropa en el arte caligráfico de ras-
guear, con la pluma manejada con 
la mano derecha, con la izquierda 
y cou las dos manos á la vez. 
E l Sr. Zeballos, hablando en 1692, 
época en que ya había fallecido el 
pendolista Gómez (Rafael), dice: 
«Advierto que no fué maestro, 
sino escritor de privilegios; empero 
con tanta excelencia, que sus ras-
gos admiran, y particularmente lo 
que dibujó con la pluma, que exce-
de á los más primorosos y sutiles 
buriles, por lo cual merece ser colo-
cado entre los eminentes escriba-
nos de este nobilísimo arte.» 
G o n z á l e z (Andrés).—Maestro 
calígrafo é iluminador de letras que 
floreció en Toledo á principios del 
siglo xvi. En el año de 1508 traba-
jó en su arte con Gonzalo de Cór-
doba en unos santorales y domi-
nicales para la Catedral toledana. 
(Véase Córdoba, Gonzalo.) 
G o n z á l e z (Bartolomé).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en la corte que habían falle-
cido de 1642 hasta 1690, según la 
noticia publicada por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
G o n z á l e z (Bernardino ).— 
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Maestro calígrafo que ejercitaba su 
profesión en la villa de Madrid por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 160). 
G o n z á l e z (Braulio).—Secreta-
rio del gobernador de Cádiz á fines 
del siglo xvni, á quien menciona el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 80), como uno de los bue-
nos pendolistas y calígrafos de su 
tiempo. 
G o n z á l e z (Francisco).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Jubri-
que por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Nabarro en su Arte 
nueva de leer (pág. 161). 
G o n z á l e z (G-ervasio).— Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la ciudad de Ovie-
do (Asturias) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Nabarro 
en su Libro nuevo de leer (pág. 161). 
G o n z á l e z (Joseph).—Graba-
dor en cobre que floreció en la pri-
mera mitad del siglo xvni. De su 
buril, como calígrafo, se conservan 
en la obra sobre el Arte de escribir, 
de Gabriel Fernández Patino, dos 
láminas (páginas 88 á la 89), que 
presentan muestras de varios géne-
ros de letras para la pluma, fecha-
das en 1753. Es trabajo regular-
mente concluido. 
G o n z á l e z (N.).—Grabador en 
cobre que floreció en Madrid á me-
diados del siglo xvni . De sus buri-
les publicó el padre Terreros en 
1758 varias láminas de letra anti-
gua para ilustrar la Paleografía es-
pañola, dibujadas en Toledo por el 
maestro Palomares. 
G o n z á l e z (Nicolás).—Pendo-
lista de letra de mano é iluminador 
con oro y colores, que escribió su 
nombre como calígrafo del Rey 
D. Pedro de Castilla en el siglo xiv, 
en el códice del ordenamiento de 
Alcalá, que se ha guardado basta 
fines del siglo pasado en la librería 
de la Catedral de Toledo. Su letra 
redonda alemana, con bellísimas 
mayúsculas é iniciales iluminadas 
con oro y colores. Según el padre 
Terreros, que publicó una muestra 
de la letra del códice de que se tra-
ta, por su magnificencia de ador-
nos, armas, ruedas y sellos de oro 
que tenía, era de creer fuese el ori-
ginal escrito para uso del Rey y su 
cámara y de mano de Nicolás Gon-
zález, que puso al fin su sombre 
llamándose escribano del Rey, quien 
lo escribió é iluminó. (Véase Terre-
ros, Paleografía Española, lámina 
5. a, grabada por Peña en 1758.) 
G o n z á l e z (Sebastián).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que vivían en el 
año de 1692. (Véase Congregantes.) 
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G o n z á l e z B a r r é e l o (Cosme). 
—Maestro pendolista que floreció 
y enseñó á fines del siglo xvm en 
la villa de Santillana (Asturias). Le 
nombra el Sr. Torio en su Arte de 
escribir (pág. 80) como uno de los 
buenos calígrafos de su tiempo, así 
como á su hijo y pasante Ramón. 
G o n z á l e z B a r r e do (Ra-
món).—Pendolista hábil, hijo y dis-
cípulo del anterior; era pasante de 
su escuela en la villa de Santilla-
na (Asturias) á fines del siglo xvín, 
y de él hizo mención el Sr. Torio 
en su Arte de escribir, (pág. 80). 
G o n z á l e z Bastones (Alon-
so).—Maestro del arte de escribir 
que floreció en Madrid en la segun-
da mitad del siglo xvn. No le citan 
Torio y Servidori en sus noticias 
históricas del arte. Sin embargo, en 
nuestra colección se conservan va-
rias muestras grabadas, de excelen-
te carácter de letra y rasgos, en las 
cuales se lee: 
«De la mano y pluma del maestro 
Alonso González Bastones, escrip-
tor general, enseña en tiempo limi-
tado; recibe discípulos ó igualados, 
etc. Ave Maria.» 
G o n z á l e z de M i r a n d a 
(Alonso).— Maestro calígrafo que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvn. Consta su nom-
bre en la nota que publicó el señor 
Zeballos referente á los congre-
gantes de San Casiano en la corte 
que habían fallecido desde 1642 
hasta el año 1690. (Véase la nota 
Congregantes de San Casiano.) 
Gonzalo (Alejo).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercitaba su 
magisterio en la villa de Cabo de la 
Fuente (Zaragoza) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 159). 
Gonzálvez(Joham).—Calígra-
fo iluminador de libros que floreció 
en Portugal en la segunda mitad 
del siglo xv; fué maestro del Rey 
Alfonso V, para cuya biblioteca es-
cribió á pluma el bellísimo trabajo 
caligráfico titulado Las conquistas 
de la Guinea por Azurara, impor-
tantísima crónica de los hechos que 
llevaron á feliz término en África 
las armas portuguesas en el siglo 
referido. 
G o ñ i (Francisco).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Zarago-
za por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 161). 
G o ñ i y Bernedo (Juan An-
tonio).—Pendolista de excelente le-
tra que floreció en Madrid en la se-
gunda mitad del siglo xvn y prime-
ros años del xvín. Se conservan en 
mi colección de vitelas varios cua-
dernos del Consajo de Hacienda con 
excelente carácter de letra y ador-
no de rasgos liberales en las porta-
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das, según el gusto y moda del 
tiempo. Estos documentos pertene-
cieron á los archivos de las monjas 
de la Encarnación y de la Concep-
ción de Mercenarias descalzas de 
Madrid; en el que lleva la fecha de 
mil setecientos nueve, se lee» al fin: 
«Se escribió y pagó en el oficio 
de escriptor mayor que exerzo. Juan 
Antonio de Goñi y Bemedo.» 
De excente letra, carácter de los 
buenos maestros del siglo xvn. 
G-ordó (!$,.)•—Maestro calígrafo 
natural de Tarragona, de cuya plu-
ma se publicó, en 1848, una Colec-
ción de muestras de escribir todo gé-
nero de letras, grabadas por L . Maré 
en Madrid. 
G o y a (José de).—Maestro en el 
arte de escribir que floreció en el si-
glo xvi, y se contó, según el señor 
Polaneo, tratado del mismo arte 
(pág. 9), como uno de los más nota-
bles que existieron en España en la 
dicha centuria. 
Este maestro fué nombrado por 
el Real Consejo de Castilla examina-
dor de los maestros de Madrid en 
el año 16^7, habiendo fallecido an-
tes de 1690. (Zeballos, Libro histórico 
de las excelencias del arte de escribir, 
pág. 175.) Se le contó entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
En nuestra colección se conserva 
una muestra de la pluma de este 
maestro con la cabeza y pie de ras-
gos liberales y buen gusto en loa 
caracteres de letras que usó el 
maestro. 
G r a n a d a (Fray Pedro de).— 
Maestro pendolista según el gusto 
antiguo, que floreció en Granada á 
últimos del siglo xvix. Por los años 
de 1701 halía concluido, con bellí-
simas iniciales de dibujo y pintu-
ra, los libros dichos de tercia, ssxta 
y nona, para la Santa Iglesia Cate-
dral granadina, así como algunos 
otros de los más bellos que se usa-
ron en los rezos del monasterio de 
San Jerónimo, de aquella ciudad, á 
que perteneció el padre Fray Pe-
dro. 
(Apuntamiento de artífices gra-
nadinos remitido.) 
( ¿ r a o (Babil).—OfiGial de la 
contaduría de la Real Compañía de 
Filipinas á fines del siglo xvni. Se 
le consideró en su tiempo como uno 
de los buenos pendolistas. Le cita 
el Sr. Torio en su Arte de escribir 
(pág. 79). 
Grimares t (Juan).—Capitán 
de fragata y del puerto de Cartage-
na á fines del siglo XVIII. Se le coa-
sideró en aquel tiempo como uno 
de los primeros calígrafos, quien 
presentó varias obras de gran deli-
cadeza y prolija pluma á S. M . el 
Rey, que entonces las conservaba 
con aprecio como obras de arte. 
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Cita á Grimarest el Sr. Torio (Arte 
de escribir, pág. 80). 
Guarnido (Juan Bautista).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido desde 1642 hasta 1692, 
según las noticias publicadas por 
el Sr. Zeballos. (Véase Congregan-
tes.) 
Guerra.— Maestro pendolista 
que escribió algunos de los canto-
rales y otros libros de rezo para la 
Catedral de Burgos por los años 
de 1600. No se sabe si tuvo los 
emolumentos fijos de maestro de 
la iglesia; pudo ser discípulo y 
contemporáneo de los Salabertes. 
(Yéase Salabert.) 
Guerra y Sandoval (Juan 
Alfonso).—Sucedió al anterior en el 
oficio de cronista y rey de armas 
de S. M . D. Felipe V. He visto con 
su firma, de grandes rasgos libera-
les, una carta ejecutoria, fechada 
el año 1788 en Madrid, correspon-
diente á la familia de los escriba-
nos Fuentes, Serranos, Muñoz y 
Paniagua. 
L a letra de este documento, en 
vitela regular y del gusto del tiem-
po; los escudos de armas estaban 
mutilados, si bien parecían tam-
bién de gran trabajo. 
Juan Alfonso Guerra y Sandoval 
fué en su tiempo caballero del Or-
den de Santiago. 
Guerra y Tillegas (José A l -
fonso).—-Cronista del Rey D. Feli-
pe V y de la sacra Orderj de San 
Juan y de la militares y caballería 
de Santiago, Calatrava y Alcánta-
ra y con la propiedad y goce de 
rey de armas, escritor de genealo-
gías y blasones, á principios del 
siglo XVIII. 
Tenemos uno de su pluma fecha-
do en 1713, correspondiente á la fa-
milia del famoso arquitecto D. Ven-
tura Rodríguez, con una bellísisima 
portada trazada á pluma en el prin-
cipio y que concluye con esta cu-
riosa nota, de referencia al rey de 
armas, su predecesor. 
«Como propietario que soy del 
oficio de escritor mayor de Pribile-
gios en pergamino, recibí los dere-
chos que me tocan por mano de don 
Joseph Alfonso de G-uerra y Ville-
gas en dicho dia 2 de Junio de 1713 
años.=Doña Ana de Quatlros.» 
Dos años después, ó sea de 1715,. 
hemos visto otra ejecutoria del ape-
llado de los Arespezuetas, en la cual 
el Sr. Guerra y Villegas, sin duda 
por el fallecimiento de doña Ana de 
Quadros, escribió la nota siguiente: 
«En mi oficio de Escritor Mayor de 
Reales Pribilegios en pergamino, Es-
crito y registrado de que ha que-
dado copia en nuestro archivo en 
el día mes y año arriva espresa-
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dos (Madrid 7 de Mayo de 1715)». 
L a letra de esta nota y la firma 
son de excelente gusto bastardo; en 
cuanto á las orlas y portada de esta 
ejecutoria son de la misma pluma 
que trazaron las bellísimas figuras 
de calco. (Véase Hoces Sarmiento.) 
Rey de armas en tiempo del Rey 
D. Felipe V, pero al cual tenía por 
escritor mayor de Reales privile-
gios, y por lo visto tuvo que servirse 
de la pluma del Sr. Guerra para 
concluir los trabajos de pluma de 
las ejecutorias y privilegios que en-
tonces se escribían. 
O n e v a r a (Gregorio López de). 
— Maestro calígrafo que floreció á 
principios del siglo XVIII. Se conser-
va en nuestra colección la muestra 
del examen de dicbo pendolista, es-
crita el 8 de Junio de 1732 en pre-
sencia de los señores examinadores 
y casa del señor bermano mayor 
D. José Crisóstomo. Este trabajo se 
compone de cinco caracteres dife-
rentes de letra (véase). 
E n el año de 1743 era bermano 
mayor de la Hermandad del glorio-
so San Casiano en Madrid, y como 
tal sostuvo la petición á S. M . el 
Rey D. Felipe V para que éste con-
firmase los antiguos privilegios de 
que gozaban los maestros de la pri-
mera enseñanza en España desde 
los años del Rey D. Enrique basta 
la fecba arriba definida, siendo se-
cretario el maestro del noble arte 
de leer, escribir y contar, y Congre-
gación de San Casiano, D. Benito 
Conde y Calderón» 
G u i r a l (Jaime). —Maestropen-
dolista que floreció á mediados 
del siglo xvx. Se conserva en la B i -
blioteca Nacional de Madrid un ma-
nuscrito original de dicbo maestro, 
con el título Del arte de escribir, 
año de 1550. (Ee. 83.) 
G u t i é r r e z (Mariano). — Maes-
tro calígrafo examinado que ejer-
cía su magisterio en Vitoria (Ala-
va) por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Nabarro en su 
Arte nueva de leer (pág. 164). 
Gut iérrez del Cerro (Juan 
Antonio).— Maestro calígrafo que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvn. Se menciona 
su nombre entre los bermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que vivían el año 1692. (Véase 
Congregantes.) 
G u t i é r r e z (Blas). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Se 
menciona su nombre entre los ber-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían el año 1692. 
(Véase Congregantes.) 
G u t i é r r e z de Torices 
(Juan Antonio).—Maestro en el arte 
de escribir que floreció en Madrid, 
teniendo su escuela en la calle del 
Mesón de Paños en la segunda mi-
tad del siglo XVII. E l Sr. Servidori 
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Romano publicó las muestras de la 
pluma de dicho maestro, en la lámi-
ma 58 de su obra. 
La firma de este maestro, con un 
registro de mano del mismo, refe-
rente al tratado caligráfico italiano 
de Segarro, Se guarda en nuestra 
librería, teniendo la fecha de 1721. 
Por dicha muestra se ve llamarse el 
autor Juan Antonio Gutiérrez de 
Terán y Torices, apellidos que se 
conservan en Valladolid; se hace 
esta advertencia por dos causas: la 
primera, por el carácter y gusto de 
los rasgos de tan referida firma y 
registro, que al parecer son de un 
discípulo del maestro vallisoletano, 
García Moya, y la seguda, porque la 
obra caligráfica del italiano Sega-
rro y el cuaderno de los originales 
del mencionado Moya, se han con-
servado juntos hasta nuestros días, 
como si ambos hubieran sido pro-
piedad del Sr. Gutiérrez Torices en 
otro tiempo. 
E l maestro Torices (Juan Anto-
nio Gutiérrez de) era ya examina-
dor de los maestros de Madrid por 
nombramiento del Real Consejo de 
Castilla en el año 1690. (Zeballos, 
Libro histórico de las excelencias de 
la pluma, pág. 173.) Su nombre se 
menciona entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano que vi -
vían en 1692. 
C c n z m á n (Alonso). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se-
cuenta su nombre entre los herma-
nos congregantes de San Casiano 
que vivían el año 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
Gruznián (Diego de).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en la corte que habían fallecido 
de 1642 hasta 1690, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Ceballos. 
(Véase Congregantes.) 
Este maestro tuvo un hijo de su 
mismo nombre, y también calígra-
fo, que vivía en 1692. 
Cft-uzmán (Diego de).—Maestro 
calígrafo, hijo del anterior, que flo-
reció en Madrid en la segunda mi-
tad del siglo xvn. Se menciona su 
nombre entre los hermanos congre-
gantes de San Casiano en Madrid 
que vivían en 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
C r u z m á n (Diego).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en l a 
primera mitad del siglo xvn. Figu-
ra su nombre como examinador de 
los maestros de escribir con Pedro 
Díaz Morante, Zabala y Aguirre, 
en algunas de las certificaciones 
de exámenes que se verificaron en 
Madrid por los años de 1630, según 
se lee en la colección inédita de 
los originales caligráficos de los 
dos Morantes, que se guardan en 
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nuestra librería. (Tomo I, foja 40.) 
Este maestro examinador es pro-
bable falleciese por los años arriba 
referidos, pues en otras certificacio-
nes de exámenes posteriores a 1630 
ya no figuraba como tal maestro 
examinador. 
Según el Sr. Zeballos, en su l i -
bro Historia sobre las excelencias 
del arte de escribir (pág. 173), el 
maestro Diego G-ozmán fué nom-
brado examinador de los maestros 
de Madrid en el año 1653. 
€ r r azusán (Francisco). — Maes-
tro en el arte de escribir, y presbí-
tero; floreció en Lima en la segun-
da mitad del siglo xvn . Le dio á 
conocer el Sr. Servidor! Romano. 
publicando en la lámina 58 de su 
obra una de las muestras más bellas 
de letra castellana de aquella cen-
turia y de la pluma del Sr. Gnzmán. 

H 
l l e ras (Agustín de las).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se hace mención de su nombre en-
tre los congregantes de San Casia-
no en. Madrid que habían tallecido 
desde 1642 al año de 1690, según las 
noticias publicadas por Zeballos. 
(Véase nota Congregantes.) 
' l l eras (Máximo de las).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano que vivían en el año 1692. 
(Véase Congregantes.) 
Meras (Santiago délas).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejer-
ció su magisterio en la villa de Quin-
tanar (Ciudad Real) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 165). 
H e r e d i a (Antonio de).—Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció en Zaragoza, siglo xvn. Le cita 
entre los buenos pendolistas de di-
cha centuria el Sr. Servidori Roma-
no en su obra (pág. 150). Zeballos, 
en su obra publicada en 1692 (véa-
se), cita á un maestro de caligrafía 
que floreció en Zaragoza á fines del 
siglo xvi, llamado Juan de Heredia, 
y cuyo nombre no sé si pudo equi-
vocarle el Sr. Servidori. (Véase Ze • 
batios, pág. 27.) 
Tal vez hubo en Madrid otro 
maestro, Antonio Heredia, el cual, 
según el mismo Zeballos (pág. 173), 
fué nombrado por el Consejo de 
Castilla examinador de maestros en 
la corte en el año 1660. Este maes-
tro falleció antes del año 1690. 
(Véase la nota de los hermanos 
de la Cofradía de San Casiano que 
habían fallecido en 1642 hasta el 
1695, formada por el mismo Zeba-
llos.) 
Heredia (Antonio de).—Maes-
tro calígrafo, hij o del anterior, cuyo 
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nombre figura en la nota de los con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido desde 1642 
hasta el año 1690, y cuyo documen-
to publicó el Sr. Zeballos en su l i -
bro. (Véase la nota Congregantes de 
San Casiano.) 
Hernando y Palacios (Vic-
toriano).—Profesor de primeras le-
tras y pendolista que ejercía su ma-
gisterio en Madrid por los años de 
1820. P u b l i c ó una colección de 
muestras de letra bastarda españo-
la en el año 1826, y en cuya portada 
de rasgos se lee: «V. H . lo escribió; 
L . Maré lo grabó >. 
Este profesor se propuso genera-
lizar una letra cursiva llamada es-
pañola ó nacional. 
La colección se componía de nue-
ve planas apaisadas en 8.° menor, 
que se vendía á-6 reales el ejemplar. 
H e r n á n d e z (Francisco).— 
Maestro calígrafo de libros de igle-
sia que floreció en Segovia en la se-
gunda mitad del siglo xvi. Como tal 
maestro trabajaba en E l Escorial 
por los años de 1572 hasta el 86, en 
la escritura de la letra y música de 
los renombrados libros del coro del 
Monasterio de aquella villa. 
L a letra fué de las llamadas peo-
nes, y se pagaron de 28 á 34 reales 
por cada posteta de ocho hojas de 
leturia y 20 reales por las de canto. 
Las letras quebradas se pagaban á 
real y medio cada una; .además se 
les dieron á los maestros calígrafos 
que con Hernández tomaron parte 
en el trabajo, casa y asistencia de 
médico y botica. (Véase Ramírez, 
Cristóbal.) 
f i e r r a n » (Diego Narciso). — 
Maestro pendolista que enseñó en 
Madrid á fines del siglo xvín, y del 
cual hace mención el Sr. Torio en 
su Arte de escribir (pág. 79), como 
uno de los buenos maestros de su 
tiempo. 
Este maestro fué del Real Cole-
gio Académico de Primeras Letras 
de Madrid, y uno de los veinticuatro 
de número, regentando la escuela 
desde 1786 que existía en la calle de 
Santa Isabel. Se lee su nombre en 
el cuaderno impreso de los Privile-
gios que alcanzaron en España los 
maestros del noble arte de leer, es-
cribir y contar, año 1798. 
H e r r a n z (Sebastián). — Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn 
y principios del xvín. Tuvo su es-
cuela en la calle de Leal . Se con-
serva en nuestra colección una 
muestra de este maestro, de buen 
carácter de las letras de su tiempo. 
H e r r e r a (Francisco).— Pintor 
muy celebrado en Andalucía, que 
floreció en el siglo xvn. Como pen-
dolista, disputando con el Hermano 
Ortiz, maestro de escribir, sobre 
contrahacerle su letra y firma, 
cuenta el segundo qtie lo hizo usan-
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do una pluma delgada primero, di-
bujándola de puntos, que después 
Herrera fué abultando poco; «pero 
verdaderamente la sacó tal (dice el 
mismo maestro Ortiz) que á mí me 
engañara». 
H e r r e r a (Leandro). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Móntrida 
(Madrid) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 163). 
H e r r e r o (Ramón Antonio).— 
Calígrafo de excelente pulso, de 
cuya pluma se guarda en nuestra 
colección una muestra escrita en 
1788, cuando era alumno y discípu-
lo de las Escuelas Pías de Madrid, 
y á la edad de once años. (Véase 
Escolapios.) 
H e r r e r o (Bernardo). — Calí-
grafo de excelente pluma y compa-
ñero de D . Francisco Xavier de 
Santiago Palomares en el año 1790, 
en el que figuraban como regentes 
, de la Escribanía Mayor de los Pr i -
vilegios y confirmaciones del Rey 
en el Supremo de Castilla, además 
de concertadores y escribanos de 
los dichos documentos. E l nombre 
de D. Bernardo Herrero se lee en 
la página 30 del cuaderno impreso 
de los Privilegios que habían alcan-
zado en España los maestros del noble 
arte de leer, escribir y contar. 
Hoces Sarmiento (Juan An-
tonio).—Rey de armas y escritor de 
ejecutorias del Rey D. Felipe V; 
floreció en Madrid, y de su pluma se 
conserva en nuestra colección una 
en vitelas que, como trabajo cali-
gráfico, se puede clasificar de ad-
mirable por sus letras iniciales y 
orlas de bellísima composición y 
gusto. Su abecedario, de enanos y 
bufones, del cual en la referida eje-
cutoria se cuentan catorce como 
partes de aquél, tiene mérito artís-
tico singular; sus viñetas, represen-
tando caballeros, caballos, escenas 
mitológicas de los trabajos de Hér-
cules, etc., etc., algunas rivalizan 
por su gusto con las bellísimas de 
los bufones mencionados. 
Los enanos á que se nace referen-
cia en este trabajo caligrafíe los 
tomó el Sr. Hoces Sarmiento de la 
la colección que Jacobo Callot gra-
bó en Florencia á principios del si-
glo XVII , que los ingleses llaman los 
Hunchbacks ó los Pigmeos, y á los 
cuales se consideran como obras 
clásicas del arte, y más principal-
mente las cinco figuras cómicas del 
enano con gran vientre y un sable: 
los dos arlequines bailando en ac-
titud grotesca, el bufón, el pierrot 
y el comerciante de peines. 
E n las demás letras del maestro 
Hoces se ven copias reducidas de 
grabados de los maestros Tempes-
ta (los trabajos de Hércules), de la 
Bella, Cantagallina y otros varios 
(caballos, escenas mitológicas, ¡na-
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riñas, eto , etc.), reproduciéndolo 
todo magistralmente con la tinta y 
la pluma. 
En otra ejecutoria, también en 
vitelas y fechada el año 1711», aun-
que redactada y legalizada por el 
Sr. Hoces Sarmiento, se lee al fi-
nal de elegante letra bastarda: «En 
mi oficio de Escritor Mayor de Rea-
íes privilegios en Pergamino escri-
to y registrado de que ha quedado 
copia en nuestro archivo en dbo. 
dia, mes y año arriva espresados.= 
Joseph Alfonso de G-uerra y Ville-
gas», resultando que al parecer el 
trabajo caligráfico de que se hace 
mención fué de la pluma y mano 
d»1 Sr. Guerra y Villegas. E l prin-
ci%io de la ejecutoria á que se bace 
referencia es de una esplendidez ca-
ligráfica sorprendente y digno del 
artista que reprodujo los enanos de 
Callot. 
U ñ a r t e (Plácido),—-Maestro en 
el noble arte de leer, escribir y con-
tar, que ejerció su profesión en Ma-
drid en el último tercio del si-
glo xvni. Lo fué de número y de la 
villa, regentando desde 1776 la es-
cuela de la calle de Cedaceros. E n 
aquel año ingresó en el gremio ma-
drileño de los maestros; en 1780 en 
el Real Colegio Académico de Pr i -
meras Letras de la corte. Eué revi-
sor de letras, y su nombre se lee en 
la última página del cuaderno im-
preso en 1798 sobre los Privilegios 
alcanzados en España por los maes-
tros en el arte noble de leer, escri-
bir y contar (véase). 
H u e r t a (Eugenio de). — Maes-
tro calígrafo que floreció y ejerció 
su profesión en Madrid á mediados 
del siglo xvni. Se guarda en nues-
tra colección una línea manuscrita 
de su pluma con nota al dorso déla 
época, en que se expresa el nombre 
del referido maestro sin otra indi-
cación. 
Además también se conserva en 
nuestra colección otro trabajo cali-
gráfico, que al parecer es un memo-
rial para las oposiciones de una es-
cuela que había vacante en el barrio 
de San Norberto. En este documen-
to caligráfico se lee «Eugenio An-
tonio de Huerta, maestro exami-
nado, para fuera de esta corte», etc. 
H a g o (El Maestro). — Maestro 
de escritura que floreció en Casti-
lla en el siglo xn. E l padre Terre-
ros, en la Paleografía española pu-
blicó y dio á conocer una muestra 
de la letra galicana, clara y bien 
trazada según el gusto de la época, 
del maestro Hugo, que lo fué de 
la cámara del Rey Don Alonso V i l , 
según un privilegio de éste en que 
se lee: per manum magistri Hugonis 
scripsit. (Véase la lámina 2 de la 
Paleografía arriba mencionada.) 
Hartado (Juan).—Maestro del 
arte de escribir que floreció muchos 
años en Italia, teniendo á su cargo 
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ia enseñanza en el Colegio de las 
Doncellas españolas de Santiago de 
Milán. Fué autor de un libro que 
dio á luz Jacobo Santonio en el 
año 1618. En esta obra el autor si-
guió el método y reglas del exce-
lente maestro Francisco Lucas en 
la letra bastarda, tomando algo del 
italiano Cresci en las otras varie-
dades de escritura. 
E l Sr. Palomares cita al maes-
tro Hurtado como floreciente afines 
del siglo xvi y principios del xvn, 
y su escuela, juzgándola por el l i -
bro referido, la calificó aquél de 
torpe y pesada; pero Servidori, refi-
riéndose á la misma obra y obser-
vándola bien, aseguró que era todo 
lo contrario, si bien la juzgaba de 
mérito inferior á la del maestro 
Lucas. (Véase Servidori Romano, pá-
gina 149.) 
H a r t a d o ele Mendoza 
(Francisco). — Pendolista que flore-
ció en Madrid en la segunda mitad 
del siglo xvm. De su pluma es una 
plana con varias letras de maestros 
antiguos italianos, que trazó para 
ser grabada por Fabregat por los 
años de 1789, y ia cual es la lámina 
19 de la lujosa obra y regia colec-
ción del Abate Servidori. También 
es de la pluma del Sr. Hurtado la 
lámina 60. 

I llancas (Manuel). — Maestro 
pendolista que cultivó y enseñó el 
arte de escribir en Madrid á fines 
del siglo xvni. Fué leccionista de 
número del Colegio de maestros, y 
como tal le cita entre las plumas de 
mérito el Sr. Torio en su Arte de 
escribir (pág. 79). 
Iglesias (José de). — Maestro 
pendolista que floreció y enseñó en 
Burgos á fines del siglo xvni. Nos 
conserva su nombre el Sr. Torio en 
el Arte de escribir (pág. 80), como 
uno de los buenos calígrafos de su 
tiempo. 
Igual (Matías). — Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvi i . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes que habían fa-
llecido en Madrid de 1642 hasta 
1692, según las noticias publicadas 
por el Sr. Zeballos. (Véase Congre-
gantes.) 

J a c a (Fernando de). — Maestro 
iluminador de letras de adorno que 
trabajó en Toledo en el año 1504 
con Gonzalo de Córdoba en un libro 
manual para la Santa Iglesia tole-
dana. 
J á c o m e (Claudio Antonio).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvi i . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en la corte que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, 
según las noticias publicadas por el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes) 
J . A . S. M.—Maestro cali-
grato que floreció en Santiago de 
Galicia á principios del siglo xix. 
Publicó en aquella ciudad, el año 
180c, un folleto para la enseñanza, 
segiíu el sistema de Torio, con el 
título de 
«Elementos | de | caligrafía | que 
contiene los preceptos y reglas | 
necesarias para adquirir un pleno | 
conocimiento del arte | de escribir 
Letra Española | ... adaptables á las 
Escuelas ¡ de aldea | . 
Santiago, en la oficina de la here-
dera de ¡ Frayz Año MDCCCV.» 
«J&OPegíii (RaraónVelascode).— 
Calígrafo que pudo florecer en Ma-
drid, á mediados del siglo xvin. Se 
conserva en nuestra colección una 
muestra de la pluma de este maes-
tro con excelentes rasgos libera-
les. 
J á u r e g u i (Fernando;.—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
por los años de 1759. Se conservan 
en nuestra colección varias mues-
tras originales del referido maes-
tro, letra redonda y de la época. 
J t i h n s o n (Daniel). — Maestro 
de escribir que floreció en Londres 
en la segunda mitad del siglo xvi. 
En 1595, y con motivo del concurso 
á un premio consistente en una plu-
ma de oro al mejor pendolista, optó 
á dicho premio en concurrencia con 
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el célebre maestro de escribir Pedro 
Bales. (Véase Bales.) 
J u a n (Francisco de San).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en el siglo XVIII. De su plu-
ma y excelente pulso se guardan en 
nuestra colección dos muestras en 
las cuales se dice que el maestro 
además era notario y desempeñaba 
el magisterio en la escuela fundada 
y sostenida por la excelentísima se-
ñora duquesa del Infantado. 
J n a n (Gregorio de San).—Maes-
tro en el arte de escribir que floreció 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII. E l Sr. Servidori Romano 
publicó en su obra (lámina 57) una 
muestra de la pluma del maestro 
San Juan, fechada en el 1670. 
E l Sr. Zeballos menciona el nom-
bre de este maestro como uno de los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que vivía el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
En nuestra colección se guardan 
siete muestras originales de este 
maestro, que se llamaba escritor de 
cuantas formas se conocen y hay 
descubiertas, é inventor de nuevos 
rasgos liberales. La fecha de una de 
las muestras es de 1697. 
J u á r e z Mosquera (Gil).— 
Maestro de caligrafía que floreció 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1692, 
según las noticias publicadas por 
el Sr. Zeballos. (Véase Congregan-
tes.) 
J u s u é (Fermín).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Tolosa 
(Guipúzcoa) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 160). 
**Ql§£' 
JLabio (Julio del).—Maestro pe-
ritísimo en el arte de la pluma que 
floreció en Sevilla probablemente 
en el siglo xvi . D. Pablo de Espino-
sa, en su Teatro, habló de este maes-
tro atribuyéndole algunas de las be-
llísimas letras y miniaturas de los 
libros rituales que boy se guardan 
y usan en la Catedral de Sevilla. 
JLadesa (Francisco).— Discípu-
lo pendolista calígrafo que floreció 
en Valladolid, y cuyo nombre como 
discípulo del maestro Juan Velez de 
Xerez se lee en una muestra que se 
guarda en nuestra colección. (Véase 
volumen núm. 15.) 
JLaga r to de C a s t r o (Juan).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Granada en la segunda mitad del si-
glo xvi. Se dio á conocer corrigien-
do y publicando la obra de Aritmé-
tica de Juan Ortega, con este título: 
«Nueva edición de la Arizmetica 
del Reverendo Padre Fray Ortega, 
déla Orden de Predicadores», con la 
nota al pie áe la portada que dice: 
«Todo lo cual en esta postrera 
impresión va visto, corregido y en-
mendado por Juan Lagarto de Cas-
tro, maestro de enseñar á escribir y 
contar en esta insigne ciudad de 
Granada, 4,o letra gotica-año 1563.» 
L a r r a l d e (Miguel Tomás).— 
Excelente pendolista, del cual se 
guarda en nuestra colección una 
muestra de su pluma escrita á los 
doce años de edad, siendo discípulo 
de las Escuelas Pías de Madrid, con 
fecha de 1738. E l original de este 
bellísimo y excelente trabajo, le 
grabó el padre Miguel de San An-
drés, y se guardaba en las referidas 
escuelas. (Véase Escolapios.) 
L a r r a y o z (Jorge). — Maestro 
en el arte de escribir que floreció^ 
en Estella de Navarra á mediados 
del siglo xvn, de gran habilidad en 
la letra cursiva bastarda. Servidori 
Romano publicó algunas muestras 
de este maestro, fechadas en Este-
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lia, año de 1660. (Véase Servidori, 
lámina 53.) 
De este maestro dice el Sr. Zeba-
líos en sn obra publicada en 1692: 
«Jorge de la Rayoz en Estella es-
cribió también con tanta esoelen-
cia que sus muestras admiran». En 
nuestra colección de autógrafos y 
originales se conse rvan algunos 
trabajos del maestro Larrayoz, fe-
chados en 1681. 
L a z a r r a g a (Juan de}.—Maes-
tro pendolista que floreció y enseñó 
la traza de la letra manuscrita del si-
glo xvn, en San Sebastián de Gui-
púzcoa. Le citó el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 69) como uno 
de los mejores profesores de su épo-
ca. Antes le citó, en 1692, el maestro 
Zeballos (véase). 
I ^e iva (El Padre).—Maestro 
pendolista de libros de coro y otros 
para el canto llano y el culto, que 
floreció en Burgos en la segunda 
mitad del siglo XVII . Concluyó al-
gunos trabajos de su arte para la 
Catedral de aquella ciudad por los 
años de 1664. Se le cita en los Re-
gistros de actas capitulares de di-
cha iglesia y época correspondiente. 
LiBÓJk (Fray Andrés).—Pendo-
lista famoso del siglo xvi , de cuya 
pluma se conservan en E l Escorial 
varios libros de coro, cuyo número 
de cuerpos para uso de aquel Mo-
nasterio alcanza á 218. Muchos de 
ellos en vitelas, que abiertos ocu-
pan una anchura de dos varas, en-
riquecidas con bellísimas viñetas en 
oro y colores, debidas á la mano de 
este padre, de su discípulo Fray 
Juan de la Fuente y de otro maes-
tro menos conocido llamado Sala-
zar, que debió de ser, y del cual sos-
pechamos sea el artífice de quien 
se valió el padre Vera á principios 
del siglo XVII para concluir su exce-
lente trabajo gráfico sobre los ins-
trumentos astronómicos en cartón 
y planos movibles que se guardan 
hoy entre mis libros, después de ha-
ber pertenecido á las librerías del 
famoso conde de Olivares, á la del-
marqués de Eliches y otras. 
Entre las obras de este género de 
manuscritos trazados por el padre 
León y su discípulo Fuente el Saz 
en E l Escorial, lo más notable se en-
cuentra en el Capitularlo que sirve 
para las fiestas principales. 
De este maestro se conservaban 
además algunas miniaturas en vite-
las y cuadros que adornaron la pie-
za llamada el Camarín de E l Esco-
rial, como el núm. 932 «La dego-
llación de los inocentes» (vitela); el 
986, «La Asunción de la Virgen»^ 
el 939, «La Ascensión del Señor», y 
el 940, «La Resurrección del Señor» 
(vitela). 
l í e ó n (Bonifacio).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Fuente la 
Peña (Zamora) por los años de 1818-
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Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
I i e ó n (Joseph de).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias pubicadas por el Sr. Zeballos. 
{Véase Congregantes.) 
Cercar (Francisco). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid pol-
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 161). 
Jj ia í io (Roque de).—Maestro en 
el arte que floreció en Madrid á úl-
timos del siglo xvi . Hace mérito de 
su nombre el Sr. Zeballos en su 
obra publicada en 1692 (véase; pá-
gina 33). 
En el año de 1584 fué nombrado 
Roque de Liaño por el Real Conse-
jo de Castilla examinador de los 
maestros en la imperial villa de 
Madrid á causa del fallecimiento de 
uno de los señores que componían 
aquel tribunal. 
(Zeballos, Libro histórico sobre las 
excelencias del arte de escribir, pá-
gina 171.) 
l a b o r í o (Miguel). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Durango 
(Vizcaya) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 163). 
Lobato (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Villarrubia 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
L o g r o ñ o ( Juan Manuel).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en Agreda 
(Soria) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 162.) 
L o m b a n a (Manuel de la).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en la villa de 
Robledo (Madrid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 164). 
I ¿ o n g a (N.).— Maestro en el 
arte de escribir que pudo florecer 
en el siglo xvn en Bilbao, y de 
quien, como del Sr. La Redonda, 
hizo especial mención el Sr. Palo-
mares, en su Arte nuevo de escribir, 
como maestro de habilidad caligrá-
fica notable de los tiempos pa-
sados. 
L ó p e z (Blas). — Este maestro 
fué discípulo de la escuela caligrá-
fica de Pedro Díaz Morante á pria-
cipios del siglo xvn. Su nombre, 
como excelente pendolista y calí-
grafo, se halla citado en varios lu-
gares de la Colección de autógrafa 
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délos dos Morantes, que se guardan 
en mi librería, en el tomo I (hoja 36) 
con una muestra, al parecer de la 
pluma de dicho maestro Blas López, 
moda del tiempo y trabajo, de ex-
celentes rasgos. En el tomo II (de 
las dedicatorias, hoja 24), se ve una 
muestra de gran dificultad, que dice: 
«A Blas López, discípulo del maes-
tro P. e Diaz Morante». 
Blas López fué de los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido entre 
los años de 1642 y 1690, según la 
nota que publicó el Sr. Zeballos. 
(Yéase Congregantes.) 
L ¿ p e z (Francisco). — Maestro 
en el arte caligráfico que floreció 
en Zaragoza á últimos del siglo 
xvi, y primeros años del xvn. Hace 
memoria de este maestro el Sr. Ze-
ballos en su obra publicada en 1692 
(pág. 29). 
í i ó p e z (Juan Bautista).—Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció en Madrid en la primera mitad 
¿el siglo xvn. Conservó la memo-
ria de este excelente maestro el se-
ñor Servidori Romano, en la lámi-
i a 58 de su obra, publicando una 
de las muestras de la pluma del se-
ñor López, fechada en 1648. 
De este maestro López decía el 
Sr. Zeballos en su obra publicada 
en 1692 (pág. 32; véase): «Juan Bau-
tista López, en Madrid, fué único 
escritor y liberal en hacer cabece-
ras de rasgos, abecedarios y carte-
les» . 
Se le contó entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido desde 
1642 hasta 1692. (Véase Congregan-
tes.) 
JLÓpez (Juan Lorenzo).—Maes-
tro de escribir examinado y apro-
bado en Madrid á la edad de treinta 
y dos años, en el de 1591, según 
una certificación firmada por los 
examinadores perpetuos y genera-
les Ignacio Pérez, Boque de Liaño 
y Alonso Reque, certificación que 
publicó el Sr. Zeballos en su libro 
histórico sobre Las excelencias en el 
arte de escribir, año 1692 (pág. 174). 
E l examen caligráfico versó so-
bre la letra redonda, antigua, bas-
tarda, liberal y aprocesada, recono-
cimiento de firmas, rúbricas y le-
tras falsas, líneas que comprenden 
las letras mayúsculas, que llaman 
latinas ó góticas, para su perfec-
ción, orden, igualdad, disposición, 
hermosura, simetría y distribución, 
ytodo aquello que se requiere con-
forme al dicho arte, etc. 
Líópex (Nemesio).—Maestro gra-
bador en cobre que floreció en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo xvin. De su buril, como calí-
grafo, se conservan en la Paleogra-
fía de Merino las láminas números 
34 y 59. 
L ó p e z (Pablo).—Maestro calí-
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graíb examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 164). 
L ó p e z (Tiburcio).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejerció su 
profesión en la villa de San Martín 
de Valdeiglesias (Madrid) por los 
años 1818. Menciona su nombre el 
Sr. Nabarro en su Arte nveva de leer 
(pág. 165). 
L ó p e z A lvarado (Francisco). 
—Maestro de caligrafía que flore-
ció en Madrid en la segunda mitad 
del siglo xvn. Se menciona su nom-
bre éntrelos hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, se-
gún las noticias que publicó el se-
ñor Zeballos. (Véase Congregantes.) 
L ó p e z A r i a s (Antonio).—Flo-
reció en Madrid, considerándosele 
en 1563 como el más antiguo y de-
cano de los maestros en el arte de 
escribir. E l Consejo Real de Casti-
lla, en el año referido le nombró 
aprobador de los maestros de escri-
bir que habían de enseñar en la villa 
de Madrid desde, aquel año en ade-
lante, que fué en el que se trasladó 
la corte desde Toledo á Madrid. 
' E l cargo de aprobador de maes-
tros le desempeñó el anciano López 
Arias como único durante seis años, 
hasta que, á su petición, se le agre-
gó, como aprobador auxiliar,á Fran-
cisco Gómez, en el año 1571, agre-
gándose á los dos en 1573 el maes-
tro Rafael de Cárdenas. 
(Véase Zeballos en su libro histó-
rico sobre las Excelencias del arte 
de escribir, año 1692, pág. 168.) 
L ó p e z del Casti l io (Mateo). 
—Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que vi-
vían el año 1692. (Véase Congregan-
tes.) 
L ó p e z Salcedo (Francisco).— 
Maestro pendolista que floreció y 
enseñó su arte en Sevilla en el si-
glo XVIT. Hace especial mención de 
este maestro el Sr. Torio en su Arte 
de escribir (pág. 69). 
También mencionó el nombre de 
este maestro el Sr. Zeballos en su 
obra, publicada en 1692 (pág. 29). 
L o r r i o (Francisco).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en Madrid por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 160). 
Loarenzo (Manoel).—Maestro 
calígrafo y clérigo presbítero que 
floreció en Lisboa en la primera mi-
tad del siglo XVIII. De este maestro 
dice el Sr. Almades en su libro Las 
prendas da adolescencia (pág. 73): 
«Vimos nos muytas é excellentes 
pennadas feytas, anno 1733, por 
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hum clérigo presbytero lisbonense, 
chamado Slanoel Loui*enco, cuja 
pessoa veneramos mais pe la sua 
habilidade, do que conoshecemos». 
JLucas (Francisco).—Maestro en 
el arte de escribir que floreció en 
Sevilla y después en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvi . Escri-
bió y dedicó al Rey D. Felipe II para 
el servicio del infante D. Fernando, 
un libro, el segundo que sepamos de 
aquella centuria, sobre el trazado 
de la letra y sus reglas, con el tí-
tulo: 
«Arte | de esarevir ele | Francisco 
Lucas | dividida en quatro partes | 
van en esta última impression cier-
tas tablas que no estañan impres-
sas, | corregido y emendado por el 
mismo Autor, | Dirigida á la S. S. 
R. M . del Rey j don Philippe II, 
nuestro señor. = Escudo real de 
España.=Con privilegio | En Ma-
drid ¡ En casa de Francisco Sán-
chez, impressor, año 1580.» 
Esta es la segunda edición; la 
primera que tuve en mi librería era 
de 1576; pero la cambió por estar 
incompleta y ser ejemplar mal con-
servado. 
Lucas (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su 
magisterio en la Nava de la Asun-
ción (Segovia) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
,pág. 162). 
Laucas (Laurencio ). — Maestro 
pendolista que floreció en Madrid 
en el siglo xvn, entre los buenos 
tracistas, según lo dice Torio en su 
Arte de escribir (folio 68). Mencionó 
el nombre de este maestro el señor 
Zeballos, en su obra publicada en 
1692 y además entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido en 1642 
hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
J L U Í S (Martín de).—Maestro ca-
cígraío examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Anguita 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 164). 
X i u i s (Tomás de).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
profesión en la villa de Almoguera 
(Guadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 165). 
L u p i a r a a (San Bartolomé).— 
Monasterio de la diócesis de Toledo, 
cuyos monjes se dedicaron desde 
tiempo antiguo hasta el sigio xvm 
á la escritura de libros de coro y 
rezo para el culto de las iglesias 
sufragáneas de la Catedral prima-
da. Como prueba se conservan mu-
chos de aquellos libros, como obras 
caligráficas en la mencionada Cate-
dral y en varias otras iglesias del 
arzobispado, con la indicación de 
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proceder del Monasterio de Saa 
Bartolomé de Lupiana de abajo, 
cuyos monjes los escribieron. 
I iWaero (Fernando).— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo vxn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1690, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
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L l a m a s (Gaspar de).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvxi. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
L l a m a s (Juan de). — Maestro 
del arte caligráfico que floreció en 
Madrid á últimos del siglo xvi y 
principios del xvn. Mencionó su 
nombre el Sr. Zeballos'en su obra 
publicada en 1692, como de un an-
tiguo maestro de principios de 
aquella centuria. 
E l mismo Zeballos menciona el 
nombre de este maestro entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falle-
cido de 1642 hasta 1692. (Véase Con-
gregantes) 
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Mac&pers (Andrés).— Admira-
ble anuncio reclamo del maestro 
Andrés, trazado á pítima con varie-
dad de caracteres de letra, prome-
tiendo á sus discípulos enseñarles 
todos los secretos de la belleza con 
la pluma en el término de cinco, 
siete y doce horas como máximum. 
En Madrid, por los años de 1840, 
viviendo el referido maestro en la 
calle del Bonetillo, núm. 1, cuarto 
principal. 
Macana ( Joseph).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no de Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Machado y Fiesco (Francis-
co Javier).— Este apasionado á la 
caligrafía floreció en Madrid como 
del consejo y cámara de S. M . en el 
de Indias, en la segunda mitad del 
siglo XVIII. E l Sr. Torio le dedicó en 
prueba de respeto la muestra nú-
mero 89 de su Arte de escribir, ex-
presando en ella el gran aprecio que 
todos los maestros hacían del señor 
Machado, como inteligente del arte 
caligráfico. 
M a d r i d (Hieronimo de). — En 
la Catedral de Toledo se conservan 
varios libros corales y de rezo que 
escribieron los monjes del Monas-
terio de San Bartolomé de Lupiana. 
Entre dichos libros, con la fecha 
de 1735, son notables por su letra 
clara y hermosa un psalterio para 
el uso de la referida Iglesia prima-
da, y en el cual se lee fué escrito 
por Hieronimo de Madrid, Ordinis 
San Hieronymi, en el Monasterio de 
San Bartolomé de Lupiana. 
Madr id (Manuel de la).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en Madrid por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
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ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 163). 
Malmonge (Miguel).—Pendo-
lista de excelente gusto que flore-
ció á fines del siglo XVIII. Dejó bue-
nos trabajos de su mano en el ar-
chivo de la secretaría de Estado de 
Indias, en el que estuvo muchos años 
ocupado. Le cita el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 79). 
Manjón de San Benito 
(El padre Teodoro).— Escolapio y 
maestro en el arte de escribir que 
floreció en las escuelas de su Orden 
en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Le cita Servidori Romano en su l i -
bro (pág. 153) entre los más hábiles 
maestros del arte que contaban en 
su tiempo, por los años 1730, las re-
nombradas escuelas de los Escola-
pios. 
M a n c i l l a (Lorenzo).— Graba-
dor en cobre que floreció en Ma-
drid á mediados del siglo XVIII. De 
su buril como calígrafo se conser-
van en la Paleografía del padre Me-
rino las láminas, 2. a, 8.a, 9. a, 12, 24, 
30, 36, 39, 40, 46 y 58. 
Mans i l l a (Lorenzo). — Graba-
dor en cobre que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvm. 
De sus buriles, y para ilustración 
del arte caligráfico, concluyó mu-
chas láminas de letra cursiva con 
las cuales aclaró el Abate Servidori 
su obra sobre el Arle de escribir, que 
á todo gasto y lujo subvencionó el 
Gobierno de la nación por los años 
de 1789, siendo á nuestro juicio una 
de las obras más costosas entre to-
das las que se conocen en Europa 
sobre el preciado arte de la pluma. 
También es de este grabador la lá-
mina 53. 
M a r a ñ ó n (Ángel Gómez).—Es-
cribiente que fué á fines del si-
glo XVIII de la secretaría del Fo-
mento general de España. Se le con-
sideró en su tiempo como uno de 
los más excelentes pendolistas. Le 
cita Torio en su Arte de escribir fpá • 
gina 79). 
M a r a n ó n (Bartolomé Gómez). 
—Maestro de escribir y de ejecuto-
rias en la Cnancillería de Vallado-
lid á mediados del siglo xvin. E l 
Sr. Torio, en su Arle de escribir (pá-
gina 245), hace mérito de este maes-
tro apreciando lo que debió ser su 
habilidad y buena escuela por la 
enseñanza que dio á su hijo Án-
gel Gómez Marañón, bien probada 
por la pequeña colección de mues-
tras que publicó Servidori, y princi-
palmente por un original bellísimo 
del mismo maestro, hijo, que con-
servaba el Sr. Torio á fines del 
siglo XVIII. 
Marco (Mariano).— Calígrafo 
distinguido, cuyo nombre cita el 
Sr. Torio entre sus discípulos más 
hábiles, á quienes dedicó la plana 
nám. 56 de la colección de mues-
tras de 1804. 
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Marco (Mariano). — Calígrafo 
valenciano de fines del siglo XVIII. 
Como prueba de su habilidad en el 
arte de la pluma y del buril, se con-
serva en nuestras colecciones una 
estampa de la Virgen del Pilar, or-
leada con rasgos y otros adornos 
propios de la época, y á cuyo pie 
se lee: 
«Mariano Marco lo inventó, es-
cribió y grabó en Valencia. Año 
de 1802,» 
M a r c o s (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de íiiva de San 
Yuste por los años de 1818. Mencio-
na su nombre el cr. Nabarrro en su 
Arte nueva de leer (pág. 162). 
M a r m o l (Joseph). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían en el año 
de 1692, (Véase Congregantes.) 
M a r t í n (Eugenio). — Maestro 
en el arte que floreció en Toledo en 
la primera mitad del siglo xvn. 
Menciona su nombre el Sr. Zeballos 
en su obra (pág. 34) publicada en 
1692. (Véase Zeballos.) 
M a r t í n (José).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la ciudad de Valladolid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
M a r t í n e z (Bernar diño). --Maes-
tro calígrafo examinado que ejerci-
taba su magisterio en la villa de 
Madrid por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 160.) 
M a r t í n e z (Esteban).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en la corte que habían fallecido 
de 1642 hasta el de 1690, según las 
noticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
M a r t í n e z (Fermín).— Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de las Peñas 
(Albacete) por los años de 1818, 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (página 
160). 
M a r t í n e z (Francisco).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Muri-
11o (Navarra) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el señor Na-
harro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 161). 
M a r t í n e z (Ildefonso).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en Vélez Rubio (Má-
laga) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharrb en 
su Arte nueva de leer (pág. 162), 
M a r t í n e z (Joseph).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
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la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes en Madrid de 
San Casiano que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.') 
M a r t í n e z (Juan).—Maestro en 
el arte que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Fué 
hijo 3el anterior. 
M a r t í n e z (Juan).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. "SI se-
ñor Zeballos le llama el anciano, 
para diferenciarle del hijo, Juan 
Martínez, que también fué maestro. 
Se menciona el nombre de estos dos 
maestros entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido de 1642 
hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
Este Juan Martínez tuvo su es-
cuela junto alas Recogidas, en esta 
corte. 
M a r t í n e z (Juan Manuel). — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre en-
tre los hermanos congregantes de 
San Casiano en Madrid que habían 
fallecido de 1642 hasta 1692, según 
las noticias publicadas por el señor 
Zeballos. Tuvo un hijo de su pro-
pio nombre, que por su excelencia 
en el arte fué nombrado examina-
dor de los maestros en la corte en 
el año 1690. (Véase Congregantes.) 
M a r t í n e z (Juan Manuel). — 
Maestro calígrafo, hijo del anterior, 
que floreció á fines del siglo xvn. 
En el año 1690 fué nombrado por 
el Consejo de Castilla examinador 
de los maestros de las escuelas de 
Madrid. (Zeballos, libro histórico de 
las Excelencias en el arte de escribir, 
pág. 173.) 
Fué hermano congregante de San 
Casiano de los que vivían en 1692. 
(Véase Congregantes.) 
Se conservan en nuestra colec-
ción dos muestras de la pluma de 
este maestro con varias figuras tra-
zadas á rasgos, y á cuyo pie se lee 
en la una: 
«Para mayor gloria y para mayor 
servicio de Dios nuestro señor y de 
la gloriosa Virgen Santísima lo es-
cribió Juan Manuel Martínez Exa-
minador de los maestros de el arte 
en estos Reynos de España; tiene 
pupilage y Escuela en la Puerta 
del Sol.» 
En la segunda no se dice más que 
Martínez Examinador. (Véase Va-
rios .) 
M a r t í n e z (Manuel).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía sa 
magisterio en Reinosa (Santander) 
por los años de 181S. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 163). 
M a r t í n e z (Martín). — Maestro 
en el arte de escribir que probable-
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mente floreció en Madrid á últimos 
del siglo XVII y primera m i t a d 
del XVIII. E l Sr. Servidori Romano 
le citó en su obra (pág. 151) entre 
los buenos pendolistas de los tiem-
pos pasados, según las muestras 
que de su pluma había visto. 
M a r t í n e z (Nicolás).— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvi i . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zaballos. 
{Véase Congregantes.) 
M a r t í n e z ; (Ramón). — Maestro 
salí grato examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Saelices 
(Cuenca) por los años de 1£>18. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 164). 
M a r t í n e z (Vicente Salvador). 
—Maestro en el arte de escribir que 
floreció en Madrid el siglo xvn, 
aunque tal vez pudo ser granadino. 
De este maestro publicó el Sr. Ser-
vidori Romano una muestra sin fe-
cha; pero parece, por el carácter de 
letra, coi-responder á la segunda mi-
tad de aquella centuria. 
E n nuestra colección se conserva 
una muestra grabada del maestro 
Martínez, á cuyo pie, rasgueado, se 
lee: 
«De la mano del maestro Vicente 
Salvador Martínez. 
»Enseña el arte de leer, escribir y 
contar con el cuidado que es noto-
rio. Recibe pupilos, etc.» 
Se le contó entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. (Véase Congregan-
tes.) 
M a r t í n e z : El maestro).—Maes-
tro calígrafo que enseñó en Fuen-
carral; floreció en el siglo xvni 
como uno de los más notables de 
su tiempo en los trabajos del ras-
gueo liberal con la pluma; como 
prueba de su habilidad, publicó 
tres láminas con las imágenes d« 
San Antonio, la Concepción y la 
Virgen del Carmen, que se vendían 
en la librería de Antonio del Casti-
llo, en Madrid. En la primera de las 
referidas láminas y al pie, en letra 
de la llamada redonda á la moda, se 
lee como prueba: 
«En Fuencarral por el maestro 
Martínez. Se hallará ésta, la Con-
cepción y la del Carmen, en la l i -
brería de Antonio del Castillo.» 
Mart ínez de Huerta (Juan). 
—Maestro de caligrafía que florecía 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falle-
cido desde 1642 1692. 
Según las noticias publicadas por 
el Sr. Zeballos, este maestro Martí-
nez de Huerta tuvo su escuela jun-
8 
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io á Santa Cruz y murió en Tole-
do. (Véase Congregantes.) 
Martínez de los Corrales 
(Juan).—Maestro calígrafo é ilu-
minador que floreció en Toledo en 
el siglo xvi . Tomó parte con Bui-
trago y otros (véase Buitrago) en 
la obra del trazado y escritura de 
los antiguos libros de coro de la 
Catedral de Toledo, concluidos en 
los últimos años del siglo xvi. E n 
el año 1583 empezó este maestro 
Corrales, que era clérigo, y siguió 
hasta 1590 los dos primeros tomos 
de un juego de misales para la Ca-
tedral de Toledo, cuya obra la con-
tinuó el maestro Juan de Salazar, 
hasta 1604, en que falleció este se-
gundo maestro. 
M a r t í n e z de U r i a r t e 
(Juan). — Maestro pendolista que 
floreció en Madrid en el siglo xvn. 
Le cita Torio como excelente escri-
tor de pluma de aquella centuria y 
de tanto mérito como cualquiera 
otro de los que florecieron en Euro-
pa en la misma edad (Torio, Arte de 
escribir, pág. 68). En 1692 también 
le menciona el maestro Zeballos en 
su obra (véase; pág. 26). Martínez 
de Uriarte, en el año 1602, fué ele-
gido y nombrado uno de los tres 
examinadores mayores de los maes-
tros en la imperial villa de Madrid. 
En su tiempo se introdujo la cos-
tumbre de llevar ciertos gajes á los 
examinados. 
(Zeballos, libro histórico sóbre-
las Excelencias del Arte de escribir^ 
pág. 171.; 
M a t a (Jerónimo de).—Maestro 
calígrafo y rey de armas que lo 
fué del Rey D. Eelipe IV; floreció 
en Valladolid á principios del si-
glo xvn. Como escritor de privile-
gios, títulos de nobleza y otros do-
cumentos análogos, hemos visto 
una ejecutoria en la tela de exce-
lente trabajo caligráfico fechada en 
Valladolid año 1623, que conservaba, 
dos miniaturas coloreadas de regu-
lar ejecución; la una representaba 
el retrato del interesado en aquel 
título con el traje de la época, y la 
otra miniatura era el retrato de Fe-
lipe IV en sus juveniles años. 
Mazondo (Mathias de).—Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció durante el siglo xvn en Estella 
(Navarra), y de quien hizo espe-
cial mención el Sr. Palomares en su 
Arte nueva de escribir, sin duda por 
haber tenido ocasión de ver y estu-
diar algunos de los trabajos cali-
gráficos de este maestro. 
E n nuestra colección se conserva 
una muestra de la pluma de este 
maestro con una bellísima faja gra-
bada de hojas y frutos de parra con 
un pájaro en el centro. E n el pie se 
lee: «Del Maestro Mathias Mazondo 
en la Muy Noble y leal ciudad de 
Estella: Escribe Executorias y P r i -
bilegios.» 
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Medina (Manuel).— Bey de ar-
mas supernumerario que fué á últi-
mos del siglo XVIII en Madrid; se le 
consideró en su tiempo como uno 
de los más hábiles pendolistas de 
cursiva y adorno que había en Es-
paña. Le cita el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 79). 
A l parecer le corresponde una 
muestra que se conserva en nuestra 
colección, en la que se lee: «El maes-
tro Medina fecit.—Ruiz Sculpsit». 
(Véase Varios.) 
Medina (Pedro).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se le 
cuenta entre los hermanos congre-
gantes de San Casiano en Madrid 
que habían fallecido en 1642 hasta 
1692, según las noticias publicadas 
por el Sr. Zeballos. (Véase Congre-
gantes.) 
Mellado (José).— Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la ciudad de Toledo por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. ISÍaharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 162). 
Menchaca y Aguirre (Nico-
lás).— Maestro en el arte de escribir 
que floreció en el siglo xvn, y de 
quien conservó la memoria el señor 
Servidori Romano, publicando en la 
lámina 58 de su obra una muestra 
de la pluma del maestro Menchaca, 
al parecer escrita en Madrid y fe-
chada en 1698. 
M é n d e z (Sebastián).— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Su 
nombre figura entre los congregan-
tes de San Casiano en la corte que 
habían fallecido desde 1642 hasta el 
año 1690, según la noticia publicada 
por el Sr. Zeballos. (Véase nota 
Congregantes.) 
M é n d e z (Juan),—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Pudo 
ser hijo del anterior. Se menciona 
su nombre entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido de 1642 
hasta 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
Mendigaren (Martín de). — 
Maestro calígrafo, que florecía en 
Madrid á fines del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían en el año 
de 1692. (Véase Congregantes.) 
Mendoza (Celestino).—Maestro 
pendolista que cultivó y enseñó el 
arte de escribir en Madrid á fines del 
siglo XVIII; fué leccionista de núme-
ro del Colegio de Maestros, y de él 
hizo mención especial el Sr. Torio 
en su libro del Arte de escribir (pá-
gina 79). 
Mendoza (Celestino García de). 
—Calígrafo distinguido, cuyo nom-
bre menciona el Sr. Torio entre sus 
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discípulos más aventajados en el 
arte de la pluma, á quienes dedicó la 
plana num. 16 de la Colección de 
muestras que dicho maestro publicó 
el 1804. 
Mendoza (Juan).—Rey de ar-
mas y cronista del Rey (1) D. Car-
los II; floreció en la segunda mitad 
del siglo XVII. Hemos tenido oca-
sión de ver varios títulos de noble-
za escritos de su pluma con viñetas, 
escudos de armas y orlas ilumina-
das sobre vitelas de regular traba-
jo artístico, aunque ya propios de 
la decadencia de los antiguos mi-
niaturistas y calígrafos españoles. 
Este maestro residió muchos años 
en Madrid. 
Mendosa (Simón). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes en Madrid de 
San Casiano que vivían en 1692. 
(Véase Congregantes.) 
Meneses (Bartolomé). — Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo XVII . 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en la corte que habían falle-
cido de 1642 hasta 1690, según las 
(1) También fué rey de armas del Rey don 
Felipe IV. Este rey de armas dejó, para que 
los calígrafos de su tiempo y sucesores pu-
dieran concluir sus trabajos, más de treinta 
tomos manuscritos con el título de Las fami-
lias, casas y armas de la nobleza de España, 
noticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
Merchante (Alejo).—Maestro 
calígrafo que escribió varios libros 
de mano para la Biblioteca de la 
Catedral de Toledo por ios años de 
1590 y 9.1, entre los cuales se conta-
ron un libro en historias latinas, 
por el cual se le pagaron 250 reales 
y medio y que tenía 334 hojas. Otro 
libro sobre obras de los santos y 
otro de los Concilios. (Noticia de 
un cuaderno de apuntamientos que 
se guarda en la Biblioteca de To-
ledo.) 
Merino (Eugenio).—Pendolista 
calígrafo que floreció en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Siendo cabo 
primero del regimiento inmemo-
rial del Rey, de la segunda compa-
ñía del primer batallón, concluyó 
para el Excmo. Sr. Duque de Fer-
nán Núñez un estado á pluma y 
colores, traza circular y caprichosa 
del ejército en España y Ñapóles y 
de las armadas de España y Fran-
cia. Este trabajo, que se guardó 
muchos años en el Archivo del se-
ñor Duque de Fernán Núñez, tiene 
la fecha del 16 de Febrero de 1769. 
Merino (G-aspar).—Maestro ca-
lígrafo examinado que "ejercía su 
magisterio en la ciudad de Ronda 
(Andalucía) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 161). 
Merino de Jesucristo (El 
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padre Andrés).—escolapio que flo-
reció en el siglo xvm. Excelente 
maestro del arte de escribir que 
ejerció muchos años en las escue-
las y casa de su Orden; publicó con 
gran nota un docto Tratado de Pa-
leografía castellana, que cita son elo-
gio Servidori en su obra (pag. 152). 
Vivió en el tiempo del maestro Pa-
lomares, escribiendo una impugna-
ción contra el método del áltimo, 
que dejó inédita, y de la cual dio 
noticias circunstanciadas Servidori 
en su libro (pág. 95). En esta im-
pugnación dejó una prueba el pa-
dre Merino de su genio y estilo fes-
tivo, con severidades desenfadadas 
llenas de finísima crítica y razones 
bien fundadas. 
Mesa y Hatera (Diego).— 
Comisario de Marina y arcbivero 
de su secretaría de Estado. Floreció 
en la segunda mitad del siglo xvm. 
Como de excelente calígrafo, publi-
có el Abate Servidori cuatro mues-
tras de la pluma del Sr. Natera (si 
bien le llama equivocadamente Na-
xera) y Torio en su Arte de escribir, 
además de dedicarle una de sus 
muestras (la 55) dice (pág. 244): «Al 
Sr. Natera le ha dotado la Natura-
leza con tan superior habilidad, que 
no sólo ejecuta las obras de las be-
llas artes como si fuera profesor de 
cada una de ellas, sino que bace con 
sus delicadas manos cuanto se pro-
pone en otras». Y Servidori decía: 
«Es el español de los más hábiles 
que he visto, en imitar con la pluma 
cualquier cosa que se le presente». 
31 ex i a ( F e l i p e ) . — Calígrafo 
cuyo nombre se lee al pie de una 
plana del Examen ¿de Román Sán-
chez, en Madrid, año de 1765, como 
hermano mayor del gremio de los 
maestros de primeras letráá en la 
corte. (Véase Sánchez.) 
M e x i a (G-inés).—Maestro de ca-
ligrafía que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
M e x i a ( M a n u e l Andrés). — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid á mediados del siglo xvm, 
y cuyo nombre se lee en una de las 
muestras originales de D. Joseph 
de la Torre, escrita al dorso de una 
de Casanova. 
M e x i a (Vicente).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Yepes (Tole-
do) por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 165). 
Mexia y Escalante (Juan). 
—Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del 
siglo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos! congregantes 
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de San Casiano en Madrid que vi-
vían en el año 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
Miguel (El padre Juaa de San). 
Escolapio que floreció en la prime-
ra mitad del siglo xvm como exce-
lente maestro de primeras letras 
en el arte de escribir. Escribió de 
su pluma excelentes muestras de 
letra española cursiva, redonda, de 
pluma ladeada, para uso de las es-
cuelas de su Orden. 
Le cita Servidori en su obra (pá-
gina 152). 
En nuestra colección se guarda 
una muestra del padre Juan de San 
Miguel, fechada el año de 1739. 
Mil ler (Florencio ). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Orce ( Gra-
nada) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 161). 
Mil lano (Manuel). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Torremo-
cha por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 164). 
H i ñ o (Simón Miguel).—Maestro 
en el arte de escribir que pudo flo-
recer en Madrid á fines del si-
glo vxil . Le citó el Sr. Servidori 
Romancen su obra (pág. 151) en-
tre los buenos pendolistas castella-
nos antiguos, según las muestras 
que de su pluma había tenido oca-
sión de examinar en sus originales. 
Con el nombre de Simón Miño se 
le menciona entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que vivían en 1692. (Véase 
Congregantes.) 
Este maestro, en una de sus 
muestras originales que se guardan 
en nuestra colección caligráfica de 
autógrafos, se llama Simón Miguel 
de Miño; la fecha de dicho docu-
mento es la de 12 de Enero de 1690, 
y en él dice que vivía el maestro en 
frente de San Justo y San Pastor de 
esta corte. 
M i r a n d a ( Juan ). — Maestro 
pendolista de libros de mano, can-
torales y otros para el culto y canto 
de iglesia que floreció en Burgos en 
la segunda mitad del siglo xvn. 
Trabajó en algunos de los libros 
para el coro de la Catedral de aque-
lla ciudad, según las actas capitula-
res de dicha iglesia correspondien-
tes al año 1696. 
M i r a n d a (Damián de).—Maes-
tro pendolista de libros de coro que 
floreció y escribió en Burgos por los 
años de 1563 al 71. Trabajó varios 
de los códices de canto llano ó can-
torales antiguos de la Santa Iglesia 
Catedralde aquella ciudad. Fuécon-
temporáneo del maestro Francisco 
Acedo, y escribieron por contratos 
cerrados sin plaza fija en la Cate-
dral. Se hace mérito de su nombre 
en los libros de registros da actas 
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capitulares de Burgos, núm. 53. 
Molas y Clave l de Godo 
(José).—Calígrafo distinguido cuyo 
nombre cita Torquato Torio entre 
sus discípulos más aventajados, á 
quienes dedicó la muestra núm. 16 
de la colección de 1804. 
M o l e r á (Roque).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Monóvar (Ali-
cante) por los años de 1818. Mencio-
na su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 164). 
M o l i n a (Manuel).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Nava del 
Rey (Valladolid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
M o l i n a (Victoriano).— Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 165). 
Mol in i l l o (Manuel José Diez). 
—Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la primera mitad del si-
glo xvii i . Tuvo la escuela en la pla-
za de Matute. Se conservan de su 
pluma dos muestras, la una con pie 
de rasgos liberales, según la moda 
del siglo xvn. (Véase Varios.) 
Molini l lo (Pedro ).— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid 
en el siglo XVIII. Se conserva en 
nuestra colección una muestra de 
la pluma de este calígrafo, respalda-
da con su nombre. L a letra, al pa-
recer, se corresponde á la segunda 
mitad del siglo mencionado. 
Monge (Bernardo).-Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Alcuneza 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 160). 
Mongo la (Juan de).—Maestro 
calígrafo é iluminador, natural de 
Vizcaya; floreció en la mitad del si-
glo xv. Como prueba de su habilidad 
escribió é iluminó para la Catedral 
de Toledo, en el año de 1459, un 
Oficiero, el cual se le distinguió por 
haber el calígrafo puesto en él las 
armas del Sr. D. Alfonso Carrillo. 
(Noticias de un cuaderno c e apunte* 
de la Biblioteca de Toledo.) 
Montalvo (Juan Francisco).— 
Maestro pendolista que floreció en 
Madrid en el siglo xvn. Le cita To-
rio en su Arte de escribir (pág. 68) 
como uno de los que se podrían 
comparar por sus trabajos de pluma 
con los buenos de sus contemporá-
neos de Europa. 
Le mencionó en 1692 el Sr. Zeb*« 
líos en su obra (véase pág. 27) como 
maestro que floreció á fines del si-
glo XVI. 
E n 1620 fué nombrado uno de los 
examinadores mayor3s para lo* 
maestros de la villa de Madrid. En-
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tre las obras de mérito del Sr. Mon-
talvo: 1.°, los rótulos que estuvie-
ron grabados en los mármoles de la 
antigua fuente de la plazuela de la 
Vil la , que se acabó su hermosa fá-
brica siendo presidente de Castilla 
el limo. Sr. D. Fernando de Ace-
vedo; y 2.*, el rótulo tan primoroso 
que estaba debajo de las armas rea-
les en la casa de la Panadería de 
la Plaza Mayor de Madrid, que pe-
reció en la súbita quema acaecida 
el día de San Bernardo, á 20 de 
Agosto de 1672, donde el voraz in-
cendio no sólo redujo el rótulo á 
ceniza, sino toda la casa de la Pa-
nadería. (Zeballos, Libro histórico, 
pág. 172.) 
Montav i l la (Fabián). — Maes-
tro pendolista que floreció y enseñó 
sa arte en Elcbe, muchos años del 
siglo XVII. Le menciona el Sr. Torio 
en su libro de escribir (pág. 69} como 
mno de los buenos tracistas de letra 
en el siglo referido. Menciona el 
nombre de este maestro el Sr. Ze-
ballos en su obra publicada en 1692. 
Monte (Manuel del).— Maestro 
del noble arte de leer, escribir y 
eontar, que ejerció enMadrid en la 
segunda mitad del siglo xvin. L o 
fué de número, revisor de letras y 
del Real Colegio Académico de pri-
mera enseñanza, regentando la es-
cuela de la villa en la calle de la 
Cruz en Madrid, desde el año 1758. 
U n 1798 figuraba como el más anti-
guo del gremio. (Véase el cuaderno 
impreso de los Privilegios alcanza-
dos en España por los maestros del 
noble arte de leer, escribir y contar^ 
última página.) 
Montes (Francisco).— Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de G-rijota 
(Falencia ) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 161).. 
Monte iSion. -Convento de la 
diócesis de Toledo, cuyos frailes, 
desde tiempo antiguo hasta el si-
glo xvni, se dedicaban á la escritura 
de libros corales para el culto en las 
iglesias sufragáneas de la Catedral 
primada. De estos libros, proceden-
tes del convento mencionado, se 
conservan algunos en la Biblioteca 
provincial de Toledo. En cambio los 
de la Catedral de la misma ciudad 
son del Monasterio de San Barto-
lomé de Lupiana. 
M o r a (Juan de). — Floreció en 
Toledo á principios del siglo xvi„ 
En 1509, siendo capellán de los Re-
yes en la Catedral de aquella ciu-
dad, trabajó en la iluminación del 
libro llamado el Santoral de la Can* 
turia, las letras siguientes: 
Una letra de principio, valorada en 375 mrs. 
Otra letra quadrada sin salida, en 51 id . 
Dos letras quadradas con salidas, 
valor cada una 153 id . 
92 letras comunes, valorada cada 
una en 17 i id. 
E l costo total del trabajo subió á 
2.296 maravedís. (Archivo de la Ca-
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tedral, libro de gastos, año 1509. 
Véase Documentos inéditos para la 
historia de España, tomo 55.) 
ITIora (Manuel). — G-rabador en 
cobre, de cuyo buril como calígrafo 
son las ocho láminas del Manual so-
bre el Arte de escribir que delineó el 
maestro D. Antonio Alegre. (Véase 
Alegre) 
Morales (Francisco). — Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de San Es-
teban de G-ormaz ( Soria) por los 
años de 1818. Menciona su nombre 
el Sr. Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 161). 
Morales (Ildefonso).— Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162). 
M o r a n (Pedro).— Maestro pen-
dolista, escribano ó iluminador de 
libros de mano, que vivía en la cor-
te á principios del siglo xvi . Lo fué 
de la capilla de la Emperatriz, mu-
jer de D. Carlos, por más de siete 
años. Consta su nombre en la peti-
ción de algún dinero y auxilio para 
sostener á cuatro hijas y un hijo 
que tenia en el año 1539, dirigida á 
su majestad la Emperatriz, además 
de volverle á admitir en el mismo 
oficio de escritor de libros de mano 
para la Real capilla. 
(El memorial que escribió el maes-
tro Moran es de letra menuda imi-
tando la impresa, y se conserva en 
el archivo de Simancas, Estado Co-
rona de Castilla, leg. 46, folio 374. 
Le copió D. Manuel Goicoechea.) 
Morantes (Los).—(Véase Díaz 
Morante, padre é hijo.) Los origina-
les de letra y rasgos del segundo se 
conservan en nuestra librería en 
cuatro volúmenes, como prueba de 
la peregrina destreza con la pluma 
del famoso Pedro Díaz Morante, el 
hijo. 
M o r e n © (Eelipe).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en el 
Siglo XVIII. Se conservan en nuestra 
colección dos muestras de la pluma 
del referido maestro; la una en la 
que se queja amargamente de algún 
desaire sufrido, y la segunda con-
sistente en un ejercicio de rasgos 
según la moda del siglo xvii , cuyo 
trabajo está dedicado á doña Anto-
nia Letamendi. 
Moreno (Francisco).— Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Soria 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 161). 
Moreno (Juan).— Grabador en 
cobre que floreció en Madrid á me-
diados del siglo xvni. De su buril 
como calígrafo se conservan en la 
Paleografía del padre Merino las 
láminas números 11, 13, 16, 18, 19, 
26, 37, 42, 44, 45, 50, 56 y 57, con sus 
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marcas Mor.°-Moreno y M.* T. a,que 
significa Juan Moreno de Tejada. 
De este grabador decía el calí-
grafo Sr. Ximenez (Esteban) en 
1789 (véase): «Tenemos en Madrid 
algunos profesores de gravado, que 
gravan letra con bastante propiedad 
y delicadeza, entre ellos, y creo que 
el más excelente, D. Juan Moreno 
de Tejada, bien conocido por la dul-
zura y delicadeza de sus buriles 
para la estampa». 
Mitren o (Matías). — Presbítero 
y maestro del arte de escribir que 
floreció en el siglo xvn . Le citó Po-
lanco en su Arte (folio 9) como uno 
de los más hábiles en el trazado de 
letras de aquella edad. Floreció en 
Toledo á mediados de aquel siglo, y 
de dicho maestro conserva la me-
moria el Sr. Servidori Romano en 
su obra (lámina 59) publicando una 
muestra de Moreno fechada en el 
año 1670. 
De este maestro se conserva en 
nuestra colección una muestra gra-
bada, de excelentes grabados, al pie 
de la cual se lee: 
«En la imperial ciudad de T.° lo 
escribió el Maestro D . Mathias Mo-
reno Ad majorem Dei Grloriam et 
Honorem Año 1694.» -
E l Sr. Zeballos, en su obra publi-
cada en 1692, menciona el nombre 
de Matías Moreno como uno de 
los maestros t o l e d a n o s del si-
glo XVII. 
Mori l lo (Juan Antonio).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en la primera mitad del siglo xvm. 
Tuvo su escuela en la calle del Oli-
vo, de la cual y del magisterio se 
ausentó por los años de 1750, según 
una muestra de su pluma que se 
guarda en nuestra colección con no-
ta al dorso, en la que cual se expre-
sa que le sucedió en la referida es-
cuela y su enseñanza el Sr. D. An-
tonio Aguado. 
M o r o n a t i (José).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Amurrio 
(Bilbao) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 162), 
M o y a (Cristóbal de).—Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segudda mitad del siglo xvn. Se 
le cuenta entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido de 1642 
hasta 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
Moyas (Los dos).—(Véase Gar-
cía Moya, José y Juan Manuel.) 
M O T Ó O S (Juan Santos de). — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que vi-
vían en el año 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
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M u n io (Muñoz, E l Presbítero).--
Pendolista de excelente gusto que 
floreció en el siglo x i en tierra de 
León. Se conservó hasta fines del 
pasado, en San Marcos de León, un 
bellísimo códice por su lebra gótica, 
que contenía un cronicón y los l i -
bros del Fuero juzgo, en los cuales, 
y foja 5, se leía el nombre de este 
maestro con las palabras siguien 
tes: «De Froila sum liber Munio 
Presbiter me Scripsit in Era 
MLXXXXVI.» (Ponz viages, vol. 11, pá-
gina 219.) 
M u ñ o z (José Domingo).—Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció en Sevilla á principios del si-
glo X V H I . Es probable fuese de la 
familia de los maestros Lorenzo 
y Juan, también sevillanos. Nos 
hajconservado la memoria del maes-
tro José Domingo el Sr. Servido-
r i Romano en la lámina 59 de su 
obra, publicando en ella una mues-
tra de la pluma del referido maes-
tro, fecbada en el año 1713. 
De este maestro, con la firma de 
José Muñoz y Rivera, fecbada en 
Sevilla á 17 de Junio de 1704, se 
guarda en nuestra colección un ori-
ginal. 
M u ñ o z (Juan Sánebez).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que vi-
vían el año de 1692. (Véase Congre-
gantes.) • 
M u ñ o z (Sebastián). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Carrión 
(Palencia) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 165). 
M u ñ o z de N a v a R e a l (Pe-
dro).—Maestro en el arte de escri-
bir que pudo florecer en el si-
glo xvn ó principios del XVIIÍ. Le 
citaron Palomares y Servidori en 
sus obras como uno de los buenos 
maestros de los tiempos pasados, 
según acreditaban las muestras ori-
ginales de su pluma, que aquéllos 
tuvieron ocasión de ver y estudiar. 
Hemos visto una muestra de la ma-
no de este maestro, á cuyo pie se 
leía: 
«De la mano del Maestro Pedro 
Muñoz de Nava Real en la muy no-
ble y leal ciudad de Toledo enseña 
á escribir y contar vrevemente reci-
be pupilos é igualados.» 
M u ñ o z y R i v e r a (Juan). — 
Maestro del arte de escribir que flo-
reció en Sevilla en el siglo xvn, y 
al cual el Sr. Polanco, en su Arte de 
escribir (folio 20), llama grande es-
cribano, que contribuyó á perfec-
cionar la letra bastarda española en 
Andalucía. 
M u ñ o z y R i v e r a (Lorenzo). 
—Maestro del arte de escribir que 
floreció en Sevilla en el siglo xvn, 
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siendo, como su hermano Juan (véa-
se), uno de los mejores y más gran-
des pendolistas de su siglo y país; 
le citó el Sr. Polaneo en su Arte 
de escribir (folio 20) como maes-
tro que influyó mucho en la buena 
reforma y generalización del bas-
tardo en Andalucía. 
De uno de los Muñoces, de Sevi-
lla, y al parecer de la segunda mi-
tad del siglo xvix, se guarda en 
nuestra colección una muestra de 
escritura de excelente gusto según 
la moda de aquel tiempo. (Véase 
Parios.) 
JP 
N 
1Tabarro (Vicente). — Maestro 
calígrafo y de arte con escuela pú-
blica, en la cual principió á enseñar 
en el año 1782 en Madrid. Publicó 
en 1815 un arte de enseñar á escri-
bir cursivo y liberal con nuevas re-
glas para enlazar las letras y ganar 
velocidad sin perder claridad y be-
lleza. 
Este autor ilustró su obra con 
nueve planas grabadas de su mano, 
dando con ellas pruebas de que ma-
nejaba con igual destreza la pluma 
y el buril. 
E l ejemplar que se guarda en 
nuestra librería tiene una tarjeta 
en el interior de las tapas, al pare-
cer de la pluma del Sr. Nabarro, y 
como dedicatoria del libro á D. An-
tonio Beltrán y Varas, entre bellísi-
mos rasgos y lazos del gusto de 
aquel tiempo. 
E l maestro Nabarro, como indi-
viduo del Real Colegio Académico 
de Primeras Letras en Madrid, ob-
tuvo la dirección de la escuela de 
número sita en la subida de San 
Martín, donde enseñaba en 1798, 
según se lee en la última página 
del cuaderno impreso de los Privi-
legios que alcanzaron en España los 
maestros del noble arte de leer, escri-
bir y contar (véase). 
N á x a r a (José de).—Maestro del 
arte que floreció en Madrid en el 
siglo xvn. Le cita Torio entre los 
buenos de su tiempo y comparable 
con los más excelentes del extran-
jero. (Véase Torio, Arte de escribir, 
pág. 68.) 
Le citó también Zeballos en su 
obra (pág. 32) año 1692, como maes-
tro antiguo ó de principios de aque-
lla centuria. 
Naftez T i n o a (Luis). — Maes-
tro, calígrafo que floreció en Lisboa 
en la segunda mitad del siglo X V I I . 
Siguió de una manera admirable el 
estilo y carácter de letra de los dos 
Morantes, rivalizando con el bijo 
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en el arte de los rasgos. Excelente 
ilnminador de letras en miniatura, 
manifestando en sus obras caligrá-
ficas que si manejó magistralmente 
la pluma, también lo hizo con el 
pincel. 
Hemos visto como prueba una 
carta ejecutoria de 1676 en vitela, 
en cuya portada de grandes minia-
turas se leía: Luis Nuñez Tinoa Lis-
bonense hizo toda la obra. 
No sabemos con certeza si á este 
maestro calígrafo es al que se le lla-
maba en Portugal en el siglo xvn 
el Morante Portugués, título que a 
nuestro juicio bien lo merecía por 
lo bien que siguió los caracteres de 
las letras de los Morantes castella-
nos, si bien creemos también que 
superó á los últimos en la belleza 
de los trabajos de ornamentación 
de miniatura en colores que conclu-
yó el maestro Núñez en su tiempo. 
L a ejecutoria referida la bemos 
visto en poder del Sr. Junquera, del 
comercio de libros, en Madrid. 
o 
O b r e g ó n (Pedro de).—Maestro 
calígrafo é iluminador de letras de 
adorno que floreció en Toledo en el 
siglo xvi . Tomó parte con el maes-
tro Buitrago (véase) en el trazado 
de los antiguos libros de coro de la 
Iglesia primada, en la ciudad refe-
rida. 
E n 1564 pintó miniaturas en los 
libros de vísperas para la Catedral 
toledana. (Noticia de un cuaderno 
de apuntamientos que se guarda en 
la Biblioteca de Toledo.) 
© c a r i z (Narciso).—Oficial de la 
contaduría de la renta del tabaco á 
fines del siglo xvm. Se le consideró 
en su tiempo como excelente pendo-
lista. Le cita Torio en su Arte de es-
cribir (pág. 79). 
O cariz F lores (Juan).—(Véa-
se Flores.) 
Olmo (Agustín del). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Se 
tace mención de su nombre entre 
los congregantes de San Casiano en 
la corte que babían fallecido desde 
1642 basta el año 1692, según las no-
ticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase nota de Congregantes.) 
Olmo (Antonio).—Maestro pen-
dolista de número y del colegio de 
Madrid que floreció á fines del si-
glo xvm, y de él diee el Sr. Torio en 
su Arte de escribir (pág. 79) que fué 
el más sobresaliente en su tiempo 
en el trazado de la letra bastarda 
cursiva. 
Este maestro se incorporó en el 
Colegio Académico de Primeras Le-
tras de Madrid el año 1789, y como 
de número regentó la escuela sita 
en la calle del Mesón de Paredes 
por los años 1798: se lee su nombre 
en la última página del cuaderno 
impreso de los Privilegios que al-
canzaron en España los maestros del 
noble arte de leer, escribir y contar 
(véase). 
Olod ( E l padre Fray Luis).— 
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Maestro en las escuelas de Santa 
Madrona de Barcelona en el si-
glo XVIII. Publicó en 1768 una obra 
con el título Tratado del origen y 
Arte de escribir bien, ilustrado con 
25 láminas, «para que así los maes-
tros como los discípulos y cuantos 
se bailaren estudiosos de escribir 
bien, puedan con facilidad aprender 
todas las formas de letras que usa-
mos en España, modernas y anti-
guas, griegas, bebreas, siriacas, cal-
deas, samaritanas, árabes, por el 
padre fray Luis de Olod, religioso 
capncbino en su convento de Santa 
Madrona de Barcelona, año 1768>. 
E l Sr. Torio, al citar á este maes-
tro y su obra impresa, le atribuye 
grande influencia en su época para 
contribuir á la decadencia del arte 
de escribir y forma délos caracteres 
que como buenos se babían usado 
en España, generalizándose más el 
que el mismo Torio llama «desorde-
nada y ridicula letra pseudo redon-
da del padre Olod y de Patino». 
Grande en todo, y en sus partes. 
Es el arte de escribir, 
Puerta que al hombre ha de abrir, 
Si á ciencias anhela y artes. 
(Olod, Origen y Arte de escribir, 
página 10.) 
O ñ a (Fray Alonso de). — Fué 
Abad del Real Monasterio de San 
Salvador de Oña durante tres años 
á fines del siglo xv, pues le eligie-
ron Abad de Santa María de Sope-
tean, en cuya dignidad y casa murió 
el año 1506. En los tres años que 
gobernó la ca3a de San Salvador de 
Oña se escribieron los bermosos l i -
bros de coro de la Abadía de Oña, 
llenos de primorosas iluminaciones. 
(Descripción inédita de la villa y 
Monasterio de Oña (Burgos),por don 
Tadeo Felipe Cortés del Valle y Cas-
tillo, año 1779.) 
Ordéñese (Baltasar). — Maestro 
y artista pendolista iluminador de 
letra que floreció en Madrid á fines 
del siglo xv i . Le cita Gambay como 
el maestro que por muerte de Her-
nando Avila, ocurrida en 1595, le 
encargó Fe'ipe II el trazado de las 
54 inscripciones bistóricas que ha-
bían de colocarse en la Cámara de 
las Estatuas de los Reyes del Alcá-
zar de Segovia. (Véase Avila, Her-
nando.) 
Además este maestro Ordóñez es-
cribió iluminadas y con todo el gus-
to y riqueza de su época las mismas 
leyendas bistóricas en el libro de los 
retratos de los Reyes de Castilla 
que tenía Felipe II entre sus rique-
zas, cuyo códice entregó á G-aribay 
y éste lo hizo á Ordóñez, el guar-
dajoyasdel Rey, Antonio Boto,para 
dicba escritura, iluminada en el año 
de 1596. 
O r d n ñ a (Juan).—Maestro en el 
arte que enseñó afines del sigl o XVIII 
en Toledo. Se le consideraba en su 
tiempo como uno de los buenos pen-
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dolistas, citándole Torio en su Arte 
de escribir (pág. 1Q). 
Orozco (Marcos de). — Maestro 
en el arte de escribir que floreció en 
Madrid en la primera mitad del s i -
glo xvn. No publicó grabados traba-
jos caligráficos; sin embargo,figura-
ba en el año 1664 como el hermano 
mayor más antiguo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Concepción 
en Madrid (Real Convento de Santo 
Domingo) con Pedro Díaz Morante, 
el hijo, José García de Moya y Juan 
Manuel García, según lo dejó con-
signado en una de sus muestras el 
maestro Zeballos (véase). No citan 
al maestro Orozco, Torio y Servido-
r i en sus noticias históricas sobre 
elarte de escribir. 
E l nombre de Marcos de Oroz-
co, con el calificativo del Licenciado, 
se menciona entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que vivían en el año 1692. 
(Véase Congregantes.) 
O r t a (Diego).— Maestro de plu-
ma con tintas de color é iluminador 
que floreció en Sevilla como maes-
tro pendolista de libros de Iglesia. 
Se conservan en la Catedral de aque-
lla ciudad varios libros corales de 
gran mérito, concluidos por los años 
de 1575, en que le ayudaba su hijo 
Bernardo, también excelente pen-
dolista. Les cita Cean en su descrip-
ción de la Catedral de Sevilla (pá-
gina 51). 
O r t a (Bernardo de).—Maestro de 
pluma que floreció en el siglo xv i , 
trabajando con su paáre D iego , 
por los años de 1576 en Sevilla para 
el coro de la Catedral de dicha ciu-
dad, en la cual se conservan las 
obras de la mano de este excelente 
maestro iluminador y tracista de 
letras enriquecidas con colores, mi-
niaturas y oro. Le cita Cean en la 
descripción de la Catedral de Sevi-
lla (pág. 51). 
Ortega (Juan de).—El nombre 
de este excelente calígrafo que flore-
ció en el siglo xvn , se lee en una 
muestra de la colección de autógra-
fos rasgueados de los Díaz Moran-
tes, padre é hijo, y en cuyo docu-
mento se dice al pie de un bellísimo 
pájaro de rasgos: «Juan de Ortega, 
el famoso discípulo de P . Díaz Mo-
rante». 
(Véase tomo IV de la Colección de 
planas autógrafas, hoja 49.) 
O r t i z (H.° Lorenzo).—Hermano 
de la Compañía de Jesús que resi-
dió muchos años del siglo xvn en 
Cádiz, considerado en su tiempo 
como una especialidad para la ense-
ñanza de la escritura en las escue-
las de instrucción primaria. Escri-
bió y publicó, ya muy viejo, en 1696 
una obra para los maestros con el 
título 
«El maestro | de escrivir \ la teo-
ría y la | practica para aprender | 
y para enseñar este útilísimo | arte 
9 
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| oon otroa dos artes nuevos | uno 
para saber formar rasgos | otro para 
i n | ventar innumerables formas de 
letra.» -
E l autor, aunque publicó esta 
obra en Venecia, la dedicó á la 
M . I. N . y L . ciudad de Cádiz, año 
1696. En ella se dan noticias curio-
sas de diferentes profesores del arte 
de escribir que florecieron en el si-
glo XVII. 
E l maestro Ortiz cultivó además 
el arte del grabado en cobre, inclu-
yendo como prueba en su obra dos 
láminas trazadas y grabada por él. 
Conoció las reglas geométricas para 
delinear las letras de regla y com-
pás, publicando un abecedario de 
dicho género y clase. 
E l libro á que nos referimos está 
redactado en forma de diálogo en-
tre un maestro y su discípulo, fina-
lizándole con un programa de pre-
guntas ó cuestiones de examen para 
los tribunales de censura y aproba-
ción de los maestros de escribir en 
la centuria decimoséptima con 91 
páginas de texto, 33 láminas xilo-
gráficas de letras y 11 páginas im-
presas correspondientes al progra-
ma de preguntas del examen. 
Ort iz (Andrés). — Maestro calí-
grafo examinado que desempeñaba 
su magisterio en la villa de la Olme-
da de Salinas por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 1S9). 
O t á i o r n (Juan de). — Maestro-
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692, según las noticias 
publicadas por el Sr. Zeballos.(Véa-
se Congregantes.) 
Oteo (Francisco de). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de G-razalema 
(Cádiz,) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 161,). 
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Pablo (Andrés).—Maestro calí-
grafo examinado que desempeñaba 
su magisterio en la villa de La Pue-
bla de Arganzón (Burgos) por los 
años de 1818. Menciona su nombre 
el Sr. N abarro en su Arte nueva de 
leer (pág. 159). 
Pacheco (Tomás).-Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Monreal de 
Ariza (Zaragoza) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Nabarro en su Arte nueva de leer 
(pág. 165). 
P a d i l l a (Juan).-Maestro pendo-
lista que floreció y enseñó su arte en 
Sevilla mucbos años del siglo xvn. 
Le citó Torquato Torio en su libro 
de escribir (pág- 69) como uno de 
los profesores de mérito en el siglo 
referido. 
E s t e maestro pudo llamarse 
Francisco Padilla, babiéndose equi-
vocado Torio, que le llama Juan, 
eomo lo bizo también en 1692 el 
maestro Blas Antonio Zeballos en 
su libro bistórico. (Véase Zeballos.) 
Francisco Padilla, como maestro 
de escribir en Sevilla, publicó en 
1638 un discurso en que se declaran 
las excelencias del arte de escribir 
y estimación que se les debe á los 
maestros de él, por Simón Fajardo, 
impresor, folleto en 8.° menor, de 
unas 40 boj as. 
P a d i l l a (N.). — (Véase Sán-
chez Padilla, con el apellido Padi-
lla, escritor de pluma en Sevilla; le 
cita Cean en su descripción de la 
Catedral, como maestro en 1555.) 
Palacios (Victoriano).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Nabarro en su Arte 
nueva de leer (pág. 165). 
Patencia (Fray Mar t ín ) .— 
Monje benedictino del Monasterio 
de Valladolid y de los buenos calí-
grafos de la segunda mitad del si-
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glo xvi por los años de 1572 4 1586. 
Trabajó en la escritura de la letra 
y música de la famosa colección de 
los libros de coro del Monasterio 
de E l Escorial con los maestros Ra-
mírez, Hernández, Salaberte y Gó-
mez, vecino de Cuenca. 
De la pluma de este maestro se 
conserva en la sacristía del Monas-
terio de E l Escorial el renombrado 
y bellísimo Capitulario adornado 
con 13 viñetas y lindas cenefas, en 
las que trabajaron á competencia 
los famosos iluminadores Fray An-
drés León, Eray Julián de Fuente 
el Saz y Ambrosio de Salazar, á úl-
timos del siglo x v i . Le cita Roton-
do en su Historia de El Escorial. 
Palomares (Francisco Xavier 
de Santiago).—Maestro en el arte 
de escribir. Publicó en el año 1776 el 
nuevo Arte de escribir á costa de la 
Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País, ilustrado con lá-
minas y planas grabadas por el bu-
r i l de Francisco Assensio. 
E n 1790 figuraba en el Supremo 
de Castilla como concertador y uno 
de los dos escribanos mayores de 
p r i v i l e g i o s y confirmaciones, y 
como de su pluma fueron las confir-
maciones de los privilegios á los 
maestros del noble arte de leer, es-
cribir y contar otorgados por el Rey 
don Carlos IV en Madrid, año 1790. 
(Véase Bernardo Herrero.) 
P a m í e s (José). — Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en Valtierra (Navarra) por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. N abarro en su Arte nueva 
de leer (pág. 162). 
Pamplona (Pedro de).—Maes-
tro calígrafo é iluminador de libros 
que floreció en España en el si-
glo xni. Le cita Denis en su histo-
ria francesa de la Ornamentación de 
manuscritos (pág. 78). 
P a ñ o (Joaquín). —Maestro pen-
dolista de cantorales y otros libros 
para el culto religioso que floreció 
en Burgos en la primera mitad del 
siglo xvi i i . Concluyó algunos tra-
bajos de su arte para la Catedral de 
aquella ciudad, según se dice en los 
registros de actas capitulares de di-
cha iglesia, correspondientes al año 
de 1736. 
P a r a d e l l (Eudaldo).—• Maestro 
arcabucero de la escuela de Ripoll 
y nattiral de aquella villa. Dejó el 
arte para dedicarse al grabado de 
matrices de imprenta, en cuyos di-
fíciles trabajos obtuvo la nota del 
primer artífice en España en el si-
glo XVIII. Su majestad el Rey le 
llamó á Madrid, pensionándole, á 
fin de que con exclusiva se dedicase 
á las matrices de imprenta en sus 
variedades de redonda, bastarda, 
pelicano, texto, lectura gorda, lec-
tura chica, breviario gordo, etc. 
(Olod, Arte de escribir, año 1768, 
pág. 104.) 
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Paredes (Pedro). — Maes t ro 
pendolista que floreció en Alicante 
á fines del siglo xvin. Publicó una 
obra de enseñanza, adornada con 
cinco muestras grabadas en el año 
1792, y cuyo título es: 
«Instrucciones prácticas en el arte 
de escribir, reducidas á cinco diálo-
gos, entre maestro y discípulo, por 
D. Pedro Paredes, escritor de todas 
íormas y rasgos, vecino de la ciudad 
de Alicante, etc.—Impresas en casa 
de la viuda de Felipe Teruel.» 
Torio dice que las cinco muestras 
en folio de dicha obra son uno de 
los trabajos más defectuosos del 
grabado en España, y por conse-
cuencia, sin mérito alguno para el 
arte de escribir. 
Pare t (Luis).—Pintor de cáma-
ra que floreció en Madrid á fines del 
siglo XVIII. Fué secretario de la 
Academia de San Fernando. Como 
pendolista ó conocedor del arte de 
trazar letra manuscrita, le dio á co-
nocer Torio, diciendo en su Arte de 
escribir: «Es sugeto que no le es 
desconocida una regular formación 
de varios caracteres, como se puede 
comprobar por la portada del l i -
bro del mismo Torio, que estaba 
delineada por el referido señor Pa-
ret». 
Pascual (Tomás).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Garrai 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 165). 
Patino y Figaeroa (Luis 
Joaquín).—Maestro en el arte de 
escribir que floreció en Santiago de 
Galicia á mediados del siglo XVIII. 
Escribió un curiosísimo informe 
crítico y lleno de curiosísimas ra-
zones contra el método é ideas ex-
presadas en la obra del maestro 
Palomares y del más antiguo Mo-
rante, referentes á la posibilidad de 
enseñar la escritura y su arte con 
inusitada premura. Este curiosísi-
mo escrito de Patino Figueroa le 
publicó el padre Servidori Romano 
en su libro (páginas 116, 117, 118, 
119, 120 y 121), f ecbado en Santiago 
á 17 de Mayo de 1784. 
P a t i n o y Prado (Gabriel Fer-
nández).—Maestro de escribir que 
floreció en el siglo XVIII. Publicó en 
1753 sus reglas del arte con el títu-
lo de Origen de las ciencias. A este 
libro y á la práctica del autor, como 
maestro, atribuyó Torio, en parte, 
la ruina de la buena escritura bas-
tarda antigua y la popularidad con 
que se generalizó en el siglo pasado 
en España el carácter de letra pseu-
doredonda. E l maestro Patino fué 
discípulo de las Escuelas Pías de 
Madrid, y durante muchos años se 
dedicó á la pública enseñanza en 
varias villas de las inmediaciones 
de la corte. Su obra contiene cuatro 
planas grabadas, quejándose de no 
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haber podido publicar más por la 
falta de un grabador en cobre a pro-
pósito y con habilidad suficiente 
para reproducir los originales sin 
alterarlos profundamente. 
Pautas de escribir.—De á 
ocho, doce, quince, diez y ocho, vein-
tidós, veintiséis, treinta y sobre-
regla; Polanco añadió dos más, has-
ta el cuarenta. 
Los padres de la Escuela Pía de 
Madrid reducen las pautas á cuatro 
tamaños, y con la sobreregla, cinco. 
(Olod, Arte de escribir, pág. 80.) 
Pautas picadas.—Se usaron 
y usan para pasar por estarcidos. 
P a z (José de la).—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid á últi-
mos del siglo XVII y primera mitad 
del xvin. Se conserva en nuestra 
colección una muestra sin indica-
ción precisa de la fecha de la pluma 
de este maestro. (Véase Varios.) 
P a z (Maestro Tomás Manuel 
de).—Maestro del insigne arte de 
escribir en Madrid, donde residía 
por Agosto de 1672. Así aparece de 
una composición suya intitulada: 
«Retrato del incendio ocurrido en 
la plaza Mayor de Madrid» en 20 de 
Agosto de 1672. Escrito por... (el 
expresado), que vio dicho incendio. 
Hállase en un códice de principios 
del siglo xvii i , posterior, al parecer, 
á 1722, encabezado: «Poesías de di-
ferentes autores de nombre», que he 
examinado ligeramente. (Barrera, 
Catálogo bibliográfico biográfico del 
Teatro antiguo español.) 
P a z (Tomás Manuel de la) — 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció probablemente en Madrid á 
mediados del siglo xvi. Como prue-
ba de la destreza de este maestro, 
publicó el Sr. Servidori Romano en 
su obra (lámina 58) una muestra de 
la pluma de dicho Sr. Tomás Ma-
nuel, fechada en 1667. Tal vez fué 
padre ó hermano de Victoriano Ma-
nuel, que también fué excelente 
maestro en el mismo arte de es-
cribir. 
Este maestro se le cuenta entre 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que vivían en 
1692. (Véase Congregantes.) 
En nuestra colección de origina-
les se conservan varios trabajos ca-
ligráficos de este maestro, sobre 
todo uno dirigido á Tomás de la 
Cruz, á quien suplica el bueno de 
Tomás Manuel de la Paz que no 
haga burla de sus garabatos. 
P a z (Victoriano Manuel de).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció en el siglo XVII, y al cual le 
contó el Sr. Polanco en su Arte de 
escribir (pág. 9) como uno de los 
mejores y más diestros de aquella 
edad. Se le cuenta entre los herma-
nos congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 1642 
hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
P a z (Victoriano Manuel de^— 
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Maestro en el arte de escribir que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo xvn. Tal vez fuese 
hermano ó hijo de Tomás. E l señor 
Servidori Romano, en la lámina 58 
de su obra, dio á conocer la habili-
dad de este maestro publicando una 
muestra de su pluma, fechada en el 
año 1686. 
P e d r a z a (Luis Marcelino).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció en el siglo xvn, y del cual 
publicó el Sr. Servidori Romano 
una muestra de excelente letra cur-
siva bastarda, fechada en el año 
1659. Cultivó su arte en Valencia, 
donde se le conoció con el nombre 
de Mosén Pedraza. (Véase lámina 
núm. 56 de la obra de Servidori.) 
E l Sr. Zeballos, en su obra publi-
cada en 1692, le llama Mosén Rubin 
Marcelino de Pedraza (véase). 
En nuestra colección se guarda 
una muestra de este maestro, coro-
nada por el Cid Campeador, y á 
cuyo pie se lee: «De la mano y plu-
ma de Mosén Pedraza, examinador 
mayor en la muy noble y leal ciu-
dad de Valencia, vive enfrente de 
la Cruz Nueva, año de 1643». 
P e ñ a (Benito de la).—Maestro 
calígrafo examinado que ejerció su 
magisterio en la villa de Madrid por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nue-
va de leer (pág. 160). 
P e ñ a ( N .) . — Grabador que 
floreció en Madrid á mediados del 
siglo XVIII. Concluyó en cobre va-
rias láminas de letra antigua que 
ilustran la Paleografía española del 
padre Terreros, publicada en Madrid 
en 1758. 
P é r e z Bueno ( A n d r é s ) . — 
Maestro de escribir que floreció en 
Madrid á fines del siglo XVIII. Se 
guarda en nuestra colección de tra-
bajos á pluma una muestra de ad-
mirables rasgos y concluido escrita 
por Basilio Ayerte, como discípulo 
de Andrés Pérez Bueno, fechada en. 
Madrid. 
P é r e z (Francisco). — Maestro 
del arte de escribir que cita Torio 
en su libro de escribir como uno de 
los excelentes tracistas de letra qué 
florecieron en Madrid en el si-
glo XVII. 
E l nombre de este maestro, Pé-
rez, como floreciente á fines del si-
glo xvi , le mencionó también el se-
ñor Zeballos en su obra publicada 
en 1692 (pág. 29). 
P é r e z (Matías).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Villarramiel 
(Valladolid) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 163). 
P é r e z S á n c h e z (Francisco). 
—Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en la villa de 
Sahagún por los años de 1818. Men-
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cíona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 161). 
P é r e z (Agustín Ángel).—Maes-
tro calígrafo que desempeñaba su 
magisterio de primeras letras en la 
villa de Argete por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Nabarro 
en su Arte nueva de leer (pág. 159). 
P é r e z (Ignacio).— Maestro en 
el arte de escribir que floreció en 
el siglo xvi; publicó una obra di-
dáctica que se cuenta entre las más 
importantes de aquella centuria. 
E l autor cultivó el arte del graba-
do, ilustrando su libro con láminas 
grabadas de su propia mano. Le 
cita con algún elogio y deferencia 
entre los buenos maestros antiguos 
el Hermano Ortiz en su libro de es-
critura. 
Según Servidori Romano, que 
también cita el maestro Pérez, éste 
publicó su excelente obra con espe-
cialidad por el bastardo, en Madrid, 
año de 1599, con el título Arte de 
escribir con cierta industria é inven-
ción. En este libro su autor siguió 
las buenas reglas de Francisco L u -
cas. 
E l maestro Ignacio Pérez, á cau-
sa del fallecimiento ocurrido en 
1581 de uno de los aprobadores del 
Tribunal de exámenes para los 
maestros de Madrid, fué elegido y 
nombrado en aquel año para tan 
importante cargo. También fué el 
primero que se llamó examinador 
en lugar de aprobador, y á los ejer-
cicios á que se sujetaban los que 
pretendían ser maestros en el arte, 
se les dio entonces el nombre de 
exámenes. 
(Zeballos, Libro histórico sobre las 
excelencias del arte de escribir, pá-
gina 170.) 
P é r e z de Orozco (Francisco). 
—Maestro pendolista que floreció 
en Granada en la segunda mital del 
siglo XVIII. Por los años de 1775 es-
cribió de su mano los libros de coro 
que todavía se usan en la Santa 
Iglesia Catedral granadina. Fué el 
último maestro de escritura á mano 
que tuvo dicba iglesia. 
(Apuntamiento de artífices grana-
dinos remitido.) 
P é r e z de l a m i a (Fray Fran-
cisco).—Maestro pendolista de can-
torales y otros libros para el culto 
religioso que floreció en Burgos á 
mediados del siglo XVIII . Concluyó 
de su mano algunas obras de arte 
para la Catedral de aquella ciudad, 
según resulta de las actas capitu-
lares correspondientes á los años 
de 1740. 
P é r e z (Alonso).—De este maes-
tro, que ya en 1635 era anciano y 
estaba impedido, se conserva en 
mi colección un curiosísimo papel 
de la pluma del famoso maestro 
examinador Antonio de Vargas, en 
que se lee: 
«Yo, Antonio de Vargas, Maestro 
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Examinador de todos los maestros 
desta corte, doy licencia á Alonso 
Pérez, pobre viejo é impedido para 
que pueda enseñar niños á leer y la 
doctrina cristiana hasta que yo y 
mis compañeros ordenemos otra 
cosa, y esto lo hago de limosna 
fecha en Madrid á 20 de Abri l de 
1635.—Antonio de Vargas.» 
P é r e z de Cü-usemán (Juan 
Baptista).—Maestro en el arte de 
escribir que floreció en Sevilla en 
el siglo XVII, y á quien se le consi-
deró en su tiempo como uno de los 
mejores maestros que enseñaron el 
arte en Andalucía. De este profesor 
dijo el Hermano Ortiz en su Maestro 
de escribir (pág. 70): «Que habia en-
señado muchos años en la calle de 
los Vizcaínos en Sevilla, y sin hacer 
agravio á nadie fue uno de los ma-
yores escri vanos y maestros que ha 
tenido este arte: digo escribano por-
que verdaderamente lo era, con 
gran liberalidad, sustancia de letra 
y gallardía de forma; y digo maes-
tro porque fue singular en la ense-
ñanza sacando muchos y muy gran-
des discípulos. Daré una prueba de 
ello: 
«Quisieron varios maestros que 
habia en Sevilla en su tiempo mos-
trar su suficiencia, haciendo carte-
les de diferentes letras y adornos 
para ponerlos en publico el dia del 
Corpus de aquel año: súpolo antes 
el Juan Baptista y lo que de su 
parte hizo fue, que el dia por la 
tarde de la víspera del Corpus, en 
que los maestros habían sacado en 
publico en la plaza de S. Francisco 
sus carteles, puso varias mesas con 
recado da escribir, y en ellas mu-
chos de sus discípulos para que alli 
en presencia de todos executasen 
lo que sabían y lo que él les habia 
enseñado. Hieieronlo con tanto pri-
mor, desenfado, y destreza que se 
admiró la gran multitud de gente 
que habia acudido á la novedad, y 
toda se habia venido á verlos escri-
bir, dexando los carteles de los 
otros maestros; y á los parabienes 
que le daban decia con gran so-
siego el buen Juan Bautista: «Lo 
»que vuersas mercedes han menes-
t e r es, que sepan escrivir sus h i -
»jos, que el que lo sepan los maes-
tros, poco los importa; y claro está 
»que lo han de saber». En las pala-
bras que acabamos de citar dio á co-
nocer el Hermano Ortiz, en su obra 
publicada en 1696, un hecho curio-
sísimo de una antigua exposición 
publicada de objetos del arte y de 
la destreza, verificada en Sevilla 
antes del año de 1696. 
P é r e z de Vargas (Juan).—• 
(Véase Flores Ocariz, Juan). 
P é r e z de Saavedra (Juan). 
—Maestro de escritura, natural de 
Córdoba, que pudo florecer en la 
primera mitad del siglo xvi i ó últi-
mos del xvi, y de quien, como prue-
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ba délo que pudo ser su habilidad de 
pendolista, dijo el Hermano Ortiz en 
su Arte de escribir (véase): «No ig-
noro también la celebrada habilidad 
de Juan Pérez de Saavedra, el in-
signe cordovés que supo con la des-
treza de su pluma haeer tales fin-
gimientos, como refieren las histo-
rias; pero ¿quién duda que este hom-
bre, en esta parte no fue maravi-
lloso? aunque con tales prodigios 
(para su enseñanza y progreso) no se 
prueba nada». (Véase Ortiz, Elmaes-
tro de escribir, pág. 9.) 
Pérea Saavedra (Juan).— 
De este pendolista, como falsifica-
dor con la pluma, que vivió en el si-
glo xvn de quien, según dice el Her-
mano Ortiz en el Maestro de escri-
bir, se referían singulares historias, 
atribuyéndole una destreza asom-
brosa para falsificar cuantos escri-
tos veía. Este hábil dibujante de 
toda clase de letra cursiva é impre-
sa por su patria y-renombrados fin-
gimientos fué cordobés. 
P i e g a l í (G-uillermo).—Es pro-
bable que egte maestro calígrafo 
fuese italiano de nación y estable-
cido en Madrid, dedicándose á la 
enseñanza. Consta ese nombre en 
una carta autógrafa de Pedro Díaz 
Morante (el hijo) de amarguísimas 
quejas y desafío caligráfico contra 
el maestro Guillermo Piegalí, por 
las observaciones críticas que había 
hecho públicas en contra de los l i -
bros, escuela y métodos de enseñar 
los diferentes caracteres de letras 
que se usaban en España por los 
años de 1640, y que por tanto tiem-
po venía generalizando Pedro Díaz 
Morante (el viejo, ó sea el padre), 
que por aquel entonces era ya octo-
genario, puesto que en 1621 ya con-
taba cincuenta y ocho años de edad. 
Este curioso documento se con-
serva entre los autógrafos de los 
dos Morantes que se guardan en mi 
librería, tomo 1 (hoja 58). 
Pinedo (Francisco de).—Maes-
tro en el arte de escribir que pudo 
florecer en Madrid á últimos del si-
glo xvn y principios del XVIII, cita-
do por Servidori Romano en su 
obra (pág. 151) entre los buenos 
pendolistas de los tiempos pasados, 
según lo acreditaban las muestras 
de letra castellana que aquel escri-
tor había tenido ocasión de ver y 
estudiar. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
Pintado (Bernardo).—Maestro 
calígrafo que enseñó y floreció en 
Palencia á fines del siglo XVIII. De 
este como excelente pendolista dice 
el Sr. Torio en el Arte de escribir 
(página 80) que conservaba una 
primorosa muestra de letra bas-
tarda. 
P l a z a (Francisco Xavier).—Ex-
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célente pendolista que floreció á 
fines del siglo xvín, dejando traba-
jos de pluma apreciables en la Se-
cretaría de Estado de Indias, de 
cuyas oficinas fué escribiente mu-
chos años. Le cita Torio en su Arte 
de escribir (pág. 79). 
P l a z a (Juan de la). — Maestro 
en el arte, que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvi . A 
causa del fallecimiento de uno de 
los aprobadores de los maestros de 
la imperial villa de Madrid, que 
eran Francisco Gómez, Rafael de 
Cárdenas y Benito liuiz, fué elegi-
do y nombrado para igual cargo 
Juan de Plaza, en el año de 1580. 
fZeballos, Libro histórico sobre las 
excelencias del Arte de escribir, pá-
gina 170, año 1692.) 
Polanco ( Juan Claudio Az-
nar).—Maestro en el arte de escri-
bir que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn y 
primeros años del XVIII, publicando 
uno de los libros más importantes 
de su tiempo sobre el difícil arte de 
la escritura, sujeto en muchas de 
sus partes á reglas geométricas, é 
ilustrado con láminas y planas gra-
badas en cobre por Palomino. 
A l comenzar la primera parte de 
este curioso tratado, dice el autor 
«que había sido hermano mayor de 
los maestros de la corte en tres elec-
ciones; la primera en el año 1695, la 
segunda en el año 1704 y la última 
en 1705 en la Hermandad que tienen 
fundada en esta villa de Madrid los 
maestros de dicho arte, desde el año 
1642, con la advocación del glorioso 
San Casiano». 
Durante la guerra de sucesión se 
ausentó de Madrid hasta 1711 ó 12, 
en que dio la vuelta á su escuela; 
su obra tiene 165 folios numerados 
solo en el texto, su retrato cuando 
llevaba treinta y dos años de pro-
fesor y 40 láminas intercaladas en 
el texto, cuyos folios forman parte 
con el registro y numeración del 
mismo texto. 
Este autor, deseando dejar escri-
ta una obra completa de Pedago-
gía, comprendió en su arte de escri-
bir unas nociones de Doctrina cris-
tiana, Historiareligiosa, Aritmética 
y Geometría; las últimas con aplica-
ción á la formación de las letras en 
todas las formas usuales y más co-
nocidas. E l Sr. Zeballos llamó á este 
maestro Juan Polancos, señalándole 
como uno de los hermanos congre-
gantes de San Casiano en Madrid 
que vivían el año 1692. 
Prado y L<ossada (N.).—Maes-
tro calígrafo que floreció probable-
mente en Madrid en la primera mi-
tad del siglo xvni. Como prueba de 
su excelente habilidad en el arte, 
se conservan de su pluma trece 
muestras originales del referido 
maestro, suscritas con los dos ape-
llidos de Prada y Lossada. 
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Prieto (Antonio).—Maestro ca-
lígrafo que ejerció su magisterio en 
las escuelas de la Compañía de Je-
sús de la ciudad de León en la se-
gunda mitad del siglo xvn. Se guar-
dan en nuestra colección cuatro 
muestras de la pluma de este maes-
tro, con variedad de letras, bellos 
adornos de rasgos, y fechadas una 
el año 1679 (véase Jesuítas), y la 
otra 1687; esta segunda la escribió 
en Villagarcía. 
Prieto (Manuel).—Maestro que 
floreció á últimos del siglo xvni en 
Madrid. Fué de número de esta v i -
lla, regentando la escuela dicha de 
la calle de Cuchilleros. Además ob-
tuvo el: título de revisor de Letras. 
E n 1783 ingresó en el Real Colegio 
Académico de Primeras Letras de 
la corte. Se cita su nombre en el 
cuaderno impreso de los Privilegios 
que alcanzaron en España los maes-
tros del noble arte de leer, escribir y 
contar. 
Puche (Francisco).—Con este 
nombre de Puche citó el Sr. Zeba-
llos, en su obra publicada en 1692 
(pág. 29, v é a s e ) , á un antiguo 
maestro catalán que floreció en Bar-
celona á últimos del siglo xvi. E l 
Sr. Torio le llamó Francisco Puig. 
(Véase Puig.) 
Puebla (Francisco Antonio de 
la).—Maestro calígrafo que floreció 
en Madrid en la segunda mitad del 
siglo xvn. Se mencionó su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San. Casiano en Madrid que ha-
bían fallecido de 1642 hasta 1690, 
según las noticias publicadas por 
el Sr. Zeballos. (Véase Congregan-
tes.) 
Puente Anorade (Antonio 
de).—Maestro calígrafo que ejerci-
taba su magisterio en la villa de V i -
vero por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr.' Naharro en sa 
Arte nueva de leer (pág. 160). 
Puerta Cerrada (Madrid).— 
Ya en el siglo xvn los cuchilleros 
de Madrid, cuyos talleres se encon-
traban en la calle de su nombre y 
plazuela de la Cruz de Puerta Ce-
rrada, tenían en toda España fama 
de diestrísimos en el labrado de ar-
mas cortas y dobladas; como prue-
ba, entre otras, se lee en el Nuevo 
Arte de escribir, que publicó D, Die-
go Bueno en Zaragoza año 1697, 
tratando del cuchillo para tajar las 
plumas: «El cuchillo ha de ser de 
muy buen azero menudo (grano 
fino) y cenizoso, bien templado; la 
empuñadura será gruesa. Los mejo-
res son los de la Puerta Cerrada de 
Madrid». 
P u i g ( Francisco ) . — Maestro 
pendolista que floreció en Barcelo-
na en el siglo xvn. Se le consideró 
como uno de los más excelentes 
de su tiempo. Le mencionó el señor 
Torio en su Arte de escribir (pági-
na 69). 
Q u a d r o g (Bernardino de).— 
Excelente pendolista que floreció 
en Madrid á fines del siglo XVIII , y 
á quien cita el Sr. Torio en su Arte 
de escribir (pág. 80). 
Q a i n t a n i l l a (Antonio).—Pu-
do ser uno de los más excelentes 
maestros aritméticos mercantiles y 
del arte de escribir que existían á 
fines del siglo xv ó principios del 
siglo xvi en Medina del Campo. De 
este maestro dio noticias el padre 
Andrés Merino en su Paleografía 
española, publicando en la lámina 46 
una muestra de bellísima letra cas-
tellana antigua, en que se babla del 
referido Qaintanilla, y cuyo docu-
mento original por los años de 1780 
se hallaba en poder de Pascual ííe-
bot, diciendo á la letra: 
«Estando m i Señor: Antonio 
Quintanilla en Medina del Cam | po 
en compañía e conversación de mu-
chos mercaderes: vino a el un cami-
nante, el qual venia de Na | poles y 
como conosciesse ser aquel a quien 
el buseaua, dixole de esta manera: 
Magnifico Señor, yo [ soy mensajero 
del serenissimo Señor Don Jaume 
Coniasan, príncipe de Sanisana: y 
por la nueua que tie ¡ ne de vues-
tra auilidad q tenéis assi en pluma 
como en cuenta, me mando q con 
entera gratificación | de vuestro tra-
bajo, queráis ábsoluer me esta pre-
gunta, y es q me deis vn numero 
para que aña l¡ diendole vn quinto y 
un noueno, menos un quarto de en-
trambos los qbrados, venga a ser 
todo junto | veinte y quatro enteros 
y cinco ochauos de un entero, y que 
no venga á ser ni más ni menos.» 
Qniroga ( Francisco). —Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció probablemente en el siglo xvn, 
á quien cita el Sr. Servidori Roma-
no (pág. 151) en su obra como ex-
celente pendolista, según las mues-
tras de su pluma que había tenido 
ocasión de ver y estudiar. 
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C»n el nombre de Francisco Qui-
roga se le menciona entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían el año 
1692. (Véase Congregantes.) Se con-
serva en nuestra colección tina 
muestra grabada y de la pluma de 
este maestro calígrafo con letra y 
carácter de la segunda mitad del 
¡siglo XVII. 
4|uir<ís (Antonio de).—Excelen-
te pendolista que debió florecer en 
Madrid á principios del siglo xvn, y 
del cual dijo el Sr. Zeballos en su 
obra publicada en 1692 (pág. 29, 
véase): «Antonio de Quirós, en Ma-
drid, no fué maestro y lo pudo ser 
de muchos; fué escritor de privile-
gios y perfecto escribano de todas 
formas». 
Según la nota de los hermanos de 
la Congregación de San Casiano 
que habían fallecido desde el año 
1642 hasta el de 1692, el Sr. Quirós 
no vivía ya en 1690 (el mismo Ze-
ballos). 
R 
Raimundo ( E l Maestro ). — 
Maestro calígrafo y miniaturista 
iluminador de libros que floreció en 
el siglo XIII. Se conserva de su 
mano en la Catedral de Vich una fa-
mosa y bellísima Biblia en cuatro 
tomos folio, enriquecida con capri-
chosas miniaturas historiales en sus 
letras iniciales y viñetas. 
A l finalizar el volumen IV, antes 
de las interpretaciones, se lee: 
«Anuo domini MCCLVII I . X I V 
kalendas martii ego magister Rai 
mundus scriptor de Burgo Sancti 
Saturnini Rodhanum scripsi et per-
feci istam Bibliam de mandato do-
mini Peironis (Pedro) de Ayreis 
(Heras) vicen. canonici suis pro-
priis misionibus et expensis. Laudi-
bus et donis est digmus et Í3te co-
ronis | quifecit fieri i presentía doc-
mata cleri | s c r ip to r honorandus 
qui scripsit et venerandus | aule 
divine societur vir sine fine | tres 
digiti seribunt vix cetera membra 
quies cunt | scribare qui nescit nu-
llum putat esse laborem». 
R a m í r e z (Andrés). — Maestro 
de pluma y escritor en colores é ilu-
minación que floreció en Sevilla. De 
su mano se conservan, con las fe-
chas de 1555 y 1558, varios libros de 
coro y devoción en la Catedral de 
aquella metrópoli. 
Le cita el Sr. Ceán en la descrip-
ción de la Catedral de Sevilla (pá-
gina 51). 
R a m í r e z 'Cristóbal).—-Maestro 
calígrafo de libros de coro y nota-
ble habilidad que floreció en Valen-
cia á mediados del siglo xvi. Por 
los años de 1572 fué llamado por el 
Rey D. Felipe á E l Escorial, áfin de 
comenzar la escritura de la gran-
diosa colección de los libros de coro 
para aquel Monasterio, en el cual 
ya en aquel entonces se había re-
unido la partida de 17.000 pieles que 
se creyeron necesarias para la men-
cionada obra caligráfica. 
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E l maestro Cristóbal Ramírez, 
natural de Valencia, falleció en E l 
Escorial poco tiempo después de 
haberse comenzado el gran trabajo 
caligráfico, que siguieron desde 1572 
basta el año de 1586, fecba en que se 
comenzaron á colocar los libros en 
sus estanterías, los maestros Fray-
Martín de Palencia, monje benedic-
tino de Valladolid; Francisco Her-
nández, de Segovia, y Pedro Sala-
berte, de Burgos, y además Pedro 
Gómez, también excelente calígrafo 
de Cuenca, que llegó á E l Escorial 
el año 1581. 
Las pieles de los libros del coro 
escorialense, 14 000 se trajeron de 
Valencia; fueron de las llamadas de 
macho, costando á 14 reales cada 
una; las 3 000 restantes, más finas, 
se adquirieron en Flandes, y su 
coste fué cerca de 20 reales cada 
una. A l maestro Cristóbal Ramírez 
se consideró como el mejor entre 
sus compañeros calígrafos que to-
maron parte.en el trabajo de que se 
hace mérito. Cristóbal Ramírez es-
cribió los salmos de maitines desde 
la primera basta la quinta serie de 
los libros de E l Escorial. (Véase Bo-
tondo.) 
B a m í r e z (Juan).—Maestro es-
critor de libros que floreció en To-
ledo á mediados del siglo xvn. En 
18 de Junio de 1619 se le pagaron, 
por la Catedral, 24 reales por una 
oración que escribió de nuevo, en 
pergamino, para ponerla en la ima-
gen del señor San Nicasio, nuestro 
patrón contra la peste. (Notas de la 
Biblioteca de la Catedral.) 
Ramos (Manuel Antonio). — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano en Madrid que vivían, 
el año 1692. (Véase Congregantes.) 
Ramos Villagroy (José).— 
Calígrafo distinguido cuyo nombre» 
menciona el Sr. Torio entre sus dis-
cípulos más aventajados, á quienes 
dedicó la plana núm. 16 de la Colec-
ción de muestras que dicho maestro 
publicó en 1804. 
Barate (N.). — Maestro en el 
arte de escribir que floreció en la 
primera mitad del siglo xvn. Nos 
conservó la memoria de este hábil 
pendolista el Sr. Servidori Romano 
en la lámina 59 de su obra, publi-
cando una de las muestras de Ra-
rate, que me pareció de una belleza 
singular por su sencillez, fechada 
en 1648, 
R a t a (Pedro). — Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la villa de Torre de Sa-
biñán (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 164). 
Rebollo (José).—Maestro pen-
dolista de libros de coro y otros 
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para el culto religioso, que floreció 
en Burgos en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Se conservan en la Ca-
tedral de aquella ciudad algunas 
de sus obras de mano concluidas en 
el año 1784, según los Registros dé-
las actas capitulares de dicho año é 
iglesia. 
Kedonda (José la). — Maestro 
en el arte de escribir que floreció 
en el siglo xvi l . Le cita como uno 
de los mejores de aquella edad el 
Sr. Polanco en su Arte de escribir 
(folio 9). Siguió en Madrid en su en-
señanza como excelente maestro al 
Sr. D. Juan Manuel García Moya. 
Su especialidad fué la letra bastar-
da, que trazaba primorosamente, así 
como la redonda. Falleció en la villa 
de Bilbao, donde publicó algunas 
muestras de sus letras predilectas 
para enseñanza de los vizcaínos. 
(Polanco, folio 19 vuelto.) 
Dos de las muestras de este maes-
tro, fechadas en el año 1679, las pu-
blicó Servidori Bomano en su obra 
(lámina 56). 
Menciona también el nombre de 
ests maestro el Sr. Zeballos en su 
obra publicada en 1692, y además 
como también en la lista de los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
Rey de Perea (José).— Maes-
tro de primeras letras en la prime-
ra mitad del siglo xvín, de la villa 
de Torrejón de Velasco. Consta su 
nombre en la Semana Santa en mú-
sica que restauró Felipe Sánchez 
el año 1738. (Véase Sánchez.) 
Reyes (Manuel López de los).— 
Maestro calígrafo que floreció y 
ejercía su magisterio en la villa de 
Cadalso en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se conserva en nuestra co-
lección una muestra de la pluma de 
este maestro con rasgos liberales 
en la cabeza y pie y letra del buen 
gusto y moda de su tiempo. (Véase 
Varios.) 
R i a z a (Manuel de). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Madrid por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el ür. Naharro en su Arte nue-
va de leer (pág. 164). 
Ribas (Pedro).— Maestro pen-
dolista de libros cantorales y otros 
para el culto católico; floreció en 
Burgos y concluyó algunos traba-
jos de su arte para la Catedral de 
aquella ciudad desde el año 1632 
hasta el de 1646, en cuya época pudo 
probablemente alcanzar el nombra-
miento por el Cabildo de maestro 
principal de escritiira á mano para 
aquella iglesia, con alguno de los 
emolumentos fijos de la costumbre 
antigua. Se cita su nombre en los 
registros de actas capitulares de 
Burgos correspondientes á su época. 
Ricarte (Hipólito).—Grabador 
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en cobre que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII I . 
Grabó, para ilustrar el Arte de es-
cribir y para la regia publicación 
del Abate Servidori, por los años de 
1789, la lámina 44 de letra; de Diego 
Bueno, la 46. 
R í o (Andrés del).— Pendolista 
que floreció en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Como prueba de su des-
treza trazó, para ser grabada por 
Fabregat por los años de 1789, una 
muestra de letra del antiguo maes-
tro Morante, que publicó Servidori 
en su regio libro del Arte de escri-
bir (lámina 38). 
Riquelme (Andrés).—Maestro 
de pluma é iluminador de letras de 
adorno que floreció en Sevilla á 
fines d e l siglo xvi y principios 
del xvn. Se conservan en la Cate-
tedral de dicba ciudad, y de mano 
de este maestro, varios trabajos im-
portantes de pluma, en el coro de la 
mencionada iglesia, que tienen la 
feeba de 1603. 
Le cita Ceán en la descripción de 
la Catedral de Sevilla (pág. 51). 
R i v e r a (Diego).—Maestro pen-
dolista que floreció en Valladolid en 
el siglo xvn. Le cita el Sr. Torio en 
su Arte de escribir (pág. 69) como 
uno de los tracistas de letra de mé-
rito de aquella centuria. 
Mencionó también el nombre de 
eite maestro el Sr. Zeballos en su 
obra (véase) publicada en 1692 (pá-
gina 33) como uno de los antiguos 
maestros del siglo xvn. 
Robles (Félix).—Maestro en el 
arte de escribir que pudo florecer 
en Madrid y segunda mitad del si-
glo xvn. Le citó el Sr. Servidori Ro-
mano en su obra (pág. 151) como uno 
de los buenos maestros antiguos, de 
quien había tenido ocasión de ver 
algunas excelentes muestras de le-
tra castellana dignas de ser estudia-
das. (Véase Bravo de Robles.) 
Roca (Pedro Martínez de la).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano en Madrid que habían 
fallecido de 1642 hasta 1692, según 
las noticias publicadas por el señor 
Zeballos. (Véase Congregantes.) 
Rodas y P a z (Marcos de las). 
—Maestro y calígrafo de todo géne-
ro de letras que floreció en Cádiz á 
fines del siglo xvn y principios del 
siglo XVIII. En nuestra colección se 
conserva una muestra de todo gé-
nero de letras de la pluma de este 
maestro, fechada en Cádiz á 18 de 
Junio de 1711 (véase). 
Rodrigo (Domingo).—Maestro 
pendolista que floreció en Granada 
en el siglo xvn. Se le consideró en 
su tiempo como excelente tracista, 
y le citó como tal el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 69). 
Mencionó también á este maestro 
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como uno de los antiguos del si-
glo xvn, el Sr. Zeballos en su obra 
(pág, 33), publicada en 1692. 
Rodrigo (Luis).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en ]a villa de Sotillo del 
Rincón (Soria) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
Rodrigo (Ramón). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Imón(G-ua-
dalajara) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 164). 
Rodrigo Serrano (Francisco 
Antonio). — Maestro de caligrafía 
que floreció en Madrid en la segun-
da mitad del siglo xvn. Se menciona 
su nombre entre los hermanos con • 
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido desde 1642 
hasta 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes .)j 
R o d r í g u e z (Bernardo).—Calí-
grafo distinguido cuyo nombre cita 
el Sr. Torquato Torio entre sus dis-
cípulos más aventajados en la pla-
na nútn. 16 de la Colección de mues-
tras, que publicó en el año 1804. 
R o d r í g u e z (Cristóbal).—Pres-
bítero y archivero que fué de la Ca-
tedral de Avila y de la casa y estados 
del Duque del Infantado. Escribió 
de su pluma y grabó con el buril las 
portadas y planchas de su bibliote-
ca universal de la Poligrafía espa-
ñola, en cuyo trabajo empleó treinta 
y dos años, comenzándole en 1708 
hasta el de 1730, en que falleció el 
señor Rodríguez. 
Este fué natural de las Navas del 
Marqués, donde nació el año 1677. 
Las portadas de este libro que 
dejó trazadas y grabadas el autor, 
así como los círculos ó ruedas cali-
gráficas antiguas de los privilegios 
de varios Reyes de la Edad Media, 
que también dibujó el Sr. Rodrí-
guez, le acreditarán siempre entre 
los más excelentes calígrafos de la 
escuela del siglo xvn. 
R o d r í g u e z (Diego).— Natural 
de Salamanca; fué presbítero y uno 
de los más hábiles pendolistas de la 
segunda mitad del siglo xv. Como 
prueba de su destreza trazó el ad-
mirable misal del señor obispo y 
cardenal Ferr iz , enriqueciéndole 
con bellísimas miniaturas con oro 
y colores, según el gusto de su épo-
ca. Esta preciosidad del arte se ha 
guardado hasta nuestros días en la 
Catedral de Tarazona, suscrita con 
el nombre de su autor Rodríguez y 
la techa del año de 1471. Como tra-
bajo es comparable con lo mejor de 
lo que se concluyó en Europa en la 
época mencionada. 
Se cita á este artífice pendolista 
práctico en la preparación de las 
tintas de escribir y purpurinas, ade-
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más de saberlas usar en el siglo xv 
con singular destreza y gusto deli-
cado, en el artículo Tarazona, Madoz. 
l i odr ígneas (Francisco).-Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Br i -
huéga (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 161). 
R o d r i g u e » (Franciscos-Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Manza-
nares (Ciudad Real) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Nabarro en su Arte nueva de leer 
(pág. 161). 
R o d r í g u e z (El padre Ignacio). 
—Maestro pendolista de las Escue-
las Pías de Madrid. Le cita el señor 
Torio en su Arte de escribir (pági-
na 79) como uno de los buenos 
maestros que florecieron en la corte 
á fines del siglo xvm. 
R o d r í g u e z (Joaquín).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en Alcalá de Henares 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 162.) 
R o d r í g u e z (José).—Maestro y 
gran pendolista de regla y compás, 
además de iluminador y dorador de 
grandes iniciales para los libros de 
Iglesia que floreció en Burgos en la 
segunda mitad del siglo xvi, según 
resulta de los libros de registros de 
las actas capitulares de la Catedral 
de Burgos, núm. 58. Este maestro 
Rodríguez tenía becbo contrato 
con el Cabildo de aquella iglesia 
para escribir, en 1577, como maestro 
principal, sus libros de coro; pero el 
Rey Felipe II, atendiendo á la nota 
de bábil y sumamente diestro en su 
arte del referido maestro, escribió 
por entonces al señor arzobispo 
Cardenal Pacbeco manifestándole 
sus deseos de que Rodríguez fuese 
á trabajar en los libros que se ha-
cian y babían de nacerse para el Mo-
nasterio de San Lorenzo (Escorial). 
Con este motivo el Cabildo de Bur-
gos le dio en dicbo año de 1577 por 
libre de sus compromisos y pasó á 
trabajar para la iglesia de S. M . 
E l maestro Rodríguez tuvo por 
contemporáneo y singular amigo, 
tal' vez su discípulo, á Pedro Sala-
berte, que se encargó de las obras 
comenzadas en Burgos, y de quien 
se dice lo bizo también de muchas 
que le encargó Rodríguez para E l 
Escorial, donde aquél residió algu-
nos años. 
R o d r í g u e z (El padre Juan An-
tonio).—Escolapio y leccionista de 
número del colegio de maestros de 
escribir en la corte á fines del si-
glo XVIII. E l Sr. ' Torio, en su Arte 
(pág. 79), cita al padre Rodríguez 
como una de las plumas más exce-
lentes de su tiempo en Madrid. 
R o d r í g u e z ( E l padre Juan 
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Antonio). —Calígrafo distinguido, 
cuyo nombre menciona el Sr. Torio 
entre sus discípulos mas aventaja-
dos, á quienes dedicó la plana nú-
mero 16 de la Colecion de muestras 
que dicho maestro publicó el año 
de 1804. 
R o d r í g u e z (Juan).— Maestro 
en el arte de escribir que floreció 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Le cita Servidori Romano en su 
obra (pág. 150) como uno de los 
buenos pendolistas de aquella cen-
turia y de quien había visto mues-
tras fechadas por los años de 1690. 
Con el nombre de Juan Bautista 
Rodríguez se menc iona á este 
maestro entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Ma-
drid que vivían en 1692. (Véase 
Congregantes.) 
R o d r í g u e z (Luis). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las .noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
R o d r í g u e z (Manuel).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Morata 
de Tajuña (Madrid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
R o d r í g u e z (Marcelo).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Alba-
res por los años de 1818. Menciona 
su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 163). 
R o d r í g u e z (Nicolás).--Maestró 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
R o d r í g u e z (Tomás). — Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su profesión en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 165). 
Rodríguez de la Iglesia 
(Francisco).—Maestro calígrafo que 
floreció en Madrid en la segunda 
mitad del siglo XVII . Se hace mérito 
especial de su nombre como uno de 
los más celosos y bienhechores de 
la Congregación de San Casiano de 
Madrid, respetado por ello de los 
maestros sus contemporáneos, y se 
halla comprendido entre los que ha-
bíanfallecido de 1642 hasta 1690, se-
gún las noticias publicadas por el 
Sr. Zeballos. (Véase Congregantes.) 
R o d r í g u e z ¡Suárez (Benito). 
—Maestro del arte caligráfico fue 
floreció en Lisboa como excelente 
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por su pluma á fines del siglo xvi y 
principios del XVII. Cita su nombre 
el Sr. Zeballos en su obra (véase, 
pág. 27). 
Rojo (Julián ). — Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en Madrid por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 163). 
Roldan (Antonio). — Maestro 
que ejerció el magisterio en Ma-
drid á últimos del siglo xvni. Fué 
de número en la villa y corte de 
Madrid, regentando la escuela di-
cha de la calle de Jacometrezo. In-
gresó en 1789 en el Real Colegio 
Académico de Primeras Letras. Se 
lee su nombre como colegial en el 
cuaderno impreso de los Privilegios 
alcanzados en España por los maes-
tros del noble arte de leer, escribir y 
contar. 
Bomeralo (Jerónimo).—Maes-
tro del noble arte de leer, escribir 
y contar que ejerció su magisterio 
como de número en Madrid, escuela 
de la calle de Jardines, en el trans-
curso de la segunda mitad del si-
glo xvni, ó desde el año 1764, en 
cuya fecha se incorporó al gremio 
y después al Colegio .Real Acadé-
mico de Primeras Letras, en la 
corte; fué revisor de letras y su 
nombre se lee en la última página 
del cuaderno impreso en 1798 so-
bre los Privilegios alcanzados en Es-
paña por los maestros del noble arte 
de leer, escribir y contar. 
Bomeralo (Manuel). — Maes-
tro de número que ejerció su pro-
fesión en Madrid en el último ter-
cio del siglo xvni. En el 1778 entró 
en el gremio de los profesores de 
primeras letras en la corte, te-
niendo á su cargo la escuela de 
la villa sita en la calle de Ato-
cha. Desde 1780 perteneció al Real 
Colegio Académico de Primeras 
Letras de Madrid, en el que conti-
nuaba, así como en la enseñanza, el 
1798. Se lee su nombre en el cua-
derno impreso de los Privilegios al-
canzados en España por los maestros 
dtl noble arte de leer, escribir y con-
tar. 
Romero (Alonso). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvu. 
Figura su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían en el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
Romero (Domingo).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Siguen-
za (Gruadalajara) por los años de 
1818. Menciona su nombre elSr. Na-
harro en su Arte nueva de leer 
(pág. 160). 
R omero (Pedro).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Cogolludo 
(Guadalajara) por los años de 1818. 
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Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 164). 
Romero de B en a v ides 
(José).—Maestro calígrafo que flo-
reció en Madrid en la primera mi-
tad del siglo XVÍII. Se guarda en 
nuestra colección una muestra del 
Sr. Romero, en la cual se lee: «De 
la mano y forma de José Romero 
y Benavides y Montellano, vecino 
de esta villa de Madrid, menor dis-
cípulo del Sr. D. Joseph Benigno 
Chrisóstomo, Notario Apostólico y 
maestro de primeras letras... En la 
escuela del Arco de la Plaza á 12 de 
Noviembre de 1730». 
Ronderos de H e v i a (Igna-
cio Fernández).—Maestro en el arte 
de escribir que floreció en Madrid 
en la segunda mitad del siglo xvn. 
Tuvo su escuela en Santa María de 
la Almudena; el Sr. Servidori Ro-
mano en su obra, y lámina 59, con-
servó la memoria de dicho maestro 
publicando una muestra de su plu-
ma, fechada en el año 1682. 
Se le cuenta entre los herma-
nos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1692. (Véase Congregan-
tes.) 
Se conserva en nuestra colección 
una muestra de la pluma de este 
maestro con la cabeza y pie de ras-
gos, representando á San Miguel, y 
el pie con otros rasgos y ángeles. 
Roque (Alonso).—Maestro del 
arte que floreció en el siglo xvn en 
Madrid y cuyos trabajos de pluma 
le acreditaron como uno de los bue-
nos fuera y dentro de España, en la 
referida centuria. Le citó Torio en 
su Arte de escribir (folio 68). 
También le mencionó en 1692 el 
Sr. Zeballos en su obra como anti-
guo maestro de Madrid ó de los 
que habían florecido á fines del si-
glo xvi . Esce maestro Alonso Roque 
fué elegido y nombrado por el Real 
Consejo de Castilla examinador de 
los maestros en la imperial villa da 
Madrid en el año 1588, á causa del 
fallecimiento de uno de los tres 
maestros de que se componía tan 
importante Tribunal de exámenes. 
(Zeballos, Libro histórico sobre las 
excelencias del arte de escribir, pá-
gina 171.) 
Ros y l l anent (José).—Maes-
tro calígrafo que floreció y enseñó 
en Barcelona en la segunda mroad 
del siglo xvíii. En 1797 se publicó 
en el Memorial Literario un elogio 
en honor del arte de escribir y de la 
letra y enseñanza del maestro Ros. 
Rosales (Tomás Xavier de).— 
Excelente calígrafo, natural de Vi -
toria, y discípulo en el arte por el 
método del antiguo maestro Díaz 
Morante. Obtuvo dos premios de la 
Real Sociedad Vascongada. En su 
elogio escribió Esteban Ximénez 
diciendo: «Es joben de mucho gus-
to y talento en la caligrafía: pues 
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no tan solo sabe adaptar los tra-
zos elementales á nuestra bastar-
da nacional, sino también á otros 
varios caracteres, que difieren no-
tablemente en sus accidentes». (Se-
gunda mitad del siglo xvm.) 
Koxas (Francisco). —Maestro 
del Real Colegio Académico de Pri-
meras Letras en Madrid, que ingre-
só en el año 1782. Fué de número, 
regentando la escuela dicha de la 
calle de Santa Ana. Se lee su nom-
bre, como maestro, que seguía en la 
enseñanza por los años 1798, en el 
cuaderno impreso de los Privilegios 
alcanzados en España por los maes-
tros del noble arte de leer, escribir y 
contar. 
H o z a s (Agustín Ciprian de).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció en Madrid á últimos del si-
glo XVII y primeros años del xvm. 
Le cita Servidori Romano en su 
obra (pág. 151) entre los buenos 
pendolistas de aquel tiempo, y de 
cuya pluma había varias muestras 
fechadas en el año de 1719v 
R ú a n (Manuel).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en Béjar (Salamanca) por 
los años de 1818. Menciona su nom-
bre el Sr. Naharro en su Arte nueva 
de leer (pág. 164). 
Ruano (Fernando).—Maestro 
en el arte de escribir que cita el se-
ñor Palomares en su Nuevo arte, 
como floreciente en Roma en los 
siglos xv ó principios del xvi, don-
de se le contempló como uno de los 
primeros calígrafos de . su librería 
vaticana. (Véase Escobedo.) E l se-
ñor Servidori Romano duda de la 
existencia del maestro Ruano, al 
menos como floreciente en Italia ea 
la época á que se refiere Palo-
mares. 
R u b e l (Juan).—Maestro pendo-
lista que floreció* en Barcelona á 
fines del siglo xvm. Publicó en 1796 
veinticinco muestras en 4.° de letra 
manuscrita para ilustrar su trata-
dito, cuyo título es: Breves lecciones 
de calografía por las cuales se puede 
aprender con facilidad á escribir la 
letra bastarda española. 
E l Sr. Torio, hablando de las re-
feridas muestras, dice que por ellas 
se puede probar que la pluma de 
Rubel era buena y tenía gusto para 
el carácter bastardo; pero que el 
grabador de que se sirvió para re-
producir sus muestras tuvo escasa 
habilidad y destreza en el arte. 
R u b í n (Mosen).—Maestro pen-
dolista que floreció en Valencia en 
el siglo XVII . Hizo especial mención 
de este maestro el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 69). 
Rubio (Francisco). — Maestro 
pendolista de cantorales y otros l i -
bros de mano para el culto religio-
so, que floreció en Burgos en la se-
gunda mitad del siglo XVII. Traba-
jó algunos libros para la Catedral 
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de aquella ciudad, según lag actas 
capitulares del año 1675. 
Rubio (Juan).—Maestro de pri-
meras letras por los años de 1780, 
que desempeñó su cargo con nom-
bramiento de SS. M M . en los sitios 
reales de San Ildefonso y Balsaín, 
ouando allí iba la Corte, y en Ma-
drid, teniendo á su cargo la ense-
ñanza de los niños de los empleados 
en Palacio. 
Siguió con grandes ventajas las 
reglas del arte de escribir sin mues-
tras que publicó en 1781 el caballe-
ro Anduaga (véase), cuya obra ex-
tractó ó compendió el maestro Juan 
Rubio para el uso de sus discípulos. 
Le cita Servidor! Romano en su l i -
bro (pág. 216). 
R a b i o (Niceto).—Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en Alcázar de San Juan 
(Toledo) por los años de IBIS. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 164). 
Rubio (Santiago). —Excelente 
pendolista que floreció en Madrid á 
fines del siglo xvni, á quien cita el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 80). 
Rubio (Simón). —Maestro en el 
arte que floreció en Zamora entre 
los más antiguos en el siglo xvn, 
Hace mérito de su nombre el señor 
Zeballos en su obra, publicada en 
1692 (pág. 33, véase). 
R u i z (Benito).—Maestro en el 
arte que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvi; por su 
pericia de la enseñanza, y á causa 
del fallecimiento de Antonio Arias, 
primero y más antiguo de los apro-
badores de los maestros calígrafos 
de Madrid, fué nombrado Benito 
Ruiz para dicho cargo por el Real 
Consejo de Castilla, en el año 1579. 
(Zeballos, Libro histórico sobre las 
excelencias del arte de escribir, pági-
na 169.) 
Por este tiempo los señores del 
Consejo Real encomendaron á los 
señores corregidores de la imperial 
villa de Madrid despachasen los tí-
tulos de los maestros, precediendo 
primero la aprobación de los apro-
badores, que lo fueron entonces 
Francisco Gómez, Rafael de Cárde-
nas y Benito Ruiz. 
R u i z (Pedro).—Maestro pendo-
lista que floreció en Granada en la 
segunda mitad del siglo xvi . De su 
pluma como maestro de libros de 
mano para el culto se conservan en 
la Catedral de aquella ciudad los 
libros dichos del rezado nuevo. Debió 
ser maestro pendolista en 1575 de 
la Santa Iglesia referida, con el l i -
cenciado Lázaro de Velasco, que 
también trabajó algunos libros de 
mano para aquélla por el tiempo 
mencionado. 
^Apuntamiento de artífices grana-
dinos remitido.) 
R u i z (Pedro).— Maestro en el 
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arte de escribir que floreció á últi-
mos del siglo xvi y principios del 
XVII en. la villa de Borox (cerca de 
Aranjuez), en la cual se llamaba el 
Escritor. Por los años de 1610 al 20 
debió trasladarse á Toledo como-
maestro de primeras letras, donde 
apoco tiempo falleció. 
Uno que dice fué su discípulo re-
cogió varias muestras de composi-
ción y Abecedarios grabados é iné-
ditos de la pluma; estos segundos 
del maestro Ruiz el Escritor, que 
hemos examinado, y que por sus 
formas y caracteres caligráficos son 
de excelente gusto. 
E l primero de dichos Abeceda-
rios tiene á la cabeza esta frase: 
«Abecedario de letra francesa», y al 
pie: Enganduxada de Pedro Ruiz. 
Las letras están separadas por cru-
ces de Santiago; el todo cerrado 
por un orla á pluma de graciosa 
composición. 
E l segundo, Abecedario de casos 
prolongados encrespados, y al pie: 
Pedro Ruiz escritor, año 1607. Orla 
y adornos de capricho interlinea-
res. 
E l tercero, Abecedario de letra 
redonda |J Enrexada de P.°Ruiz Es-
criptor. 
E l cuarto, Abecedario de letra 
gótica enganduxada de Pedro Ruiz 
Escriptor. Escribiólo año 1608 en 
Borox. 
E l quinto, Abecedario de letra 
bastarda embutida de P. Ruiz Es-
criptor. 
E l sexto, Abecedario de letra re-
donda embutida de P. Ruiz Escrip-
tor. 
E l séptimo, Abecedario de letra 
bastarda enrejada de Pedro Ruiz. 
E l octavo, Abecedario de letra 
latina embutida de Pedro Ruiz. 
E l noveno, Abecedario de letra 
latina enrejada de id. 
E l décimo, Abecedario de letra 
latina minúsculas en blanco, año 
1608. 
E l undécimo, Abecedario letra 
gótica encrespada y embutida, 1608. 
E l duodécimo, id. id. mayúscula 
en blanco. 
E l decimotercio, id., bastarda en-
crespada. 
E l decimocuarto, id. bastarda mi-
núsculas en blanco, 1608. 
E l decimoquinto, id. gótica ma-
yúsculas encrespadas, 1607, y otros 
cinco más sobre iguales temas. 
E l discípulo anónimo del maestro 
Ruiz, que coleccionó en 1646 los 
Abecedarios mencionados, dice en 
una advertencia que «dicho maestro 
fué hombre insigne que alcanzó en 
las dos ciencias del escribir y con-
tar todo lo que en ellas se puede 
desear, y no le obste el que los ca-
racteres de las letras no sean con" 
forme lo que oy se usa (1616), por-
que en aquel tiempo (1600) era lo 
mejor». 
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«D. Pedro Ruiz fué tony grande 
dibujante, y cosa tocante á reloxes 
los hacia con perfección, y cuantos 
instrumentos hubo de música; sa-
bia muchas cosas de filosofía, y de 
las matemáticas alcanzó bastante-
mente, porque fué gran aritmético, 
excelente geométrico y famoso as-
trónomo. Hazia una galera de ma-
dera con sus remos y velas y todo 
lo necesario por excelencia. Fué 
en conclusión muy ingeniosísimo 
de todas cuantas habilidades ay, si 
bien murió en suma pobreza (que es 
plaga común de los que ensañan 
letras no morir ricos). Y por el 
amor tan grande que aun le tengo 
y hacerle este pequeño servicio no 
quise que se perdieran estas memo-
rias suyas, que es lo que yo he po-
dido haber del, que todo cuanto 
tenia de esta facultad y de otras se 
perdió en tres enfermedades que 
tuvo de perder el juicio, y entonces 
entraba cualquiera en su casa y le 
quitaba lo que le parecia... Dios le 
guarde J . de 1. C. d. M.» 
R u i z (Vicente Antonio).—Calí-
grafo cuyo nombre se lee- al pie de 
una de las planas da examen de Ro-
mán Sánchez en Madrid, año de 
1765, como juez examinador de los 
maestros para la corte y el reino. 
(Véase Sánchez.) Era hermano ma-
yor de la Hermandad de San Casia-
no de Madrid en el año 1762, y cons-
ta así en los Reales privilegios de los 
maestros del noble Arte de leer, escri-
bir y contar, impresos (pág. 20) con 
motivo del expediente de confir-
mación de aquellos privilegios por 
S. M . el Rey D. Carlos III. 
R n i z Ifoáñe»(Ignacios-Maes-
tro calígrafo que floreció en Madrid 
en el siglo xvm. De su mano se 
conservan en nuestra colección seis 
muestras ó planas originales letra 
redonda á la moda de su tiempo, 
fechadas el año de 1758. 

SáeiE de l a C r á n d a r a (Juan 
Manuel).— Maestro en el arte de es-
cribir que floreeió en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Le citó 
Servidori Romano en su obra (pági-
na 151) como uno de los buenos 
maestros pendolistas de su siglo, y 
de cuya pluma había visto algunas 
buenas muestras. 
Con el nombre de Juan Sáez de la 
Gándara se le mencionó entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que vivían el año 
de 1692. (Véase Congregantes.) 
Sala foe r te (Pedro). — Maestro 
pendolista por regla y compás; flo-
reció en Burgos, siendo probable 
fuese discípulo del hábil maestro de 
libros de mano José Rodríguez (véa-
se). Escribió con este último en 1577 
enloslibros de coro ó cantorales para 
la Catedral de Burgos, y con motivo 
de la ida de Rodríguez á E l Esco-
rial, continuó la obra comenzada 
hasta casi el año de 1599, en que 
falleció. 
Para evitar, sin duda, el que este 
apreciable artista y artífice abando-
nase á Burgos, como antiguamente 
ocurrió con otros maestros, el Ca-
bildo de la Catedral acordó cambiar 
en 18 de Noviembre de 1580 las con-
diciones de los compromisos entre 
aquél y sus maestros escritores á 
mano para la Iglesia, nombrándolos 
con sueldo fijo, que para Salaberte 
fueron de cuatro cargas de trigo 
como salario anual, además de pa-
garle por separado las obras que 
concluyese para el culto de aquella 
Santa Iglesia. Con este motivo fué 
nombrado dicho pendolista maestro 
principal de la Catedral de Burgos 
en el mencionado día 18 de Noviem-
bre de 1580. (Libros de Registros 
de actas capitulares, números 58 y 
67.) Del maestro Salaberte, padre, es 
probable sea un Antifonario que he-
mos visto en 8.°, con 150 vitelas, 
letras de adorno y algunas orlas de 
excelente gusto y pluma y escudos 
de armas, y á cuyo final se lee: 
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Solideo infinito honorem et gloriam 
dat liber iste finitus anno incarnatio-
ni» Domini 1598. 
P. S. D. M. F.. 
cuya traducción por nuestra parte 
es la de Pedro Salaberte... Me fecit ó 
faciebat. 
La encuademación y broches de 
hierro nos parecieron del gusto del 
Norte de la Península. 
Gomo prueba de ser este libro, ca-
ligráficamente considerado, húrga-
les, y probablemente de alguno de 
los priores de la Cartuja de Miraflo-
res, se lee en una de sus hojas antes 
del almanaque Paularitance domus de 
la casa y provincia de la Cartuja de 
Castilla,cuyo centro era el Monaste-
rio del Paular. Mientras que en el al-
manaque y mes de Diciembre se 
hace mérito de dos fiestas en memo-
ria del Rey D. Enrique, que supo-
nemos fué el III de Castilla, consi-
derado como fundador de la Car-
tuja de Miraflores en Burgos, y 
otra conmemorativa de D . Fernan-
do de Castro, que fué fundador de 
una de las capillas de la Catedral de 
Burgos en tiempo de los Reyes Ca-
tólicos, y que es probable prestó 
grandes servicios á los cartujos de 
Miraflores, después del incendio de 
aquel convento y palacio, en el año 
de 1452. 
Salaberte (Pedro).— Maestro 
pendolista que floreció en Burgos 
á últimos del siglo xvi y principios 
del xvn. Fué hijo del maestro Pe-
dro el Viejo, que debió de fallecer a 
fines de 1599, según una petición 
que dirigió el hijo al Cabildo de la 
Catedi-al de Burgos, fechada en 21 
de Febrero de 1600, para que se le 
permitiese concluir el cantoral que 
estaba escribiendo su padre, y que 
atendiendo á los méritos y servi-
cios de este último, se le nombrase 
su sucesor oomo maestro principal 
de la Santa Iglesia, con los emolu-
mentos fijos correspondientes (Re-
gistros de actas capitulares, núme-
ro 70), lo cual es probable no se 
concediese por la penuria de los 
tiempos ó por algunas otras razo-
nes del Cabildo, á quien tal vez le 
pareció oneroso sobre las rentas fijas 
é inútiles ya en una época en que ni 
se sonsacaba, ni pedían los artistas 
y artífices con tan grande interés, 
como en lo antiguo, de unas igle-
sias para llevárselos á otras, notán-
dose desde entonces algunos claros 
en años en que no se dio el nom-
bramiento de maestro principal de 
escritura á mano en la Catedral de 
Burgos, lo cual suponía renta que, 
aunque modesta y pequeña, era 
fija. 
Salamanca (Escuela de Pin-
tura).—Existía desde muy antiguo 
en la capilla llamada de la Enfer-
mería capitular de la Catedral de 
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Salamanca, que se transformó en la 
capilla de Anayaá principios del si-
glo xv, una escuela de Pintura (debe 
suponerse para asuntos sagrados y 
religiosos y aun para libros, y que 
tal vez, aunque de idea bizantina, 
es oriental). Pudo ser la primera es-
cuela del género y arte que ba exis-
tido en Europa. 
Se menciona la referida enseñan-
za en un libro antiguo de las actas 
capitulares del Cabildo de la Cate-
dral de Salamanca, con motivo del 
nombramiento de un maestro de 
Pintura. (Recuerdos y bellezas de 
España (Salamanca, Ávila y Segovia). 
pág. 42.) 
Salazar (Ambrosio).—Maestro 
calígrafo iluminador que trabajó 
en la ornamentación de los libros 
de coro del Monasterio de E l Esco-
rial, en los últimos años del si-
glo xvi, como compañero en el tra-
bajo de Fray Andrés de León y 
Fray Julián de Fuente Saz (véase). 
Como prueba de su babilidad se 
conserva en los libros de coro arri-
ba referidos el principio de la misa 
de San Simón y Judas, que es de la 
mano del Sr. Salazar. Se le pagaban 
por su trabajo siete reales diarios, 
con 25.000 maravedís de ayuda de 
costas anuales, con casa, botica y 
asistencia facultativa. 
Rotondo, enl&Historia de El Esco-
rial (pág. 59). dice: «Ocupábanse los 
artistas Pedro Salaberte, Fray Ju-
lián de la Fuente Saz, Fray Juan 
de la Concepción, Fray Martin de 
Palencia, Cristóbal Ramírez y Fran-
cisco Hernández, bajo la dirección 
de Ambrosio de Salazar en cali-
grafiar unos los libros de coro, 
mientras que otros los cuajaban de 
preciosas miniaturas, dibujos y or-
las de exquisito gusto». 
Salazar (Bernabé). — Maestro 
en el arte de escribir que floreció 
probablemente en Madrid en la se-
gunda mitad del siglo xvn. De este 
maestro babla Servidori Romano, en 
la página 150 de su obra, diciendo 
<rbaber visto una muestra escelen-
tísima becba mientras dicbo maes-
tro estaba convaleciente de una 
grande enfermedad en el año 1667», 
y que sin duda es la que el mismo 
Servidori publicó en la lámina 59, 
para conservar la memoria de tan 
excelente profesor y pendolista como 
lo fué el Sr. Salazar. 
Salazar (Juan de).— Maestro 
calígrafo é iluminador de letras de 
adorno que floreció en Toledo á 
fines del siglo xvi . Tomó parte con 
el maestro Buitrago (véase) en el 
trabajo del trazado de los libros de 
coro de la Santa Iglesia Catedral 
de aquella ciudad, donde se con-
servan. 
En 1590 continuó la obra de los 
misales, que había comenzado el 
maestro Martínez de los Corra-
les (véase) para la Catedral de To-
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ledo, en cuyo trabajo, que dejó por 
concluir, le sorprendió la muerte el 
año 1604. 
Saladar (Vicente de).—Maestro 
en el arte que floreció en Burgos en 
la primera mitad del siglo xvn. Citó 
su nombre el Sr. Zeballos en su 
obra (pág. 33) publicada en 1692. 
Salcedo (Martín).—Maestro en 
el arte de escribir que floreció en 
Valladolid en la primera mitad del 
siglo xvii . E l Servidori Romano en 
su obra (lámina 59), nos conservó la 
memoria de este excelente pendo-
lista y maestro publicando una 
muestra de su pluma, fechada en el 
año de 1654, con minúsculas de be-
llísima forma. 
Salto (Fray Diego).—Religioso 
de la Orden de San Agustín que flo-
reció en Sevilla en el siglo xvi . Se 
le consideró en aquel tiempo como 
excelente en el arte de la pluma é 
iluminación de manuscritos, exis-
tiendo de su mano algunos de los 
libros de canto y rezo en la santa 
Catedral de Sevilla. (Recuerdos y be-
llezas de España (Sevilla y Cádiz), 
pág. 410.) 
Salvador (Vicente).—De este 
maestro pendolista hemos visto una 
muestra muy bien acabada, á cuyo 
pie se leía: «Lo escribe Vicente Sal-
vador». 
S á n c h e z (Alonso).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo XVII. Figu-
ra su nombre entre los congregan-
tes de San Casiano en Madrid que 
habían fallecido desde 1642 basta el 
año 1690, según la noticia publicada 
por el Sr. Zeballos. (Véase nota 
Congregantes.) 
S á n c h e z (Felipe).—Pendolista 
que floreció en la primera mitad del 
siglo xvín, y de cuya mano se con-
serva un trabajo de restauración á 
pluma de una Sémana]Santa en mú-
sica, que le encargó D. Romualdo de 
Aguilar, cura de la parroquial en la 
villa deTorrejón de Velasco (proba-
ble) en el año de 1738. (Véase mi co-
lección.) E l trabajo como de pluma, 
es regular, revelando la habilidad 
del Sr. Sánchez. 
S á n c h e z (Francisco).--Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Chiloeches 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 161). 
S á n c h e z (Francisco).—Maestro 
en el arte de escribir que pudo flo-
recer en Madrid y siglo xvín. Le cita 
Servidori Romano (pág. 151 de su 
obra) entre los maestros de cuya 
pluma había tenido ocasión de ver 
excelentes muestras de letra caste-
llana de aquella centuria. 
Tuvo su escuela primero en la ca-
lle Mayor y después en la Escaleri-
lla de Piedra en Madrid, donde míi-
rió. Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en la 
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-corte que habían fallecido de 1642 
hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
Se conserva en nuestra colección 
ana plana-muestra, con la cabeza y 
pie de rasgos liberales y excelente 
carácter de la letra más de moda en 
el siglo xvn, y la fecha de 1678 
(véase). 
S á n c h e z (Lorenzo). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
•(Véase Congregantes.) 
S a n c h e » (Mateo).—Maestro ca-
lígrafo, hijo del anterior, Lorenzo 
Sánchez, que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los con-
gregantes de San Casiano en Madrid 
que habían fallecido desde 1642 has-
ta 1692, según las noticias publica-
das por el Sr. Zeballos. (Véase Con-
gregantes.) 
En nuestra colección se conserva 
una muestra original de bellísimo 
carácter de letra, con la cual se pue-
de evidenciar que el maestro Mateo 
Sánchez fué de los más hábiles de 
su tiempo; pudo florecer por los 
íiños de 1625. 
S á n c h e z (Pedro). — Maestro 
de escribir libros de mano que 
floreció en Toledo á principios del 
siglo xv. Además de maestro de la 
iglesia Catedral de aquella ciudad, 
era cantor de la misma por los años 
de 1418. Consta escribió dos libros 
para el coro de la Catedral. E l pri-
mero, de letra y música, de «Chan-
zonetas de Santa Maria e de Jesu-
cristo e de misereres para el coro dé 
la iglesia en que ovo doce quadernos 
que se pagaron á razón de 60 mara-
vedís cada quaderno el sábado 24 
de Diciembre de 1418». E l . segundo 
libro fué el llamado «Libro ordina-
rio pintado, de música, del arzobis-
po Don Johan, de mano y con sus 
letras iniciales iluminadas, el cual 
tenia treces quadernos y medio de 
á ocho hojas cada quaderno, pagán-
dose al maestro Sánchez por su tra-
bajo á razón de 100 maravedís el 
quaderno en el lunes 28 de Abril de 
de 1432». 
(Véase Documentos inéditos para la 
Historia de España, tomo 55.) 
S á n c h e z (Román). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid por 
los años de 1765. De su pluma se con-
serva en nuestra colección una pía -
na, al parecer de examen, á cuyo 
pie se leen los nombres de los dos 
hermanos mayores del gremio que 
lo eran Joseph de la Torre y Felipe 
Mexía y los examinadores Vicente 
Ruiz y Francisco Castillo. 
Sánchez 4e San Juan 
Baut i s ta (El padre José).—Esco-
lapio que floreció, como excelente 
i i 
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maestro en el arte de escribir, en 
la segunda mitad del siglo xvm, y 
el onal publicó grabado un curso 
completo de escribir, que cita Ser-
TÍdori Romano (pág. 153). Esta obra 
tiene el título de Método uniforme 
para escuelas de cartilla, deletrear, 
leer, escribir, Aritmética, Gramática 
castellana y ejercicio de Doctrina cris-
tiana.—Madrid, año 17&0, con I I 
muestras de escribir, letra bastar-
dilla y del carácter que tenían adop-
tado los padres Escolapios en sus 
escuelas de Castilla. 
S á n c h e z Padilla (Luis).— 
Floreció en la primera mitad del 
siglo xvi, y se le consideraba por 
los años de 1516 como uno de los 
más excelentes pendolistas; como 
prueba de su reconocida habilidad 
existen en la Catedral de aquella 
ciudad varios libros de rezo en vite-
las con magníficas miniaturas y 
adornos en oro y colores de la plu-
ma y mano de este artista. Con este 
artista concurrieron y siguieron 
trabajos análogos en la menciona-
da iglesia, donde se conservan los 
libros de coro y rezo manuscritos 
desde el año 1516 hasta 1603, en que 
finalizaron tan curiosas obras, los 
pendolistas Andrés Ramírez, Diego 
de Orta, Bernardo de Orta y Andrés 
de ítiquelme, todos excelentes en el 
arte de escribir á pluma y con tintas 
de colores y oro, según el gusto de 
su época. 
Sancho (Presbítero).—Maestro 
pendolista que floreció en el siglo ix 
en el antiguo reino de León. De s» 
pluma se conservaba á fines del pa-
sado, segúnPonz (Viajes, vol. l l ,pá-
gina 220) en el Monasterio de San 
Marcos, de León, una Biblia en vi-
tela, folio grandísimo, y de maravi-
lloso trabajo de pluma, en la cual se 
leía: 
Conseriptus hic codex á Notario 
Sanctioni Presbítero... 
era DCCCCXYIII. 
y en cuyo último folio se veían dos 
retratos con los nombres Sanctius 
Presbiter y Florentius C. F., que se 
cree fuese el que escribió el códice 
unido de Casiodoro sóbrelos salmos. 
Sandier (Pedro).—Escolapio y 
maestro de letra manuscrita qae 
enseñó y floreció en su colegio de 
la corte i últimos del siglo xvm. 
Le cita Torio en su libro del Arte 
de escribir (pág. 79). 
S a n Pedro (Juan).—Maestro 
pendolista de libros de mano, can-
torales y otros destinados al culto, 
que floreció en Burgos á principios 
del siglo xvm. Concluyó para la Ca-
tedral de aquella ciudad varios l i -
bros, según se dice en las actas ca-
pitulares de dicha iglesia, corres-
pondientes á los años de 1717. 
Santesteban (Cr is tóba l ) .— 
Maestro pendolista y de letra de 
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adorno que floreció en Ríoseco (Me-
dina de) a principios del siglo xvi, 
como tracista de los grandes libros 
de iglesia cantorales, misales y 
otros. En 1507 se convino con el 
abad Fray Alonso de Grijota en es-
eribir un misal para el Monasterio 
de San Fagand; dicho libro babía 
de ser de dos letras, grande y me-
diana, para lo cual presentó mues« 
tras dibujadas é iluminadas en una 
vitela de Flandes, con la condición 
de ser las iniciales iluminadas, unas 
azules y otras encarnadas, y dentro 
llenas de miel é folleto, con sus sali-
das ó rasgueados por de fuera. 
«Otrosí: Las letras iniciales ilumi-
nadas de colorado han de ser ras-
gueadas. 
»Las letras de los oficios de Nues-
tro Señor é Nuestra Señora y San 
Fagund, San Premitivo, San Beni-
to é San Mancio, con los casos de 
ero thampido y llenas de miel é folle-
ta, con todas las margines del dicho 
misal orleadas». E l trabajo habia 
de hacerse en un año, y su costo, 
dándole al maestro Santesteban el 
pergamino de Flandes, 12 mil ma-
ravedises de la moneda corriente é 
tres cargas de trigo. L a copia de 
la escritura de convenio entre los 
referidos abad y maestro Santeste-
ban la publicó Sbarbi en el Averi-
guador (Julio de 1879). 
Santisteban (Manuel). — 
ejercía su magisterio en la villa de 
Pareja (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de leer 
(pag. 164). 
Sauz de Herrera (Joseph).— 
Maestro calígrafo que floreoió en 
Madrid en la segudda mitad del si-
glo xvn. Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes de 
San Casiano que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
¡ S a r d i n a (León).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Sienes 
(G-uadalajara) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 163).. 
Sarracino (El Monje).—Maes-
tro pendolista y calígrafo que flo-
reció en Castilla (Rioja^ en el si-
glo x. Fué compañero y ayudó á 
escribir el famoso libro de los Con-
cilios en el año 976, llamado El códi-
ce vigilano. (Véase Vigila.) 
Scazola (Julio César).—De este 
maestro italiano se conserva en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (ma-
nuscrito Aa. 183), un Arte de escri-
bir. 
Scio de San Antonio (El 
reverendo padre Fernando). —Esco-
lapio y excelente maestro en el arte 
de escribir que lo era por los años 
Maestro calígrafo examinado que de 1780 de las serenísimas señoras 
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Infantas de España, y de quien decía 
Servidori Romano guardaba una 
muestra en letra redonda cursiva 
muy elegante, igual y hecha con 
gran conocimiento. (Véase Servido-
ri, pág. 153.) 
Scorza (Juan Bautista).—Pin-
tor miniaturista natural de Geno-
va. Por los años de 1583 residió en 
E l Escorial, ocupado por encargo 
de Felipe II en la escritura ilumi-
nada y coloreada del renombrado 
Antifonario ó libros de coro del refe-
rido Monasterio, considerados como 
una de las grandes del arte en su 
género. Dicha obra está formada 
de 200 volúmenes del máximo ta-
maño conocido (Atlante). Todos de 
vitela. Concluida tan renombrada 
obra, Scorza volvió á su patria in-
mensamente rico y muy alabado 
por la delicadeza de sus obras en 
miniatura y de adorno sobré vitela. 
(Del arte y los artistas italianos en 
España. Roma, 1825.) 
Senderos (Blas).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercitaba 
su magisterio en la vil la de Esqui-
vias (Toledo) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 180). 
Serna (Vicente de la).—Maes-
tro calígrafo examinado que ejercía 
su magisterio en la villa de Madrid 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueva de leer (pág. 165). 
Serra (Pedro Alcántara).— 
Maestro pendolista que floreció y 
enseñó en Madrid á fines del si-
glo xvm. Le cita el Sr. Torio en su 
Arte de escribir (pág. 79) como uno 
de los buenos profesores de letra 
manuscrita. 
Este maestro se incorporó en el 
Real Colegio Académico de Prime-
ras Letras en Madrid el año 1796, y 
como de número regentábala escue-
la déla calle de Yeseros por los años 
de 1798. Se lee su nombre en el cua-
derno impreso de los Privilegios que 
habían alcanzado en España los maes-
tros del noble arte de leer, escribir 
y contar (véase la última página), 
año 1798. 
Serv idor i (Domingo María).— 
Presbítero, natural de Roma; vino 
á España en el año 1754 como de 
la comitiva de Carlos III, cuan lo 
vino de Ñapóles. En 1757 íué nom-
brado pintor de pluma del rey; con-
servábase á últimos del siglo xviir, 
según sus admiradores, una precio-
sa colección de cuadros á pluma en 
el Real Palacio de Madrid. Con estos 
trabajos, de que el Abate Servidori 
hizo presentes interesados en dife-
rentes ocasiones á los Reyes y de-
más individuos de la Familia real, 
sostuvo é hizo creer con habili-
dad que la España de entonces ca-
recía de buenos maestros de pri-
meras letras, y que no era posi-
ble que éstos se formasen sin el 
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auxilio de buenos libros caligrá-
ficos. 
Sentada esta premisa, el Abate 
Servidori consiguió que el Rey Car-
los III dispusiera que compusiese 
una obra, con la cual el referido 
Abate diera á conocer el mérito, 
muestras y métodos de los mejores 
maestros que había habido en Ita-
lia, España (donde ya no existían), 
Francia é Inglaterra, para la ense-
ñanza del carácter sepulcral, ó ma-
yúsculo romano, y de las letras ro-
manilla, cancilleresca, redonda y 
bastarda. 
L a obra se publicó con un lujo y 
riqueza extraordinarios, tanto en la 
parte tipográfica como en la de 
grabado, con el título de Reflexiones 
sobre la verdadera arte de escribir. 
En dichas Reflexiones, el Abate 
Servidori se propuso sostener la 
opinión de que los buenos calígrafos 
antiguos en España fueron discípu-
los de las escuelas italianas, y como 
consecuencia de tan peregrina afir-
mación, que combatieron vivamen-
te Torio y otros maestros, era más 
conveniente para los españoles vol-
ver á cultivar la letra aldina, cursi-
va italiana, del siglo xvi , que adop-
tar alguna de las especies moder-
nas, con el pretexto de hacerlo ó 
considerarlo como nacional. 
E l Abate Servidori, con su i n -
fluencia palaciega y sus intencio-
nadas ideas, atrajo hacia sí á varios 
de los calígrafos de Madrid, dispuso 
para su obra de cuantiosos recursos 
en dinero y alcanzó renombre y 
singulares beneficios personales, 
con asombro de machos de los po-
bres maestros en el arte de escribir 
que florecían en España en la segun-
da mitad del siglo xvm, á pesar de 
las protestas de Torio. 
(Véase el Mercurio histórico y po-
lítico de España, Marzo de 1790, y la 
Historia del arte caligráfico, por To-
rio de la Riva.) 
¡ S o b r e m o n t e (Juan de ). — 
Maestro pendolista y primoroso en 
la letra redonda que floreció en Va-
lladolid en el siglo xvn. Hizo espe-
cial mención de este tracista de le-
tra el Sr. Torio en su Arte de escri~ 
6¿r(pág. 69). 
Le mencionó también en 1692 el 
Sr. Zeballos en su obra (véase, pá-
gina 27) como maestro que floreció 
á últimos del siglo xvi, añadiendo: 
«Juan de Sobremonte, en Valladolid, 
escritor insigne de letra redonda». 
Sola (Joseph). — Maestro calí-
grafo, sobrino del celebrado Gasa-
nova, que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
¡So ledad (Fray Joaquín de la). 
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—Carmelita descalzo en el convento 
de San José de la ciudad de Barce-
lona, en cuya casa floreció á fines 
del siglo xvín y principios del xix, 
como sucesor en el arte de abridor, 
grabador y fundidor de letras y 
adornos de imprenta de Fray Pablo 
de la Madre de Dios, que dirigía con 
gran pericia aquel establecimiento 
de letras para imprenta por los años 
de 1777. 
E l padre Soledad, por los años de 
1780, presentó al público las letras 
llamadas Nuevo breviario, Lecturas 
chica y gorda. Glosilla, Mi'salet, y 
Lemosino. E l nuevo grado de Es-
critura en cuerpo de peticano le 
presentó este maestro á su majes-
tad D. Carlos IV en el año 1800, 
con Tin-Nuevo texto, otro Misal chico 
y un Peticano que en 1801 fueron 
recibidos por su majestad con par-
ticulares demostraciones de aprecio. 
También grabó posteriormente 
juegos de una Atanasia, Entredós, 
otra escritura en cuerpo de Atana-
sia, un grancanon, dos lecturas 
chica y grande, solfa de canto llano, 
alfabeto griego, titulares, viñetas, 
bigotes lisos y calados, corchetes, 
tampleques y un juego de escritura 
inglesa con cuerpo de Misalet. 
Este maestro y artífice publicó 
un prospecto de las muestras de le-
tras de imprenta que se vendían en 
el convento de San José de Barce-
lona en el año de 1828, con su his-
toria del arte de escribir á pluma y 
por la estampaoión con la prensa. 
Sor ia (Rafael de).—Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Berlanga 
(Soria) por los años de 1818. Mencio-
na su nombre el Sr. Naharro en su 
Arte nueva de leer (pág. 164). 
Soto (Francisco). — Maestro en 
el arte de escribir que floreció en 
Toledo, probablemente en el si-
glo xvn. Le cita como buen pendo-
lista de la escuela española el se-
ñor Palomares en su Nuevo arte 
de escribir. También haca mención 
de este pendolista del siglo xvn 
el Sr. Torio, como uno de los tres 
hermanos Sotos y excelentes maes-
tros de la escuela toledana del refe-
rido siglo. 
En 1692 mencionó el Sr. Zeballos 
en su obra (véase) el nombre de este 
maestro Soto como floreciente á los 
principios del siglo xvn. 
Soto (Isidro).—Maestro pendo-
lista, hermano de los dos anterio-
res, que floreció en Toledo en la 
misma centuria xvii . Le citó en su 
Arte de escribir (pág. 69) el señor 
Torio. 
Soto (Juan).—Maestro pendolis-
ta, hermano del anterior, que flore-
ció en Toledo en el siglo xvn. Le 
cita Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 69). 
Soto (Juan de). — Maestro en 
el arte caligráfico que floreció en 
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Madrid á fines del siglo xvi . Cita 
su nombre el Sr. Zeballosen su obra 
(réase, pág. 27). 
E l mismo Sr. Zeballos cuenta á 
este maestro Juan de Soto entre los 
hermanos congregante» de San Ca-
siano en MadrLi que habíau falleci-
do de 1642 basta 1692, 
& o t o (Rodrigo). — Maestro pen-
dolista que floreció y jnseñó en "Va-
lladolid en el siglo xvn. Le cita el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pági-
na 69) como uno de los más excelen-
tes maestros de aquel siglo. 
También menciona su nombre el 
Sr. Zeballos en su obra publicada 
•n 1692 (véase). 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes en Madrid 
que habían fallecido en 1642 hasta 
1692. (Véase Congregantes.) 

T 
T a r a s c ó n (El padre José).— 
Debió de ser maestro Escolapio, que 
floreció en la segunda mitad del si-
glo xvni; como de excelente calígra-
fo grabó y publicó el Sr. Torio en 
su Arte de escribir (lámina 17) una 
muestra de excelente carácter de 
letra del padre Taraneón, no sólo 
para dar á conocer á dicho maestro, 
sino además para conservar su me-
moria. 
T a r r í u s y Bor ja (Bernabé).— 
Excelente pendolista en Madrid de 
fines del siglo xvín, á quien cita el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 80). 
T a r r o (Juan Antonio). — Maes-
tro oalígrafo examinado que ejercía 
sn magisterio en la villa de Casa-
rrubios (Toledo) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 162). 
Tato y A r r i ó l a (Sebastián 
Ruperto). — Maestro calígrafo que 
floreció en la segunda mitad del si-
glo xvín. Se conserva en nuestra 
colección un memorial pidiendo la 
escuela de la villa de Arganda, y 
dirigido á los señores de la justi-
cia de aquella población con fecha 
23 de Febrero de 1773, y escrito el 
documento de petición y caligráfico 
en Madrid. (Véanse Varios origi-
nales.) 
E l maestro Tato y Arrióla, en el 
año 1779, se incorporó en el Real 
Colegio Académico de Primeras Le-
tras de la corte, que como Corpora-
ción fué aprobada por el Supremo 
de Castilla en 1780, siendo pronto 
nombrado revisor de letras y ade-
más encargándole la dirección de 
la escuela de número sita en la pla-
zuela de Santo Domingo, que des-
empeñaba en el año 1798, según se 
lee en el cuaderno impreso de los 
Privilegios que alcanzaron en España 
los maestros del noble arte de leer, es-
cribir y contar. 
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T e m i í i o (Juan de). — Maestro 
que floreció en Madrid á mediados 
del siglo XVII; hizo mención de su 
nombre el Sr. Zeballos en su libro 
histórico sobre las excelencias del 
Arte de escribir, año 1692 (pág. 124), 
diciendo: 
«Ante la imagen de San Casiano 
(convento de la Trinidad) luze de 
dia y de noche una lampara de pla-
ta que para este efecto dio por su 
devoción el maestro Juan de Temi-
ño, que goze de Dios, á quien vene-
ro por uno de los hermanos mas ce-
losos y exemplares que ha tenido la 
hermandad, de los maestros de esta 
corte.» 
Tenorio (Francisco).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la ciudad de Baeza 
(Andalucía) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naharro 
en su Arte nueva de leer (pág. 161). 
Terreros (El padre Esteban).— 
Escribió y publicó en 1758 una Pa-
leografía española en 4.°, ilustrada 
con 18 láminas grabadas en cobre, 
con las muestras de las letras de 
mano que se habían usado en España 
desde los primeros siglos de la Era 
Cristiana hasta fines del siglo xv. 
Dichas muestras fueron delineadas 
por Palomares en Toledo, y graba-
das por los señores González y Peña 
en Madrid. 
En esta obra, que el padre Terreros 
llama Ensayo, publicó muestras de 
las siguientes letras manuscritas: 
E N L A L A M I N A X V I I I . 
E N L A LÁMINA X Y I I , 
E N L A LÁMINA XYí, 
. EN L A LÁMINA XV. 
EN L A LÁMINA X I V . — 
EN L A LÁMINA XIII, 
E N L A L A M i N A XII , 
E N L A LÁMINA XI . 
ItN L A LÁMINA X, 
E N L A LÁMINA IX, 
E N L A LÁMINA VIII, 
-1. a Hebrea cuadrada de inscripciones. 
2. a Hebrea cursiva ó de pluma. 
8.a Árabe cúfica ó Africana de inscripciones. 
4. a Árabe cursiva ó Asiática de pluma. 
-Romanas puras y degeneradas ó adulteradas. 
- Romana degenerada á lo G-ótico primitivo , lá -
pidas. 
-Gótica con resabios de pluma Romano, Arábigo, He-
brea cursiva siglos v, VI-VII, VIII, ix y x. 
Góticas, cursivas, cuadradas y redondas claras y adul-
teradas por el Arábigo y Hebraico. 
—Gótico adulterada por el gusto Galicano. 
—Gótico mas galicano ó francés aclarándose y embelle-
ciéndose la letra por la regularidad. 
—ídem, más regular y belleza de la letra. 
—Retroceso á la gótica cuadrada, pero marcada con el 
Galicano. Letra liberal y caprichosa gótica de ruedas 
y signos Reales. 
—ídem id. 
—Belleza en su grado máximo de la letra siglo xin. 
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ES LA LÁMINTA VII.—Ídem con muestras del gótico que se debió llamar 
antiguo en. los siglos xni y xiv para inscripciones, 
EN LA LÁMISA vi.—Gótico, franca, gruesa, cursiva liberal de rasgos, enla-
ces, abreviaturas, etc. Además gótica de lápidas, libe-
ral de adorno y capricho, llamado antigua. 
EN LA LÁMINA v.—ídem, id. siglo XIV. 
EN LA LÁMINA iv.—ídem id. 
EN LA LÁMINA m. — De inscripción gótico, clara, gruesa y sin adornos, tam-
bién llamada antigua. 
EN LA LÁMINA ii.—Gótico franca y franca adulterada cursiva. 
EN LA LÁMINA i.—Hebrea adulterada procesada, siglo xvi. 
Texeda (G-aspar). — F l o r e c i ó 
como aritmético y pendolista en Va-
lladolid en la primera mitad del 
siglo xvi, De su pluma, y probable-
mente de su propio buril, en made-
ra, parece grabada la portada xilo-
gráfica de la Suma de Aritmética, 
cuyo texto en letra tortis imprimió 
Francisco Fernández de Córdoba, 
que se acabó en 4 de Enero de 1546 
en Valladolid. 
L a referida portada de Texeda es 
imitación por el grabado de la bue-
na y graciosa letra cursiva á la mo-
da de la época 1545. Está sobre fon-
do negro y con una orla de adorno 
toscamente trazada y grabada, 
,mientras que la letra en blanco acu-
sa un excelente buril para esta es-
pecialidad, si no se babía de perder 
la belleza y corrección del trazado 
de los caracteres de pluma. L a refe-
rida portada, considerada como 
muestra que sin duda la trazó el au-
tor para que no le falsificasen reim-
primiendo su libro, nos parece que 
tiene más que de Italia gusto mar-
cadísimo flamenco, y de la escuela 
en los rasgos de Mercator Rupel-
mundano; es letra grifa, en la que 
se distinguen dos cosas más: 1. a, el 
gusto de la letra de los Quintanillas 
de la época de los Reyes Católicos, 
común entonces entre los mercade-
res de Medina del Campo; y 2. a, la 
tendencia entre los pendolistas del 
mismo tiempo á imitar con la plu-
ma la letra tortis ó alemana de las 
imprentas de su época. Hemos vis-
to el final de otra obra de Texeda, en 
cuya cabeza de página se leía: Esti-
lo de escribir, y al pie, imitando la 
letra del pendolista con caracteres 
rasgueadosála flamenca, * Gaspar de 
Texeda Scribebat Pincii anno 1552», 
nombre contenido en una cartela: 
respecto del libro,que no sabemos si 
era algún arte de escribir, se leía en 
la misma plana: «Impreso en >a muy 
noble villa de Valladolid en casa da 
Sebastian Martínez á la parroquia 
de Sant Andrés. A costa del autor. 
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Acabóse al principio del año 1552. > 
Toba de Santa Teresa (El 
padre Juan).— Escolapio y maestro 
de escribir de excelente pluma que 
floreció en la segunda mitad del si-
glo XVIII . Ocupado en la enseñanza 
del arte referido en las escuelas de 
su Orden. Le cita Servidori Romano 
en su obra (pág. 153). 
T o r c a (Josef de).— Maestro ca-
lígrafo religioso de la Compañía de 
Jesús que floreció á principios del 
siglo XVIII. Se conserva en nuestra 
colección una muestra con rasgos 
liberales á la cabeza de la pluma del 
referido maestro; el trabajo está re-
gularmente grabado. {Véase Jesuí-
tas.) 
Torices (Juan Antonio Gutié-
rrez de).—(Véase Gutiérrez.) 
T o r i o de l a JBiva (Torqua-
to).—Maestro en el arte de escribir 
que floreció en Valladolid en la se-
gunda mitad del siglo X V I H , y el cual 
publicó muchas muestras para la 
enseñanza de primeras letras. Pu-
blicó además una obra sobre el arte 
caligráfico, que tuvo gran crédito 
entre los maestros de su tiempo. E l 
Sr. Torio fué natural de Carrión de 
los Condes (Palencia), según él lo 
expresa en la página 80 de la mencio-
nada obra. Entre sus cargos, ade-
más de los de maestro, desempeñaba 
á fines del siglo XVIII los de escritor 
de los Privilegios de la Real Cáma-
ra de Indias. 
T o r r e (José de ia). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la primera mitad del siglo XVIII. Se 
conserva en nuestra colección va-
rias muestras de su pluma, origina-
les, las unas escritas al dorso de va-
rias otras de Casanova, y seis más 
también de la pluma del señor de la 
Torre, fechadas en el año 1758, en 
cuya época era examinador de los 
que habían de ser maestros en la 
corte y demás partes del reino. 
Como apoderado del gremio de 
San Casiano de Madrid, figuraba ya 
en 1744 en el cuaderno de los Reales 
privilegios concedidos por los Reyes 
á los maestros del noble arte de leer, 
escribir y contar (pág. 15). 
T o r r e (José de la). — Maestro 
calígrafo examinado que ejerció su 
magisterio en la villa de Valdeal-
mendras (Guadalajara) por los años 
de 1818. Menciona su nombre el se-
ñor Naharro en su Arte nueva de 
leer (pág. 162). 
T o r r e (Manuel de la).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Autol (Lo-
groño) por los años de 1818. Men; 
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 16b). 
T o r r e a l b a (Marcos).—Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Bastida 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte 
nueta de leer (pág. 163). 
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Torres (Marcos de). — Maestro 
calígrafo examinado que ejerció su 
magisterio en la villa de Cazorla (An-
dalucía) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 163). 
Torres (Manuel de). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en Arjona (Andalucía) 
por los años de 1818. Menciona su 
nombre el Sr. Naharro en su Arte, 
nueva de leer (pág. 163). 
T o r r e s (Jerónimo de). — Maes-
tro calígrafo de libros que floreció 
en Toledo en la segunda mitad del 
siglo xvi . Se da noticia de este 
maestro en una cuenta de pago, en 
la cual se lee: 
«El 27 de Enero de 1588 se libra-
ron por la Catedral de Toledo 40 
reales á Gerónimo de Torres pres-
bítero por escribir 26 pliegos en 
que se contiene un tratado de Dra-
contio de opere sex dierum.-» 
(Apuntes de noticias que se guar-
dan en la Biblioteca de Toledo.) 
Torres (Andrés de). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercitaba 
su magisterio en la villa de Menjíbar 
(Andalucía) por los años de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 159). 
Torres(G-arci-Alonso).—(Véase 
Flores Ocariz, Juan ) 
T r e v i ñ o (Alonso ). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
lee su nombre en la nota de los con • 
gregantes de San Casiano en la cor-
te que habían fallecido de 1642 has-
ta el año 1690, según las noticias 
publicadas por Zeballos. (Véase nota 
Congregantes.) 
Tris t&n (N.). — Maestro ilumi -
nador de libros de coro y otros que 
trabajó para la Catedral de Avila á 
principios del siglo xvi . Se mencio-
na su nombre en las cuentas de fá-
brica de aquel Cabildo correspon-
dientes al año de 1525. 
(Recuerdos y bellezas de España 
(Salamanca, Avila y Segovia), pági-
na 271.) 
T n ñ ó n (José). — Maestro calí-
grafo examinado que ejercía su ma-
gisterio en la ciudad de Baeza (An-
dalucía) por los años de 1818. Men-
ciona su nombre el Sr. Naharro en 
su Arte nueva de leer (pág. 162). 
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V í a t e (Alonso de).—Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Su 
nombre figura entre los congregan-
tes de San Casiano en la corte que 
habían fallecido desde 1642 basta 
1690, según la noticia publicada por 
el Sr. Zeballos. (Véase nota Congre-
gantes.) 
ü r b a n (Juan).—Maestro calí-
grafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que vivían en el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
U r b i n a (Cristóbal José).—Calí-
grafo de mérito que menciona el se-
ñor Torio en una de sus muestras 
(núm. 16) de la colección de 1804, 
como discípulo entre los más dis-
tinguidos, á quienes dedicó la refe-
rida muestra. 
TJrbina (Diego de).—Fué cro-
nista y rey de armas de los señores 
D. Felipe II y D. Felipe III á fines 
del siglo xvi y primeros años del 
xvn. Floreció en Madrid, en cuyo 
Ayuntamiento fué regidor. Dejó es-
critos varios títulos de nobleza y 
privilegios, y para servir de guia á 
los calígrafos varios volúmenes con 
el título de «Noviliarios de las ca-
sas, solares y armas más ilustres de 
España>, de los cuales se han servi-
do y sirven todavía para el fin en 
parte caligráfica de la actualidad. 
U r b i n a de l a V i r g e n del 
C a r m e n (El padre Joaquín An-
tonio).—Escolapio y maestro en el 
arte de escribir que floreció en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo xvín, enseñando en las escuelas 
de su Orden. Le cita Servidori Ro-
mano en su libro (pág. 153), califi-
cándole de muy suelto en la pluma y 
rasgueo. 
Urrea (Pero Guillen de).—Maes-
tro calígrafo é iluminador que flo-
reció en Sevilla á mediados del si-
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glo xv. Se conserva en la Biblioteca 
colombina un evangelario del dicho 
maestro con regulares orlas y letras 
capitulares de adorno; al final de 
este libro se lee: «Qui scripsit scri-
bat et semper cum Domino vivat. 
Este libro se acabó de escribir é ilu-
minar á ocbo dias del mes de Enero 
año del nacimiento de nuestro Sal-
vador Jesucristo de mil et CCCC et 
LXX1I I años. E yo Pero G-uillen 
de Vrrea lo escribí por mandado de 
mi señor D. Alfonso Sánchez de 
Cean, maestre escuela de la Santa 
Iglesia de Sevilla». 
Urrecharte (Domingo de).— 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que vi-
vían en el año 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
Urnefia (Antonio). — Maestro 
calígrafo examinado que ejercitaba 
su magisterio en la villa de Torre-
laguna (Madrid) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer (pá-
gina 159). 
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V a l e n c i a n o (Telesforo).— 
Maestro calígrafo examinado que 
ejercía su magisterio en la villa de 
Q-rijota (Falencia) por los años de 
1818. Menciona su nombre el señor 
Naharro en su Arte nueva de leer 
(pág. 165). 
Valenznela (Juan Manuel).— 
Maestro pendolista k quien cita el 
Sr. Torio en su Arte de escribir (pá-
gina 68) como uno de los buenos 
tracistas que habían florecido en 
Madrid en el siglo xvn. 
E l Sr. Zeballos, en su obra publi-
cada en 1692, hace también mención 
del nombre de este maestro entre 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que habían fa-
llecido de 1642 hasta 1692. (Véase 
Congregantes.) 
Hemos visto una muestra de la 
mano de este maestro, á cuyo pie 
se leía: 
«En la muy noble y leal villa de 
Madrid á los veynte y ocho dias dal 
mes de Agosto me escribia el maes-
tro Juan Manuel de Valenzuela y 
Ortega, teniendo su escuela en la 
calle del Vicario Viejo junto la pla-
zuela de Santa Cruz.» 
V a l l a d o l i d (El maestro nuevo 
de).—De este maestro, poco conoci-
do, hemos visto una muestra, á cuyo 
pie se leía: 
«De la mano y pluma del maestro 
nuevo de Valladolid que lo enseña y 
tiene su escuela en la calle de Hor-
taleza enfreníe de la Botica del Ca-
pón en X X dias del mes de Mayo de 
mil seiscier tos y sesenta y cuatro.» 
(Véase García Moya, que también 
se le llamó el maestro de Valladolid 
sin duda el primero, á diferencia de 
éste, que se llamaba el maestro 
nuevo.) 
V a l o n g a C a t u e ñ a s (El L i -
cenciado). — (Véase Flores Ocari ¡ 
Juan.) 
V a ñ o s de V e l a s e © (Juaa).-
(Vóase Flores Ocariz, Juan.) 
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V a r a s (Francisco Juan de).— 
Maestro en el arte que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . No le citan Torio y Servi-
dori en sus noticias históricas. Se 
conservan grabadas varias mues-
tras de la pluma de este maestro, á 
cuyo pie de rasgos se lee: 
«En la muy noble y leal villa de 
Madrid lo escribió Juan Francisco 
de Varas en este año de mili y seis-
cientos y sesenta y dos años.=Ala-
vada sea la' pureza de María Santí-
sima.» 
Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que vivían en el año de 1692. 
(Véase Congregantes.) 
Vargas (Antonio).—Maestro 
pendolista del siglo XVIÍ , á quien 
cita el Sr. Torio, Arte de escribir, 
página68, éntrelos buenos tracistas 
de letra que habían florecido en Ma-
drid en aquel siglo. Era maestro 
examinador y como tal figura en el 
acta de examen de Francisco López 
de Vidaneta, verificado en Madrid á 
1.° de Noviembre de 1636, cuyo do-
cumento, firmado por los maestros 
Díaz Morante, Felipe Zabala y Pe-
dro de Aguirre, se conserva en la co-
lección de autógrafos del primero en 
nuestra librería. Tomo I, hoja 50. 
A este maestro le citó Zeballos 
en su obra, publicada en 1692, di-
ciendo, página 33, que el maestro 
Vargas pudiera compararse á Casa-
nova, punto que, a seguida de éste, 
añade: «No menos elogios merece 
Antonio Vargas, famoso maestro 
en Madrid». Este Antonio de Vargas, 
que pudo ser padre de Francisco de 
Bargas ó Vargas, fué nombrado por 
el Real Consejo de Castilla exami-
nador mayor de los maestros de 
Madrid en el año 1633. Según lo 
dice Zeballos en su libro (pág. 173),. 
pudo llamarse Antonio de Bargas 
Machuca, y fué uno de los herma-
nos congregantes fundadores en 
1642 de San Casiano en Madrid; fa-
lleció, según la nota del Sr. Zeballos 
(véase Congregantes), entre los años 
1642 y 1690. Como original de este 
maestro se conserva en nuestra co-
lección un papel autorizando interi-
namente á Alonso Pérez para ejer-
cer el Magisterio; es papel curiosí-
simo. 
Vargas 6 Bargas (Francis-
co de).—Maestro en el Arte de es 
cribir que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo XVII , como 
lo evidenció Servidori Romano, pu-
blicando en la lámina 57 de su obra 
una de las muestras de la pluma 
del maestro Vargas, fechada en el 
año 1672. Este maestro está entre 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que fallecieron 
antes de 1692, según las noticias que 
publicó el Sr. Zeballos. (Véase Con-
gregantes.) Tuvo su escuela frontera 
al monasterio de D. Juan de A l a r ' 
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eón en Madrid, según una muestra 
de rasgos liberales que hemos visto 
de este calígrafo. 
Vargas (Juan G i l de).—Maes-
tro calígrafo que floreció en Ma-
drid en la segunda mitad del si-
glo XVII. 
Se menciona su nombre entre 
los hermanos congregantes de San 
Casiano en Madrid que habían fa-
llecido de 1642 hasta 1692, según 
las noticias publicadas por el señor 
Zeballos. (Véase Congregantes.) 
Vasconcelos (Antonio ) . — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII. 
Figura su nombre en la nota 
que publicó el Sr. Zeballos referen-
te á los congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falleci-
do de 1642 hasta el año 1690. (Véa-
se nota Congregantes.) 
V á z q u e z (Alfonso). — Maestro 
de escribir é iluminar libros de 
mano que floreció en Toledo á prin-
cipios del siglo xvi. Consta su nom-
bre en los libros de gastos de la Ca-
tedral de dicha ciudad, año de 1509, 
en el que con fecha 12 de Julio se 
le pagaron 22.768 maravedís y me-
dio por la escritura é iluminación 
de un Misal rico, en que entraron 
cuatro cuadernos de ocho hojas, dos 
de á seis y dos de á cinco hojas y 
media, en su totalidad siete cuader-
nos de ocho hojas, que estaban en-
riquecidos con las siguientes viñe-
tas y letras: 
98 viñetas, valoradas cada una 
á razón de 168 mrs. 
1 letra grande, valorada ella 
solaen 2.000 Id. 
159 Jetras, valoradas cada una a 
razón de 25 id. ' 
88 peones, cada uno ¿razón de. 5 Id. 
(Véase Documentos inéditos para 
la Historia de España, tomo 55.) 
Esta obra se llamó también la del 
misal del Cardenal Cisneros, to-
mando parte en ella el maestro Can-
derroa (véase). 
Según una nota de un cuaderno 
de apuntes de la Biblioteca de To-
ledo, el maestro Vázquez con Can-
derroa y Fray Felipe seguían el tra-
bajo del Misal rico por los años 
de 1514. 
V á z q u e z (Pedro).—Maestro ca-
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. 
Tuvo su escuela en la entrada de la 
calle de Santa Isabel de esta corte. 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid qu3 habían falle-
cido de 1642 hasta 1692, según las 
noticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos, (Véase Congregantes.) 
V á z q u e z (Antonio). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían en el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
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Vega (Agustín de). — Maestro 
calígrafo que desempeñaba su ma-
gisterio en la villa de Torrelobatón 
(Valladolid) por los años de 1818 
al 20. Le cita el Sr. ~D. Vicente Na-
harro en su Nueva arte de enseñar á 
leer (pág. 159). 
V ega (Bernardino de la) . — 
Maestro calígrafo que floreció en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano en Madrid que v i -
vían en el año de 1692. (Véase Con-
gregantes.) 
V e g a (Juan de).— Maestro calí-
lígrafo que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xvii . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que vivían en el año 
1692. (Véase Congregantes.) 
V e l a (Santiago).— Maestro ca-
lígrafo examinado que ejercía su 
magisterio en la villa de Atienza 
(G-uadalajara) por los años*de 1818. 
Menciona su nombre el Sr. Naha-
rro en su Arte nueva de leer (pági-
na 165). 
Velasco (El Licenciado Láza-
ro).— Maestro pendolista que flore-
ció en Granada en la segunda mi-
tad del siglo xvi . Por los años de 
1575 escribió de mano para la Santa 
Iglesia de aquella ciudad varios l i -
bros de rezo. Fué contemporáneo 
del maestro Ruiz. 
(Apuntamiento de artífices grana-
dinos remitido.) 
En la sala llamada Gabinete de 
la Reina (casa de Abajo, en E l Es-
corial), clasificado oon el num. 22, 
existe una miniatura por Castor 
Velázquez. 
Vele» de Xereas (Juan).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció probablemente en el si-
glo XVII, teniendo su escuela de an-
tigua letra castellana en Valladolid. 
Le cita el Sr. Palomares como maes-
tro en Castilla la Vieja; pero tengo 
algunas dudas de si éste sería el 
mismo profesor que llama el señor 
Asensio (véase) D. Juan de Xerez, 
que floreció en Toledo á fines del 
siglo xvi, y de quien guardaba una 
curiosísima colección de muestras 
y t rabajos caligráficos antiguos 
(véase Xerez). Hemos visto una 
muestra de la mano y excelente 
gusto de este maestro, á cuyo pie se 
leía: 
«A los X V I I I del mes de M^yo de 
mil y seiscientos y cinco años lo es-
cribió el maestro Juan Velez de Xe-
rez en la muy noble y muy leal ciu-
dad de Vallid (Valladolid), que tie-
ne su escuela en la baxaia de la 
Freuería, junto de las carnicerías 
Nuevas para su discípulo Francisco 
Ladesa.» 
V i c e n (Ignacio). — Maestro de 
caligrafía y de primeras letras que 
floreció en Castuera (Extremadura) 
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en el primer tercio del siglo xix. 
Como prueba de su habilidad de ca-
lígrafo se conserva en nuestra co-
lección de planos uno hecho á plu-
ma con una bella cartela de adornos 
rasgueados, según el gusto de su 
época (Iturzaeta y otros) y variedad 
de letras antiguas y modernas, en 
que se lee: 
«Plano topográfico de la villa de 
Gastuera, dedicale al Sr. D. Alvaro 
Gómez Jefe Político de Extremadu-
ra, el ciudadano Ignacio Vicen, 
maestro de primeras letras.» 
Este calificativo de ciudadano, al 
parecer indica que el maestro Vicen 
floreció probablemente por los años 
de 1822. 
Vicente (N.).—Escritor de plu-
ma, del cual, según el padre Terre-
ros, se conservaba en la Catedral de 
Toledo y fines del siglo x i un códi-
ce con las epístolas del Arzobispo 
Elipando y algunos otros tratados 
eclesiásticos, en cuyo último folio 
se leía: «Perscriptus est líber iste 
Deo auxiliante .sub die X V I I I Ka-
lendas februarias Era MCVIII Ora-
te pro Vinoentio presbítero Scriptare 
si Christum Dominum habeatis pro-
tectorem. Amen.» 
L a letra es obscura y difícil de 
leer. 
Vicente (Antonio). — Maestro 
calígrafo que ejercitaba su magiste-
rio en la villa de la Torre por los 
años de 1818. Menciona su nombre 
el Sr. Naharro en su Arte nueva d* 
leer (pág. 160). 
V i c u ñ a (Juan de).—Maestro en 
el arte que floreció en Madrid en la 
segunda mitad del siglo X V H . No le 
citan Torio y Servidori en sus in-
vestigaciones históricas. Se conser-
va en nuestra colección una mues-
tra grabada, pero de la pluma de 
este maestro, en cuyo pie se lee: 
«La escribió Juan de Vicuña en 
Madrid. > 
E l nombre de este maestro s» 
menciona entre los hermanos con-
gregantes de San Casiano en Madrid 
que vivían en 1692. (Véase Congre-
gantes.) 
V i d a l (Carlos). — Maestro en el 
arte de escribir que floreció en el 
siglo X V H . Se le conoce por una be-
llísima muestra de su pluma que 
publicó el Sr. Servidori Romano en 
la lámina 58 de su obra. 
V i g i l a (El Monge).—Presbítero 
del Monasterio de San Martín de 
Alvelda, que floreció en la segunda 
mitad del siglo x, por los años de 
976. Escribió,ayudado por otros dos 
sacerdotes, llamados Sarracino y un 
tal García, el famoso códice sobre 
los Concilios, innominado el Vigila-
no, con muchas pinturas que, según 
el padre Merino, son trabajos calí-
grafos ridículos y pueriles, que más 
parecen lechuzas prolongadas ó 
buhos muertos de hambre que figu-
ras humanas, y de aquel género que 
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el del caballo y la carroza de Elias, 
cuando fué arrebatado por el aire, 
pintura de una antigua Biblia de 
Toledo, que dio lugar para que el 
señor Arcediano D. Matías Robles 
dijese por los años 1770, examinan -
do aquel trabajo: «Ahi va Elias ti-
rado de una zorra*. 
E l Monasterio de Alvelda, en que 
floreció el maestro Vigila, no se ha-
lló en la Aquitania, como aseguran 
los franceses, sino en la parte de 
Castilla llamada la Kioja; en cuanto 
á la forma de la letra que trazó el 
maestro con relación al renombra-
do códice, fué de carácter gótico 
redondo, clara y bastante igual, re-
gular, con cierta corrección y be-
lleza. 
(Véase la Paleografía del padre 
Merino, siglo x.) 
V i l l a (Jerónimo de).— Cronista 
de su majestad el Rey D. Felipe III 
y Felipe IV. Dejó escritos varios 
tomos de las Genealogías de España 
para uso de los escritores de títulos 
de nobleza, ejecutorias, etc., etc. 
V i l ! a c o r t a (Francisco).— 
Maestro pendolista que floreció en 
Jerez de la Frontera muchos años 
del siglo xvii . Le citó como excelen-
te tracista de la letra de su tiempo 
el Sr. Torio en su Arte de escribir 
(pág. 69). 
También menciona el nombre de 
aste maestro el Sr. Zeballos en su 
obra publicada en 1692, como de 
los antiguos de aquella centuria. 
(Véase Zeballos.) 
Vil ladiego (Francisco de).— 
Maestro calígrafo iluminador que 
trabajaba con Diego de Arroyo 
(véase) en el año 1534 para la Cate-
dral de Toledo en los famosos libros 
corales que en aquellos años se ter-
minaron. 
Villftmii (Francisco de).-Maes-
tro en el arte de escribir que flore-
ció en Madrid en la segunda mitad 
del.siglo XVII. No le citan Torio y 
Servideri en sus noticias históricas. 
Se conserva en mi colección una 
muestra de la pluma de dicho maes-
tro con excelentes rasgos de ador-
no, y á cuyo pie grabado se lee: 
«En la muy noble y católica villa 
de Madrid lo escribió el maestro 
Francisco de Villanal.» 
Con el nombre de Francisco Ro-
drigo de Villamil le mencionó el se-
ñor Zeballos, en 1692, entre los her-
manos congregantes de San Casiano 
en Madrid que habían fallecido de 
1642 hasta 1690. (Véase Congregan-
tes.) 
Ti l lares (Félix Amor de los).— 
Empleado que fué á fines del siglo 
XVIII en la secretaría de Nueva Es-
paña en Madrid, y del cual, como 
pendolista, dice Torio en su Arte 
de escribir (pág. 80): «que la letra 
cursiva del Sr. Villares era de las 
mejores que había visto». 
V i vaneo (Tomas).—Maestro 
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pendolista citado por Torio en stt Se le contó entre los hermano» 
Arte de escribir (pág. 68) entre los congregantes de San Casiano en 
buenos tracistas de letra que habían Madrid que habían fallecido de 1642 
florecido en Madrid en el siglo xvn. hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
Menciona el nombre de este maes- T i z c a i (Martín).—(Véase Flo-
teo el Sr. Zeballos en su obra publi- res Ocariz, Juan.) 
aada en 1692. 
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X a r a m i l l o (Guillermo).— 
Maestro que ejercía su profesión 
en Madrid á últimos del siglo xvm. 
Lo fué de número, regentando la 
escuela dicha de la calle de la Con-
cepción. Ingresó el año 1795 en el 
Real Colegio Académico de Prime-
ras Letras en Madrid. Se lee su 
nombre en la última página del cua-
derno impreso en 1798 de los Privi-
legios alcanzados en España por los 
maestros del noble arte de leer, escri-
bir y contar (véase). 
Xereas (Juan de). — Maestro en 
el arts de escribir que floreció en 
Toledo á fines del siglo xvn. Dejó 
un singularísimo libro de planas 
trazadas de su pluma y de admira-
ble ejeoución, que en 1780 poseía el 
señor D. Francisco Assensio, el cual 
le menciona en su Geometría de la 
letra romana (pág. 3), cuyo trabajo 
caligráfico, de la pluma del maestro 
Xerea, le concluyó su autor en To-
ledo, año de 1694, con el título «Geo-
metría practica de las letras lati-
nas y francesas y de muchos aova-
dos, Documentos y avisos parabién 
enseñar á leer, escribir y contar, y 
juntamente recetas de hacer tinta 
finísima y delgada, Dirigido al 
illmo. Señor D. Juan de Mendoza, 
Dean y canónigo en la Sta. iglesia 
de Toledo». Esta obra original, en 
los primeros años del siglo pasado 
había pasado á poder del Sr. Torio, 
quien dice creía no se hubiese pu-
blicado. 
L a fecha de esta obra, según el 
Sr. Asensio, fué del año 1594. 
E l Sr. Zeballos, en su obra pu-
blicada en 1692 (véase, pág. 27), 
mencionó al maestro Xerez Toleda-
no como floreciente á fines del si-
glo xvi. 
X i m e n e z (Alfonso).—Maestro 
pendolista de libros de mano é ilu-
minador de colores y oro que flore-
ció en Toledo á principios del si-
glo xvi. Era presbítero, y en el 
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año 1509 se le pagaron 6.246 mará - de escribir, compuesto por D. Esfce-
vedís en l a Catedral de aquella ban Ximenez, año 1789. 
eiudad por las iluminaciones y le - Ent re los mér i tos de esta publi-
tras del libro llamado de la Regla, cación, uno de los más importantes 
que tenía fué que las 16 l áminas de muestras 
de letra bastardilla que i lustran la 
2 letras grandes, valoradas cada , , , - , , , , 
una en í.ooomrs. o b r a > además de la portada, las gra-
1 un poco menor, valí rada en. 485 id. bó el autor y maestro de escribir 
1 menor todavía, valorada en.. 163 Id. _, __. , . , ... . , 3 
«a i„i->;„i, , J Sr. Ximenez, baio l a dirección de 
83 Iniciales menores, valoradas ' •> 
cada una en 51 id. D . Juan Moreno de Tejada, á quien 
890 menores, valoradas cada -i i •, • • ^ J I 
„ „ . • , . . debió sus conocimientos de las ope-
unaen. 5 id. 
raciones del grabado, según se ma-
(Arcbivo de la Catedral, libro de nifiesta en el prólogo del referido 
gastos, 1509.) l ibro . 
Este maestro se ocupaba también X i m e n e z (Leandro).—Maestro 
en la i luminación del Misal rico por pendolista á quien cita el Sr. Torio 
los años de 1509. en su Arte de escribir (pág.68) como 
X i m e n e z (Esteban).—Maestro uno de los buenos tracistas queflo-
pendolista que publicó en 1789 su recieron en Madrid en el siglo x v n . 
obra con el t í tu lo de «Arte de escri- También el Sr. Zeballos en 1692 
bir, compuesto por D . Esteban X i - (véase su obra, pág. 44) mencionó 
menez, siguiendo el método y buen el nombre del señor D . Leandro X i -
gusto de D . Francisco Xabier de menez como los buenos maestros 
Santiago Pa lomares» Es ta obra, se- de aquella centuria, añad iendo que 
gún el Sr. Torio, no es más que el se le consideró en su tiempo como 
compendio, aunque t a m a ñ o folio, el lúnico cantador en Madr id . Se le 
de l a que compuso Palomares, y de cuenta t ambién entre los bermanos 
quien Ximenez fué especial amigo. congregantes de San Casiano en 
L a obra de que se trata se publ i - Madr id que hab ían fallecido de 1642 
eó en Madrid con el t i tulo de Arte hasta 1692. (Véase Congregantes.) 
-00§OC-
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Y á ñ e s s C a r r i l l o (Diego).— 
Maestro pendolista de las Reales 
Escuelas de la ciudad de Eoija á 
fines del siglo xvm. E l Sr. Torio 
en su Arte de escribir (pág. 80) le 
menciona entre los buenos calígra-
fos de su tiempo. 
Y c i a r (Juan de).—Nació en 
Vizcaya el año de 1523 y floreció en 
Zaragoza como ilustrado aritméti-
co y excelente maestro de escribir. 
Parece probable que a b a n d o n ó 
mozo, aunque todavía joven, su 
país por desgracias y desventuras 
de familia, á las cuales se refiere 
este escritor por medio de una sem-
blanza, que pintó con elegantes 
frases al muy ilustre Sr. D. Juan 
Fernández de Heredia, conde de 
Fuentes, á quien dedicó su obra de 
la Aritmética, diciéndole: 
« Como Aristipo mostró aquel gran 
contentamiento después del grande 
y peligroso naufragio, que perdidas 
y deshechas las naves, con los peda-
fot de la madera que al agua queda-
ron, él y sus compañeros arribaron 
en la isla Rodiana, donde viendo 
los emblemales y señales de los pe-
sos, números y medidas, ©onoció 
ser tierra bien gobernada, y, con 
gran alegría, dijo á sus compañeros: 
«Confianza tenemos...» 
Por ende yo dexada mi propia 
patria, que es Vizcaya | eon desseo 
de fructuosamente comunicar parte 
del talento que Dios fue seruido 
darme j escogí por lugar conuinien-
te para emplear mis trabajos esta 
Ínclita ciudad de Zaragoza j así por 
la grandeza della | como por los bue-
nos costumbres | virtudes y abilida-
des de los ciudadanos que la habi-
tan...» 
Escribió y publicó dos obras en 
castellano con los títulos: 
«1. a L a Ortografía práctica, de-
dicada al Serenísimo Señor Príncipe 
D. Bernardo de Aragón, Duque de 
Calabria. 
2.a Libro inti | tulado Arizhme-
tica | práctica, muy útil y proue | 
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ohoso para toda persona | que qui-
siere exereitar se en | aprender á 
contar, agora | nueuamente hecho 
por | Juan de Yciar | Vizcayno | 
1,2,3,4,5,6 i 7,8,9,0 j Csesarangustae 
MDXLIX. Magnífica portada gra 
vada en Madera por Diego en 1548.» 
Sigue la dedicatoria en dos pági-
nas, otras dos con el índice por ca-
pitulo de toda la obra, y una foja, 
en cuyo recto se lee una composi-
ción poética del autor al lector, y 
en el verso se halla, de buril exce-
lente, el retrato de Yciar, marcado 
en el hombro izquierdo con las ini-
ciales del grabador zaragozano 
I. D. V . y una orla, en la que se 
hace constar la edad que tenía en-
tonces el autor del libro, leyéndose 
en ella: «loarme de Yciar JBtatis 
sue. Anno XXV». 
E l texto se compone de L V I fo-
jas foliadas, tan sólo por el recto, 
magnífica impresión, letra tortis, 
con algunas figuras grabadas en 
madera del mismo buril de la por-
tada, y retrato para ilustrar los 
ejemplos, leyéndose al fin; 
«Fue impreso el presente libro en 
la muy noble | y leal ciudad D' Ca-
ragoca, en casa de Pedro Bernuz, á 
costa | del autor y de Miguel de 
Capila, mercader d' libros | Aca-
bóse á X V I de Febrero del año de 
mil y | quinientos y quarenta | y 
nueae | con el escudo del impresor 
al pie.» 
Poseo un magnífico ejemplar, cu-
bierta de cuero, con gofres de oro 
y adornos de la época del autor, 
que, al parecer, se ha conservado 
muchos años en Zaragoza, ó, por lo 
menos, hasta 1843, en cuya última 
hoja en blanco se leen los nombres 
manuscritos con letra del siglo xvi 
y XVII, Miguel de Carreras y Tomás 
de Rada, como dueños que fueron, 
al parecer, de este ejemplar. 
Descripción del ejemplar que actualmente existe en la Biblioteca de S. Isidro, 
sin numeración ni registro de dicha Biblioteca; pues el ejemplnr que ésta po-
seía hace algunos años, según el índice, estaba unido con el tratado de cuentas 
del mismo autor, por lo cual parece que respecto de este libro ha ocurrido una 
sustitución. 
Folios. Número Registro. O B S E R V A C I O N E S 
Recto. — Un anagrama de María grabado en 
madera. 
Verso.—Plana de letra antigua, dicha blanca. 
Recto.—Plana de letra dicha cancelleresca Ro-
mana, escrita por Juan Yciar en 1547. 
Verso.—Plana de letra dicha castellana más 
formada. 
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rollos. Número Registro. Ü B S K R V A O I O N E S 
3 •» A Recto.—Principio del abecedario de letra ma-
yúscula dicha latina. 
Verso.—Fin del mismo abecedario grabado en 
madera, fondo negro graneado en blanco. 
4 •»' » Recto.—Plana de letra antigaa Spes única gra-
bada en madera, año 1548. 
Verso.—Plana de letra cancelleresca gravesa, es-
crita en 1550. 
5 » B Recto. -P lana de letra antigua, mayor que la del 
íolio anterior. 
Verso.—Plana de letra dicha roñosa, escrita en. 
1547. 
6 » » Recto.—Plana de letra francesa redonda y tirada 
escrita en 1548. 
Verso.—Abecedario de letra mayúscula dicha 
formada. 
1 •» » Recto.—Concluye el abecedario anterior en fon-
do negro punteado de blanco. 
Verso.—Plana de letra antigua dicha, texto y 
glosa, imitación molde con rasgos liberales en 
las ss, pp y mayúsculas. 
8 » » Recto.— En blanco con la salve á la Virgen ma-
nuscrita, firmada por Gruzmán. 
Verso.—Blanco. 
9 » C Recto. — Abecedario de letras minúsculas en 
negro antiguas. 
Verso.—ídem. 
10 » » Recto.—ídem. 
Verso.—ídem. 
11 » » Recto. -Idetn. 
Verso.—ídem. 
12 » > Recto.—ídem. 
Verso—Blanco con una oración manuscrita. 
lo » » Recto.—Plana de letra al parecer grifa, fondo 
negro, escrita en 1550. 
Verso.—Anagramas de L L , MM, A A y W, fondo 
negro y adornos en medallones. 
14 » » Recto.—Siguen los anagramas dichos. 
Verso —Plana letra grifa, fondo negro, 1550. 
15 » » Recto.—Plana de letra bastarda Spes única, 1550. 
Verso.—Otra plana ídem. 
16 » E Recto.— Cancelleresca llana, año 1547. 
Verso.—ídem otra plana. 
17 » » Recto,—Letra de Balas, año 1548. 
Verso.—Letra de casos prolongados, fondo negro. 
18 » » Recto.—Letra de casos peones, fondo negro. 
Verso.—Plana de letra dicha de provisión Real. 
19 » * Recto. —Abecedario de letra mayúscula; parece 
gótica antigua, fondo negro. 
Verso.—Plana de letra de privilegios, año 1548. 
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20 
21 
22 
28 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
¥ 
G 
H 
g 
Recto.—Plana de letra cancelleresca pequeña 
bastarda, año 1547. 
Verso.—Plana del alfabeto latino. 
Recto.—Plana de letra tirada llana, 1547. 
Verso. — Abecedario trazado en fondo negro 
como con una cinta. 
Recto.—Sigue el abecedario anterior. 
Verso.—Plana representando la portada del l i -
bro de Juan de Ycia r , en la cual se lee: «Arte | 
subtilissima, por l a qual | se enseña á escreuir 
per | rectamente, Hecbo y | experimentado, y 
agora | de nuevo añadido por ¡ Juan de Y c i a r 
Vizcaíno». | 
Recto.—Abecedario letra lat ina de compás . 
Verso. ídem. 
Jdem. 
Recto.—Plana de letra de Brevts , 1547. 
Verso.—Plana de letra aragonesa tirada, 1548. 
Recto.—Plana sin clasificar, 1550. 
Verso.—Plana letra cancelleresca bastarda, 1550 
Recto. —Alfabeto bebraico, 1547. 
Verso.—Alfabeto griego. 
Recto.—Plana de letra tirada, fondo negro. 
Verso.—Sigue otra de rasgos mayúscu las , negro. 
Recto.—Sigue otras mayúsculas de ídem. 
Verso.—Plana de abreviaturas de oancelleresco. 
Recto.—Letras mayúscu las con enlace de ras-
gos, fondo negro. 
Verso.— Planas de letra aragonesa, redonda la 
primera y tirada la segunda. 
Recto.—Abecedario de grandes letras mayúscu-
culas, adorno antiguas, dichas de compás. 
Verso.—ídem. 
Recto .—ídem. 
Verso.— í d e m . 
Recto .—ídem. 
V e r s o — í d e m . 
Recto .—ídem. 
Verso.—ídem. 
Recto.—Abecedario de rasgos liberales. 
Verso.—ídem. 
Recto .—ídem. 
Verso.—ídem. 
Recto .—Mayúsculas cancellerescas con alguna 
semejanza á la roñosa. 
Verso .—ídem id . i d . 
Recto.—Abecedario de mayúscu las , diebas letras 
quebradas, año 1548. 
A este curiosís imo ejemplar le dos ó tres boj as además de la por-
falta, al parecer, según el registro, tada en lo relativo á las planas, y tal 
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vez alganas de texto al final, en las 
que probablemente el autor trató 
de algunas fórmulas para prepa-
rar la tinta de escribir. Es proba-
ble sea la tercera ó la segunda edi-
ción que publicó xilográficamente 
Yciar de su A rte de escribir, según se 
infiere de la fecha de las planas y 
de la portada que se lee en el folio 
22 verso de este ejemplar. 
Descripción del Arte de escribir de Juan Yciar. Ejemplar de mi librería; 
parece publicado en 1559. Lo tengo incompleto; yero las hojas que le que-
dan, en muy buen estado de conservación. 
Folios. Número Registro O B S K R V A C I O N E S 
1 » A i Falta. 
2 » A i j ídem. 
3 » Aüj ídem. 
4 » AÜij ídem. 
5 » » ídem. 
6 » » Ídem. 
7 » » ídem. 
8 » > ídem. 
9 » B j ídem. 
10 » B i j ídem 
11 » Biij ídem. 
12 » Biiij Ídem. 
13 » » ídem. 
14 » » ídem. 
15 » » Id«m. 
16 « » . ídem. 
17 » C Recto. 
18 
19 
20 
21 
\ Estas faltas parecen probables, pero no 
/ son del todo seguras. 
Plana de letra bastarda, año 1550; es la 
misma que se ve en el recto del folio 14 del 
ejerhplar de S. Isidro. 
Verso. — Plana de letra bastarda, fechada en 
1550, que se halla en el ejemplar de S. Isidro, 
folio 20 vuelto, 
Gij Recto.—Abecedario de mayúsculas, á rasgos l i -
berales, que en el ejemplar de San Isidro se 
hallan por el orden del registro al final d« 
toda la obra. 
Verso.—Sigue el abecedario. 
Ciij Recto—ídem. 
Verso.—ídem. 
Ciiij Recto.—Plana de letra bastarda, que se halla en 
el ejemplar de S. Isidro, fechada en 1550, folio 
15 verso. 
Verso.- Otra plana de letra bastarda mayor, que 
se halla en el ejemplar de S. Isidro,folio 16 verso. 
» Recto.—Plana de letra antigua; está en el recto 
del cuarto folio del ejemplar de S. Isidro, edi-
ción de 15o0. 
Verso.—Plana de letra antigua, y se corresponde 
con la que se ve en el folio 7 verso, ejemplar 
de S. Isidro. 
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22 » Ci i i j Recto.—Plana de letra antigua; ee corresponde 
con l a plana del quinto folio recto, ejemplar 
de S. Isidro. 
Verso.—Plana de letra redonda, fondo negro, 
fechada en 1548; no existe en el ejemplar de 
San Isidro. 
28 » » Recto.—Plana de letra dicha roñosa; se corres-
ponde con su fecha de 1647 á la plana del verso 
en el folio quinto del ejemplar de S. Isidro. 
Verso.—Plana de letra dicha de provisión Real; 
se corresponde en el ejemplar de S. Isidro con 
la plana del verso del folio 18. 
24 » » Recto.—Plana de letra castellana, más formada, 
fechada en 1547; se corresponde con l a que se 
halla en el verso del segundo folio del ejem-
plar de 8. Isidro. 
Verso.—Plana de letra dicha de mercaderes cas-
tellanos, sin fecha de año; no existe en el ejem-
plar de S. Isidro. 
25 » D Recto.—Plana de letra castellana dicha procesa-
da, fechada en 1547; no existe en el ejemplar 
de S Isidro. 
Verso.—Plana de letra redonda formada, fecha 
1547; no existe en el ejemplar de S. Isidro. 
26 » Dij Recto.—Plana de letra dicha, tirada, llana, año 
1547; se corresponde con la plana del recto, 
folio 21 del ejemplar de S. Isidro. 
Verso. — Dos planas de letras aragonesas, re-
donda y t irada; se corresponde con las del 
verso del folio 30, ejemplar de S. Isidro. 
27 » » Recto.—Abecedario fondo negro y letras ma-
yúsculas , formadas con una cinta en la apa-
riencia; se corresponde en el ejemplar de San 
Isidro con el resto del folio 22. 
Verso.—Plana del alfabeto hebraico, fecha, 1547; 
se corresponde con el recto del folio 27 del 
ejemplar de S. Isidro. 
28 » » Recto —Anagrama de María , grabado en made-
ra en 1547; se corresponde con el recto del 
primer folio del ejemplar de S. Isidro, regis-
trado con la letra A. 
Verso.—Seis anagramas menores de María, que 
se corresponden con el verso del folio 13 del 
ejemplar de S. Isidro. 
29 » E Recto.—Siguen otros seis anagramas del nom-
bre de Paustina, Lucrecia, V i r g i n i a , Vi tor ia , 
Giu l ia , F lamin ia ; se corresponde con el recto 
del folio 14 del ejemplar de S. Isidro. 
Verso.—Abecedario de mayúsculas latinas dichas 
de compás ó con su geometr ía ; se corresponde 
con e l recto d» l fol io "23 del ejemplar deS. Isidro. 
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30 » Eij Recto.—Sigue el abecedario, verso del folio 23 
en el ejemplar de S. Isidro. 
Verso.—ídem id. en el folio 24 de S. Isidro. 
31 » Eii j Recto.—Sigue el abecedario con la fecha 1547; 
se corresponde con el verso del folio 24 de 
S. Isidro. 
Verso.—Plana de mayúsculas latinas, con ador-
nos de figuras regular, grabada para aquel 
tiempo; no existe en el ejemplar de S. Isidro. 
32 » » Recto.—Final de un abecedario de mayúsculas, 
género casos peones, con sus reglas de geome-
tría; no existe en el ejemplar de S. Isidro, fe-
chado en 1547. 
Verso.—Principia el gran abecedario de Yciar. 
Letras mayúsculas dichas de compás para ilu-
minadores de libros de coro; se corresponde 
con el verso del folio 31 en el ejemplar de San 
Isidro. 
33 » » Recto.—Sigue el abecedario anterior. 
Verso.—ídem id. 
34 » » Recto.—ídem id. 
Verso.—ídem id. 
35 » P Recto.—ídem id. 
Verso.— ídem id. 
36 » Fij Recto.—ídem id. 
Verso.—ídem id. 
37 » » Recto.—Abecedario de letras minúsculas de l i -
bros; se corresponde con el folio quinto vuelto 
del ejemplar de S. Isidro. 
Verso.—ídem id. 
38 » » ídem 
39 » » ídem. 
40 » Gí- Recto.—ídem id. 
Verso.—Pin del abecedario, fechado en 1548. 
41 » G-ij Recto.—Portada del libro en que se lee: «Ivan 
de Yziñr lo escrivio en Caragoca en el ano 
mil qvinientos y cincventa y nveve, regular 
gravado en madera»; no existe en el ejemplar 
de S. Isidro. 
Verso.—Otra portada grabada en madera, que se 
corresponde con la que existe en el ejemplar 
de S. Isidro, verso de!, folio 22, en la orla gra-
bada; pero en el ejemplar de 1559 puso por 
plana la de letra dicha de provisión Real, que 
en 1550 la escribió para el verso del folio 18. 
42 » Güj Recto.—Abecedario en fondo negro, letras de 
rasgos; se corresponde con el recto del folio 
30 de S. Isidro. 
Verso.—Abreviaturas de letras cancellerescas con 
fondo negro; se corresponde con el verso del 
folio 29 de S. Isidro, fecha 1548. 
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43 
44 
45 
Giij Recto.—Plana en fondo negro, de letra fotmada 
blanca, fecha 1547; no existe en el ejemplar de 
S. Isidro. 
Verso.—Texto con una receta para hacer tinta 
para papel. 
Recto.—Texto impreso; receta de tinta para per-
gamino. 
Verso.—ídem; receta para tinta bermellón'. 
Recto.—Ídem; receta para hacer tornasol. 
Verso.—Fin de la obra con la frase Deo gratias. 
Yglesiasde Bernardo (Ma-
nuel). — Discípulo calígrafo, cuyo' 
nombre cita el Sr. Torio en una de 
sus planas de la Colección de mues-
tras de 1804 (núm. 16), como uno de 
los más excelentes pendolistas de 
su tiempo después del famoso Ar« 
danaz. 
Y í l a n a (Julián de). -— Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid á 
mediados del siglo xvni. Se guar-
dan en mi colección ocho muestras 
de este excelente pendolista, según 
el carácter redondo y de moda en 
aquel tiempo, precedidas de una 
portada impresa, en que se lee con 
letras de diferentes gustos graba-
das: 
«Muestras | para la enseñanza | 
del que desea conseguir | escribir 
una buena forma de le | tra usual y 
vistosa = Escritas | por el maestro 
Don | Jualian de Yllana en su es-
cuela | que tiene en la calle del 
Carmen | Examinador ] y Visitador 
general ¡ que ha sido, y Revisor ac-
tual de letras | y firmas ¡ Nombra-
do | por el Real y Supremo Con j 
sejo de Castilla ¡ Notario j familiar 
del Santo | Oficio de la Inquisición 
de la Vil la y | Corte de Madrid ¡ 
Ruiz Sculpsit.» 
ITrrigoíen y Herdozain 
(Martín de).—Maestro calígrafo que 
floreció en la secunda mitad del 
siglo xvn en Estella (Navarra). Se 
guarda en nuestra colección un be-
llísimo original de la pluma de este 
maestro, fechado el 18 de Agosto 
de 1684 y dirigido desde Estella á 
uno de los hijos del mencionado 
maestro. 
Y t n r z a e t a (El Viejo).—Maes-
tro de primeras letras y de escritu-
ra en la villa guipuzcoana de Gue-
taria por los años de 1780. Además 
de calígrafo ejercía en su villa el 
cargo de organista, gozando un pe-
queñísimo sueldo por sus dos em-
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pieos y ocupaciones. Fué excelente 
profesor, teniendo por hijo, á quien 
enseñó cuanto sabía, el celebrado 
José Francisco, que tanto renom-
bre como ilustrado pendolista al-
canzó en Madrid en la primera mi-
tad del siglo xix. 
Yturzaeta (José Francisco de). 
—Maestro calígrafo guipuzcoano 
de la villa de G-uetaria, donde na-
ció en 23 de Noviembre de 1788. 
Floreció como excelente maestro en 
Madrid, donde enseñó el arte de la 
pluma y sus trabajos de adorno en 
el primer tercio del siglo xix. 
Publicó varias obras de enseñan-
za, sobresaliendo entre todasla «Co-
lección general de alfabetos de los 
caracteres más hermosos de Euro-
pa, corregidos y mejorados en sus 
formas y proporciones» (año de 1833). 
En esta obra ayudaron al maestro 
Yturzaeta con sus buriles, los gra-
badores D. Manuel Giraldos y don 
Nicolás Grangoiti, de quienes aquél 
hizo especial mención, elogiando 
su maestría y delicadeza para con-
cluir las láminas que él mismo de-
lineaba. 
E l Sr. Yturzaeta, en esta curios», 
publicación, se llama calígrafo ge-
neral ó inventor de la gramatocop-
mia universal ó arte de adornar L* 
escritura. 
Y t u r z a e t a (El hijo).—De este 
maestro de pluma se conserva en 
nuestra colección un premio de pri-
mera clase grabado por el Sr. Ytur-
zaeta, hijo. L a orla de adorno según 
el gusto de la época, año de 1840, 
coronando el todo un sol naciente. 

Z a b a l a (Felipe).—Maestro del 
arte de escribir, hermano de To-
más (véase), que floreció en el si-
glo XVII, contándolo entre los exce-
lentes en su arte, según lo dice Po-
laneo en su obra (véase, pág. 7). 
De este maestro, el Sr. Servidori 
Romano, en su obra (lámina 57), pu-, 
blicó una muestra de la pluma de Fe-
lipe Zabala, fecbada en el año 1622. 
Zeballos, en su obra publicada 
en 1692, hablando de los Zabalas, 
dice: «Los dos hermanos insignes 
Tomás y Felipe. Este fué de los pri-
meros fundadores de la ilustre Con-
gregación de la Magdalena y de la 
piadosísima del Refugio, hermano 
del hábito exterior de la venerable 
Orden Tercera de nuestro seráfico 
padre San Francisco. Tuvo un hijo 
que oy vive, cavallero del hábito 
de Santiago. Antes de ponerse el 
hábito no íaltó un envidioso que 
por obstáculo depuso en las infor-
maciones que se hicieron, que su 
padre habia sido maestro de niños, 
y los señores del Consejo Real de 
las órdenes, oyendo la obgeccion 
respondieron: Que cuando no le 
mereciera por su nobleza, que era 
muy calificada, merecia ponérsele 
por el honorífico exercicio que ha-
bia exercitado su padre». 
En elaño de 1631 fué también nom-
brado examinador de los maestros 
de la villa de Madrid, Felipe Zabala. 
Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en Ma-
drid que habían fallecido desde 1642 
hasta 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
Hemos visto una muestra de la 
pluma de este maestro, en cuyo pie 
se leía: 
«En la villa de Madrid por mano 
del maestro Phelipe de Zabala, en 
la calle de San Sebastian.» 
Z a b a l a (Tomás).—Maestro en 
el arte de escribir que floreció en el 
siglo xviij considerado como de los 
mejores que florecieron en su edad, 
según lo dice Polanco en su Arte de 
escribir (pág. 9). 
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E l Sr. Servidori Romano publicó 
del maestro Zabala una muestra 
fechada en 1640, en la lámina 57 de 
la obra del dicho Servidori. 
En el año 1631 fué nombrado 
Tomás Zabala examinador mayor 
de los maestros en la villa de Madrid, 
á causa del fallecimiento de Fran-
cisco Montalbo ó de Juan Martínez 
de TJriarte. 
Se le cuenta entre los hermanos 
congregantes de San Casiano en 
Madrid que habían fallecido de 1642 
hasta el 1692, según las noticias pu-
blicadas por el Sr. Zeballos. (Véase 
Congregantes.) 
Hemos visto una muestra de la 
pluma de este maestro, á cuyo pie 
se leía: «De la mano del Maestro 
Tomas Zabala, en la muy noble villa 
de Madrid en los XXVIII del mes de 
mil seiscientos y veinte, en la calle 
de los Majaderitos, cerca déla Puer-
ta del Sol». Seguía en esta misma 
escuela en 1644. 
Z a f r a y G i i a (José).—-Maestro 
pendolista que cultivó y enseñó el 
arte de escribir en Madrid á fines 
del siglo XVIII , en cuyo tiempo era 
leccionista de número en el Colegio 
de Maestros de la corte. Pocos años 
después, ó sea á principios de la ac-
tual centuria, el Sr. Zafra obtuvo el 
título de maestro y revisor de le-
tras y firmas, publicando en 1815 
una Colección de muestras, letra bas-
tarda, en 4/, que grabó con bastante 
gusto el Sr. G-angoiti. Esta colec-
ción, comprendida la portada, se 
compone de 13 láminas. L a referida 
portada es de singular elegancia 
por sus rasgos y variedad de letras, 
según el gusto de Torio y otros de 
los buenos maestros de la segunda 
mitad del siglo XVIII. 
Z a f r a y G i l a (Josef).—Calí-
grafo distinguido cuyo nombre cita 
el Sr. Torio entre sus discípulos más 
aventajados, á quienes dicho maes-
tro dedicó la plana núm. 16. de la 
Colección de muestras que publicó en 
el año 1804. 
Z a m e z a g a (José). — Maestro' 
pendolista que floreció á mediados 
del siglo XVIII. Trabajó algunos l i -
bros para el coro de la Catedral de 
Burgos por los años de 1752, según 
se lee en los registros de actas ca-
pitulares de aquella iglesia 'en la 
época correspondiente. • 
Zampofio (Mosen).— Maestro 
de escribir, al parecer valenciano, 
y que pudo florecer á principios del 
siglo xvn. Menciona su nombre el 
señor D. Tomás Manuel de la Paz 
en una de sus muestras caligráficas 
con motivo de una receta para pre-
parar la Roseta de escribir, dirigida 
á D. Tomás de la Cruz. 
Zaracho ( Juan ) . — Maestro 
pendolista á quien citó Torio en su 
Arte de escribir (pág. 68) como uno 
de los buenos tracistas que habían 
florecido en Madrid en el siglo xvn. 
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Menciona en 1692 el nombre de 
este maestro el Sr. Zeballos, en su 
obra, como de los antiguos del si-
glo XVII. 
Z a r z a (Juan Lorenzo de la).— 
Maestro calígrafo que floreoió en 
Madrid en la segunda mitad del si-
glo XVII . Se menciona su nombre 
entre los hermanos congregantes 
de San Casiano que habían falleci-
do de 1642 hasta 1692, según las no-
ticias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Zss&pe (Bernardo).—Maestro en 
el arte de escribir y uno de los más 
notables que florecieron en España 
en el siglo XVII,. según lo dice Po-
lanco en su libro del Arte de escribir 
(folio 9). 
Le cita Servidori Romano como 
maestro que floreció en Tafalla de 
Navarra, publicando de su mano y 
pluma dos muestras en la obra de 
aquél (lámina 56), por las cuales se 
puede juzgar del mérito como pen-
dolista de Zarpe ó Zaspe. 
En las tres muestras de excelente 
maestro en caligrafía que se guar-
dan en nuestra colección, el maes-
tro Zaspe dice que ejercía el magis-
terio en la noble ciudad de Tudela 
de Navarra; dos de aquéllas tienen 
bellísimas semiorlas grabadas. 
Z a v a l z a (Juan Esteban).— 
Maestro de escribir que vivió, ense-
ñó y floreció en Pamplona en la se-
gunda mitad del siglo XVIII . Por 
faltarle los dos brazos escribía ma-
nejando la pluma con la boca, y 
como prueba, escribió D. Fermín 
Alonso, escribano en aquella ciu-
dad, el 21 de Julio de 1797, la carta 
que sigue: 
«El maestro porque tu me pre-
guntas se llamaba Juan Esteban 
de Zavalza, natural del lugar de 
Artaiz. Te remito la letra que escri-
bía con la boca, pues, como se sabe 
no tenia pies ni brazos; y te preven-
go, para que cumplas con el encar-
go de tu amigo, que puedo yo jurar 
haber visto al tal maestro castigar 
á los niños con la boca, tirar á la 
calva con una piedra regular con-
tra varios sugetos, y ganarlos en 
los tiros, y aun á mi mismo me su-
cedió ponerle la mano pare que me 
pegase y habiéndolo egecutado, no 
quede aficionado á volver por otra, 
porque me adormeció el brazo y la 
mano por un rato. Igualmente cor-
taba las plumas, enhebraba una 
aguja, jugaba á naypes, y lo que es 
mas pasaba las hojas de un libro 
una por una con tanta destreza co-
mo nosotros. Este sujeto no tenía 
renta alguna, pero el virrey le daba 
en la ciudadeia de Pamplona un 
pabellón y un desterrado para que 
le sirviese; y se mantenía con las 
mesadas de los muchachos que con-
currían á su escuela, que eran bas-
tantes, y con las gratificaciones dé 
algunas personas que iban á ver 
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sus habilidades. Habiendo salido 
dicho maestro desde esta ciudad 
para Madrid con ánimo de presen-
tarse al Rey ó implorar su miseri-
cordia y llegando ya á la ciudad de 
Vitoria, murió en ella pocos años 
antes de 1797»; fecha de esta carta, 
que publicó Torio en su Arte de es-
cribir (pág. 130).-
Zazo (Francisco).—Maestro que 
ejerció su profesión en Madrid á 
últimos del siglo xvin. Lo fué de 
número y de la villa en la escuela 
dicha de la plazuela de San Gi l . E n 
1785 ingresó en el Real Colegio 
Académico de Primeras Letras de 
la corte. Además obtuvo por enton-
ces el título de revisor de letras. 
Se lee su nombre en el cuaderno 
impreso en 1798 de los Privilegios 
alcanzados en España por los maes-
tros del noble arte de leer, escribir y 
contar. 
Zazo y .Rosillo (Francisco).— 
Rey de armas y cronista más anti-
guo de la católica majestad, el se-
ñor D. Carlos III, en el año 1759. 
Escribió y existen de su pluma 
muchos escudos de armas y cartas 
ejecutorias con el gusto y según la 
moda de los iluminadores de su 
tiempo, que ya era de la gran de-
cadencia del arte. 
(Véanse algunos de dichos traba-
jos en nuestras colecciones.) 
Zeballos (Pedro de).—Maestro 
•alígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo xvn. F i -
gura su nombre entre los congre-
gantes de San Casiano en la corta 
que habían fallecido desde 1642 
hasta el año 1690, según la noti-
cia publicada por el Sr. Zeballos 
(Blas Antonio). (Véase nota Congre-
gantes.) 
Zeballos (Blas Antonio de).— 
Maestro en el arte de escribir que 
floreció á mediados del siglo xvn. 
De su pluma reprodujo y grabó 
para su obra el Abate Servidori (lá-
mina 58) una muestra del maestro 
Zeballos. 
En nuestra colección se guardan 
tres muestras de este maestro, gra-
badas en cobre, con grandes compo-
siciones da rasgos, y en una de las 
cuales se lee: 
«Lo escribió en Madrid el Maes-
tro Blas Antonio de Zeballos A 
Gloria y honra de Dios, escriptor 
general.» 
Este maestro escribió y publicó 
una obra sobre el arte de escribir 
con el título «Libro histórico y moral 
sobre el origen y excelencias del no-
bilísimo arte de leer, escribir y con-
tar y su enseñanza en Madrid, por 
D. Antonio González de Reyes, año 
1692». Tiene esta obra curiosísimas 
noticias de los maestros calígrafos 
que florecieron en España en los 
siglos xvi y xvn. 
Zebico (Juan de). — Maestro 
calígrafo que floreció en Madrid en 
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la segunda mitad del siglo xvi i . Se 
menciona su nombre entre los her-
manos congregantes de San Casia-
no en Madrid que habían fallecido 
de 1642 hasta 1692, según las noti-
cias publicadas por el Sr. Zeballos. 
(Véase Congregantes.) 
Kelo (Francisco).—Pendolista y 
calígrafo distinguido que floreció 
á mediados del siglo XVIII. Hemos 
visto de su pluma, y dedicados al 
excelentísimo Duque de Fernán Nu-
ñez, fechados en Madrid el año 1766, 
varios estados de los ejércitos y 
armadas de los reinos de Espa-
ña y Portugal, el correspondiente 
al ejército español en dos gran-
des círculos, que tenían por centro 
las Armas Reales y en cada uno 
de sus radios el nombre de los 
regimientos de infantería, expre-
sando los años de su creación, su 
fuerza reglamentaria y distintivos 
de sus uniformes. Todo el trabajo 
está iluminado en colores, y al 
primer golpe de vista es capri-
choso. 
Zerae lo (Ventura).—Excelen-
te calígrafo que residía, á fines del 
siglo XVIII, en la villa de Carrión 
de los Condes (Palencia). Mencionó 
su nombre el Sr. Torio en su Arte 
de escribir (pág. 80), entre l©s bue-
nos pendolistas españoles de su 
tiempo. 
Zomontes (N.).—De este maes-
tro calígrafo iluminador, que tra-
bajó en Toledo en el siglo xvi , no 
hemos visto más que una nota que 
dice: «En Enero, Febrero y Julio 
de 1537 hizo Comontes 57 viñetas 
en el evangelistero de la Catedral 
de aquella ciudad». (Cuaderno de 
apuntes que se guarda en la biblio-
teca toledana.) 
Z u a s t i (Diego). — Maestro ca-
lígrafo que floreció en Madrid en 
la segunda mitad del siglo XVII . 
Se menciona su nombre entre los 
hermanos congregantes de San Ca-
siano en Madrid que habían falleci-
do de 1642 hasta 1690, según las no-
ticias publicadas por el Sr. Zeba-
llos. (Véase Congregantes.) 
Z n f i r i a (José Ignacio).—Calí-
grafo de singular destreza y cuyo 
nombre menciona Torio de la Riva 
en una de las muestras que publicó 
en 1804 (véase la colección núm. 16 
de dichas muestras). Este trabajo 
caligráfico se le dedicó el autor en-
tre otros de sus discípulos al señor 
Zufiria. 
Z u r i t a (Fr. Pedro de).—Reli-
gioso de San Francisco que floreció 
como excelente pendolista en Gra-
nada en la primera mitad del si-
glo XVIII. Por los años de 1738 es-
critor de mano para la Santa Igle-
sia Catedral granadina, donde se 
conserva un libro cantoral de vís-
peras para órgano. 
(Apuntamiento de artífices grana-
dinos remitido.) 

APÉNDICE 
A L 
DUIIffl DI llimOi W11L1 
POR 
DON R U F I N O B I Í A N G 
Profesor de Caligrafía en la Escuela Normal Central de Maestros. 

A D V E R T E N C I A 
A l ofrecerse ocasión de agregar algunas notas al DICCIO-
NARIO DE CALÍGRAFOS ESPAÑOLES del Sr. Rico y Sinobas, hu-
biera sido fácil ampliar y aun rectificar varios datos de 
los muchos y curiosos que la obra contiene; pero siendo 
la tarea impropia de un sencillo Apéndice, parece mejor 
limitar el trabajo á catalogar en las páginas siguientes 
(imitando la manera del autor del DICCIONARIO) los nombres 
de los Calígrafos posteriores á Iturzaeta—que en gran parte 
no pudo alcanzar el Sr. Rico y Sinobas—y los de algunos 
anteriores, que la casualidad me ha hecho conocer. 
L a colección de obras caligráficas á que se refiere con 
frecuencia el Sr. Rico y Sinobas en su DICCIONARIO, se con-
serva íntegra en el Museo Pedagógico de Instrucción pr i -
maria de Madrid; pero conviene advertir que la colección 
contiene muchas obras de autores extranjeros y otras varias 
de autores españoles, que el Sr. Rico no incluyó en el D I C -
CIONARIO, bien sea porque considerase las obras de poca i m -
portancia, bien porque la colección se aumentase después 
de escrito el DICCIONARIO. 
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Los autores españoles que figuran en la colección y no 
en el DICCIONARIO, son los siguientes: 
Alazondo (Matías). 
Almería y Vergara (Antonio). 
Anduaga y Espinosa. 
Ansuátegui. 
Ardanaz (F. M.). 
Arias (Josefa). 
Baguejo (Francisco Antonio). 
Barrio. 
Cortázar (Agustín). 
Diez Molinillo (José). 
Fernández (Miguel Pedro). 
Forfinán y Medina (Gregorio). 
Fosca (José de). 
Franci (Pedro Pablo). 
Frutos y Contreras (Ildefonso). 
García (Tomás). 
Gómez (Juan). 
Gómez (Santiago). 
González (Fermín). 
Grondona (Gotardo). 
Haro y Solís (Francisco). 
Hernández (Ramón). 
Hornero (Francisco). 
Hoz (Fr. de la). 
Iriarte (Bernardo). 
Letacq (A.). 
López (María Rosa). 
López (Mario). 
López de Guevara (Gregorio). 
López de los Reyes (Manuel). 
Manuel (Tomás). 
Mañán (Francisco). 
Mármol (Manuel Víctor del). 
Martínez (Ignacio José). 
Martínez de Iriarte (Juan) (1). 
Montañac (J. B.). 
Muñoz y Rivera (José). 
Muñoz y Rivera (Antonio), 
Párraga (Manuel). 
Prada. 
Roela y Paz (Marcos de la). 
Romero (Diego). 
Rosillo y Montoya (Andrés). 
R. Z . 
Salcedo y Saracho (Juan de). 
San Andrés (Miguel de). 
Sánchez de Mansilla (Lorenzo). 
San Juan (Francisco de). 
San Juan (Gregorio). 
San Miguel (Juan de). 
Santa Ana (Benito). 
Sarabia (Juan). 
TJrbina y Díaz (Manuel). 
TJriarte (Juan). 
Valliciergo (Vicente F.). 
Velaseo y Jáuregui (Ramón). 
Zazpe (Bernardo) (2). 
Respetando en la mayor parte estas exclusiones, no 
figuran en el Apéndice los nombres citados; pero es justo 
hacer alguna excepción en favor de algunos, como los de 
Sarabia, Grondona y Valliciergo, que si no fueron incluí-
(1) En el DICCIONARIO delSr. Rico y Sinobas figura, quizás por errata de imprenta, un 
Martínez de Uñarte (Juan). 
(2) En el DICCIONARIO del Sr. Rico y Sinobas figura, quizás por errata de imprenta, un 
Zatpe 6 Zarpe. 
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dos en el DICCIONARIO dei Sr. Rico, rio fué ciertamente por 
falta de méritos para ello. 
De todas suertes, el DICCIONARIO DE CALÍGRAFOS ESPAÑOLES 
y la hermosa colección de obras caligráficas del Sr. Rico y 
Sinobas contienen los indicios y documentos necesarios 
para que las personas competentes puedan acometer la 
empresa patriótica de escribir la Historia de la Caligrafía 
española, desde sus espléndidos albores del siglo xvi hasta 
el renacimiento felizmente iniciado en nuestros días. 
R. BLANCO. 
Madrid y Agosto de 1903. 

A 
Abajo y Montesinos (Fran-
cisco).—Hábil pendolista del minis-
terio de Gracia y Justicia, donde 
escribe con tintas negras y de co-
lor, y en letra redonda francesa y 
gótica, reales cédulas de sucesión 
de títulos nobiliarios y los decretos 
del ministerio que se llevan á la fir-
ma de S. M. el Rey. Nació en Cercedi-
11a (Madrid) el 17 de Mayo de 1854. 
A b e l l a (José).—Padre escola-
pio, que nació en Madrid el 16 de 
Octubre de 1836. Compuso un cua-
dro muy notable, dedicado al Car-
denal Arzobispo de Toledo, señor 
Alameda y Brea; una colección de 
muestras murales, que se hallan en 
las Escuelas Pías de Granada, y 
otras obras caligráficas de menor 
empeño. 
Todavía, á pesar de su edad, traza 
en las Escuelas Pías de San Antonio 
Abad, de Madrid, con pulso seguro 
y limpieza de ejecución, hermosas 
muestras de letra española. 
A c e r o y Ci-apcí a (Franciscos-
Autor de varios trabajos caligráfi-
cos, por los cuales obtuvo diploma 
de mérito de primera clase en la 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Es discípulo distinguido del señor 
Valliciergo (véase), profesor de Ca-
ligrafía en algunas Sociedades ma-
drileñas de enseñanza y empleado 
en las oficinas de los ferrocarriles 
del Norte. Nació en Madrid el 20 de 
Septiembre de 1872. 
A d a m e y B a r r a e h i n a 
(Luis).—Empleado de la Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid, Za-
ragoza y Alicante y profesor de 
Caligrafía, de enseñanza privada. 
Escribe todos los tipos de letra co-
nocidos. Nació en Madrid el 8 de Oc-
tubre de 1863. 
Aguí rr eche y B e c a l de 
(José Bibiaao).—Maestro calígrafo 
14 
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director de un Colegio en San Se-
bastián. Escribe letra inglesa, re-
donda francesa y algunos tipos de 
adorno. Nació en San Sebastián el 
20 de Septiembre de 1871. 
A l a b e r n (Pablo). — Calígrafo 
catalán que escribió en Barcelona 
una colección de ensayos de letra 
inglesa, en forma de mesa revuelta, 
una orla con el escudo de la ciudad 
y una colección graduada de mues-
tras de letra bastarda española, de 
la cual se bieieron en Barcelona 
dos ediciones: una en 1804, de doce 
muestras, y otra en 1819, de diez 
y seis. 
A labern (Ramón). — Publicó 
en Madrid, el año 1861, una colec-
ción de nueve muestras, en 8.° 
apaisado, titulada Caligrafía es-
pañola. 
A l f a r o (Padre).—De las Escue-
las Pías de Valencia. Publicó una 
colección de muestras sin indica-
ción de lugar ni año. E n el «Gabi-
nete de letras» del calígrafo zara-
gozano Bruno Gómez (véase) se 
baila una copia de una muestra de 
la colección. 
A l f a r o y V á z q u e z (Manuel). 
—Nació en Baena (Córdoba) el 14 
de Octubre de 1863. Escribe una le-
tra del carácter mixto, no exenta 
de belleza y condiciones artísticas, 
y obtuvo diploma de segunda clase 
en la Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
A l v a r e s (Ramón).— Autor de 
varios estudios de Caligrafía ingle-
sa, por los cuales obtuvo diploma 
de mérito de segunda clase en la 
citada Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares. 
A l v a r e z y A l v a r e z (Policar-
po).—Maestro calígrafo, ayudante 
de la clase de Caligrafía del Institu-
to de segunda enseñanza de Sevilla. 
Se distingue en la escritura d® la 
letra inglesa, magistral y cursiva* 
Nació en Encinasola (Huelva) hacia 
el año 1874. 
Alvarez y Díaz de Roja» 
(Enrique).--G-rabador de letra en pie-
dra litográfica, que ha grabado los 
cuadernos 6.° y 7.° del Primer mé-
todo de escritura española vertical, 
del autor de este APÉNDICE. Nació en 
Madrid el 8 de Marzo de 1865. 
A l v a r e z y J u l i a (Manuel Ma-
ría) . —Profesor de Caligrafía, dedi-
cado en Madrid á la enseñanza pri-
vada. Escribe los tipos más conoci-
dos de letras cursivas y de adorno, 
y hace también dibujos á pluma 
con tintas negra y de color. Nació 
en Cebú (islas Filipinas) el 20 de 
Septiembre de 1865. 
A l v a r e z y M a g a l l ó n (Fran-
cisco).—Tiene publicadas unas Bre-
ves nociones de Caligrafía. 
Alverá y Delgrás y Viñas 
(Leopoldo).—Autor de varios dibu-
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jos á pluma (uno hecho sobre raso), 
de algunos trabajos caligráficos es-
timables y de una Historia de la es-
critura, publicada en Madrid el año 
1896. Nació en Madrid hacia el año 
1866, y murió en la misma pobla-
ción el 14 de Mayo de 1900. 
A l v e r á y D e l g r á s (Antonio). 
—Profesor de lectura, escritura y 
paleografía de la Escuela Normal 
Central de Maestros, desde 1857 á 
1862, año en que falleció en Arcos 
(Soria). 
Publicó en Madrid una Paleogra* 
fía, un Discurso sobre la Caligrafía 
española (Madrid 1847) y un Nuevo 
arte de escribir (5.a edición, Madrid, 
1893) y un Nuevo arte y Colección 
de muestras para aprender y ense-
ñar la letra bastarda española, en 
8.° marquilla, con siete láminas. 
De este libro se han hecho varias 
ediciones. 
A m o r (Filomena).—Regente de 
la Escuela Normal de Maestras de 
Valladolid, que ha tenido á su car-
go en dicha Escuela la enseñanza 
de la escritura. Publicó en Vallado-
lid, el año 1892, unas Lecciones de 
Ortología y Caligrafía. 
A m o r y F e r n á n d e z (José) 
—Maestro calígrafo, que escribe há-
bilmente la letra española de Itur-
zaeta. Nació en Armental (Oviedo) 
el 4 de Septiembre de 1876. 
A n d r e a y G a r c í a (Francis-
ligrafía del Centro de Instrucción 
Comercial. Escribe una letra espa-
ñola, que si bien no tiene pureza 
completa de carácter, es elegante y 
liberal. Nació en Navares de En-
medio (Segovia), y fué premiado en 
la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
A q n i n o y Losada (Nicolás). 
—Auxiliar de la secretaría del Se-
nado, que nació en Barcelona el 
6 de Abr i l de 1871. Obtuvo un pre-
mio de honor, y el de S. M . el Rey 
Don Alfonso X I I I en la primera 
Exposición de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid du-
rante los meses de Junio y Julio 
de 1902. No sólo escribe con perfec-
ción y buen gusto todos los tipos de 
letra antiguos y modernos, sino que 
sabe combinar magistralmente los 
efectos del dibujo y de la acuarela 
con los de letras policromas; y de 
ello dan testimonio varias contesta-
ciones del Senado álos Mensajes de 
la Corona, y la fórmula del jura-
mento usada en la Alta Cámara du-
rante la regencia de S. M . la Reina 
doña María Cristina, y la que usa 
desde que llegó á la mayor edad 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII . 
A r á m b u r a y E lo ra sa (Mi-
llán). — Calígrafo distinguido, que 
escribe con mucha soltura una le-
co de).—Auxiliar de la clase de Ca- tra bastarda de excelentes condi-
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ciones caligráficas. Nació en Vito-
ria el 12 de Noviembre de 1872, y 
obtuvo medalla de mérito de pri-
mera clase en la Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares 
celebrada en Madrid en los meses 
de Junio y Julio de 1902. 
A r a q u e (Antonio).—Autor de 
varias muestras de letra, por las 
cuales obtuvo diploma de mérito de 
tercera clase en la citada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
Arroyo y Rodríguez del 
Á l a m o (Sixto).—Autor de un ál-
bum caligráfico, por el cual obtuvo 
diploma de mérito de primera clase 
en la referida Exposición nacional 
de Caligrafía y Artes similares. 
Ascargosta y R a m í r e z 
(Manuel María). — Niño calígrafo, 
del cual existen en la Biblioteca 
Nacional unas muestras escritas á 
los diez años de edad, que llevan 
una carta autógrafa de Santiago 
Palomares, y algunas correccio-
nes y notas de este famoso calí-
grafo. 
A v e n d a ñ o (Joaquín).—Inspec-
tor general de enseñanza y escritor 
de Pedagogía, que publicó en Ma-
drid el año 1882 un Tratado de lectu-
ra y escritura. 
Ayres (Juan).—Autor de una 
colección de muestras publicadas el 
año 1695. 
Azcona (Epifanio). — Maestro 
de las escuelas públicas de Zarago-
za, que publicó con D. Pedro Joa-
quín Soler (véase) un Método breve 
y sencillo para enseñar á escribir bien 
(la letra española") en poco tiempo. 
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B a l í n s (Julio).—Maestro calí-
grafo, que ejerce su profesión en 
Barcelona, donde nació el 20 de 
Enero de 1839. Se distingue en la 
escritura de letra inglesa, cursiva 
y magistral. 
B a l b n e n a y p a n t a n a (Ma-
riano).—Profesor de Caligrafía de 
los Asilos de San Bernardiáo, de 
Madrid, y de algunas Sociedades 
particulares de enseñanza popular, 
que nació en dicha capital el 8 de 
Agosto de 1876. 
Ha compuesto muchas obras cali-
gráficas manuscritas, luciendo su 
habilidad y buen gusto en la escri-
tura inglesa, alemana y gótica an-
tigua, tanto de simple trazado como 
ornamentadas. 
La mayor parte de los mensajes 
dirigidos por el Ayuntamiento de 
Madrid en los últimos años se de-
ben á la pluma de este notable ca-
lígrafo. Obtuvo diploma de mérito 
de primera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Barba-Polo (Ildefonso).—Pa-
dre escolapio, que compuso varios 
trabajos caligráficos, entre los cua-
les sobresalen una custodia dibu-
jada á pluma y unas muestras de 
letra española de perfecta ejecu-
ción. Nació el 1814 y murió el 1879. 
B a r t o l o m é y Boj o (Celesti-
no).—Maestro de primera enseñan-
za, que ejerce su profesión en las 
escuelas de Aguirre, de Madrid, y 
escribe con soltura y buen aire la 
letra española y la inglesa en sus 
formas vertical ó inclinada. Nació 
en Puentedura (Burgos) el 15 de 
Febrero de 1882. 
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Caballero y Ordech (José). 
—Profesor de lectura y escritura 
en la Escuela Normal Central de 
Maestros, desde 1868 hasta 1874, y 
después redactor del Diario de Se-
siones del Congreso. Publicó en Ma-
drid el año 1885 una Colección de 
muestras de letra española, en 18 lá-
minas, en 8.° apaisado, grabadas 
por D . Juan de Gangoiti, y en 1874 
otra Colección de muestras de letra 
española á la inglesa, también en 8.° 
apaisado, grabadas por D. José Rei-
noso. 
Nació en Madrid hacia el 25 de 
Abri l de 1829, y murió en la misma 
población el 4 de Abri l de 1900. 
Caballero y Vizcueta (José 
Antonio).—Nació en L a Parra (Ba-
dajoz) el 5 de Julio de 1851, y se 
distingue en la ejecución de la letra 
cursiva inglesa. 
Cabanillas y Tiñuelas (An-
tonino). — Maestro calígrafo, que 
ejerce su profesión en Torrejón de 
Velasco (Madrid). Escribe con buen 
gusto algunos tipos de letra, y nació 
en Humanes de Mohernando (Gua-
dalajara) hacia el año 1850. 
Cabrera y Latorre (Ángel). 
— Autor de un cuadro caligráfico, 
por el cual obtuvo diploma de mé-
rito de tercera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Calvo y B e t r á n (Joaquín).— 
Autor de un cuadro caligráfico, por 
el cual obtuvo diploma de mérito de 
tercera clase en la citada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
Cal le y P é r e z (Santiago de 
la).—Notable calígrafo, que nació 
en Amusco (Palencia) el 29 de Ju-
lio de 1867. No sólo escribe con 
perfección todos los tipos de letra, 
cursivas y de adorno, magistrales y 
micrográficas, sino que se distingue 
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mucho en trabajos de Caligrafía 
policroma. En la Exposición pro-
vincial de Burgos obtuvo medalla 
de bronce. 
Callejo (Inocencio).—Autor de 
varios trabajos caligráficos, por los 
cuales obtuvo diploma de mérito de 
primera clase en la Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simila-
res celebrada en Madrid en los me-
ses de Junio y Julio de 1902. 
Campoman.es (Pedro).— Pu-
blicó en 1779 unos Avisos al maestro 
de escribir sobre el corte y forma-
ción de las letras que serán com-
prensibles á los niños. 
Canals (Jerónimo).—Autor de 
un Arte de escribir la letra española, 
Cansado y L ó p e z (Gauden-
cio). — Pendolista empleado en el 
Banco Hipotecario, que se distin-
gue en la ejecución de la letra 
inglesa y de la redonda france-
sa, cursiva y magistral. Nació en 
Ateca (Zaragoza) el 12 de Febrero 
de 1862. 
Capa y Val ls (Valentín).—Es 
uno de los más notables calígrafos 
contemporáneos españoles. Escribe 
con muy buen gusto y admirable 
destreza todos los tipos de letra co-
nocidos, así de forma cursiva como 
de adorno; ha ejecutado también 
notables trabajos de Caligrafía po-
licroma; ha sido profesor de Cali-
grafía de varias Sociedades de ins-
trucción popular, y actualmente lo 
es de la Asociación de la Prensa, 
y dirige en Madrid una Academia 
policaligráfica. Ha obtenido, ade-
más, premios en varias Exposicio-
nes. Nació en Madrid el 3 de No-
viembre de 1869. 
Carrero y Ojeda (Nieome-
des).—Autor de una mesa revuelta, 
por la cual obtuvo diploma de mé-
rito de tercera clase en la Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902 
Casado y A v i l a (Marcos).— 
Calígrafo empleado en la dirección 
de Correos y Telégrafos, discípulo 
del Sr. Fernández Valliciergo (véa-
se), que escribe bien todos los tipos 
más conocidos de letras cursivas y 
de adorno. Nació en Madrid el 3 de 
Agosto de 1878. 
Casas y M a r r a c ó (Manuel). 
—Discípulo muy distinguido del se-
ñor Valliciergo (véase), que escribe 
artísticamente toda clase de letras. 
Es empleado déla Intendencia de la 
Real Casa, y nació en Logroño el 
1.° de Enero de 1875. 
C a s t a ñ e d a y G ó m e z (Anto-
nio).—Hábil pendolista, empleado 
en las oficinas de los ferrocarriles 
del Norte. Nació en Valencia el 11 
de Junio de 1858, y escribe con be-
lleza la letra inglesa, la redonda 
francesa y otros varios tipos de 
letra. 
Castañeda y de la Rosa 
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(Antonio).—Hábil pendolista resi-
dente en Valladolid, que nació en 
San Sebastián bacia el año 1848. 
C a s t a ñ o y JLlull (Jerónimo). 
—Maestro calígrafo dedicado á la 
enseñanza privada en Palma de Ma-
llorca. Escribe bien varios tipos de 
letra cursiva y de adorno, y nació 
en Mabón (Baleares) el 4 de Agos-
to de 1854. 
C a s t a ñ o y Puente (Emete-
rio).—Es natural de Fontanilla (Za-
mora) y se distingue en la ejecución 
de la letra española cursiva,* que 
adorna con rasgos de fácil ejecución 
y buen gusto. 
C a s t e l l ó (Román).—Grabador 
de punzones de letras para fundi-
ciones tipográficas, que grabó con 
notable perfección los de letra es-
pañola de Iturzaeta, fundirlos por 
orden y encargo de D . Ceferino 
Gorcbs (véase). 
Cast i l la y Benavides (An-
tonio).—Publicó las siguientes obras 
caligráficas: 
Curso completo de Caligrafía gene-
ral ó nuevo método de enseñanza del 
Arte de escribir.—Madrid, 1866. Con-
tiene 42 láminas en folio apaisado. 
Nuevo arte de escribir la letra 
bastarda española. Catorce láminas 
en 8.° apaisado.—Madrid, 1866. 
Curso completo de Caligrafía ge-
neral, 6.a edición.—Madrid, 1896. 
Y varios cuadernos de papal grá-
fico. 
Fué profesor de escritura del Rey 
Don Alfonso XII , cuando era Prín-
cipe de Asturias. 
Castr i l lo (Sabas). — Maestro 
calígrafo que ejerce su profesión 
en Albacete y autor de unas mues-
tras, por las cuales obtuvo diploma 
de tercera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Centro Asturiano.—La ins-
talación caligráfica de esta Socie-
dad de enseñanza, establecida en 
Madrid, obtuvo diploma de mérito 
de primera clase en la citada Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares. 
Centro de I n s t r u c c i ó n Co-
mercial.—Su instalación caligrá-
fica, diririgida por el profesor don 
Dulcino Haro (véase), fué una de 
las más notables de la referida Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares, en la que obtuvo 
diploma de mérito de primera clase. 
Centro Instructivo del 
Obrero.—La instalación caligrá-
fica de esta Sociedad madrileña ob-
tuvo diploma de mérito de primera 
clase en la primera Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Este Centro organizó l_i citada 
Exposición de Caligrafía y Artes 
similares. (Véase Exposición nació-
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nal Calígrafo - pendolística y Artes 
similares.) 
Cluet y M o r a (Ramón).—Re-
gente de la Escuela Normal de Maes-
tros de Tarragona, que obtuvo di-
ploma de mérito de tercera clase en 
la referida Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
Cordero y F lo ran (José).— 
Autor de un álbum con letras dibu-
jadas á pluma, por el cual obtuvo 
diploma de mérito de segunda clase 
en dicka Exposición nacional de 
Caligraíía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
C ó r d o b a ( Eugenio). — Maes-
tro de las Escuelas superiores de 
niños de Madrid, que publicó en 
1902 un Método de lecturay escritura. 
C o r t é s (Juan Bautista).—Padre 
escolapio, que escribió y publicó una 
colección muy notable de muestras 
de letra española, grabadas por 
Assensio. Falleció en 1783. 
Costas y Romero (Manuel). 
—Hábil pendolista, empleado en la 
Intendencia de la Real Casa, que 
nació en el Puerto de Santa María 
(Cádiz) el 27 de Octubre de 1858. 
J&-.C 
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C h á p u l i (José Antonio;.—Au-
tor de un muestrario caligráfico, 
por el cual obtuvo diploma de mé-
rito de tercera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Chico y S u á r e z (Martín).— 
Maestro calígrafo, regente de la Es-
cuela práctica graduada de Sego-
via. Discípulo del bermano Mel-
quíades G-uilarte (véase), escribe 
con arte y buen gusto la letra es-
pañola, vertical é inclinada, la in-
glesa y la redonda francesa. Nació 
en Cebegín (Murcia) el 17 de Julio 
de 1864. 
Cliisbert y Pastor (Manuel). 
—Autor de un cuadro caligráfico, 
por el cual obtuvo diploma de mó -
rito de segunda clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar -
tes similares celebrada en Madrid 
en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
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Delgado (Alfonso).—-Autor de 
un cuadro de letra bastarda, por 
el cual obtuvo diploma de mérito 
de segunda clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
D e l l m á n s y Cabal lero (Ju-
lián).—Natural de Tragacete (Cuen-
ca). Autor de un cuadro caligráfico, 
por el cual obtuvo diploma de mé-
rito de primera clase en la Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
D í a z (Alejandro).—Calígrafo de 
fines del siglo xvín, que publicó unas 
muestras de escribir en folio, en el 
Real Sitio de San Lorenzo, el año 
1782. En el «G-abinete de letras» del 
calígrafo zaragozano Bruno Gómez 
(véase) se baila una copia de una 
muestra déla colección. 
Díaz Manzanar es y Enrí 
qaez (José).—Publicó en Madrid 
el año 1818 un Resumen del Arte de 
escribir 6 Arte de escribir el bastardo 
español, de 24 páginas en 8.° mar-
quilla y Tana muestra. 
D í a z y M á r q u e z (Salvador). 
—Autor de un dibujo en pluma, por 
el cual obtuvo diploma de mérito 
de tercera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
D í a z y M e n é n d e z (Manuel). 
—Natural de Madrid; autor de ua 
cuadro caligráfico, por el cual obtu-
vo diploma de mérito de tercera 
clase en la Exposición nacional de 
Caligraíía y Arces similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
Diego y Aguado (Eloy de).— 
Autor de dos mesas revueltas, por 
las cuales obtuvo diploma de méri-
to de tercera clase en la citada Ex-
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posición de Caligrafía y Artes si-
milares . 
Doliijo y M á r q u e z (Constan-
tino). — Calígrafo distinguido, que 
escribe gallardamente todos los ti-
pos de letra. Nació en Madrid el 13 
de Abril de 1878. 
Dorado y F e r n á n d e z (Je-
rónimo).—Hábil pendolista, natural 
de Madrid, que obtuvo diploma de 
mérito de primera clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares celebrada en Madrid 
en los meses de Junio y Julio de 1902. 
g>, c . a 6> 
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Eehenique y A n c h o r e n a 
(Francisco).—Natural de Elizondo 
(Navarra), que obtuvo diploma de 
mérito de tercera clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
E l ó s e g u i (Ramón).—Autor da 
un trabajo de Caligrafía, por el cual 
obtuvo diploma de mérito de terce-
ra clase en la citada Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares. 
Enc inas y P l a z a (Domingo).' 
—Maestro auxiliar de las Escuelas 
municipales de Madrid, que escribe 
hábilmente los tipos de letra más 
conocidos. Nació en Alameda de la 
Sagra (Toledo) el 20 de Diciembre 
de 1853. 
Escudero y Lacnssant (Ge-
rardo).—Vecino de Soria, donde na-
ció bacia el año 1870. Escribe con 
soltura, aunque no con gusto depu-
rado, casi todos los tipos de letra 
más conocidos. 
Escuela Normal Central 
de llaestros.—La instalación de 
obras caligráficas de esta Escuela 
mereció premio de honor en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Escue la Sformal de Maes-
tras de Alicante.—La instala-
ción caligráfica de esta escuela 
obtuvo diploma de tercera clase en 
la citada Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares. 
E s c u e l a s P í a s de S a n A n -
tonio Abad, de Madrid.—La 
instalación de obras caligráficas de 
estas Escuelas mereció premio de 
honor en la referida Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simi-
lares. 
E s t r a d a y M i r a n d a (Agus-
tín).—Natural de Madrid, y autor de 
varios y notables trabajos caligrá-
ficos, por lo cual obtuvo diploma 
de mérito de primera clase en la 
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Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares, celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. Nació en Grado (Oviedo) el 
24 de Abril de 1861, y es empleado 
en la Intendencia de la Real Casa. 
E x p o s i c i ó n nacional Ca-
l igraf ico-pendol í s t ica y Ar-
tes s imilares (Primera).—Bajo 
el patrocinio del Centro Instructivo 
del Obrero, Sociedad madrileña de 
enseñanza popular, se organizó y ce-
lebró en Madrid, en Junio y Julio de 
1902, con motivo de las fiestas para 
celebrar la mayoría de edad de 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII, la 
primera Exposición nacional de Ca-
ligrafía y Artes similares. L a Ex-
posición fué iniciada por D. Anto-
nio Piera (véase); dirigida, en la 
parte artística, por D. José Surroca 
(véase), é inaugurada solemnemente 
el día 14 de Junio por SS. M M . los 
Reyes Don Alfonso X I I I y doña 
María Cristina y SS. A A. RR. los 
Príncipes de Asturias é Infantas 
doña Isabel Francisca y doña Ma-
ría Teresa. La clausura se celebró 
el 3 de Julio del citado año de 1902. 
L a historia oficial resumida de 
esta Exposición se halla en un fo-
lleto titulado Memorándum de la 
primera Exposición nacional Caligrá-
fico-pendolística y Artes similares, pu-
blicado por el director artístico de la 
Exposición, D. José Surroca (véa-
se).—Madrid, imprenta del Colegio 
nacional de Sordomudos y de Cie-
gos, 1902. 
L a mayor parte de los expositores 
premiados figuran en este APÉSDICB. 
Algunos, sin embargo, no han sido 
incluidos, porque no expusieron 
obras caligráficas, ó porque las ex-
pusieron siendo de su propiedad, sin 
ser autores de ellas. 
Ezpeleta (Padre José).—Esco-
lapio, que publicó una colección de 
muestras de letra española redonda. 
Nació el año 1712, y murió el 1790. 
-<o|oo-
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Feliú de la Virgen María 
(Padre Jacinto).—De las Escuelas 
Pías de Cataluña. Publicó este ca-
lígrafo una colección de muestras 
de escribir, grabada en Mallorca el 
año 1813. En el «Gabinete de letras» 
del calígrafo zaragozano Bruno Gó-
mez (véase) se halla una copia de 
una muestra de la colección. Na-
ció el año 1787, y murió el año 
1867. 
F e r n á n d e z (Maestro).—Ejer-
cía su profesión en Fuencarral (Ma-
drid) por los años 1806 y 1819. En 
la iglesia parroquial y en el Archivo 
del Municipio se conservan algunas 
muestras de su letra española. 
F e r n á n d e z (Paulino). — Pro-
fesor de la Escuela Normal de Maes-
tros de Santander, donde publicó, 
el año 1897, un libro que trata de la 
Teoría del Arte de la Escritura y de 
la Lectura. 
F e r n á n d e z y As tuy (Artu-
ro).—Natural de Santander; autor 
de un trabajo caligráfico, por el cual 
obtuvo diploma de mérito de terce-
ra clase en la Exposición de Cali-
grafía y Artes similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
F e r n á n d e z y B lanco (Ade-
la).—Maestra de la sección superior 
de la Escuela Modelo municipal de 
Madrid. Nació en Madrid el día 9 
de Octubre de 1868, y escribe con 
soltura y gallardía varios tipos de 
letra magistral y cursiva, y con no-
table perfección la cursiva inglesa. 
Esta profesora es hija del Sr. Fer-
nández y Fernández (véase). 
F e r n á n d e z y Cobo (Atana-
sio).—-Regente de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Salamanca. Pu-
blicó en Vitoria, el año 1894, la se-
gunda edición de unas Explicacio-
nes de teoría de la lectura y de la es-
critura. 
Fernández y Fernández 
(Inocencio).—Antiguo empleado de 
la Compañía de ferrocarriles del 
Norte, que escribe con notoria ha-
bilidad letra inglesa, francesa re-
dondilla, española y otros tipos 
usuales, cursivos y de adorno. Na-
ció en Santa María de Jarres (Oren-
se) el 24 de Octubre del año 1828. 
Este calígrafo es padre de la te-
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ñorita Fernández y Blanco (véase). 
F e r n á n d e z l i a g u i l h o a t 
(Enrique).—Profesor de Caligrafía 
de la Escuela Superior de Comercio 
de Madrid; escribe artísticamente 
varios tipos de letra, y ha obtenido 
premios y otras recompensas en Ex-
posiciones y Certámenes públicos 
por sus trabajos caligráficos. Nació 
en Madrid el 4 de Junio de 1853. 
F e r n á n d e J i y S u á r e a ! (Eran-
cisco Antonio).—Publicó en Madrid, 
el año 177o, una colección de mues-
tras en folio. En el Gabinete de le-
tras» del calígrafo zaragozano Bru-
no Gómez se halla una copia de 
una muestra de la colección. 
Fernández y Valliciergo 
(Vicente). -Notabilísimo calígrafo, 
que nació en Santander el año 1850. 
Ninguno de los calígrafos que hoy 
viven ha podido igualarla habilidad 
del Sr. Valliciergo en el trazado de 
toda clase de letras. Es calígrafo 
de la Real Casa, y ha enseñado en 
Madrid el Arte de la Caligrafía (en 
su Academia, en Sociedades de ense-
ñanza popular, en el Hospicio de 
Madrid, en la Escuela Normal Cen-
tral de Maestros y en el Instituto 
del Cardenal Cisneros) á muchos 
calígrafos contemporáneos. 
E l Sr. Valliciergo fué miembro 
del Jurado calificador de la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
Ha publicado, t>ntre otras obras 
menos importantes, las siguientes: 
Caligrafía francesa. Primer méto-
do de enseñanza de la letra redon-
dilla. —Madrid, sin año. 
Nuevo método gráfico de escritura 
inglesa.—Madrid, 1896. 
Nuevo método de enseñanza de la 
letra inglesa.—Madrid. 
Las muestras de Caligrafía del 
Sr. Valliciergo han sido grabadas, 
en piedra casi todas, por D. Eduar-
do Moro (véase). 
F o l g u e r a y P l a n d o l i i 
(Juan).—Autor de unos Preceptos ca-
ligráficos para el carácter bastardo 
español, á los que acompaña una co-
lección de muestras. 
Fomento de las Artes.—La 
instalación caligráfica de esta So-
ciedad madrileña obtuvo diploma de 
mérito de primera clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
F o n t a n a y L e ó n 'Gregorio). 
— E l DICCIONARIO dice Fontano; pero 
en los originales de la colección se 
lee claramente Fontana. 
F o r f i n á n y Medina (Grego-
rio).—Notable grabador en dulce 
del siglo xvn, que grabó las mues-
tras de Santiago Gómez (véase). 
Frax. (Francisco). — Autor de 
una colección de muestras de escri-
tura española, bastarda y cursiva, 
publicada en Madrid el año de 1868. 
F r e i j e y Escr ibano (Sera-
fín).—Calígrafo residente en Ma-
drid, donde nació el 31 de Diciembre 
de 1881. Escribe muy bien todos los 
tipos de letra, así cursivos como de 
adorno. 
G 
fiabas y Raregni (José).— 
Profesor de Caligrafía, discípulo 
del Sr. Valliciergo (véase), dedicado 
en Madrid á la enseñanza privada. 
Escribe con perfección todos los ti-
pos de letra cursiva y de adorno, y 
nació en Milagro (Navarra) el 27 de 
Agosto de 1878. 
Gallegos y S a l m e r ó n (Mi-
guel).—Calígrafo de la Compañía 
Arrendataria, que nació en Berja 
(Almería) el 14 de Septiembre de 
1867. Conoce y ejecuta con arte la 
letra inglesa, magistral y cursiva, 
la redonda francesa y algunos tipos 
de adorno. 
G a r c í a (Manuel).—Maestro ca-
lígrafo que ejerció su profesión en 
Madrid por el año 1659. En el «Ga-
binete de letras» del calígrafo za-
ragozano Bruno Gómez (véase) se 
halla una copia de la letra de este 
maestro. 
Garc ía y Avellano (Narci-
so).—Maestro de las Escuelas de 
Madrid, que nació en Tórtola (Gua-
dalajara) el 29 de Octubre de 1854; 
escribe con buen aire la letra es-
pañola de Iturzaeta, y dio en el 
Centro Instructivo del Obrero (véa-
se) una conferencia preparatoria d© 
la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y Ju-
lio de 1902, sobre la «Dignidad y 
nobleza de la escritura». 
G a r c í a y Carrillo (Francis-
co). —Profesor de Caligrafía en en-
señanza privada. Escribe bellamen-
te letra española, inclinada y verti-
cal, letra inglesa, redonda francesa 
y otros varios tipos de letra que ba 
enseñado, con provecto, á numero-
sos discípulos. Es natural de Alber-
ca (Murcia), donde nació el 9 de Fe-
brero de 1834. Fue miembro del Ju-
rado calificador de la primera E x -
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Garc ía y Fe rnández de 
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los Honderos (Mariano).—Dedi-
cado á la enseñanza privada en Ma-
drid, escribe con alguna destreza 
varios tipos de letra, Nació en Se-
govia el 11 de Mayo de 1871. 
G a r c í a y H a r o (Filomena). 
—Notable pendolista, residente en 
Madrid, que se distingue también 
en el dibujo y colorido de labores 
femeninas. Obtuvo premio de ho-
nor en la Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. Nació en 
Alicante el año 1872. Es sobrina de 
los Sres. Haro (véanse). 
Garc ía y Kivero (Santiago). 
—Maestro calígrafo que ejerce su 
profesión en una escuela pública de 
Bilbao. Escribe gallardamente la 
letra española vertical y otros tipos 
de letra, y nació en Puerto de Béjar 
(Salamanca) el 25 de Julio de 1871. 
García- JSuiz y lloros (Eu-
genio).—Hábil calígrafo, discípulo 
del Sr. Valliciergo (véase); escribe 
con perfección todos los tipos de 
letra; usa hábilmente de las tintas 
de color, y obtuvo diploma deméri-
to de primera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. Na-
ció en Madrid el 30 Octubre de 1875. 
García y S á n c h e z (Maria-
no).—Calígrafo distinguido, resi-
dente en Madrid, que nació en Sa-
lamanca el 10 de Noviembre de 1875. 
Enseñó Caligrafía en dicha ciudad; 
escribe con perfección todos los ti-
pos de letra; dibuja á pluma, y ha 
compuesto obras notables de Cali-
grafía policroma, como cartas eje-
cutorias, un álbum encargado por 
el señor obispo de Salams,nca para 
favorecer la erección de la Basílica 
de Santa Teresa de Jesús en Alba 
de Tormes, y el acta del capítulo ge-
neral celebrado para tomar S. M. el 
Rey D. Alfonso XII I la investidura 
de Gran Maestre de las Ordenes mi-
litares. Este trabajo ha sido dedi-
cado al Rey por el señor marqués 
de Bolaños. 
E l álbum contiene dos vistas de 
la Basílica, una portada gótica y 
más de cien orlas. 
El acta del capítulo de las Orde-
nes militares contiene una portada 
alegórica de gusto moderno, con el 
retrato de 8. M. el Bey, y el texto 
que lleva dibujos ornamentales del 
siglo xx al xiv. 
Garc ía y Sanz (Román).— 
Autor de un cuadro caligráfico, por 
el cual obtuvo diploma de mérito de 
tercera clase en la Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simila-
res celebrada en Madrid en los me-
ses de Junio y Julio de 1902. 
Garc ía Valiente (Sandalio). 
—Regente de la Escuela Normal de 
Maestros y profesor de Caligrafía 
en el mismo establecimiento de en-
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señanza. Ha publicado una obra re-
ferente á la teoría de la escritura. 
Crarrido y Narba iza (Anto-
nio).—Autor de unos dibujos á plu-
ma, por los cuales obtuvo diploma 
de mérito de tercera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
G-ascón y Soriano (Antonio). 
—Autor de una Caligrafía ó Arte 
teórico-práctico elemental de escritu-
ra, publicado en Madrid el año 1855. 
<*©jo y Centeno (Ignacio).— 
Natural de Villaviuda (Palencia); 
autor de un trabajo micrográfico, 
por el cual obtuvo diploma de mé-
rito de primera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
€r ir ault (N.).-Notabilísimo gra-
bador de toda clase de letras, que 
floreció en Barcelona á mediados 
del siglo xix. Las láminas de las 
Bellezas de la Caligrafía, de Stír-
ling (véase), bastarían por sí solas 
para colocar el nombre de Grirault 
entre los primeros grabadores en 
dulce de la época moderna. 
Crómese (Ascensio).—Autor de 
algunos trabajos caligráficos, por 
los cuales obtuvo diploma de méri-
to de segunda clase en la Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
G ó m e z (Bruno). — Coronel de 
los Reales ejércitos; benemérito de 
la patria en grado heroico y emi-
nente, y «•aficionado á este precio-
sísimo y científico arte (1), com-
puso una obra muy notable de es-
critura y Caligrafía, titulada Gaví-
llete (sic) de letras ó Colección univer-
sal de todas las letras, así antiguas 
como modernas, nacionales y extran-
jeras, con una demostración de las 
que han publicado los mejores maes-
tros de Europa, escrita de orden del 
Rey (2) Nuestro Señor». 
Esta notabilísima é i g n o r a d a 
obra caligráfica se halla en la Real 
Biblioteca, y consta de 199 folios, 
marquilla, de vitela, y se acabó en 
Zaragoza el año 1816, después de 
tres años y medio de trabajo, inte-
rrumpidos por la guerra de la In-
dependencia. 
Consta la obra de diez coleccio-
nes de estudios, que contienen: 
1.a Letra bastarda española, usa-
da durante los años 1782 á 1784. 
2. a Letra española redondilla, 
usada durante los años 1776 á 1782. 
3. a Letra española redonda, an-
terior al año 1776. 
4. a Colección de letra francesa. 
5.a ídem id. inglesa. 
E l de la Caligrafía. 
Don Fernando VII. 
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6.a 
7.a 
desa. 
8.» 
9.a 
Colección de letra italiana, 
ídem id. alemana y holan-
Idem id. de caprichos, 
ídem id. de cuantos han pu-
blicado obras de esta naturaleza en 
Europa, y especialmente en España. 
10. ídem id. antiguas. 
Esta obra contiene, además, por-
tadas gramatocósmicas (1), con al-
gunos toques de tintas policromas, 
letras floridas, retrato del autor, he-
cho á pluma, letras blancas, laberin-
tos, un crucifijo dibujado con líneas 
de letras micrográficas (que contie-
nen la Pasión de N . S. Jesucristo, 
según San Mateo, San Lucas y San 
Juan), y orlas de gusto variado. 
Este interesantísimo volumen es-
tá ricamente encuadernado con ta-
pas de terciopelo y plata labrada 
con preciosas filigranas de Córdoba. 
Lleva, además, este libro guardas 
de raso en las tapas y portadas. 
Bruno Gómez era natural y ve-
cino de Zaragoza, donde nació ha-
cia el año de 1779. 
G(5mez (Santiago). —Calígrafo 
del siglo XVII; de él contiene algu-
nas obras caligráficas la colección 
del Sr. Rico y Sinobas. Las muestras 
de este calígrafo fueron grabadas por 
Gregorio Forfinány Medina (véase). 
G o n z á l e z (Bernard ino) .— 
Maestro calígrafo y autor de una 
(J) Cors adornos de rasgos de pluma. 
colección de veinticuatro muestras-
inéditas, escritas en Madrid el año 
de 1806. 
G o n z á l e z (Francisco de Pau-
la).—Autor de una Memoria sobre ¡a 
escritura ilustrada, impresa en Va-
lencia el año 1869. 
G o n z á l e z , (José). — Autor de 
unas definiciones de Caligrafía. 
Gonzá lez de Kiris y l ia-
c í a s (Luis).—Profesor de Caligra-
fía y grabador en piedra; dirige una 
Academia en Sevilla, y escribe y 
graba los tipos de letra más cono-
cidos. Ha publicado una carpeta ca-
ligráfica y cuadernos para la ense-
ñanza de la Caligrafía. Nació en di-
cha capital el 22 de Septiembre de 
1863. Su padre y un hermano se de-
dican también á la enseñanza de la 
Caligrafía. 
Gonzá lez y Gamo (Enrique). 
—Maestro calígrafo, auxiliar de las 
Escuelas municipales de Madrid. 
Escribe varios tipos de letra, y su 
letra española cursiva es elegante 
y liberal. Nació en Madrid el 15 de 
Julio de 1868. 
Gonzá lez y Gómez (R. Emi-
lio).— Maestro calígrafo, dedieado 
en Madrid á la enseñanza privada, 
que escribe con buen gusto letra 
española, vertical é inclinada, y 
otros tipos usuales de letras cursi-
vas y de adorno. Nació en San Se-
bastián de los Beyes (Madrid) el 28 
de Febrero de 1860. 
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G o n z á l e z y de las G r a d i -
l las (Alberto).—Autor de un traba-
jo caligráfico, por el cual obtuvo 
diploma de mérito de tercera clase 
en la Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
G o n z á l e z y ILépez (Daniel). 
—Natural de Burgos; autor de al-
gunos estimables dibujos á pluma. 
Obtuvo diploma de mérito de se-
gunda clase en la Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares 
celebrada en Madrid en los meses 
de Junio y Julio de 1902. 
G o n z á l e z y M u ñ o z (Fran-
cisco).—Autor de unos abecedarios 
de adorno, por les cuales obtuvo 
diploma de mérito de tercera clase 
en la referida Exposición nacional 
de Caligrafía y Artes similares. 
G o n z á l e z de Robles (José 
Antonio).- Maestro calígrafo, resi-
dente en Madrid, que nació en Dos-
barrios (Toledo) el 4 de Abri l de 
1879. Escribe una letra bastarda 
suelta y elegante, poco usada. 
G o n z á l e z y V a l e n c i a (Ilde-
fonso).—Natural de Villaumbrales 
(Valencia). Autor de varias mues-
tras, por las cuales obtuvo diploma 
de mérito de tercera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía ce-
lebrada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
G o r c h y Esteve (Ceferino).— 
Fundidor; nació en Barcelona el 
año 1846, y por su iniciativa se fun-
dieron en España los primeros tipos 
de letra española. Obtuvo premio 
de bonor en la Exposición nacional 
de Caligrafía y Artes similares ce-
lebrada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
G r a c i a (Jerónimo de).—Natu-
ral de Zaragoza. Autor de un meto-
do inédito de escritura perpendicu-
lar y de otros trabajos caligráficos, 
por los cuales obtuvo diploma de 
mérito de tercera clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares celebrada en Madrid 
en los meses de Junio y Jn.lio ñ e 1902. 
G r a n e l l y Forcade l l (Mi-
guel).—Profesor del Colegio nacio-
nal de Sordomudos y de Ciegos, 
que escribe liberalmente bien la 
letra española, cursiva y magistral^ 
y fué miembro del Jurado califica-
dor de la referida Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares, 
y dio en el Centro Instructivo del 
Obrero (véase) una conferencia pre-
paratoria de dicha Exposición, so-
bre «La escritura de los ciegos, los 
sordomudos < y sordomudociegos». 
Nació en Amposta (Tarragona) el 2 
de Marzo de 1865. 
G r o n d o n a (Grotardo).—Sobre-
saliente policalígrafo catalán, que 
floreció á mediados del siglo xix en 
Barcelona, donde enseñó con fortu-
na el arte de escribir. E n el Museo 
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Pedagógico de Madrid se conservan 
un original y dos notabilísimos di-
bujos de Grondona, de los llamados 
gramatocósmicos; esto es, hechos 
con rasgos de pluma. 
O a a d a n y G i l (Isaac).—Maes-
tro calígrafo, que escribe con arte 
la letra española, vertical ó inclina-
da y otros tipos de letra. Nació en 
Zaragoza el 3 de Junio de 1881. 
Gueroul t y S l o h m a l l e r 
(María Antonieta).—Directora de la 
Escuela Normal de Barcelona, que 
nació en Argel el 26 de Marzo de 
1852. Escribe con soltura y elegan-
cia la letra inglesa, cursiva y ma-
gistral, y otros tipos de letra. 
G a l l a r t e (Melquíades). — Her-
mano escolapio, habilísimo calígra-
fo de las Escuelas Pías de Madrid, 
que todavía escribe, con soltura de 
pluma, letra española de extraordi-
naria pureza de carácter. 
Escribió en 1866 y 1891 dos mag-
níficas colecciones de muestras mu-
rales de letra española; ha escri-
to además la Bula Inef/abilis, de 
Pío I X , con multitud de adornos 
caligráficos, y ha dibujado á pluma 
un templete gótico y una custodia, 
que prueban la habilidad y destre-
j a de este notable calígrafo de las 
Escuelas Pías de San Antonio Abad 
de Madrid. Nació en Rojas (Bur-
gos) el 10 de Diciembre de 1835, y 
fué miembro del Jurado calificador 
de la Exposición nacional de Cali-
grafía y Artos similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
Gutiérrez y Garc ía (Ma-
nuel).—Maestro calígrafo, dedicado 
á la enseñanza privada en Sevi-
lla; es hábil tracista de letra in-
glesa. 
Gut iérrez y Goenaga (Án-
gel).—Maestro calígrafo, que ejer-
ció su profesión en el Colegio de 
Jesús, de Madrid, en donde publi-
có, el año 1881, unas Muestras cali-
gráficas de letra inglesa. 
Gut iérrez y Márquez (Pa-
tricio).—Autor de algunos trabajos 
de Caligrafía de adorno, por los 
cuales obtuvo diploma de mérito 
de segunda clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Gut iérrez y Martín. (Joa-
quín).—Delineante de Obras públi-
cas, residente en Madrid, y hábil 
pendolista, que se distingue en la 
escritura de la letra inglesa. Nació 
en Madrid el 18 de Julio de 1870. 
Gut iérrez y Mart ín (Ma-
nuel).—Nació en Madrid el 28 de 
Enero de 1875, y escribe, como el 
anterior (del cual es quizá herma-
no), la letra inglesa. 
H 
Malsey y Hermanos (J. W.) 
—Publicaron en Sevilla una colec-
ción de ochenta y seis láminas cali-
gráficas, en 4.° marquilla, apaisado, 
titulada El Pendolista universal, ó 
sea bellezas de la Caligrafía. Esta 
obra formó parte después de otra 
del mismo título, publicada, sin in-
dicación de lugar ni de año, por don 
Garlos Santigosa y Gaspar (véase). 
I Iaro y Péreas (Dulcino).— 
Profesor de Caligrafía del Centro 
de Instrucción Comercial (véase) y 
calígrafo del ministerio de Marina. 
Escribe con gallardía, soltura y ele-
gancia, todos los tipos de letra co-
nocidos, que enseña también con 
notable habilidad. Obtuvo diploma 
de mérito de primera clase en la 
Exposición nacional de Caligrafía 
celebrada en Madrid en los meses 
de Junio y Julio de 1902. Nació en 
Támara (Palencia) el 14 de Junio 
de 1852, y es hermano de D. Filo-
meno Haro (véase). 
M a r o y P é r e z (Filomeno).— 
Profesor de Caligrafía de la Real 
Sociedad Económica Matritense; es-
cribe algunos tipos de letra, y ha 
publicado en Madrid una Caligrafía 
correcta, que fué aprobada para tex-
to por Real orden de 25 de Septiem-
bre de 1885. Nació en Támara (Pa-
lencia) el 17 de Julio de 1844; es 
hermano de D. Dulcino Haro (véa-
se), y obtuvo diploma de mérito de 
segunda clase en la referida Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar -
tes similares. 
Hermanos de las Escue-
las Cristianas.—Siendo el fin 
principal de este Instituto la pre-
paración de niños pobres para el 
comercio, dedican buena parte de 
su enseñanza á los estudios caligrá-
ficos, y casi todos los Hermanos es-
criben y enseñan bien la letra in-
glesa, la redonda írancesa, la góti-
ca redonda, la gótica cuadrada y la 
bastarda francesa. 
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De todos estos tipos de letra han 
publicado, los Hermanos, Métodos 
que obtuvieron premió de honor en 
la Exposición Universal de París 
de 1900. 
H e r n á n d e z (Ramón).— Autor 
de una colección de muestras de le-
tra bastarda española, que forma 
parte de El Pendolista universal, ó 
sea bellezas de la Caligrafía, de don 
Carlos Santigosa y Gaspar (véase). 
Hernández y Bergareche 
(Romualdo).—Nació en Vellés (Sa-
lamanca) el 20 de Marzo de 1876; 
reside en Madrid, y escribe bien la 
letra inglesa. Obtuvo, por un cua-
dro caligráfico, diploma de mérito 
de segunda clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
H e r n á n d e z é Hidalgo (Pe-
dro).—Maestro de Caligrafía del ni-
ño calígrafo Ascargosta y Ramí-
rez (véase). 
Hospicio de Madrid. —Su 
instalación caligráfica obtuvo d i -
ploma de primera clase en la citada 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares. 
Hoyos y Carrancej a (Ani-
ceto).—Diestro pendolista, emplea-
do en el Banco Hispano Americano 
que escribe con buen gusto letra in-
glesa, magistral y cursiva, y varios 
tipos de adorno. Dibuja también á 
pluma, y practica la Caligrafía poli-
croma. Nació en San Vicente de la 
Barquera (Santander) el 17 de Abri l 
de 1848. 
H u a l d e y F idalgo (Julián), 
—Natural de Muruzábal (Navarra); 
autor de unas muestras de Caligra-
fía, por las cuales obtuvo diploma 
de mérito de tercera clase en la 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
H u e s o (Gorgonio).—Maestro de 
primera enseñanza y profesor de 
Escuela Normal, que publicó unos 
Apuntes de Caligrafía y Ortología. 
Hurtado (Ambrosio). — Calí-
grafo de fines del siglo xvm, que 
ejerció su profesión en Madrid, 
donde publicó una colección de 
muestras de escribir, en folio, el 
año 1783. En el «Gabinete de letras» 
del calígrafo zaragozano Bruno Gó-
mez (véase) se halla una copia de 
una muestra de la colección. 
^W^^íñk^^W 
Iglesias y del iPoao (Rai-
mundo).—Nació en Madrid el 13 de 
Julio de 1859; reside en Cuenca, y 
escribe ana letra bastarda elegante 
j liberal. 
Instituto del Cardenal 
Cisneros, de Madrid.— La 
instalación caligráfica de este Insti-
tuto obtuvo diploma de mérito de 
primera clase en la Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simila-
res celebrada en Madrid en los ma-
ses de Junio y J ulio de 1902. 
I n s t i t u t o de San I s id r®. , 
de Madrid.—La instalación ca-
ligráfica de este Instituto obtuvo 
diploma de tercera clase en la citada 
Exposición nacional de Caligrafía, 
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Jes s i s y M a r í a (Padre Bernar-
do de).—De las Escuelas Pías de 
Valencia. Publicó en Valencia una 
colección de muestras de escribir 
en 4.°, y otra en 8.° mayor, ambas 
sin año. En el «Gabinete de letras» 
del calígrafo zaragozano Bruno Gó-
mez (véase) se halla una copia de 
la letra de este calígrafo. 
J i m é n e z . y Mart ín (Juan 
Antonio).—Notable calígrafo, em-
pleado en el Banco de España, que 
se dedica en Madrid, con extraordi-
nario provecho, á la enseñanza pri-
vada, y compone y ejecuta cuantas 
obras puedan salir de la pluma. 
Obtuvo diploma de mérito de pri-
mera clase en la Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares 
celebrada en Madrid en los meses 
de Junio y Julio de 1902. 
Sus discípulos D. Ramón Alvarez, 
D . Alfonso Delgado, D. Jordano 
Martínez, D. Martín Jiménez, don 
Pedro Medio, D. Daniel Martínez y 
doña Sofía de la Montaña, obtu-
vieron también premios (diplomas 
de mérito de primera clase) en di-
cha Exposición nacional de Cali-
grafía. 
E l Sr. Jiménez y Martín (D. Juan 
Antonio) nació en Madrid el 14 de 
Agosto de 1867. 
J i m é n e z y Mart ín (Martín). 
—Autor de un cuadro caligráfico, 
por el cual obtuvo diploma de méri-
to de primera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Jimeno y Maté (Leopoldos-
Maestro calígrafo que ejerce su pro-
fesión en la villa de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid), y ha aficio-
nado al trazado de bellas letras á 
muchos de sus discípulos (véase Lí-
mela, Simón, y Sanz, Emilio). Obtu-
vo diploma de mérito de primera 
clase en la citada Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares. 
Nació en Madrid el 13 de Noviem-
bre de 1848. 
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L a b r a (Matilde). — Autora de 
varios trabajos caligráficos, por los 
cuales obtuvo diploma de mérito 
de segunda clase en la referida Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares. t 
I i a g r a v e r e (Adolfo). —Inter-
ventor del Banco Español de Crédi-
to, de Madrid, que maneja con mu-
cha habilidad la pluma en el traza-
do de toda clase de letras cursivas 
y de adorno. 
L i a r e t l o (Manuel José).—En la 
Real Biblioteca existe un manus-
crito, tamaño de doble folio, con 
diez hojas de principios y ciento de 
texto, que se titula: 
«Cien páginas sobre la idea de un 
Príncipe político cristiano, de Saa-
vedra Fajardo, puestas en verso l i -
bremente por D. José María Lare-
do, abogado de los ilustres Colegios 
de Vitoria, Burgos, Zaragoza y Ma-
drid, juez de paz del distrito de la 
Inclusa de esta misma corte, dibu-
jadas á pluma y escritas por su 
hijo Manuel José. Dedicadas á su 
majestad la Reina doña Isabel II de 
Borbón, para S. A. R. el serenísi-
mo Príncipe de Asturias. — Ma-
drid 1863.» 
Este notabilísimo manuscrito, 
que por su mérito literario no me-
rece mención alguna, es digno, por 
su extraordinario valor caligráfico, 
de observación y estudio. 
Todas las páginas de este libro 
llevan viñetas y orlas diferentes, 
dibujadas á pluma, de indudable 
valor artístico, siendo originales y 
de muy buen gusto las que se for-
man de estalactitas y estalagmitas 
(lámina 13), de cintas (lám. 14), de 
mimbres (lám. 39), de troncos (lámi-
na 44), de cañas y cuerdas (lám. 49), 
de armas blancas (lám. 64), de espi-
nas (lám. 65), de bambúes (lám. 69), 
de telas (lám. 77), de troncos y tren-
zas (lám. 78), de correas (lám. 80), de 
nubes (lám. 94) y de jaspes (núm.95). 
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Son también notables las orlas y 
viñetas de las láminas 68 y 73, que 
tienen combinaciones de formas de 
capricho y fantasía, y las orlas de 
retratos de las láminas 23 y 75. 
Asimismo algunas páginas de 
principios son obras caligráficas 
verdaderamente notables, ta les 
como las portadas; el retrato de 
doña Isabel II; la censura, escrita 
con letra inglesa; la licencia, cuyo 
epígrafe es de letras capitales flori-
das, y cuyo texto es de letra roma-
na é itálica, y el índice, todo él es-
crito con letra itálica. 
E l texto de la obra es la de me-
nos valor caligráfico; pues se baila 
escrita en letra redonda francesa, 
algo bastardeada en su forma y tra-
zado, á pesar de lo cual el autor 
merece figurar entre los calígrafos 
de mayor mérito. 
E l ejemplar reseñado está encua-
dernado con tapas de terciopelo, 
con adornos repujados de plata y 
oro y guardas de moaré. 
L<aredo é Xbeas (Bruno).— 
Maestro calígrafo, natural de Cela-
da de la Torre (Burgos), que ejerce 
su profesión en Bivas (Palencia), y 
escribe con soltura la letra espa-
ñola. 
liatorre y © a l l e g o (Luis).— 
Natural de Madrid; autor de un 
cuadro caligráfico, por el cual obtu-
vo diploma de mérito de segunda 
clase en la Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-, 
brada en Madrid en los meses d& 
Junio y Julio de 1902. 
L e a l y F e ñ a l t a (Casiano).-. 
Natural de Hinojosa del Duque 
(Córdoba) y autor de un cuadro ca-
ligráfico, por el cual obtuvo diploma 
de mérito de tercera clase en la ci-
tada Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares. 
[Lea l y Qn iroga (Teodosio). 
— Maestro calígrafo, dedicado en 
Madrid á la enseñanza privada; es-
cribe con soltura y buen aire varios 
tipos de letra cursivos y de adornos, 
prefiriendo la española vertical. Na-
ció en Ponferrada del Bierzo (León) 
el 16 de Octubre de 1865. 
£¡ei*eiaa (Juan José de).—Escri-
bió caligráficamente la correspon-
dencia telegráfica de S. M . la Reina 
doña Isabel II durante su jornada 
en Aranjuez desde el día 31 de Mar-
zo de 1832 basta el 25 de Junio del 
mismo año. L a portada lleva letras 
ornamentadas y una orla; el texto-
está escrito con letra inglesa cursi-
va, y los epígrafes son de letra re-
donda francesa. 
L í m e l a y S i m ó n (Dionisio).. 
—Nació el 3 de Octubre de 1885 en 
Euentelfresno de Jarama, anejo de 
San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid). Ha sido discípulo de D. Leo-
poldo Jimeno (véase), ó hizo los pri-
meros estudios del Magisterio de 
primera enseñanza en la Escuela. 
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Normal Central de Maestros. Es-
cibe con rara perfección todos los 
tipos de letra, y se distingue en la 
escritura de la letra española y de 
la letra inglesa, en sus dos formas 
inclinada y vertical. Por una afor-
tunada imitación de láminas de To-
rio, por sus muestras de escritura 
española vertical y por otros traba-
jos caligráficos, obtuvo diploma de 
mérito de primera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
L ó p e z y V i l a r (Ildefonsa).— 
Aspirante al Magisterio de primera 
enseñanza en la Escuela Normal 
Central de Maestras, que obtuvo di-
ploma de mérito de segunda clase 
en la citada Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares, y un 
accésit de segundo premio en el 
concurso de Caligrafía cursiva, ce-
lebrado con motivo de dicha Expo-
sición el 22 de Junio del mismo año. 
Nació en Madrid el 23 de Enero 
de 1884. 
L ó p e z y A n g n t a (Simón).— 
Autor de una Ortología, Caligrafía 
y revisión de documentos y firmas de 
autenticidad dudosa, publicada en 
Vitoria el año 1882. 
L ó p e z y A p a r i c i o (Ángel).— 
Ayudante de la clase de Caligrafía 
del Instituto de San Isidro de Ma-
drid, auxiliar de la clase de Cali-
grafía de la Sociedad titulada Cen-
tro Instructivo del Obrero, de Ma-
drid, y calígrafo por oposición del 
ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes. Ha dado pruebas de su 
habilidad artística escribiendo letra 
española, inglesa, redonda france-
sa, alemana y gótica. Nació en Ma-
drid el 8 de Junio de 1878, y obtu-
vo diploma de mérito de tercera 
clase en la referida Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simi-
lares. 
L ó p e z y T o r a l (Fernando).— 
Nació en Zaragoza el 30 de Mayo 
de 1840 y murió en la misma ciu-
dad el 3 de Junio de 1903. Fundó en 
Zaragoza, y dirigió hasta su muerte, 
una Academia de Comercio y Cali-
grafía, y fué profesor de esta bella 
arte en Escuela de Comercio de la 
capital aragonesa. Escribía un tipo 
mixto de letra, que él llamaba «co-
mercial ó administrativo». Fué pe-
rito calígrafo, revisor jurado de fir-
mas y documentos sospechosos; pu-
blicó métodos de escritura inglesa^ 
española, gótica, rendondilla fran-
cesa y adorno, y ha dejado inéditos 
su Método de letra cursiva comer-
cial , y un trabajo titulado: Las 
enfermedades de la escritura. Sus 
obras caligráficas fueron premiadas 
con medallas de oro, plata y bronce 
en la Exposición aragonesa de 1886. 
JLor t la y L a r r n g a (Maria-
no).—Maestro calígrafo, empleado 
:6 
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en el Banco de España, que escribe 
con esmero y destreza la letra espa-
ñola y otros tipos de letra igual-
mente conocidos. Nació en Lanaja 
(Huesca) el 16 de Julio de 1859. 
Lorenzo y G ó m e z (Vicen-
te).—Pendolista empleado en el mi-
nisterio de la Guerra, que escribe 
con gallardía y velocidad l a letra 
cursiva inglesa, la redonda france-
sa y algunos tipos de adorno. Na-
ció en Béjar (Salamanca) el 5 de 
Abri l de 1871. 
Lorenzo é Izquierdo (N.). 
—Escribiente de segunda clase del 
cuerpo auxiliar de Oficinas milita-
res, que nació en Bahabón de Es-
gueva (Burgos) el 10 de Agosto de 
1871. Conoce algunos tipos de letra 
-de los más usuales. 
Lorenzo y Meneses (Jacin-
to).—(Véase Meneses, Jacinto Lo-
renzo.) 
Losada (Juan Cayetano).—Pa-
riré escolapio que publicó en Ma 
drid, en 1825, unas Lecciones de Ca-
ligrafía, de que era autor. Nació el 
año 1766 y murió el 1846. 
Lucenqui y Garrote (Wal-
da).—Regente de la Escuela prácti-
ca graduada aneja á la Normal de 
Maestras de Badajoz; ña publicado 
unas Lecciones de teoría de la lectura 
y de la Caligrafía y una Teoría de la 
Caligrafía, obras que obtuvieron 
medalla de plata en la Exposición 
universal de Barcelona de 1888, y 
diploma de mérito de segunda clase 
en la Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. Nació en Badajoz 
el 16 de Mayo de 1847. 
L u n a (Balbino).—Discípulo del 
Sr. Valliciergo (véase), que nació en 
Molinaseca (León) el 16 de Enero 
de 1880, y obtuvo medalla de mérito 
de segunda clase en la citada Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares. 
1 V X 
Madar iaga (Pedro).—Notable 
calígrafo vizcaíno, discípulo de Juan 
de Icíar. Su Libro subtilissimo inti-
tulado honra de Escriuanos¡ se im-
primió en Valencia el año 1565, y su 
Arte de escribir bien presto. Ortogra-
fía de la pluma y honra de los profe-
sores de este Magisterio, se publicó en 
Madrid, con el retrato del autor, 
en 8.°, el año 1777. En el Arte de es-
vribir de Torio (lám. 13), y en el 
«Gabinete de letras» del calígrafo 
zaragozano Bruno Gómez (véase), se 
bailan unas copias de la letra de 
este calígrafo. 
Manrique y Garc ía (N.).— 
Nació en Madrid el 24 de Noviem-
bre de 1876; reside en esta corte, y 
escribe bien la letra redonda fran-
cesa. 
Manzano y de los Ancos 
(Nicanor).—Profesor de Caligrafía 
en enseñanza privada; escribe letra 
española, inglesa, redonda francesa 
y algunos tipos de adorno. Ha escri-
to mucbas ejecutorias de nobleza, y 
nació en Nambroca (Toledo) el 10 de 
Enero de 1847. Es padre de D. José 
Esteban Manzano y Sáncbez(véase). 
Manzano y S á n c h e z (José 
Esteban).—Maestro de primera en-
señanza, profesor de Caligrafía en 
enseñanza privada" y empleado en 
la secretaría del Ayuntamiento de 
Madrid. Escribe letra española,' re-
donda francesa y gótica, que á veces 
ornamenta con babilidad y buen 
gusto. Es hijo de D. Nicanor Manza-
no y de los Ancos (véase). Nació en 
Madrid el 3 de Agosto de 1875, y 
obtuvo diploma de mérito de terce-
ra clase en la Exposición de Cali-
grafía y Artes similares celebrada 
en Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
Marino y l ó p e z (Juan).— 
Hábil pendolista, residente en la 
Coruña, que escribe los tipos comu-
nes de letra cursiva y algunos de 
adorno. 
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M a r r ó n y Soldado (José).— 
Profesor de Caligrafía y Contabili-
dad, dedicado en Madrid á la ense-
ñanza privada. N aoió en Jaén el 8 
de Abri l de 1861. 
Mart í y J ícdderman-Con 
este nombre se publicó en Barcelo-
na, el año 1890, un Método de Cali-
grafía. 
M a r t í n (Valentín). — Maestro 
calígrafo, que dirigía en 1842 un Co-
legio de primera enseñanza en Ma-
drid, en la Corredera Baja de San 
Pablo, mim. 8, y trazaba la letra 
española con maestría y babilidad. 
M a r t í n y F r e g (Carmen).— 
Ha sido profesora de Caligrafía de 
la Escuela Normal de Maestras de 
Sevilla; es diestra en el manejo de 
la pluma, y escribe muy bien la le -
tra inglesa y otros tipos cursivos y 
de adorno..Nació en Madrid el .16 
de Junio de 1853. 
M a r t í n y J i m é n e z (Juan).— 
Autor de unos dibujos á pluma, por 
los cuales obtuvo diploma de mér i ' 
to de primera clase en la Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
M a r t í n - M e n d a ñ a y Mos-
quera (Ramón).—Profesor de Ca-
ligrafía del Instituto de segunda 
enseñanza y de la Escuela Normal 
de Maestros de Badajoz, que escri-
be muy bien la letra española, si-
guiendo el gusto de Iturzaeta. Na-
ció en Badajoz el 19 de Noviembre 
de 1851, y es licenciado en Farma-
cia y maestro de primera enseñanza 
normal. 
M a r t í n y Osorio (Timoteo), 
—Maestro calígrafo, que siguió su 
carrera en la Escuela Normal de 
Yalladolid y ejerció su profesión 
en Villardeciervos (Zamora), donde 
falleció el 3 de Mayo de 1860. Había 
nacido en un pueblo de la misma 
provincia, llamado Piedrabita de 
Castro. Hizo mucbos trabajos cali-
grafieos, y entre ellos sobresalen 
una composición que dedicó á don 
Claudio Moyano después de pro-
mulgada la ley de Instrucción pú-
blica de 7 de Septiembre de 1857, y 
otra dedicada en 1860 á S. M. la 
Peina doña Isabel II. Su bijo, don 
Manuel Martín y Tamayo, figura 
también en este APÉNDICE. 
M a r t í n y R i v e r a (Francis-
co).—Autor de un cuadro caligráfi-
co, por lo cual obtuvo diploma de 
mérito de tercera clase en la Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
M a r t í n y T a m a y o (Manuel). 
—Maestro de las Escuelas munici-
pales de Madrid-, bijo de D. Timoteo 
Martín y Osorio (véase), nacido en 
San Cebrián de Castro (Zamora) el 
18 de Marzo de 1857. Escribe varios 
tipos de letra, pero se distingue en 
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la escritura de la letra española, 
magistral y cursiva, que tiene el 
buen estilo de los grandes maestros 
de la Caligrafía patria. Fué miem-
bro del Jurado calificador de la ci-
tada Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares. 
M a r t í n e z (Daniel).—Autor de 
varios estudios de letras cursivas, 
por los cuales obtuvo diploma de 
mérito de tercera clase en la re-
ferida Exposición nacional de Cali-
grafía. 
M a r t í n e z de P i n i l l o s y I¿i-
cona (Félix). —Notable grabador 
en cobre, residente en Madrid, que 
ba escrito y grabado algunos estu-
dios para la formación de un «Mé-
todo de escritura española», por los 
cuales obtuvo premio de bonor en 
dicba Exposición nacional de Ca-
ligrafía y Artes similares. Nació 
en Granada el 22 de Septiembre 
de 1857. 
M a r t í n e z y Redondo (En-
rique).— Nació en Madrid (donde 
reside) el 20 de Junio de 1870. Ha 
sido delineante y calígrafo de la 
Compañía Arrendataria de Taba-
cos; escribe la letra redonda fran-
cesa y otros tipos usuales; obtuvo 
un accésit de segundo premio en 
el concurse de Caligrafía cursiva, 
celebrado en Madrid con motivo 
de la ya mencionada Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
obtuvo también en la misma Expo-
sición un diploma de mérito de ter-
cera clase. 
M a r t í n e z y U ñ a c (Jordano). 
—Autor de dos cuadros caligráfi-
cos, por los cuales obtuvo diploma 
de mérito de primera clase en la 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Nació este joven calígrafo en Ma-
drid el 6 de Junio de 1889. 
M a r z o y Castro (Enrique).— 
Inspector de primera enseñanza de 
la provincia de Huesca; autor de 
unos dibujos á pluma, por los cua-
les obtuvo diploma de mérito de 
segunda clase en la citada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
Mediero y Justo (Valentín 
María).—Fué inspector de las Es-
cuelas municipales de Madrid du-
rante muchos años, y se distin-
guió por su destreza en la bella 
escritura de la letra española, in-
glesa y francesa redondilla, y más 
todavía por sus notables dibujos á 
pluma. Fué gentilhombre de su 
majestad. Nació en el Barco de A v i -
la el 16 de Diciembre de 1826 ó 
1827, y murió en Madrid, en la ca-
lle de la Luna, el 28 de Enero 
de 1902. 
Medio y Medio (Pedro).—An-
milares, el 22 de Junio de 1902, y tor de varios estudios de letra i n -
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glesa, por los cuales obtuvo diplo-
ma de mérito de segunda clase en 
la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y Ju-
lio de 1902. 
Membri l lo y B lanco (Car-
los).—Hábil pendolista, empleado 
en la Compañía de los ferrocarriles 
de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Escribe toda clase de letras con tin-
tas negras y de color, y dibuja á 
pluma. Es discípulo del Sr. Valli-
ciergo (véase), y nació en Madrid 
el 4 de Noviembre de 1875. 
M é n d e z y M a r i n a (Luis).— 
Pendolista empleado en el Banco 
Español de Crédito, que escribe le-
tra inglesa, redonda francesa y gó-
tica. Nació el 17 de Junio de 1864. 
lleneses (Jacinto Lorenzo).— 
Calígrafo que floreció á fines del 
siglo XVIII, y publicó en el Real Si-
tio de San Ildefonso una colección 
de muestras de escribir, en folio, el 
año 1782. En el «Gabinete de le-
tras» del calígrafo zaragozano Bru-
no Gómez (véase) se baila una copia 
de una muestra de la colección. 
Mercadal (Federico G.).—Au-
tor de un trabajo de Caligrafía, por 
el cual obtuvo diploma de mérito 
de tercera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Mingo y C o r r a l (Julián).— 
Profesor de Caligrafía, que nació en 
Madrid el 2 de Mayo de 1874. Escri-
be la letra inglesa, española, redon-
da francesa y gótica. Es hermano 
de D. Luis Mingo y Corral (véase). 
Mingo y C o r r a l (Luis).—Na-
ció en Madrid el 16 de Agosto de 
1881; escribe con soltura y elegan-
cia la letra inglesa, la redondilla 
francesa y la gótica, y obtuvo di-
ploma de mérito de tercera clase en 
la citada Exposición de Caligrafía 
y Artes similares. Es hermano de 
D. Julián Mingo y Corral (véase)». 
M i r a n d a (N.).—Calígrafo de 
fines del siglo XVIII, que publicó en 
Madrid una colección de muestras. 
de escribir, en folio, el año 1759. En 
el «Gabinete de letras» del calígra-
fo zaragozano Bruno Gómez (véase) 
se halla una copia de una muestra 
de la colección. 
M o l i n a (Gregorio).—Padre es-
colapio, que nació el año 1800 y mu-
rió el 1833. 
Monforte y Villagrasa.— 
(Agustín).— Calígrafo que publicó 
en Valencia, sin indicación de año, 
una colección de muestras de escri-
bir. En el «Gabinete de letras» del 
calígrafo zaragozano Bruno Gómez, 
(véase) se halla una copia de una 
muestra de la colección. 
M o n t a ñ a (Sofía de la).—Auto-
ra de varios estudios de letras cur-
sivas, por los cuales obtuvo diplo-
ma de mérito de segunda clase en 
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la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y 
Julio de 1902. 
M o n t a ñ a c (J. B.).—Autor de 
una Nueva Caligrafía, impresa en 
Valencia, sin año, en un volumen 
en 4.° apaisado. 
Moreno y d i e r a (Ildefonso). 
—Profesor de Caligrafía en Logro-
ño; escribe y enseña con maestría la 
letra inglesa y otros tipos de letra. 
Nació en Alesanco (Logroño) y ob-
tuvo, por un álbum caligráfico, di-
ploma de mérito de segunda clase 
en la citada Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares. 
Moreno - ©caña y JLópez 
(Juan).—Hábil pendolista, emplea-
do en el ministerio de la Guerra. 
Nació en Manzanares (Ciudad Real 
el 24 de Agosto de 1873, y escribe 
con gallardía, destreza y velocidad 
la letra española, la bastarda fran-
cesa y otros tipos de letra cursiva 
y de adorno. 
Moro y Cubero (Eduardo).— 
Notabilísimo grabador en piedra, 
que grabó las principales obras del 
Sr. Valliciergo, varias láminas del 
Arte de la escritura y de la Caligra-
fía y los cinco primeros cuadernos 
del Método de escritura española ver-
tical (1) del autor de este APÉNDI-
CE, un Método de escritura inglesa, 
(1) Primera obra grabada de esta clase. 
de la casa Hernando y C. a , y otras 
mucbas composiciones caligráficas . 
de empeño y dificultad. 
Murió este distinguido artista 
madrileño, en la calle del Fúcar, el 
15 de Julio de 1902, á la edad de 
cincuenta años. 
Mota y JLentisco (Manuel).— 
Maestro calígrafo, dedicado en Bae-
za (Jaén) á la enseñanza privada. 
Escribe hábilmente las letras cursi-
vas y de adorno más conocidas. Na-
ció en Cazorla (Jaén) hacia el año 
1860, y obtuvo, por varios trabajos 
caligráficos, diploma de mérito de 
tercera clase en la Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simila-
res celebrada en Madrid en los me-
ses de Junio y Julio de 1902. 
Mozo y P é r e z (Valentín).— 
Inspector de primera enseñanza de 
la provincia de Palencia, y luego 
maestro de las Escuelas municipa-
les de Madrid, en las cuales enseñó 
la letra española, que escribe con 
habilidad. Nació en Vamba (Valla-
dolid) el 3 de Noviembre de 1832. 
Museo P e d a g ó g i c o de Ins-
t r u c c i ó n primaria.—En este 
Museo de Madrid se conserva cui-
dadosamente la magnífica colección 
de manuscritos y grabados caligrá-
ficos del Sr. Rico y Sinobas, que no 
tiene igual en España, y que difícil-
mente la tendría en países extran-
jeros. 
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Wicol&s y Casado (Mariano). 
—Escribiente calígrafo por oposi-
ción, con el núm. 1, del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes. Nació en Madrid el 9 de Abri l 
de 1883, y se distingue en la escri-
tura de la letra inglesa cursiva suel-
ta, veloz y liberal. 

o 
Oca y Mer ino (Esteban).— 
Regente de la Escuela Normal de 
Maestros de Logroño y profesor de 
Caligrafía en el mismo estableci-
miento de enseñanza, que publicó 
en Logroño, el año 1891, unos Apun-
tes de teoría de la lectura y de la escri-
tura. 
O c a ñ a y Q r d ó ñ e z (Manuel). 
—Calígrato por oposición de la se-
cretaría del Congreso de los Dipu-
tados, que escribe todos los tipos 
usuales de letras cursivas y de 
adorno. Nació en Jaén el 8 de Mayo 
de 1846. 

p 
Palacios y Alfaro (Marce-
lino).—Regente que fué de la Es-
cuela Normal de Maestros de Lo-
groño y autor de una Teoría de la 
lectura y de la escritura, publicada 
en dicha ciudad el año 1889. 
Palacios y S á i z (Celestino). 
—Maestro de primera enseñanza y 
oficial de la administración de las 
Huelgas y Hospital del Rey, de 
Burgos. Nació en Revilla del Cam-
po (Burgos), y escribe bien la letra 
inglesa, magistral y cursiva. 
P á r a m o (Claudio Antonio).— 
Este calígrafo publicó en Madrid el 
año 1806 una colección de muestras 
de escribir, en folio. En el «Gabine-
te de letras» del calígrafo zarago-
zano Bruno Gómez (véase) se baila 
una copia de una muestra de la co-
lección. 
P e ñ a (Gaspar).—Este es el pri-
mer padre escolapio de qnien se tie-
ne noticia cierta que publicó traba-
jos caligráficos. Nació en 1643 y 
murió en 1705. 
Perales y Bolada (Baltasar). 
—Regente jubilado y profesor de 
lectura y escritura de la Escuela 
Normal de Maestros de Valencia. 
Nació en Mogente (Valencia) el 6 
de Enero de 1835, y ha publicado en 
dicba ciudad ocbo ediciones de una 
obra titulada Teoría y práctica de la 
lectura y de la escritura. L a primera 
edición se publicó el año 1875, y la 
octava el 1898. 
P é r e z y Avr ia l (Valerios-
Calígrafo, que nació en Madrid el 9 
de Octubre de 1871. Escribe letra 
española y redonda francesa, y fui 
miembro del Jurado calificador de 
la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y Ju-
lio de 1902. 
P é r e z y Villalave (José Ma-
ría).—Autor de unas muestras de 
letra española, por las cuales obtu-
vo diploma de mérito de tercera 
clase en la citada Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares. 
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Perianes y Sevilla (Teodo-
ro).—Maestro calígrafo, que ejerce 
su profesión en Cuacos (Cáceres). 
Es autor de unas muestras de letra 
española, inclinada y vertical, por 
las cuales obtuvo diploma de méri-
to de tercera clase en la citada Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares. Nació en Alcánta-
ra (Cáceres) el 9 de Noviembre 
de 1838. 
Pieray Ballester (Antonio). 
—Profesor de Caligrafía del Centro 
Instructivo del Obrero (véase) é 
iniciador de la primera Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902, con 
motivo de la mayoría de edad de su 
majestad el Rey Don Alfonso XIII . 
Dio en el Centro Instructivo del 
Obrero una conferencia sobre «La 
Historia de la Caligrafía y ventajas 
de la primera Exposición caligráfi-
ca», y fué en esta Exposición miem-
bro del Jurado calificador. 
Además de escribir bien el señor 
Piera toda clase de letra, se distin-
gue por baber enseñado Caligrafía 
á gran número de jóvenes en el 
Centro de que es profesor, y baber 
aficionado á mucbas personas al 
arte de escribir. 
Publicó en Madrid, el año 1893, 
un iolleto titulado Escritura y Cali-
grafía. 
P i e r a y C i d (María).—Nació 
en Madrid el 18 de Julio de 1884; es 
bija de D. Antonio Piera, y obtuvo 
diploma de mérito de primera clase 
en la referida Exposición nacional 
de Caligrafía y Artes similares. 
Panilla y del Pozo (Petra). 
—Profesora de Caligrafía de las 
Sociedades de enseñanza de Ma-
drid tituladas Fomento de las Ar-
tes y Centro Instructivo del Obre-
ro; escribe gallardamente los tipos 
más usuales de letras cursivas y de 
adorno. Nació en Madrid el 23 de 
Julio de 1868; es maestra de pri-
mera enseñanza superior, y obtuvo 
un diploma de mérito de primera 
clase en la ya mencionada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
P i t a l n g a y G - a r c í a (Manuel). 
—Maestro calígrafo de rara habili-
dad en la escritura de los tipos de 
letra más conocidos, dedicado en 
Madrid á la enseñanza privada. Na-
ció en Mucbamiel (Alicante) el 15 
de Septiembre de 1866. 
P l a z a y Vado (José María).— 
Maestro de primera enseñanza, que 
nació en Algete (Madrid) el 22 de 
Julio de 1879, y obtuvo, por sus 
muestras de escritura española ver-
tical, diploma de mérito de segunda 
clase en la Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
Plumas .—Ent re los instru-
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mentos de escribir de moderna in-
vención deben citarse las plumas 
metálicas, inventadas á mitad del 
siglo xix por un mecánico francés 
llamado Arnoux. Las primeras plu-
mas metálicas fueron de acero. 
Además de estas plumas se usan, 
para letra cursiva inglesa, plumas 
estilográficas y plumas de cristal. 
Pogonoski y Martin (Juan). 
—Pendolista de letra inglesa, que 
nació en Madrid el 18 de Noviem-
bre de 1881, y está dedicado en esta 
corte a la enseñanza privada. 
Fontes y Fe rnández (José 
María).—Profesor de Caligrafía de 
la Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer; escribe con pureza de 
carácter los tipos de letra más co-
nocidos, así de letra cursiva como 
de adorno. Nació en Almadén (Ciu-
dad Real) el 23 de Marzo de 1833, y 
fué presidente del Jurado califica-
dor de la Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses de 
Junio y Julio de 1902. 
Portal y del Castillo (Fru-
tos).—-Calígrafo malagueño, resi-
dente en Madrid, que escribe correc-
tamente la letra inglesa. 
Prado y Meseguer (Carlos). 
—Nació en Madrid baeia el año 
1873. Escribe bien la letra inglesa 
y usa una letra cursiva que, si bien 
no tiene pureza de carácter, es suel-
ta, liberal y elegante. 
Profesores de Cal igraf ía . 
—Actualmente en todos los Insti-
tutos de segunda enseñanza (Insti-
tutos generales y técnicos) y en las 
Escuelas Normales, así de maestros 
como de maestras, hay profesores 
de Caligrafía; pero no todos figuran 
en' este APÉNDICE, porque algunos 
desempeñan el cargo sin haber dado 
todavía pruebas de su habilidad ca-
ligráfica. 
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R a f e l y Mas (Esteban).—Pe-
rito y profesor calígrafo, dibujante 
y grabador en piedra, residente en 
Barcelona, donde nació el 26 de Di -
ciembre de 1850. Ha compuesto y 
ejecutado muchos y muy notables 
trabajos caligráñcos, dedicados á 
Corporaciones y personas ilustres, 
por encargo del Ayuntamiento y 
Diputación de Barcelona, y en ellos 
puede apreciarse la habilidad de 
este artista y el gusto para combi-
nar los efectos del trazado caligrá-
fico con los del dibujo ¿á pluma en 
negro y en color. 
R a m í r e z y Ortega (Anto-
nio).—Nació en Madrid el 19 de No-
viembre de 1867; es empleado de la 
Caja de Ahorros de Madrid, y obtu-
vo el segundo premio en el concur-
so de Caligrafía cursiva, celebrado 
en Madrid el 22 de Junio de 1902, 
con motivo de la Exposición nacio-
nal de Caligrafía y Artes similares 
de dicho año. 
R a m o y de Diego (Estanis-
lao).—Autor de una miniatura, por 
la cual obtuvo diploma de mérito 
de segunda clase en la citada Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares. 
Ramos (José Remigio).—Autor 
de un Nuevo método para enseñar á 
escribir en veinticuatro lecciones la 
letra española cursiva y la de solo per-
fil é inglesa, publicado en Madrid 
el año 1853. 
R e g ú l e s e y B r a v o (Vicente). 
—Regente y profesor de lectura y 
escritura de la Escuela Normal 
Central de Maestros; publicó en Ma-
drid, el 1883, una Teoría de la escri-
tura, de la cual se han hecho des-
pués varias ediciones. Nació en 
Madrid en 22 de Diciembre de 1842, 
y falleció en la Escuela Normal 
Central de Maestros en el mes de 
Marzo de 1893. 
Reinoso (José).— Grabador y 
calígrafo notable, que publicó en 
17 
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Madrid, á mediados del siglo xix, 
varios Métodos prácticos de escritura 
y una Muestra policaligráfica. 
R í g a d a y R a m ó n (María de 
la Encarnación de la).—Profesora 
que ha sido de Caligrafía de la Es-
cuela Normal Central de Maestras, 
y vocal del Jurado calificador de la 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902; dio en el Fomento de las 
Artes una conferencia preparatoria 
de dicha Exposición, impresa en el 
mismo año, sobre «La Caligrafía 
como arte bello, como arte útil y 
como arte bello-útil» (1). Nació en 
Cádiz el 25 de Marzo de 1863. 
R í o y T o r r e (Donólo),—Autor 
de varios trabajos caligráficos, por 
los cuales obtuvo diploma de méri-
to de tercera clase en la citada Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares. 
R i v e r a y G - u t i é r r e z (Satur-
nino).—Hábil pendolista, que escri-
be con destreza y buen gusto la 
letra inglesa y otros tipos de le-
tra. Nació en León el 4 de Junio 
de 1865. ' 
Rivera y López (Pedro).— 
Pendolista, natural de Madrid, que 
obtuvo diploma de mérito de ter-
cera clase en la Exposición nacio-
nal de Caligrafía celebrada en Ma-
(1) Madrid: Imp. de Perlado, Páez y C . ' , 
sucesores de Hernando —3902. 
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
Rivera y Tabeada (Ernes-
to).—Nació en Madrid el 26 de Ma-
yo de 1866; escribe letra inglesa, 
española y algunos tipos de adorno, 
y obtuvo diploma de mérito de pri-
mera clase en la citada Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares. 
Rodríguez de Arce y A l -
varez (Manuel).—Maestro de las 
Escuelas municipales de Madrid, 
que nació el 17 de Junio de 1848 en 
San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid). Escribe letra española, re-
donda francesa é itálica. 
R o d r í g u e z y C a r r a s c o 
(Antonio).—Es autor de una Nueva 
colección de rmiestras de letra bastar-
da española, en 8.° apaisado, que pu-
blicó en Madrid el año 1848. La co-
lección consta de doce láminas. 
R o d r í g u e z y Castellanos 
(Antonio).—Autor de dos dibujos á 
pluma, por los cuales obtuvo diplo-
ma de mérito de tercera clase en la 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
R o d r í g u e z y Escobar (Ma-
nuel).—Es autor de unas Lecciones 
de Caligrafía. 
Rodr íguez y López (Mar-
tín).—Maestro de primera enseñan-
za superior, residente en Madrid, 
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que ha sido profesor de Caligrafía 
en la ciudad de Cuadalajara. Es-
cribe letra española y algunos tipos 
de adorno. Nació en Iriepal (Grua-
dalajara) hacia el año 1872. 
Roquero y V e r a (Rogelio).— 
Grabador en dulce, que grabó en 
Madrid la primera muestra de letra 
española, escrita por el autor de 
este APÉNDICE. Es hijo de un maes-
tro de párvulos del Hospicio, ya di-
funto, llamado D. José Roquero. 
B o s a d o y Be ldad (Manuel). 
—Nació en Miguelturra (Ciudad 
Real) el 11 de Diciembre de 1827. 
Escribe letra española; ha'editado 
varios Sistemas de escritura y un ál-
bum caligráfico de 350 págs. en 4.°, 
titulado El instructor teórico-prácti-
co de Ortografía dudosa y bellezas 
caligráficas (Madrid 1894), y obtuvo 
diploma de mérito de segunda cla-
se en la Exposición nacional de Ca-
ligrafía y Artes similares celebra-
da en Madrid en los meses de Junio 
y Julio de 1902. 
K o s ú a y Manqui l lo (Ra-
món).—Notabilísimo calígrafo, em-
pleado del Banco de España, que 
nació en Madrid el 16 de Diciembre 
de 1865. Escribe admirablemente to-
dos los tipos de letra, con todas sus 
formas y variedades, y ha com-
puesto obras de Caligrafía policro-
ma de mérito sobresaliente. Obtuvo 
premio de honor y el de S. A. R. la 
Infanta doña Isabel en la primera 
Exposición nacional de Caligrafía 
y Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1887. 
K n i z y Ce lorr i (Cipriano).— 
(Véase Ruiz y Celorri, Fidela.) 
í t t t i z y C e l o r r i (Fidela).—Re-
gente de la Escuela Normal de 
Maestras de Lérida; obtuvo diplo-
ma de mérito de segunda clase en 
la Exposición nacional de Caligra-
fía y Artes similares, celebrada en 
Madrid en los meses de Junio y Ju-
lio de 1902. 
Publicó en Lérida, en colabora-
ción de D. Cipriano Ruiz, un libro 
titulado Ortología y Caligrafía. 
K n i z M o r ó t e (Francisco). — 
Publicó-en Ciudad Real, el año 1895, 
una Escritura metódica, que es un 
método para enseñar la letra espa-
ñola en papel gráfico. 
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San abaja y S<* tillo (Euval-
do).— Hábil pendolista madrileño 
del ministerio de Gracia y Justicia, 
donde escribe, con tintas negras y 
de color y en letra inglesa, redon-
da francesa y gótica, reales cédulas 
de sucesión de títulos nobiliarios y 
los decretos para la firma de S. M. el 
Rey. 
Sánchez y Fernández — 
(Agustín),—Natural de Valladolid; 
autor de un dibujo caligráfico, por 
el cual obtuvo diploma de mérito 
de tercera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en 
los meses de Junio y Julio de 1902. 
S á n c h e z y Monge (Mateo). 
—Escribió en Madrid, el año 1793, 
una colección, en 8.°, de catorce 
muestras en pergamino. 
S á n c h e z y O r t i z d e Z á r a t e 
(Pablo).—Maestro y calígrafo, que 
ejerce su profesión en Noblejas (To-
ledo), y nació en Madrid el 8 de Ju-
nio de 1873. Escribe letra española 
y otros tipos conocidos y usuales. 
S á n c h e z y Quintana (Agus-
tín).—Hábil pendolista de letra in-
glesa, que nació en Málaga el 20 de 
Diciembre de 1855. 
S á n c h e z y S á n c h e z (Maria-
no).—Autor de un cuadro caligráfi-
co, por el cual obtuvo diploma de 
mérito de tercera clase en la Expo-
sición nacional de Caligrafía y Ar-
tes similares celebrada en Madrid 
en los meses de Junio y Julio 
de 1902. 
S á n c h e z y Segura (Enrique). 
—Autor de una mesa revuelta, por 
la cual obtuvo diploma de mérito 
de tercera clase en la citada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
S á n c h e z y Terrones (Enri-
que).—Nació en Madrid, donde re-
side, el 23 de Diciembre de 1859; 
escribe varios tipos de letra y na 
publicado una obra muy notable, t i-
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tulada Manual del perito calígrafo 
revisor de letras y firmas. — Ma-
drid, 1902. 
S a n J o s é (Padre Diego).—De 
las Escuelas Pías de Madrid, que 
publicó una colección de muestras 
en folio. En el «Gabinete de letras» 
del calígrafo zaragozano Bruno Gó-
mez (véase) se halla una copia de 
una muestra de la colección. 
S a n J u a n (Gregorio). —Maes-
tro calígrafo, de Madrid, donde pu-
blicó una colección de muestras el 
año de 1670. En el citado «Gabine-
te de letras» del calígrafo zaragoza-
no Bruno Gómez se baila una copia 
de una muestra de la colección. 
San Román j Fernández 
(Rafael de).—Escribiente calígrafo 
por oposición del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes. Na-
ció en Cuenca el 20 de Octubre 
de 1885, y escribe letra española, in-
clinada y vertical, y letra redonda 
francesa. 
S a n S i m ó n (Padre Marcos).— 
Este padre de las Escuelas Pías de 
Zaragoza, que vivía por los años 
de 1787 y 1793, era calígrafo pri-
moroso, y no publicó ninguna obra 
caligráfica; pero por su mérito y ta-
lentos le menciona en su «Gabinete 
de letras» el calígrafo zaragozano 
Bruno Gómez. Murió en Sos (Zara-
goza) á los cuarenta años de edad. 
Santa Cruz j de la Casa 
(Ricardo).—Nació en Granada el 26 
de Junio de 1885, y escribe gallar-
damente la letra inglesa. 
Santiago (José María).—Nota-
ble grabador en dulce de principios 
del siglo xix, que grabó admirable-
mente en letra¡ romana redonda y 
cursiva el texto íntegro de la Cons-
titución de las Cortes de Cádiz. 
Consta la obra de 148 páginas, que 
contienen: licencia de las Cortes; in-
troducción, con viñeta alegórica; 
una portada con el título de la obra, 
y otra que representa el salón de 
las Cortes en el acto de jurar el Rey 
la Constitución (9 Julio de 1820) y 
texto de la Constitución con pági-
nas orladas. A la cabeza de cada 
título (1) se baila una viñeta alusi-
va á su texto. 
Después del texto se bailan los 
nombres y apellidos de los dipu-
tados de las Cortes de Cádiz. Esta 
obra singular termina con el índice. 
Santigosa y Oaspár (Car-
los).—Autor de una obra moderna 
titulada El Pendolista universal, ó 
sea bellezas de la Caligrafía. Las 
muestras de letra bastarda española 
son de D. Ramón Hernández (véa-
se), y las de inglesa de D. J . W . Hal-
sey hermanos (véase). 
Sanz (Manuel).—Autor de un 
Compendio del Arte de escribir. 
Sauz y Sanas-Cruaado 
(Emilio). — Nació en Alcobendas 
(1) Los títulos son diez 
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(Madrid) el 15 de Septiembre de 
1882. Ha sido discípulo de D. Leo-
poldo Jimeno (véase), y ha seguido 
la carrera del Magisterio de prime-
ra enseñanza en la Escuela Normal 
Central de Maestros. Escribe letra 
española é inglesa, en sus dos va-
riedades inclinada y vertical, y otros 
tipos cursivos y de adorno. Obtuvo 
diploma de mérito de tercera clase 
en la Exposición nacional de Cali-
grafía y Artes similares, celebrada 
en Madrid en ios meses de Junio y 
Julio de 1902. 
Sarab ia (Juan).—Notabilísimo 
maestro calígrafo, que floreció en Se-
villa en el siglo xvi . En la colección 
del Sr. Rico y Sinobas se bailan dos 
hermosas muestras de este autor: 
«na fechada en Sevilla el año 1591, 
y otra sin indicación de año ni 
lugar. 
Sarmentero y Caballero 
(Enrique).— Pendolista madrileño, 
que obtuvo por oposición una pla-
za de calígrafo en el Consejo de 
Estado. 
Seija y Snarres (Mariano).— 
Nació en Madrid, donde reside, ha-
cia el año 1872, y se distingue por 
la ejecución de la letra cursiva in-
glesa. 
Serra y Barrera (Sara).— 
Aspirante al Magisterio de prime-
ra enseñanza en la Escuela Normal 
de Maestras, que obtuvo diploma de 
mérito de primera clase en la Ex-
posición nacional de Caligratía y 
Artes similares celebrada en Ma-
drid en los meses de Junio y Julio 
de 1902. Nació en Cádiz el G de Abril 
de 1883. 
S e r r a y Tifias (Ramón).—Ca-
lígrafo barcelonés, que nació el 30 
de Noviembre de 1864. Escribe con 
notoria maestría los tipos de letra 
de más uso, especialmente la letra 
inglesa, y obtuvo por varios nota-
bles trabajos caligráficos, diploma 
de primera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Serrano y de Casas (Cirilo). 
—Profesor de Caligrafía en Madrid, 
donde nació el 20 de Septiembre de 
1868. Escribe con soltura la letra 
española, inglesa, redonda francesa 
y algunos tipos de adorno, y fué 
premiado con diploma de mérito de 
primera clase en la citada Exposi-
ción nacional de Caligrafía y Artes 
similares. 
Serrano y Mateo (Ramón). 
—Autor de una mesa revuelta, por 
la cual obtuvo diploma de mérito 
de tercera clase en la referida Ex-
posición nacional de Caligrafía y 
Artes similares. 
Serrano y Tillalba (Ma-
teo).—Alumno de la clase de Cali-
grafía del Instituto del Cardenal 
Cisneros, de Madrid (véase), que 
obtuvo diploma de mérito de pr i . 
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mera clase en la dicha Exposición 
de Caligrafía. Nació en Valparaíso 
de Arriba (Cuenca) hacia el año 
de 1888. 
Serrano y Zabala (Félix).— 
Regente de la Escuela práctica gra-
duada aneja á la Normal de Maes-
tros de Navarra. Nació en Miranda 
de Ebro (Burgos) el 24 de Febrero 
de 1866; escribe con soltura letra 
española inclinada y vertical, re-
dondilla francesa y gótica, y ha pu-
blicado unas Lecciones elementales 
de Ortología y Caligrafía.—Pamplo-
na, 1890. 
S. H . A.—Con el nombre del au-
tor oculto en estas iniciales, existe 
tin Recetario para tintas negras, con 
un Apéndice de escritura cifrada, 
publicado en Palma de Mallorca el 
año 1876. 
S. de M . — Con este criptónimo, 
y sin lugar ni año, existe un Arte 
de escribir letra inglesa. 
Sobr in i y A r g o l l ó (Salva-
dor).—Oficial segundo de Adminis-
tración del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, que na-
ció en Falces (Navarra) el 11 de 
Mayo de 1869. Escribe caligráfica-
mente la letra inglesa, cursiva y 
magistral, y otros tipos de letra. Ha 
hecho algunos trabajos caligráficos 
notables y escribe los Reales de-
cretos que se ponen á la firma de su 
majestad. 
Soler y STnez (Pedro Joa-
quín).—Maestro de las Escuelas mu-
nicipales de Zaragoza, inspector de 
primera enseñanza, y después l i -
cenciado en Derecho, sacerdote y 
maestro de la Escuela Modelo de 
Madrid, que publicó con D. Epifa-
nio Azcona (véase) un Método breve 
y sencillo para enseñar á escribir bien 
en poco tiempo (la letra española). 
Era natural de La Mata (Teruel), 
donde ha fallecido en el presente año. 
S t í r l i n g (Ramón).—Calígrafo 
notabilísimo, que floreció en Barce-
lona á mediados del siglo xix. 
Su obra Bellezas de la Caligrafía^ 
cuya tercera edición se publicó en 
Barcelona el año 1844, consta de 22 
páginas y 100 láminas, en folio mar-
quilla apaisado, admirablemente 
grabadas por G-irault, en las cuales 
se hallan muestras magníficas de 
toda clase de letras, menos de letra 
española, y un Arte de rasguear ver-
daderamente original y de gran 
valor artístico. 
Stírling, que puede reputarse 
como el primer calígrafo del si-
glo xix, publicó también en Barce-
lona, sin indicación de año, en la 
imprenta de JoaquínVerdaguer,un 
Método para aprender á escribir en. 
pecas lecciones, con rapidez y elegan-
cia, la letra mercantil y la inglesa. 
Surroca y G-raa (José).—No-
tabilísimo calígrafo catalán, que 
nació en Barcelona el 3 de Abril 
de 1851. Nadie ha superado la habi-
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lidad y buen gusto del Sr. Surroea 
en los dibujos á pluma, imitación 
del grabado en boj y en acero, ni 
en las condiciones artísticas de sus 
obras de Caligrafía policroma. 
Entre otras mucbas obras de este 
género, del Sr. Surroea, se hallan 
una Portada iridia, en tinta china, 
para el Manual de lengua sánscrita, 
del Sr. Gelabert; un retrato, imita-
ción del grabado en boj, del artista 
Alma Tadema; una odalisca, dibu-
jada á pluma, y una combinación 
de fondos y el título de socio pro-
tector de la Sociedad Fotográfica 
de Madrid, dedicado á S. M . el Rey 
Don Alfonso XI I I , que son trabajos 
policromos. 
Este calígrafo contemporáneo, 
que es auxiliar de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universi-
dad Central, es también autor de 
dibujos á pluma y lápiz para bille-
tes del Banco de España. 
E l Sr. Surroea, que fué director 
artístico y miembro del Jurado ca-
lificador de la primera Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902, con 
motivo de la mayoría de edad de 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII , pu-
blicó (Madrid, 1902) un Memorándum 
de dicha Exposición (véase), que es 
una crónica breve de esta original 
manifestación artística, y publicó 
también en el mismo año un resu-
men de las conferencias preparato-
rias de la Exposición. 
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'Tintas.— L a Química moder-
na ha sustituido ventajosamen-
te las tintas negras y de color de 
los antiguos recetarios, con com-
posiciones variadas, inalterables 
(ó poco alterables) al contacto 
de la atmósfera, que facilitan gran-
demente las escrituras caligráfi-
«as. 
Torija y de la Fuente (Te-
lesforo).— Maestro calígrafo, que 
nació en Noez (Toledo) el 5 de Ene-
ro de 1862; reside en Madrid, y se 
distingue en el trazado de la letra 
española. 
T o r o y B e n a d é (Mariano).— 
Nació en Zaragoza el 4 de Julio 
de 1840; se dedica en dicha ciudad 
á la enseñanza privada, y escribe 
con habilidad los tipos de letra más 
usuales y corrientes. 
Torres y Donallo (Alfredo). 
—Hábil pendolista, empleado en el 
Banco de España, que escribe va-
rios tipos de letra cursiva y de 
adorno. Nació en Cádiz el 3 de Agos-
to de 1860. 
Torres y Mart ínez (Hermi-
nio).—Maestro de primera enseñan-
za, diestro en el manejo de la plu-
ma. Obtuvo medalla de mérito de 
tercera clase en la Exposición na-
cional de Caligrafía y Artes simila-
res celebrada en Madrid en los me-
ses de Junio y Julio de 1902, por 
sus muestras de letra española ver-
tical. Nació en La Roda (Albace-
te) el 4 de Marzo de 1884. 

TI 
V l l o a y Sanz (Manuel).-—Es-
cribiente calígrafo del suprinr io 
ministerio de Ultramar, discípulo 
del Sr. Vallioiergo, que escribe con, 
soltara varios tipos de letra. Na-
ció en Madrid el 8 de Septiembre 
de 1863. 

V 
Valcarce l (Antonio). — Maes-
tro de las Escuelas municipales de 
Madrid, donde publicó un Arte de 
aprender y enseñar la letra española. 
También publicó en Madrid, el 
año 1869, una Nueva colección de 
muestras de letra española, de diez 
láminas, en 8.° apaisado. 
Val lejo (José Mariano).—Au-
tor de un Método\de enseñar á escri-
bir en toda clase de Escuelas, impre-
so en París, por Firmin Didot, el 
año 1827. Es un volumen de 70 pá-
ginas en 16 marquilla. 
V a l l i c i e r g © (Vicente F.).— 
(Véase Fernández y Valliciergo, V i -
cente.) 
V á r e l a (Tomás).—Es autor de 
un Arte de escribir con la¡ mano iz~ 
quierda. 
V e l a s e © y Apar ic io (Emi-
lio).—Natural de Madrid y autor de 
un cuadro caligráfico, por el cual 
obtuvo diploma de mérito de tercera 
clase en la Exposición nacional de 
Caligrafía y Artes similares cele-
brada en Madrid en los meses ae 
Junio y Julio de 1902. 
V e r a y f i l a r (Agustín).—Pro-
fesor de Caligrafía que fué en el 
Centro Instructivo del Obrero de 
Madrid (véase), y que continúa en 
esta corte dedicado á la enseñanza 
privada. Nació en Madrid el 11 de 
Marzo de 1871; escribe toda clase de 
letras, y obtuvo diploma de mérito 
de primera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes simi-
lares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
Vilaverde y G a r c í a (Her-
melindo). — Escribiente calígrafo, 
por oposición, del ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, y 
maestro de primera enseñanza, que 
escribe con alguna soltura varios 
tipos de letra cursiva, inclinada y 
vertical, y algunos de adorno. Na-
ció en Bibadavia (Orense) el 25 de 
Mayo de 1884, y es hijo del Sr. Vila-
verde y Maclas (véase). 
Vilaverde y Macías (Anto-
272 
nio).—Maestro de las Escuelas mu-
nicipales de Madrid; diestro en el 
manejo de la pluma para escribir 
letra española ó inglesa. Nació en 
Bibadavia (Orense) el 26 de Sep-
tiembre de 1858, y es padre del se-
ñor Vilaverde y García (véase). 
Villegas y Alearas (Ma-
nuel).—Es autor de una colección 
de muestras de letra bastarda espa-
ñola, publicadas el año 1859. 
Tifias (Julián).— Padre escola-
pio, que publicó en 1860 una pre-
oiosa colección de muestras de letra 
española, grabadas por G-angoiti. 
Nació el año 1817, y murió el 1874. 
Vives (María Ana Ramona).— 
Profesora de la Escuela Normal de 
Maestras de Castellón de la Plana, 
que nació en Barcelona el 15 de Oc-
tubre de 1835, y obtuvo por un cua-
derno caligráfico diploma de mérito 
de tercera clase en la Exposición 
nacional de Caligrafía y Artes si-
milares celebrada en Madrid en los 
meses de Junio y Julio de 1902. 
& 1 % 
z 
Zamacois (Miguel).—Me estro 
de primera enseñanza, que publicó 
en 1844 un Método sencillo para 
aprender á escribir la letra inglesa, 
en 8.° marquilla, que consta de 23 
páginas y una lámina. 
Zazpe (Bernardo).—El apellido 
de este notable calígrafo se halla 
escrito en el Diccionario así: Zaspe 
y Zarpe. Los originales de la colec-
ción del Sr. Rico y Sinobas dicen 
claramente Zazpe. 
18 



OBRAS PUBLICADAS POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
que se hallan de venta en Madrid, en su despacho, calle de Felipe IV, núm. 2, 
y en la librería de Hernando y Compañía, calle del Arenal, núm. 11. 
Diccionario de la Lsngua Castellana, décimatercia edi-
Gramática de la Lengua Castellana 
Compendio de la Gramática, destinado á la segunda 
enseñanza 
Epitomé de la misma Gramática, dispuesto para la en-
señanza elemental 
Prontuario de Ortografía castellana 
Discursos de recepción en la Real Academia Española: 
tres tomos en 8.° mayor, cada uno 
Obras Poéticas del Duque de Frías, un tomo en 4." ma-
yor, edición de todo lujo 
Obras Poéticas de D. Juan Nicasio Gallego, un tomo 
en 8.° prolongado 
El Fuero Juzgo, en latín y en castellano, un tomo en 
folio. 
El Siglo de Oro. de D. Bernardo Balbuena, con el poe 
ma La grandeza mejicana, un tomo en 8.° 
El Fuero de Aviles, con el texto en facsímile, sus con 
cordancias y su vocabulario, por D. Aureliano Fer-
nández-Guerra y Orbe, un tomo en 8." 
La sepultura de Cervantes, memoria escrita por el señor 
Marqués de Molins, un tomo en 8." 
Bretón de los Herreros.—Recuerdos de su vida y de sus 
obras, por el señor Marqués de Molins', un tomo en 8.". 
Ensayo histórico etimológico sobre los apellidos castellanos, 
por D. Ángel de los Ríos y Ríos, obra agraciada con 
el accésit por la Real Academia Española, un tomo 
P K K C I O 
de cada ejemplar. 
En 
pista. 
Pesetas 
En 
rústica. 
Pesetas. 
25 
• » 
22 
4 
» 1 
» 
» 
0,50 
0,75 
» 5 
» 10 
» 5 
Romancero de D. Jaime el Conquistador, por D. Adolfo 
TJanos, obra premiada por la Real Academia Espa-
ñola, un tomo en 8.° 
Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 
mozárabes, por D. Francisco Javier Simonet, obra 
premiada por la Real Academia Española, un tomo 
en 8. 
A San Juan de la Cruz, porD." Carolina Valencia, poesía 
premiada por la Real Academia Española, un fo-
lleto en 8. ° 
Biblioteca histórica de la Filología castellana, por el se-
ñor Concia de la Vinaza, obra premiada por la Real 
Academia Española, un tomo en 8.° m a y o r . . . . . . . . . 
Iriarte y su época, por D. Emilio Cotarelo y Morí, obra 
6 
2,50 
3 
20 
1 
17,50 
premiada por la Real Academia Española, un tomo 
en 8." mayor 
El P. José de Acosta y su importancia en la literatura 
científica española, por D. José Rodrigues Carracido, 
obra agraciada con el accésit por la Real Academia 
Española, un tomo en 8.° mayor 
Biografía y estudio critico di Jáuregui, por D. José Jor-
dán de Urries y Azara, obra agraciada con el accésit 
por la Real Academia Española, un tomo en 8.° 
mayor. 
Cantigas de Santa María, de D. Alfonso el Sabio, con 
una introducción histórica y crítica y un extenso 
glosario, por el señor Marqués de Valmar. Las publi 
ca la Real Academia Española. Dos volúmenes en 4. 
Estudio histórico, critico y filológico sobre las Cantigas 
del Rey D. Alfonso el Sabio, por el señor Marqués de 
Valmar, publicado por la Real Academia Española. 
Segunda edición. Un tomo en 8." mayor 
Obras de Ijope di Veqa, publicadas por la Real Acade 
mia Española. Tomos I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII, 
IX, X, X I y XII. En 4.°, cada tomo 
Antología di poetas hispanoamericanos. Cuatro tomos 
en 8.°, cada tomo 
Luis Barahona de Soto, estudio biográfico, bibliográ-
fico y crítico, por D. Francisco Rodrigues Marín; obra 
premiada por la Real Academia Española 
Gramática y Diccionario di las obras di Gonzalo di Bu-
ceo, por D. Rufino iMnchitas; obra premiada por la 
Real Academia Española 
P l t K U I O 
lie cada cii 
En 
pasta. 
Pesetas. 
200 
BIBLIOTECA SELECTA DE AUTOKES ESPAÑOLES 
La Auracana, de D. Alonso de Ercilla, con un pró-
logo é ilustraciones de D. Antonio Férrer chí Rio, dos 
tomos 
Farsas y Églogas, de Lucas Fernández, con un prólogo 
é ilustraciones de D. Manuel Cañete, un tomo 
Cotnedias escogidas de D. Juan Ruiz de Alarcón, con un 
prólogo y juicio crítico de ellas, por D. Isaac Núñez 
de Arenas, tres tomos 
Teatro escogido de D. Pedro Calderón di la Barca, con 
un prólogo y juicio crítico de sus obras, por D. Pa 
trido di la Escosura, tomos I y II 
leatro completo de Juan del Encina, con un proemio 
por D. Manuel Cañete, adicionado por D. Francisco 
Asenjo Barbieri, un tomo 
Memorias de la Academia Española. Nueve tomos en 4." 
á 8 pesetas. 
15 
20 
En 
rústica. 
1 'esetns. 
15 
150 
'20 
10 
7,50 
3 
9 
6 
3 
72 
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